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Kun maantieteen opintojen alkuaikoina sain käsiini 1950-luvun oppikirjan, oli ensimmäinen 
reaktioni tyrmistyminen, joka vähitellen vaihtui häpeän tunteeseen. Näinkö täällä Suomessa on 
käsitelty afrikkalaisia oppikirjoissa, joiden pitäisi olla osaltaan kasvattamassa lapsista toisia 
huomioon ottavia ihmisiä? Näinkö meidän maassamme on kasvatettu lapsia toisia ihmisiä arvos-
taviksi ja suvaitseviksi kansalaisiksi? Oppikirjoista tekemäni havainto alkoi sitten itää mielessä-
ni. Kun kandidaatintutkielma tuli ajankohtaiseksi, oli aiheen valinta varsin helppoa. Tutkin kan-
didaatin tutkielmassani Saharan eteläpuolisen Afrikan asukkaiden kuvauksia 1950-luvun oppi-
kirjoissa. Pro gradu -tutkielmassani olen laajentanut aihettani koskemaan myös Aasian ja Eu-
roopan kansoja. Tällä tavoin voin vertailla eri maanosien asukkaiden kuvausten eroja ja pohtia 
mistä ne juontavat juurensa. 
Opettajaksi valmistuvana aihe koskettaa minua monin tavoin. Alakoulussa tekemieni sijaisuuk-
sien aikana olen huomannut, miten vääristyneitä oppilaiden mielikuvat muista etnisistä ryhmistä 
toisinaan ovat. Keväällä 2009 kuulin kuudennen luokan oppilaiden puhuvan keskenään ajankoh-
taisesta aiheesta, eli otetaanko kuntaan pakolaisia, seuraavasti: ”Ei niitä tänne tarvita, ne vain 
tappelevat ja varastavat.” Kuudesluokkalaisen mielipiteet ovat vielä monessa suhteessa kotoa 
omaksuttuja, joten vanhojen oppikirjojen tutkiminen voi antaa lisävaloa asenteiden taustalla 
piileviin vaikuttajiin. Ovathan nykyisten koululaisten vanhemmat, isovanhemmat tai heidän 
opettajansa opiskelleet näiden kirjojen avulla. 
Myös nykyisissä kirjoissa, omissa asenteissani ja ajastustavoissani sekä oppilaiden vanhemmil-
taan perimissä asenteissa voi olla piirteitä, joita voidaan pitää väärinä ja jopa vahingollisina. 
Tulevana maantiedon opettajana minun on hyvä olla tietoinen tästä. Opettajan tulisi osata tun-
nistaa näitä piirteitä sekä pohtia, mistä ne voivat johtua. On hyvä tuntea historiaa, jotta tietää 
mihin nykyhetken ilmiöt perustuvat. Yleiselläkin tasolla oppikirjatutkimuksesta on hyötyä tule-
vassa opettajan työssäni. Oppikirjojen, vaikkapa vanhojenkin, tutkiminen antaa eväitä nykyisin 
käytettävien oppikirjojen analysointiin ja kriittiseen arviointiin. 
Tutkielmassani keskityn siihen, miten eri kansoja on käsitelty 1950-luvun oppikirjoissa ja poh-
din, mitkä syyt voivat olla kuvauksissa ilmenevien erojen taustalla. Olen valinnut tutkittaviksi 
kansoiksi Aasiasta Kiinan ja Intian asukkaat, Afrikasta Saharan Eteläpuolisen Afrikan alkupe-
räisasukkaat sekä Euroopasta Iso-Britannian ja Ruotsin asukkaat. Koska eurooppalaisten ja al-
kuperäiskansojen suhde osaltaan selittää sitä, miten alkuperäiskansoja on kuvattu suomalaisissa 
oppikirjoissa, on perusteltua tutkia myös miten tätä suhdetta on kuvattu oppikirjoissa.  
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Alkuperäisasukkaista, varsinkin Afrikan kohdalla, on tutkimissani kirjoissa käytetty yleisesti 
nykyään epäkorrekteiksi ymmärrettyjä ilmauksia, kuten ”neekeri” ja ”kääpiö”. Itse pyrin käyt-
tämään nykyisin hyväksi koettuja nimiä silloin, kun viittaan todellisiin kansoihin tai ihmisiin. 
Pitää muistaa, että tutkimukseni tarkoitus on kuitenkin tutkia kansojen kuvauksia eli represen-
taatioita, eikä todellisuutta. Näitä kuvauksia ei voida suoraan liittää todellisiin kansoihin, vaan 
ne ovat aina enemmän tai vähemmän kuvaajan omasta näkökulmastaan muodostama tuote. Kun 
viittaan oppikirjojen kansoista luomaan kuvaan, käytänkin oppikirjoissa käytettyjä ilmauksia, 
olivat ne epäkorrekteja tai eivät. Jos epäkorrektin sanan käyttämistä ei voi välttää, kirjoitan sen 
lainausmerkeissä. Kuten jo aiemmin kirjoitin on muistettava, että oppikirjojen kuvaamaa Afrik-
kaa tai Aasiaa ei sellaisenaan ole olemassa, vaan oppikirjojen Afrikka ja Aasia ovat sen ajan 
Eurooppa-keskeisen diskurssin muodostamia, vääristyneitä kuvia kyseisistä paikoista ja niiden 
asukkaista. Tutkielmassani en pyri saamaan selville sitä, millaisia kansat oikeasti ovat olleet. 
Tarkoitukseni on tuoda esille, minkälaisen kuvan 1950-luvun maantiedon oppikirjat ovat heistä 
luoneet. Sama pätee myös alkuperäiskansojen ja eurooppalaisten suhdetta koskeviin kuvauksiin 
sekä kuvauksiin eurooppalaisten toiminnasta Afrikassa ja Aasiassa.  
Suomalaisissa oppikirjoissa näkyy Euroopan maiden rakoileva, mutta vielä jatkuva siirtomaa-
isännyys Afrikassa sekä siirtomaamenneisyys Aasiassa, vaikka Suomella itsellään ei siirtomaita 
koskaan ole ollutkaan. Eurooppalaiset ovat pyrkineet perustelemaan ja oikeuttaman kolonialis-
mia monin eri tavoin ja nämä tavat ovat esillä myös oppikirjoissa. Myös aiemmin käyty orja-
kauppa on lyönyt oman leimansa länsimaiseen Afrikka-diskurssiin, vaikka se onkin muuttanut 
muotoaan orjakaupan kieltämisen jälkeen. Kuvaukset aasialaisista ja varsinkin afrikkalaisista 
ovat kansa- ja keskikoulun oppikirjoissa erittäin stereotyyppisiä ja yleistäviä. Usein käytössä 
ovat olleet kansanluonnekuvaukset, joissa pyritään kuvailemaan kokonaisten kansojen luonnetta 
(Paasi 1984, tiivistelmä). Tutkimieni eurooppalaisten kansojen, ruotsalaisten ja englantilaisten, 
kohdalla taas kuvaukset ovat vähäisempiä, eikä esimerkiksi kansanluonnetta ole pyritty määrit-
telemään. 
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2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
2.1. 1950-luvun koulujärjestelmä 
Koululaitos 1950-luvulla poikkesi huomattavasti nykyisestä, 2010-luvun koulujärjestelmästä. 
Tässä luvussa kuvailen 1950-luvun koululaitosta. Suomen koululaitos koostui tuohon aikaan 
kolmesta eri päämuodosta: kansakoulusta, oppikoulusta ja ammatillisesta koulusta. Varsinaisen 
koululaitoksen ulkopuolelle jäi omia oppilaitosryhmiä, kuten kansanopistot, työväenopistot ja 
korkeakoulut. (Kouluohjelmakomitean mietintö 1959, 13.) Tutkielmani aineistona ovat kansa-
koulussa ja oppikoulussa käytetyt oppikirjat, joten tässä luvussa käsittelen lähemmin nimen-
omaan kansakoulujen ja oppikoulujen toimintaa 1950-luvun Suomessa. Lisäksi selvitän, miten 
opetussuunnitelma ohjasi maantiedon opetusta 1950-luvulla. 
2.1.1 Kansakoulu perusopetuksena 
Kansakoululaitoksen isänä pidetään Uno Cygnaeusta, joka antoi kansakoulun tehtäväksi mm. 
”kasvattaa lapsia puhtaaseen siveyteen, tieteelliseen valistukseen ja taidolliseen teollisuuteen”. 
Toisen maailman sodan päätyttyä, 1940-luvun lopulla, laadittiin kansakoulua varten uusi ope-
tussuunnitelma, joka vuonna 1952 ilmestyi nimellä Kansakoulun opetussuunnitelmakomitean 
mietintö II. Siinä yksilölliseksi kasvatuspäämäräksi nimettiin sivistysharrastuksen herättäminen. 
(Nurmi 1972, 9–11 .) Vuonna 1958 tuli voimaan kansakoululaki, joka määräsi oppivelvollisuu-
den alkavan syyslukukauden alussa sinä vuonna, kun lapsi täytti seitsemän vuotta. Oppivelvolli-
suus päättyi kuudentenatoista ikävuotena, kevätlukukauden lopussa.  Sitä ennen kansakoulu oli 
pääsääntöisesti kestänyt seitsemän vuotta ja kansakoulun jatkokoulu vuoden. Kansakoulun pyr-
kimys oli olla yhtenäinen, mutta sen rinnalla toimi erityiskouluja, kuten apukouluja, tarkkailu-
luokkia ja vajaamielisten kouluja. (Kouluohjelmakomitean mietintö 1959, 13.)  
Uuden lain myötä vuonna 1958 kansakoulun tavoitteeksi määrittyi tukea kotikasvatusta ja antaa 
jokaiselle kansalaiselle tarpeellinen peruskoulutus. Kansakouluun jokaisella oli oppivelvolli-
suus, ja se toimi monien oppi- ja ammattikoulujen pohjakouluna. Oppivelvollisuus täytettiin siis 
useimmiten kansakoulussa. Suuri osa oppilaista siirtyi kuitenkin opiskelemaan ennen oppivel-
vollisuuden päättymistä oppikouluihin tai muihin oppilaitoksiin. Kansakoululaki jaotteli kansa-
koulun varsinaiseen kansakouluun ja kansalaiskouluun. Varsinainen kansakoulu kesti yleensä 
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kuusi vuotta ja kansalaiskoulu kaksi vuotta. Kansalaiskoulun tavoitteena oli monipuolinen ope-
tus, joka lisäisi ammatinvalinnassa tarvittavia tietoja ja taitoja. (Kouluohjelmakomitean mietintö 
1959, 13.) 
Kunnat oli velvoitettu ylläpitämään kansakoululaitosta ja ne saivat siihen valtiolta avustusta 
(Kouluohjelmakomitean mietintö 1959, 25). Suomen opetushallintojärjestelmässä ylimpänä oli-
vat presidentti, eduskunta ja valtioneuvosto.  Keskushallintoportaassa vaikutti suppea opetusmi-
nisteriö sekä kouluhallitus. Kansakoulutoimella oli keskushallinto, aluehallinto ja lisäksi koulu-
kohtainen, vahva paikallishallinto johtokuntineen. (Nurmi 1985, 30–31.) 
2.1.2 Oppikoulut yleissivistyksen jakajina 
Oppikoululla nähtiin olevan velvollisuus kehittää ihmistä kokonaisuutena. Varsinaiseksi tavoit-
teeksi nimettiin pyrkimys ohjata oppilaita kehittymään itsenäisesti toimiviksi, arvostelukykyi-
siksi ja sosiaalisesti valveutuneiksi yksilöiksi. Kaiken opetustyön suuntaa antava tavoite oli har-
rastuneisuuden herättäminen. Kansakoulun tavoin myös oppikoululla oli yksilöllinen ja sosiaali-
nen kasvatuspäämäärä. Oppilaita tuli ohjata huomaamaan, etteivät he olleet olemassa vain itse-
ään varten, vaan heillä oli velvollisuuksia lähimmäisiään ja yhteiskuntaa kohtaan. (Nurmi 1972, 
12–13.) 
Vuonna 1950 valmistui oppikoulun sisäisen kehittämisen yleissuunnitelma, joka täsmensi oppi-
koulun yleistavoitteita. Yleissuunnitelma erotti myös lukion ja keskikoulun tehtävät toisistaan. 
(Nurmi 1972, 12–13).  Keskikoulun tarkoituksena oli jatkaa kansakouluissa saatua yleissivistyk-
sen opetusta. Lukio toimi valmentavana kouluna yliopistoon tai korkeakouluun. (Kouluohjel-
makomitean mietintö 1959, 13.) 
Hallinnollisesti oppikoulut jaettiin kolmeen päätyyppiin: valtion oppikoulut, yksityiset oppikou-
lut ja kunnalliset keskikoulut. 1950-luvulla suuri enemmistö oppikouluista rakentui kansakoulun 
neljän alimman luokan oppimäärälle. (Kouluohjelmakomitean mietintö 1959, 14.) Oppikoulut 
olivat suoraan kouluhallituksen alaisia. Paikallishallintoa johti rehtori, opettajat ja vanhempain-




2.1.3 Maantiedon opetussuunnitelma 1950-luvulla 
Vuoden 1952 Varsinaisen kansakoulun opetussuunnitelma määrittelee maantiedon opetuksen 
tavoitteita seuraavasti:  
”Maantieto perehdyttää oppilaita ihmisen elämän olosuhteisiin maailman eri seuduissa ja niihin 
tekijöihin, jotka niihin eri tahoilla vaikuttavat. Maantietoa opiskellessa lapsi oppii ymmärtä-
mään, miten ympäristön olosuhteet vaikuttavat ihmisen elämään ja työhön sekä miten ihminen 
vuorostaan jättää työnsä jäljet luontoon… Ken oppii ymmärtämään niitä taloudellisia ja sivis-
tyksellisiä siteitä, jotka yhdistävät omaa maata muihin maihin, ja ken oivaltaa, että kansojen 
hyvinvointi riippuu tuotteiden vaihdosta ja muusta yhteistoiminnasta, hänen on helpompi suh-
tautua vieraiden maiden asukkaisiin. Jos perehtyminen heidän elämäänsä on eloisaa ja kyllin 
syvälle käypää, voi maantiedon opiskelu ainakin jossakin määrin kumota sovinnaisia vieraisiin 
kansoihin kohdistuneita arviointeja ja avustaa oikean asenteen syntymistä näitä kohtaan…” 
(Opetussuunnitelmakomitean mietintö 1952, 96.) 
Edellä maantiedon opetuksen tavoitteissa nostetaan esille, että ymmärtämällä maiden välisiä 
vuorovaikutussuhteita on helpompi suhtautua vieraiden maiden asukkaisiin. Samoin tähdenne-
tään, että perehtymällä syvällisesti heidän elämäänsä maantiedon opetus voi kumota ”sovinnai-
sia vieraisiin kansoihin kohdistuneita arviointeja” eli nykykielellä ennakkoluuloja. 
Opetussuunnitelmassa muistutettiin, että tehokkaassa maantiedon opetuksessa oppiainesta ei 
saanut olla liian paljon. Maantiedollisten yksityisseikkojen (esimerkiksi kaupunkien asukaslu-
vut) mieleen painaminen nähtiin tarpeettomana, koska ne ovat tallella hakuteoksissa. Tietyn 
seudun elämää kuvaavat yksityiskohdat nähtiin tärkeinä. Opetussuunnitelmassa muistutettiin 
ohjaamaan oppilasta kriittiseen ajatustapaan: opittu asia ei käsitä koko totuutta ja ei ole lopullis-
ta. Maantiedon ja historian opetuksen välillä nähtiin yhteys. Samoin läheinen yhteys nähtiin 
myös luonnontiedon opetukseen (Opetussuunnitelmakomitean mietintö 1952, 96.) 
Maantiedon opetus alkoi 1950-luvulla omasta kotiseudusta ja eteni kolmannen ja neljännen luo-
kan aikana oman maan maantietoon. Neljännen luokan päättyessä jokaisella oppilaalla tuli olla 
tietoja elämisestä omassa maassa. Viidennen ja kuudennen luokan aikana tavoitteena oli tutustua 
laajempaan kokonaisuuteen, maailmaan. (Opetussuunnitelmakomitean mietintö 1952, 98–103.) 
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2.2. Oppikirjat osana opetusta 
2.2.1 Oppikirjan määrittelyä 
Oppikirjan yksiselitteinen määrittely on haastavaa, koska ei ole olemassa mitään tarkkaa määri-
telmää oppikirjasta. Käsitykset oppimisesta ja opettamisesta ovat viime vuosikymmenien ajan 
olleet muutoksen alaisina, joka vaikuttaa myös oppikirjan määrittelyyn osana opetus- ja oppi-
misprosessia. Käsitettä Oppikirja käytetään usein oppimateriaalin synonyymina (Väisänen 2005, 
1). On syytä kuitenkin erottaa nämä kaksi käsitettä, oppikirja ja oppimateriaali, toisistaan.  
Erään määritelmän mukaan oppikirja on yleisimmin käytetty oppimateriaali formaalissa opetuk-
sessa. Oppikirjalla on myös tärkeä rooli vuorovaikutuksessa, joka syntyy oppitunneilla opettajan 
ja oppilaiden välille. Oppikirjaan on koottu ne asiat, joita pidetään tärkeänä oppia. Oppikirjat 
osaltaan myös opettavat oppimaan tekstien, kuvien ja tehtävien sisältämien vihjeiden avulla. 
Kirjatyyppinä oppikirja korostaa neutraalisuutta ja objektiivisuutta. Faktat todetaan, ja kirjoitta-
jan oma ääni ei pääse esille. Faktojen lisäksi oppikirja välittää myös arvoja ja asenteita tuomalla 
oppilaille tietoa sellaisista asioista, joita pidetään tärkeinä oppia. (Mikkilä-Erdmann, Olkinuora 
& Mattila 1999, 436-437.) Oppikirjojen neutraaliuteen ja objektiivisuuteen tulisi suhtautua kriit-
tisesti. Myös oppikirja on oman aikakautensa ja yhteiskuntansa tuote, joka välittää oman aikansa 
ja sidoksiensa arvoja ja asenteita tietoisesti tai tiedostamatta. 
Väisänen puolestaan (2005, 3) määrittelee oppikirjan tuotteeksi, joka on luotu opetusta varten. 
Oppikirja on jokaiselle sukupolvelle väline, jonka kautta on mahdollisuus omaksua oman aika-
kauden auktorisoitu ja virallinen kulttuuriperintö. Oppikirjan onkin oletettu ja koettu olevan 
varman ja luotettavan tiedon vakuuttaja.  
Wikmanin (2004) mukaan hyvällä oppikirjalla on kolme pääulottuvuutta, jotka ovat tehokas 
oppiminen, opiskelijan elämismaailman huomiointi sekä tiedolle asetettavat ominaisuudet. Hän 
toteaa, että löydettävissä ei ole kuitenkaan hyvän oppikirjan mallia, jossa nämä kaikki kolme 
ulottuvuutta yhdistyisivät ja toteutuisivat (Wikman 2004, 25–29.) Yleisellä tasolla Wikmanin 
määritelmän mukaan oppikirjan tiedon pitää olla pätevää, olennaista ja tieteellisesti ajantasaista. 
Asiat tulee esittää myös selkeästi ja ymmärrettävästi. Jäsentely, jaksottelu ja järjestykseen sijoit-
taminen edistää oppimista. Myös oppilaan motivoimiseen ja aktivointiin on hyvä kiinnittää 
huomiota, jotta oppimisesta oppikirjan välityksellä tulisi mielekäs kokemus oppilaalle. Oppikir-
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ja voidaan nähdä myös apuvälineenä hankkia lisätietoja ja sovellusmahdollisuuksia. (Wikman 
2004, 17–19.) 
Oppikirjan eräs tärkeä tehtävä on ohjata oppilasta itse ajattelemaan ja päättelemään. Näin oppi-
laiden on mahdollista käsittää asioiden välillä olevat syy- ja seuraus -suhteet. Tärkeää on myös 
oppikirjojen avulla ohjata oppilaita tieteelliseen ajatteluun ja tieteelliseen tietoon. (Ojala 1997, 
39–40.) Pelkkien irrallisten faktatietojen ja valmiiden vastausten välittäminen oppikirjoissa ei 
ohjaa oppilaita omaan ajatteluun, eikä omiin päätelmiin. Siksi niitä tulee välttää.  
Opetuksen kieli voidaan jakaa kuvailevaan kieleen sekä päättelevään ja perustelevaan kieleen. 
Kuvaileva kieli ilmaisee lauseiden avulla havaintoja, päättelevä ja perusteleva kieli puolestaan 
liittää lauseet mielekkäästi toisiinsa, jolloin syntyy järkeviä ajatuskulkuja. (Kari 1987, 17.) Tämä 
opetuksen kielen kahtiajako löytyy myös oppikirjojen rakenteesta. 
Oppikirjat sisältävät myös yleisesti tunnettuja, oppimista auttavia, didaktisia periaatteita. En-
nakkojäsentelyn avulla oppilaan on helpompi kytkeä asioita toisiinsa ja muodostaa tiedon ra-
kennelma omassa mielessään. Tekstikysymysten avulla autetaan oppilasta oppimaan ja ymmär-
tämään opittavia asioita. Oppilaiden uteliaisuuden herättäminen on myös yksi tavoite oppikirja-
tekstejä laadittaessa. Sen kautta oppilaan sisäsyntyinen motivaatio sekä innostus ongelmanrat-
kaisuun usein saadaan heräämään. (Kari 1987, 39–40.) 
2.2.2 Oppikirjan merkityksestä 
Oppikirjalla on epäilemättä vahva asema opetuksessa. Englund (1999) on Ruotsissa tehtyjen 
oppimateriaalitutkimusten tulosten pohjalta löytänyt tälle vahvalle asemalle perusteluja. Hänen 
mukaansa oppikirjan uskotaan täyttävän opetuksen tietotavoitteet, koska opettajat näkevät oppi-
kirjan vastaavan opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Lisäksi oppikirjat luovat turvalli-
suuden tunnetta sekä opettajille että oppilaillekin. Ne tuovat toiminnalle yhteisen päämärän ja 
auttavat näin opetusta pysymään koossa. Oppikirjat myös helpottavat oppilasarviointia sisältäes-
sään sen, mitä oppilaiden tulee osata. Oppikirjojen pitää vastata opetussuunnitelmaa, joten arvi-
ointia voi suorittaa oppikirjojen pohjalta.  Oppikirjat helpottavat myös opettajan työtä monella 
tavalla, esimerkiksi oppilaiden poissaolojen käsittely helpottuu. Myös järjestyksen pitämiseen 
luokassa oppikirjat tuovat apua, sillä oppikirjan avulla oppilaan saavat helposti tekemistä. (Eng-
lund 1999; sit. Törnroos 2004, 32–33.) Oppikirjoilla on mahdollisuus opettaa varsinaisen sisäl-
lön lisäksi monenlaisia tiedonhallintaan liittyviä taitoja. Oppikirjojen merkitystä korostaa myös 
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se, että ne tukevat osaltaan oppilaan tiedonkäsityksen muodostumista ja maailmankuvan raken-
tumista. (Hohti & Leino 2001, 144.) 
Oppikirjan käyttämiseen liittyy kuitenkin myös haittoja ja riskejä. Opetuskulttuuri Suomessa on 
monessa yhteydessä kuvattu oppikirjakeskeiseksi (esim. Viiri 2000, 2–4). Tutkimustulokset viit-
taavat myös opettajien oppikirjasidonnaisuuteen. Oppikirjasidonnaisuudella tässä yhteydessä 
tarkoitetaan sitä, että opettaja ilmoittaa joko oppikirjan tai työkirjan olevan työvälineenä opetuk-
sessa ensimmäisellä sijalla (Viiri 2000, 47). Opettaja voi siis pitää oppikirjaa opetussuunnitel-
man asemassa. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton puheenjohtaja, Harri Rinta-Aho 
(2005, 3), kertoo saaneensa yhteydenottoja, joissa valitetaan, että aika ei tahdo riittää oppikirjan 
läpikäymiseen. Hän muistuttaakin, että oppikirja ei ole opetussuunnitelma. 
Oppikirjan käytön haittana voidaan pitää myös sitä, että oppikirjan määritellessä käsiteltävät 
asiat, oppilaan vaikutusmahdollisuudet pienentyvät. (Englund 1999; sit. Törnroos 2004, 32 – 
33.) Oppikirjoja on kritisoitu, että ne sisältävät käytännöstä irrallaan olevaa sirpaletietoa: liian 
paljon faktoja ja liian laajoja oppisisältöjä. Arvostelun kohteena on ollut myös, että oppimateri-
aali ei ota huomioon oppilaiden kielellisiä valmiuksia ja ikätasoa. (Olkinuora, Lappalainen & 
Mikkilä 1992, 110–111.) Myös kansainväliset tutkimukset osoittavat, että tekstin päätavoitteena 
yleensä on tiedon jakaminen ymmärryksen edesauttamisen sijasta. Esim. Beck ja McKeown 
(1988) ovat tutkineet historiantekstejä, jotka on suunnattu 10-vuotiaille pohjoisamerikkalaisille 
lapsille. Viittauksia aiemmin opittuun tai tulevaan ei teksteistä löydy. Tärkeätkin käsitteet esitel-
lään yleensä itsestään selvinä ilman selityksiä. (Beck & McKeown 1988, 38.)   
Tarkoituksena ei ole siis opetuksessa edetä orjallisesti oppikirjojan osoittamaa polkua. Kaikkia 
oppikirjan esittelemiä sisältöjä ei ole pakko opettaa. Oppikirja on apuväline, mutta opetussuun-
nitelma luo perustan opetukselle. Tosin nykyaikana sähköisen opetusmateriaalin käyttö opetuk-
sessa yleistyy koko ajan ja oppikirjan merkitys opetuksessa vähenee sen myötä. Keskustelua on 
viime aikoina käyty jo oppikirjattomasta koulusta (HS 3.11.2010).  
2.2.3 Oppikirjat 1950-luvulla 
Kouluhallitus hyväksyi 1950-luvulla sekä kansakoulun että oppikoulun oppikirjat. Kirjojen 
käyttöön ottamisesta päätti kunkin koulun oma johtokunta, mutta myös kansakouluntarkastajan 
oli hyväksyttävä päätös. Valtioneuvosto asetti huhtikuussa vuonna 1945 komitean selvittämään 
ja yhtenäistämään oppikirjatuotantoa. Komitea tarkasteli sekä Suomen kansakoulujen että oppi-
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koulujen oppikirjoja aine aineelta. He tutustuivat myös ulkomaisiin oppikirjoihin ja tekivät ver-
tailuja maiden välillä.(Oppikirjakomitean mietintö 1948, 3, 11.) 
Oppikirjakomitea mietinnössään vuonna 1948 tiivisti komitean käsityksiä ajan oppikirjatilan-
teesta. Oppikirjojen tehostettua valvontaa oli lisättävä, koska oppikirjan tuottamisesta vastasivat 
pääasiassa yksityiset tahot ilman julkista ohjausta. Tästä johtui, etteivät yhteiskunnalliset näkö-
kohdat olleet aina tarpeeksi esillä. Oppikirjojen tuotannossa ilmeni myös hajanaisuutta. Ei ollut 
olemassa yhdenmukaista kasvatuksellista suunnitelmaa, vaan tuotantoa ohjasivat myös kirjoitta-
jien ja kustantajien yksityiset näkökulmat. Tosin esille tuotiin oppikirjojen hajanaisuutta lieven-
tävinä huomioina, että kustantajilla ja kirjoittajilla oli yleensä suurta asiantuntemusta, ja viran-
omaiset hyväksyivät kaikkien valtion avun piirissä olevien oppilaitosten oppikirjat. (Oppikirja-
komitean mietintö 1948, 11.) 
Kansakoulu nähtiin koulumuotona, jossa oppikirjan merkitys oli suurin, koska suurin osa opetta-
jista sitoutui kirjaan enemmän kuin muissa koulumuodoissa. Syyksi nähtiin se, että kansakoulun 
opettajat olivat luokanopettajia, joiden täytyi hallita kaikkia opetettavia aineita, kun taas oppi-
koulussa opettajat olivat tiettyjen aineiden aineenopettajia. Toisaalta kansakoulussa oppikirjojen 
määrä oli suuri jo suuremman oppilasmäärän vuoksi. Komitea näki kansakoulujen oppikirjojen 
suurimmiksi puutteiksi niiden laajuuden ja runsauden. Esimerkiksi erään tarkastajan piirissä 
käytettiin maantiedossa kahdeksan eri tekijän oppikirjaa. (Oppikirjakomitean mietintö 1948, 8-
9.) Oppikoulujen oppikirjoissa ei nähty komitean mietinnössä vuonna 1948 olevan niin paljon 
puutteita kuin kansakoulun oppikirjoissa. Oppikouluissa valitsi vapaa kilpailu, joten uudistukset 
ja parhaat ratkaisut päätyivät yleensä nopeasti käyttöön. (Oppikirjakomitean mietintö 1948, 6.) 
Vuonna 1952 ilmestyi Varsinainen kansakoulun opetussuunnitelma, joka edellytti uudistuneita 
oppikirjoja opetussuunnitelmamuutosten toteutumiseksi. Opetussuunnitelmassa muistutettiin, 
ettei oppikirjasta saa olla liian riippuvainen, koska jokainen oppikirja sisälsi tärkeää ja vähem-
män tärkeää tietoa. Oppikirjoilla nähtiin kuitenkin olevan niin merkittävä rooli oppimisessa, että 
niiden uudistamiseen ja ajan tasalla pitämiseen oli kiinnitettävä Kansakoulun opetussuunnitel-
makomitean mukaan aikaisempaa enemmän huomiota. He viittasivat samoihin puutteisiin oppi-
kirjoissa, kuin vuonna 1945 asetettu oppikirjakomiteakin. Opetussuunnitelmakomitean tärkein 
vaatimus koski oppikirjojen laatua. Oppikirjojen sisällön pitäisi olla koulutyölle asetettujen ta-
voitteiden mukaista, asiallisesti ajan tasalla ja objektiivista. Kieliasun piti olla myös oikea ja 
sanavaraston ikätasolle sopiva. Painoasua katsottiin voitavan myös parantaa. Opetussuunnitel-
makomitea myös muistutti, että alaluokkien oppikirjojen tuli olla selkeitä ja lyhytsanaisia esi-
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tyksiä, koska oppilaiden on vaikea erottaa toisistaan siinä iässä pää- ja sivuseikkoja. Ylimmillä 
asteilla oppikirjat saivat olla melko laajoja, jotta oppilaat oppisivat lukemaan oikealla tavalla. 
Esille tuotiin myös se seikka, että oppikirjoja käyttäisivät erilaiset oppilaat ja erilaiset koulut. 
Komitea muistutti myös käyttämään oppikirjojen rinnalla muuta luettavaa. (Opetussuunnitelma-
komitean mietintö 1952, 206.) 
2.3. Oppikirjatutkimus Suomessa 
Jo vuonna 1945 oppikirjakomitea toi esille oppikirjojen merkittävänä puutteena niiden laajuu-
den. Oppikirjakomitean tehtävänä oli oppikirjatuotannon yhtenäistäminen. Komitean selvityksen 
mukaan oppikirjat eivät myöskään innostaneet tarpeeksi oppilaita omatoimisuuteen. (Kari 1987, 
7–8.) Perusteita oppimateriaalitutkimukselle on ollut esillä jo vuosikymmenten ajan. 
1980-luvun puolivälissä kouluhallitus asetti työryhmän laatimaan oppimateriaalien valintaoh-
jeistoa. Työryhmä kävi Suomessa tehdyn oppimateriaalitutkimuksen varsin tarkkaan läpi, jolloin 
havaittiin, että oppimateriaalin asemaan opetus- ja oppimistapahtumassa liittyviä ongelmia ei ole 
tutkittu. Työryhmän työskentelyä oli tarve jatkaa tutkimuksella. (Kari 1987, 4.) 1990-luvun ai-
kana mielenkiinto oppikirja-analyysia kohtaan lisääntyi jälleen ja oppimateriaalien tutkiminen 
vilkastui. Suurin osa viime aikoina tehdyistä oppikirjatutkimuksista on ollut tekstin luettavuus-
tutkimuksia tai pedagogisia tutkimuksia, jotka ovat kohdistuneet luonnontieteisiin (esim. Viiri 
2000 ja Ojala 1997). Pääasiassa oppikirja-analyysissä on keskitytty tutkimaan sitä, miten oppi-
kirjoissa käsitellyt asiat esitetään. (Törnroos 2004, 34–35.) 
Oppikirjatutkimus edustaa yleensä laadullista tutkimusta. Oppikirjatutkimukset voidaan jakaa 
karkeasti kolmeen kategoriaan: luettavuustutkimukset, pedagogiset tutkimukset ja asiasisällön 
tutkimukset. Luettavuustutkimuksilla on esimerkiksi selvitetty pitkien sanojen ja virkkeiden 
määrää. Pedagogiset tutkimukset kohdistuvat mm. oppiaineksen valintaan sekä käytetyn kielen 
ja merkintöjen johdonmukaisuuteen. Asiasisällön tutkimukset puolestaan keskittyvät tarkaste-
lemaan, kuvaako teksti käsiteltävää asiaa oikein vai väärin tieteen näkökulmasta. (Viiri 2000, 
47.) Oma työni lukeutuu lähinnä asiasisällön tutkimuksiin. Viirin (2000, 47) yleistyksestä poike-
ten tarkoitukseni ei ole selvittää, ovatko käsiteltävät asiat tieteen näkökulmasta oikein tai väärin. 
Sen sijaan pyrin luomaan selvityksiä siitä, millaisia kuvauksia eri kansoista on esitetty. 
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Maantieteen oppikirjatutkimus  
Maantiedon oppikirjoja on tutkittu kohtuullisen paljon. Suurin osa tehdystä tutkimuksesta on 
maantieteen pro gradu -töitä, mutta myös historian ja kasvatustieteen opiskelijat ovat olleet kiin-
nostuneita aiheesta. Maantiedon oppikirjat ovat olleet tutkimuksen kohteena myös neljässä väi-
töskirjassa, joista kaksi on maantieteilijän, yksi fyysikon ja yksi kielitieteilijän tekemiä. Lisäksi 
niitä on käytetty aineistona kahdessa kasvatustieteen tutkimuksessa. 
Minun aiheeni kannalta merkittävin tutkimus on Anssi Paasin (1984) tutkimus, jossa hän on 
tutkinut maantiedon oppikirjoja 1840-luvulta 1980-luvulle. Paasin tutkimus keskittyy nimen-
omaan kansanluonnekäsitteeseen ja sen käyttöön suomalaisissa maantiedon oppikirjoissa. Kan-
sanluonnekäsitettä on käytetty Suomessa paljon etenkin maailmansotien välisenä aikana (Paasi 
1984, 4.) Kansaluonne käsitteenä on hyvin vaikeaselkoinen, mutta alun perin siinä on viitattu 
tietyn valtion asukkaiden ”luonteenomaisiin” psykologisiin piirteisiin. Tähän määritelmään kuu-
luu tausta-olettamus, että tietyn valtion asukkaat ovat, jonkin asian suhteen samanlaisia ja eroa-
vat tässä suhteessa muista kansallisuuksista. (Paasi 1984, 13–14). 
Pentti Tapana (2003) on puolestaan väitöstutkimuksessaan, Maantiedettä, ideologiaa ja idea-
lismia: Suomi kansakoulun maantiedon oppikirjoissa 1900–1939, tutkinut Suomen ilmentymistä 
vuosisadan alun oppikirjoissa. Hänen tutkimuksensa käy läpi kaiken sen tiedon, mikä oppikir-
joissa on Suomesta kerrottu. 
Jyväskylän yliopistosta väitellyt Jorma Ojala (1997) on tutkinut, miten planetaariset ilmiöt esiin-
tyvät teksteinä ja kuvina peruskoulun sekä lukion maantiedon ja luonnontiedon oppikirjoissa. 
Jyväskylän kasvatuksen tutkimuslaitokselle tutkimuksensa tehnyt Jouko Kari (1988) puolestaan 
on selvittänyt luokanopettajien oppikirjasidonnaisuutta ympäristöopin ja maantiedon opetukses-
sa.  Joensuun yliopistossa väitellyt Jouni Viiri (2000) taas käsittelee väitöskirjassaan vuorovesi-
ilmiön opetuksellista rekonstruointia. Yhtenä hänen tutkimuksen osa-alueena ovat oppikirjat. 
Maantieteen oppikirjoja on käytetty pro gradu -tutkielmissa huomattavan usein. Maantieteen pro 
gradu -tutkielmia, joissa aineistona ovat olleet maantiedon oppikirjat, on tehty Suomessa 29. 
Muiden ainelaitosten pääaineopiskelijatkin ovat käyttäneet niitä aineistona 22 tutkielmassa. Tä-
män perusteella voidaankin todeta, että maantiedon oppikirjat kiinnostavat yli ainerajojen. Suu-
rimman osan muista kuin maantieteen pro gradu -tutkielmista ovat tehneet kasvatustieteen opis-
kelijat, joskin vanhat maantiedon oppikirjat ovat kiinnostaneet enemmän historian opiskelijoita. 
(Linda -tietokanta 24.9.2009.) 
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Pro gradu -tutkielmien aiheet ovat erittäin vaihtelevia. Maantieteen opinnäytteen tekijöistä vain 
Mirka Kämäri (1997) on keskittynyt Afrikka-kuvan tutkimiseen tutkielmassaan Afrikka-kuva 
suomalaisissa maantiedon oppikirjoissa vuosina 1871–1996. Kaksi opinnäytetyötä on keskitty-
nyt kehitysmaiden tutkimiseen: Markku Kujalan (1986), Kehitysmaiden ongelmat ja niiden syyt 
suomalaisissa aluemaantiedon oppikirjoissa sekä Minna Kallion (1995), Kehitysmaantieteelli-
sen aineiston muuttuminen eräissä lukion oppikirjoissa vuodesta 1929–1991. Muut maantieteen 
opinnäytetyöt ovat suuntautuneet toisenlaisiin aiheisiin, esimerkiksi karttoihin maantieteen ope-
tuksessa (Leussu 2008), ympäristökysymyksiin (Mela 2003) sekä oppilaiden käsityksiin otsoni-
ilmiöistä (Pellikka 2003). 
On hiukan yllättävää, että muiden tieteenalojen näkökulmasta tehdyt pro gradu -tutkielmat ovat 
keskittyneet enemmän tähän aihepiiriin. Historian opiskelijoista jopa viisi on tehnyt opinnäyt-
teensä siitä, miten Afrikkaa, afrikkalaisia tai muiden maanosien asukkaita on käsitelty maantie-
don oppikirjoissa (esim. Nieminen 2001 ja Irpola 1992). Oman tutkielmani aihepiiri kuuluukin 
historiallisen maantieteen piiriin. 
2.4. Maailmankuvasta 
2.4.1 Maailmankuvan määritelmä 
Maailmankuva voidaan määritellä monella tavalla tieteenalasta riippuen, mutta yhteistä eri mää-
ritelmille on tietojen ja tunteiden yhteys (Rikkinen 1997, 101). Maailmankuva voidaan esimer-
kiksi erotella seuraaviin osa-alueisiin: luontokuva, ihmiskuva, maantieteellinen maailmankuva, 
fysikaalinen maailmankuva, yhteiskuntakuva ja kulttuurikuva (Takala 1981, 49.)  
Maailmankuva voidaan nähdä myös tietyn aikakauden tai ihmisyhteisön omaksumana käsityk-
senä maailman synnystä ja rakenteesta, sekä luonnontapahtumien ymmärrettävyydestä, selittä-
misestä ja oikeasta elämäntavasta. Maailmankuva -käsitteen rinnalla voidaan käyttää myös käsi-
tettä maailmankäsitys. (von Wright 1997, 19.) 
Tietoteoreettisen määritelmän mukaan maailmankuva on olevaista koskevien hypoteesien järjes-
telmä. Sosiologisesti määriteltynä maailmankuva on uskomusten rakenne. Se pitää sisällään 
yksilön käsityksiä siitä, millä tavalla asiat ovat ja miten ne voisivat olla. Maailmankuva voidaan 
myös määritellä yksilön ainutkertaisten käsitysjärjestelmien kokonaisuudeksi, johon kiteytyy 
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kaikki se, mitä ihminen on elämänsä aikana havainnut, oppinut, ajatellut ja tuntenut. (Num-
menmaa & Nummenmaa 2002, 71.) Henkilökohtainen maailmankuva on ihmisen muodostama 
sisäinen malli, representaatio, itseään ympäröivästä todellisuudesta. (Rauste-von Wright 1998, 
94). 
2.4.2 Maailmankuvan muodostuminen 
Maailmankuva muodostuu niistä uskomuksista, olettamuksista ja arvoista, jotka koskevat yksi-
löä ja maailmaa hänen ympärillään. Uskomukset, olettamukset ja arvot luovat vaikutuksia sii-
hen, mitä havaintoja ja tulkintoja yksilö tekee eri tilanteista. Niillä on vaikutus myös päätöksen-
tekoon ja toimintaan. Konstruktivistinen näkemys maailmankuvan muodostumisesta korostaa 
kulttuurin ja kontekstin merkitystä maailmankuvan tulkintakehyksenä. Jokainen yksilö on ainut-
kertainen, mutta ympäröivä kulttuuri ja ne ryhmät, joihin hän kuuluu, muovaavat yksilöä. 
(Nummenmaa & Nummenmaa 2002, 72.)  
Yksilön oma, henkilökohtainen maailmankuva, koostuu siis monista osista, jotka ovat karsiutu-
neet tieteellisestä maailmankuvasta. Motiivit ja emootiot ovat tärkeitä ainesosia. Keskiössä on 
yksilön minuus eli oman minän suhde ympäröivään todellisuuteen on emotionaalisena perustana 
maailmankuvan rakentumisessa. Ihmisen ja hänen ympärillään vaikuttavan ympäristön välinen 
vorovaikutus heijastuu alusta alkaen yksilön maailmankuvaan. Vuosien myötä arkimaailmasta 
muodostunut maailmankuva jäsentyy ja laajenee. Tieteellisen maailmankuvan osuus oman hen-
kilökohtaisen maailmankuvan muotoutumisessa kasvaa koulutuksen myötä. Maailmaa ja mi-
nuutta koskevat käsitykset kehittyvät toiminnan myötä ja toimintaa varten. (Rauste-von Wright 
1997, 31–32.) 
Ihmisen maailmankuvaa voidaan pitää spontaanina maailmankuvana, joka on syntynyt arkiko-
kemusten ja sen kautta koettavien sijaiskokemusten pohjalta. Koulutuksen ja muun tiedon-
välityksen kautta ihmiset tulevat osallisiksi myös oman aikansa tieteen tuloksista. Maailmanku-
va ei välity vain kouluopetuksen myötä, vaan lasten käsityksiin vaikuttavat myös heidän van-
hempiensa omaksumat käsitykset. Yksilöiden maailmankuvien välillä on myös eroja. Yksi pe-
ruste tälle löytyy yksilöiden erilaisista työtehtävistä ja vastuualueista. Uudenlaiset tehtävät laa-
jentavat maailmankuvaa, ja opiskelu avaa uusia toiminnanmahdollisuuksia. (Takala 1981, 6–7.) 
Maailmankuvan muodostuminen ei siis ole sattumanvaraista. Kokemukset ja uskomukset maa-
ilmasta perustuvat aina johonkin ympäristöstä omaksuttuun olettamukseen. Lapsen kohdalla 
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maailmankuvan muodostumista tarkastellessa lapsen maailma laajenee vähitellen. Kodin ulko-
puolinen maailma, sen ihmiset, koulu, nuorten kulttuurit, harrastukset ja media vaikuttavat maa-
ilmankuvan muodostumiseen. (Helve 1997, 141.)  
John Balen (1987, 23–24) mukaan mediasta saatu informaatio aiheuttaa sen, että lasten maail-
masta muodostamilla miellekartoilla on tapana olla stereotyyppisiä ja etnosentrisiä. Esimerkiksi 
8- ja 9-vuotiaille lapsille Englannin Wokinghamissa tehty sana-assosiaatiotesti paljasti, että Af-
rikka sanasta tuli mieleen useimmiten leijonat, kuumuus, käärmeet, elefantit, puut ja tiikerit.  
2.4.3 Maantiedon opetuksen merkitys maailmankuvan muodostumisessa 
Rikkisen (1997, 101) mukaan säilytämme mielessämme kaikesta saamastamme tiedosta huoli-
matta vääristyneitä ja ennakkoluuloisia kuvia, jopa lähiympäristöstämme. Voi siis olla, että 
maantiedon tunnilla opetetut ”oikeat” tiedot eivät välttämättä pysty syrjäyttämään oppilaan mie-
lessä olevia pinttyneitä ennakkoluuloja. Maantiedon opettaja ei myöskään voi tietää varmasti, 
miten oppilaat hänen opetuksensa mieltävät (Rikkinen 1997, 103). Ei voi olla varma siitä, ym-
märtävätkö oppilaat vieraista paikoista näytetyt kuvat niin kuin opettaja ajattelee, mutta he liit-
tävät kyllä saamansa tiedon osaksi omaa maailmankuvaa (Rikkinen 1997, 103). 
Tässä valossa opettaja voi vaikuttaa siihen, millaisia maailmankuvan rakennusaineita hän oppi-
laille tarjoaa, vaikkei hän voikaan täysin tietää miten niitä käytetään. Opettaja onkin tärkeä ar-
vokasvattaja, jota tarvitaan esittämään arvoihin liittyviä näkökulmia ja ohjaamaan oppilaiden 
kesken käytävää arvokeskustelua (Cantell ym. 2007, 87). 
Viime vuosikymmeninä on keskeisimpiä ajatuksia koulutuksen ja oppimisen tutkimuksessa ollut 
se, että oppiminen on monipuolista tietojen konstruointia (Cantell, Hannele 2001, 18). Kon-
struktivistisen käsityksen mukaan uusi informaatio voidaan ymmärtää vain, jos se voidaan tulki-
ta olemassa olevien tietorakenteiden kautta (Leat 1997, 145). Edelleen voidaan ajatella, että 
olemassa olevien tietorakenteiden lisäksi myös asenteet vaikuttavat siihen, miten uusi informaa-
tio liitetään aiemmin opittuun, ja miten se ymmärretään. Asioiden muistiin painaminen ei ole-
kaan vain tiedon varastoimista sellaisenaan, vaan siihen liittyy tiedon rakentamista uuteen muo-
toon (Viiri 2000, 45). Tämä tukee aiemmin esille tuotua Rikkisen ajatusta, että opettaja ei voi 
olla varma, miten hänen antamansa opetus ymmärretään.  
Anssi Paasin (1984, 2–3) mukaan on ilmeistä, että silloin kun oppilaalla ei ole juurikaan tietoa 
kaukaisten alueiden kansoista ja kulttuureista, stereotyyppiset käsitykset korvaavat helposti tie-
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don. Pahinta hänen mukaansa on se, jos oppilaalle esitetään stereotyyppisiä käsityksiä suoraan 
tieteellisenä tietona. Oppikirjojen ja maantiedon opetuksen merkitys maailmankuvan luojana on 
siis erityisen suuri silloin, kun kyseessä ovat kaukaiset, ennestään tuntemattomat paikat. (Paasi 
1984, 2–3.) 1950-luvun maantiedon oppikirjojen merkittävyys maailmankuvan luojana on tässä 
valossa varsin merkittävä etenkin Afrikan ja Aasian kansojen kuvausten osalta, ja toki muiden-
kin kaukaisten paikkojen tapauksessa. 
2.5. Stereotypiat 
Stereotypian yksiselitteinen määrittely on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Arkikielessä stereotypiaa 
käytetään yleisesti kuvaamaan ihmisryhmistä tehtyjä yleistyksiä. Tällöin sanalla on yleensä ne-
gatiivinen leima. Tunnetun psykologin David J. Scneiderin (2004, 8) mukaan kyky muodostaa 
yleistyksiä on olennainen osa ihmisen ajattelurakennetta, ja jos luopuisimme kyvystä luoda ste-
reotypioita, menettäisimme samalla kyvyn luoda yleistyksiä. Stereotypioiden muodostaminen on 
siis erottamaton osa ihmistä, mutta tämä ei tietenkään tarkoita sitä, ettei virheellisistä yleistyk-
sistä ja stereotypioista olisi hyvä päästä eroon. 
Erään määritelmän mukaan stereotypiat nähdään yliyksinkertaistettuina uskomuksina. Lähtö-
kohtana voivat olla tunteet ja tuntemukset. Usein stereotypiat ovat seurausta tavoista tai ennak-
koasenteista, joita vallitseva kulttuuri välittää. (Paasi 1984, 22.) Stereotypiat voidaan myös ku-
vata karkeiksi luokitteluiksi, joiden avulla yksilö yrittää jäsentää maailmaa, josta koko ajan tulee 
lisää tietoa (Rikkinen 1997, 129) 
Alun perin stereotypia on ollut kirjapainotermi, jota Walter Lippman on lainannut vuonna 1922. 
Hän liitti termin niihin kuviin, joita meillä on mielessämme erilaisista ihmisryhmistä. Stereoty-
pia voidaan määritellä joukoksi erilaisia ominaisuuksia, jotka liitetään johonkin tiettyyn ryh-
mään. Stereotypian kohderyhmän jäsenet eivät useimmiten pidä siitä, että heillä oletetaan olevan 
tiettyjä ominaisuuksia vain sen perusteella, että he kuuluvat ryhmään. (Helkama ym. 1998, 121.) 
Stereotypioiden haitallisena puolena nähdään juuri ylimalkaisuus ja virheellisyys. Ihmisiä ei 
nähdä yksilöinä, vaan ryhmään kuuluvina samanlaisina olentoina. Ihminen näkee sen, minkä 
entuudestaan tietää ja haluaa. Vaarallisiksi stereotypiat muodostuvat silloin, jos ne muuttuvat 
kielteisiksi ennakkoluuloiksi tai rasismin sävyttämiksi. (Rikkinen 1997, 129.) 
Stereotypioita tarkastellessa voidaan toisistaan erottaa kansalliset, julkiset ja yksilölliset stereotypiat. 
Kansalliset stereotypiat voidaan ymmärtää käsityksiksi toisista kansoista, niiden asukkaista ja omi-
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naisuuksista. Näiden käsitysten alkuperä voi olla yksilön omassa skeptisyydessä, joka vähitellen 
muuttuu vahvemmaksi. Lopulta käsitys voi omassa mielessä muuttua täysin luotettavaksi tiedoksi, 
joka voi alkaa ohjata asennoitumista ja suhtautumista esimerkiksi jotakin kansakuntaa kohtaan. Jul-
kiset ja yksilölliset stereotypiat elävät vuorovaikutuksessa toisiaan muokaten. Esimerkkinä julkisesta 
stereotypiasta voivat olla median kuvaukset jonkin alueen kansanluonteesta. (Paasi 1984, 22.)  
Stereotypiatutkimusten suosituimpana kohteena ovat olleet kansallisuudet. Katz ja Braly aloitti-
vat vuonna 1933 nämä tutkimukset tutkimalla Princetonin opiskelijoiden mielikuvia eri etnisistä 
ryhmistä. Myöhemmin heidän tutkimuksensa on toistettu kaksi kertaa vertailukelpoisesti suku-
polven välein. Tutkimusten tuloksista voidaan nähdä, että poliittisten suhdanteiden muutokset 
ovat vaikuttaneet kansallisuutta koskevien stereotypioiden sisältöön. Myös tutkittujen alttius 
kuvata jonkun kansan tyypillistä edustajaa on vaihdellut. (Helkama ym. 1998, 121–123.) 
Stereotyyppinen käyttäytyminen ilmenee Rikkisen (1997) mukaan jo varhain. Ennen toista ikä-
vuottaan lapset kiinnittävät huomiota ihmisten välisiin rodullisiin eroihin. Kolmevuotiaat ovat 
tietoisia eri rotuihin liittyvistä arvostuksista. Neljän ja kuuden ikävuoden välillä olevien lasten 
käyttäytyminen ilmentää sukupuolirooleja poikkeavuutta vieroksuen. Ensimmäiset vaikutteet 
lapset yleensä saavat tiedostamattaan perhepiiristä. Myöhemmin viestejä imetään mediasta. 
Kymmenvuotiaalla mielikuvien tärkeimpänä informaatiolähteenä ovat TV -uutiset. (Rikkinen 
1997, 127.) 
Sosiaalisen identiteetin teorian mukaan ryhmien välisten stereotypioiden muuttuminen vähem-
män jyrkiksi ja halventaviksi vähentää ennakkoluuloisuutta ja avoimia ristiriitoja. Tässä koulu-
opetuksella onkin tärkeä rooli. Koska ennakkoluuloisuuden pohjalla on ainakin osittain tietämät-
tömyys, voidaan opetuksella vähentää ahdasmielisyyttä. Lapsille voidaan opettaa toisaalta syr-
jinnän moraalisia seurauksia ja toisaalta tosiasioita eri ryhmistä. Ongelmana on kuitenkin se, että 
kouluopetuksen merkitys on hyvin pieni, jos lapset saavat samaan aikaan ennakkoluuloja vah-
vistavia vaikutteita koulun ulkopuolelta esimerkiksi vanhemmilta ja tiedotusvälineistä. (Helka-
ma ym. 1998, 317–218.)  
2.5.1 Rasismi 
Rasismin määrittely lyhyesti on vaikeaa, sillä rasismi on monimuotoinen, se on jatkuvassa muu-
toksessa ja määritelmiä on useita. Aiemmin rasismi on pohjautunut pääasiassa geneettisten ero-
jen pohjalle. Jokisalon (1996, 10) mukaan rasismin pohjalla on ollut usko muuttumattomana tai 
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ainakin hitaasti muuttuviin ”rotuihin”, joihin on ajateltu liittyvän luonteenominaisuuksia ja 
muuttuvan vain ”rotusekoituksen” kautta tapahtuvassa biologisessa prosessissa. Nykyinen ra-
sismi on hänen mukaansa rasismia ilman rotuja. Se ei pohjaudu perintötekijöille vaan korostavat 
kulttuurien sekoittumisen vaaraa ja perinteiden sekä elämäntapojen erilaisuutta ja sovittamatto-
muutta. Vaikka perustelu on muuttunut, ei asia ole muuttunut mihinkään. Aiemmin rodut olivat 
vankina rasistisen ideologian häkissä, mutta nykyään yksilöt on suljettu omien kulttuuriensa 
häkkeihin. (Jokisalo 1996, 10.) Myös Stuart Hall (1992b, 301) puhuu geneettisestä ja kulttuuri-
sesta rasismista, joita käsittelen tarkemmin Saharan eteläpuolisen Afrikan historian yhteydessä. 
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3. Tutkittavien kansojen historiaa 
Tässä luvussa käsittelen pääpiirteittäin niiden alueiden historiaa, joiden kansoja tutkin. Keskityn 
enimmäkseen eurooppalaisten ja alkuperäiskansojen suhteisiin, koska oletan tämän vaikuttaneen 
eniten 1950-luvun oppikirjojen kuvauksiin alkuperäiskansoista. Intian, Kiinan ja Afrikan koh-
dalla selvitän, miten niiden ja eurooppalaisten suhde on kehittynyt historian kuluessa. En pyri 
rakentamaan täydellistä selvitystä vaan tarkoitukseni on keskittyä kaikkein keskeisimpään. 
3.1. Intia suurmogulien valtakunnasta Ison-Britannian siirtomaaksi 
Intian ja eurooppalaisten suhteeseen 1950-luvulla vaikutti luultavasti selkeimmin sen siirto-
maamenneisyys Ison-Britannian alaisuudessa vuoteen 1947 asti. 
Brittien tullessa Intiaan se oli Afganistanista tulleiden suurmogulien hallinnassa. Kolmas mogu-
likeisari Akbar, joka hallitsi 1555–1605, oli laajentanut valtakunnan koko Pohjois-Intian alueel-
le. Taatakseen rauhan hän itse islaminuskoisena nai hinduprinsessan ja antoi hinduille uskon-
nonvapauden. Hän antoi myös tuomita hindut heidän omien uskonnonlakiensa mukaan. (Virta-
nen (toim.) 1997, 360–361.) 
Britannian vaikutus Intiaan alkoi, kun Englannin Itä-Intian kauppakomppania, joka oli perustet-
tu yhdistämään Kaakkois-Aasiassa kauppaa käyvät englantilaiset, oli menettänyt Itä-Intian eli 
Kaakkois-Aasian maustekaupan hollantilaisille. Tällöin englantilaiset suuntasivat kiinnostuk-
sensa Intiaan. Suurmogulihallitsijoita ei ulkomaankauppa kiinnostanut, joten he luovuttivat kau-
pankäyntioikeudet ulkomaalaisille. Vuonna 1700 englantilaiset olivat saaneet yksinoikeuden 
kauppaan Intiassa ja heillä oli hallussaan useita tärkeitä satamia. (Virtanen (toim.) 1997, 424–
425.) 
Vuonna 1707 viimeisen suuren mogulikeisarin kuoltua alkoi valtakunta hajota. (Virtanen (toim.) 
1997, 441.) Hänen kuolemansa jälkeen Intia oli koko 1700-luvun sodassa, kun eri ryhmittymät 
pyrkivät valtaan. Oma osuutensa tilanteeseen oli englannin ja ranskan Itä-Intian kauppakomp-
panioilla, joilla oli hallussaan laajoja maa-alueita kauppa-asemiensa ympäriltä. Vuonna 1757 
englantilaiset ja ranskalaiset ottivat yhteen taistelussa, jonka jälkeen britit ottivat haltuunsa Ben-
galin maakunnan. Suurmogulien valtakausi oli lopullisesti ohi, kun britit valtasivat Delhin 
vuonna 1803. (Virtanen (toim.) 1997, 494–495.) 
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Monet Englannin Itä-Intian kauppakomppanian palveluksessa olevat elivät omien liiketoimiensa 
ansiosta Intiassa kuin ruhtinaat. Kauppiaiden lisäksi Intiaan tuli myös lähetyssaarnaajia, jotka 
pyrkivät auttamaan köyhiä ja pitivät lähetyskoulua. (Virtanen (toim.) 1997, 528–529.) 
Vuonna 1850 koko Intian kansa oli Englannin Itä-Intian kauppakomppanian hallinnassa. Kaup-
pakomppania oli menettänyt yksinoikeutensa kauppaan, mutta sen sijaan se sai tuloja veroista. 
Se oli muuttunut ikään kuin hallitukseksi, joka hallitsi Intian aluetta ja sen eri uskonto- ja kieli-
ryhmiin kuuluvaa kansaa. Vallan pysyminen ei ollut itsestään selvyys. 1857 puhjennut sepoyka-
pina horjutti brittien valtaa pohjoisessa. Tämän jälkeen Intia siirrettiin suoraan Britannian kruu-
nun alaisuuteen ja politiikka muuttui varovaisemmaksi. Paikallisten asioiden hoitaminen siirtyi 
ruhtinaiden vastuulle. Kapina oli kuitenkin vahvistanut Intialaisten kansallismielisyyttä ja nuoret 
koulutetut intialaiset väittivät Britannian tarkoituksella pitävän Intiaa kehittymättömänä mm. 
laiminlyömällä alueen teollisuuden kehittämistä. (Virtanen (toim.) 1997, 608–609.) 
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen lievittääkseen intialaisten tyytymättömyyttä lupasi Britan-
nia intialaisten hallintaan suurimman osan sen omasta hallinnosta. Tästä huolimatta kuvernöörit 
ja varakuninkaat pitivät ylintä valtaa käsissään. Vuonna 1919 tapahtui suuri verilöyly, kun brit-
tikenraalin johtamat joukot avasivat tulen mielenosoittajia kohti. Tapahtuman seurauksena kuoli 
yli kolmesataa intialaista ja haavoittui yli 1200. Samana vuonna tehdyn uudistuksen jälkeen In-
tian parlamentti sai valita itse ministerit, mutta todellinen valta pysyi edelleen brittien kuvernöö-
rien hallussa. Seurauksena monet kongressipuolueen jäsenet aloittivat kansalaistottelematto-
muuskampanjan. Mahatma Gandhi kannusti boikotoimaan englantilaisia tavaroita ja jättämään 
veroja maksamatta. Hän johti myös vuoden 1930 suolamarssia, jossa tuhannet ihmiset marssivat 
yli 300km matkan meren rannalle erottaakseen suolaa merivedestä. Suolan erottaminen oli lai-
tonta ja jopa 60 000 ihmistä vangittiin. Lopulta väkivallaton vastarinta tuotti tulosta ja Intia sai 
itsenäisyyden. (Virtanen (toim.) 1997, 672–673.) 
Ison-Britannian hallitus päätti myöntää Intialle itsenäisyyden Britannian johtaman kansanyhtei-
sön jäsenmaana. Intian alueeseen kuului tuolloin nykyisen Intian alueen lisäksi Pakistan ja 
Bangladesh. Koska alueella oli lähinnä kahteen uskontokuntaan kuuluvia ihmisiä, oli seuraukse-
na erimielisyyksiä siitä kuka hallitsisi maata. Muslimeja oli hinduja vähemmän, mutta he vastus-
tivat ehdottomasti joutumista hindujen hallittavaksi. Kun Britannia olisi myöntänyt Intialle itse-
näisyyden yhtenäisenä valtiona, puhkesi verisiä mellakoita, joiden seurauksena Intia jaettiin 
kahteen osaan. Toiseen osaan kuuluivat islaminuskoisen enemmistön Pakistan ja Bangladesh ja 
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Toiseen hinduenemmistöinen Intia. Jaon jälkeen alkoi laaja levottomuuksien sävyttämä muutto-
liike Intiasta Pakistaniin ja päinvastoin. (Virtanen (toim.) 1997, 709.) 
3.2. Kiina 
Ensimmäinen yhteys Kiinan ja Euroopan välille syntyi Han dynastian aikana 202 eKr. – 220 
jKr. Tällöin kauppatiet aukesivat aina Rooman keisarikuntaan asti. Kauppa tapahtui enimmäk-
seen idästä länteen päin, jossa kiinalainen silkki oli kysyttyä tavaraa Roomassa. 1800-luvulle 
asti kiinalaisten tuotteiden kysyntä oli suurempaa ulkomailla kuin päinvastoin. Tähän on osal-
taan vaikuttanut kiinalaisen teknologian ylivoimaisuus. (Fält 1988, 180–181.) 
Mongolit valtasivat Kiinan 1200-luvulla, jolloin siitä tuli osa maailmanhistorian suurinta valta-
kuntaa, joka ulottui lännessä aina Välimerelle ja Vienanmerelle sekä idässä Japaninmerelle ja 
nykyisen Vietnamin alueelle asti. Tämä merkitsi vilkasta kauppaa esimerkiksi Länsi-Euroopan 
ja Kiinan välillä, jolloin kiinalaiset keksinnöt, kuten ruuti, paperiraha, kirjapainotaito, posliini ja 
lääkkeet levisivät länteen päin. Toisaalta uskonnot, kuten islaminusko ja kristinusko sai jalansi-
jaa Kiinassa. (Fält 1988, 184.) 
Mongolien valta Kiinassa loppui 1300-luvulla. Alkoi Ming-dynastian aika, joka kesti vuodesta 
1368 vuoteen 1644. Uusi dynastia lähetti suuria retkikuntia mm. Intiaan ja Afrikan itärannikolle 
1400-luvulla. Suurimmassa retkikunnassa oli mukana, jopa 28 000 miestä ja satoja laivoja. Kii-
na oli siis tuolloin alueen merten hallitsija. Retket lopetettiin kuitenkin äkillisesti, jolloin Japani 
ja Euroopan maat saivat merten herruuden. Portugalilaiset saapuivat Kiinan kaakkoiselle ranni-
kolle 1514 ja saman vuosisadan puoliväliin mennessä he saivat luvan perustaa kauppa-aseman 
Macaoon. (Fält 1988, 185, 187.) 
Mantšujen Qing-dynastian aikana (1644–1912) länsi alkoi tunkeutua Kiinan vaikutuspiirin alu-
eelle. Ming-dynastian lopulla ja edelleen Qing-dynastian ajalla, jotkut jesuiitat perehtyivät niin 
hyvin kiinalaiseen kulttuuriin, että saivat neuvonantajan aseman hovissa. 1700-luvulla kristityk-
si kääntyneitä oli, jopa 300 000. Jesuiittojen menestyksen syyksi sanotaan kristinuskon sopeut-
tamista paikalliseen kulttuuriin. Tästä seurasi konflikti paavin ja Kiinan keisarin välillä, kun 
keisari tuki jesuiittoja ja paavi heidän vastustajiaan. (Fält 1988, 186–187.) 
Kiinalaiset loivat suhteita myös muihin Eurooppalaisiin valtoihin. Suhteet Venäjään alkoivat 
1619 ja 1700 luvun alussa oli sovittu maiden etupiirien rajoista. Myös Iso-Britanniaan solmittiin 
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suhteet sen jälkeen, kun brittien Itä-Intian kauppakomppania oli avannut kauppa-aseman Kanto-
niin vuonna 1699. Kaupankäynti Kiinan kanssa takkuili kiinalaisten ulkomaisia tuotteita koh-
taan osoittaman vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Tästä syystä varsinkin britit alkoivat tuoda maa-
han isoja määriä oopiumia. Aluksi kiinalaiset hyväksyivät kaupan, mutta sen aiheuttamien on-
gelmien takia se kiellettiin. Seurauksena oli ns. oopiumsota Iso-Britannian ja Kiinan välillä 
1800-luvun lopulla. Kun Iso-Britannia voitti sodan, joutui Kiina muun muassa luovuttamaan 
Honkongin alueen Iso-Britannialle.  (Fält 1988, 187.) 
Oopiumsodan jälkeen kapinaliikkeet ja Ison-Britannian ja Ranskan sotatoimet kauppaoikeuksien 
laajentamiseksi horjuttivat valtaa. 1860 tehty sopimus avasi Kiinan lopullisesti länsimaiden in-
tresseille. 1800-luvun lopulla Kiina hävisi vielä sodan Japanille, jonka jälkeen suurvallat hank-
kivat etupiirialueita varsinaisen Kiinan alueelta. Hovin tukema ulkovaltoja vastaan suuntautunut 
kansanliike huipentui vuonna 1900 boksarikapinaan, mutta kun Japani ja länsimaat kukistivat 
kapinan, oli seurauksena Kiinan joutuminen yhä lujemmin ulkovaltojen puristuksiin. Kaikesta 
huolimatta Kiina ei joutunut täysin ulkovaltojen käsiin. (Fält 1988, 187.) 
3.3. Saharan eteläpuolinen Afrikka– orjakaupasta jälkikolonialismiin 
Orjakaupan vaikutus 
Ensimmäiset kontaktit Saharan eteläpuolisen Afrikan asukkaiden ja eurooppalaisten välille syn-
tyivät, kun portugalilaisten alkoivat etsiä meritietä Intiaan 1400-luvulla ja tutkia Afrikan rannik-
koa. Afrikan sotaa käyvillä valtioilla oli tuolloin tapana tehdä sotavangeistaan orjia. Kun portu-
galilaiset saapuivat 1400-luvulla Beniniin, käyttivät he tilaisuutta hyväkseen ja ostivat orjia it-
selleen. Orjakaupasta tuli yksi Beninin suurimmista tulonlähteistä, kuten myöhemmin myös 
monien muiden Länsi-Afrikan valtioiden. (Virtanen (toim.) 1997, 280, 307, 317.) 
Heti ensimmäisistä kontakteista lähtien eurooppalaisten ja afrikkalaisten suhteeseen on siis vai-
kuttanut orjakauppa. Se on varmasti vaikuttanut paitsi, afrikkalaisten asenteeseen eurooppalaisia 
kohtaan, myös eurooppalaisiin, sillä voidakseen perustella itselleen orjakaupan hyväksyttävyy-
den, heidän on täytynyt luoda afrikkalaisista itselleen sopiva mielikuva. Kulttuurin tutkija ja 
sosiologi Stuart Hall (1992b, 301) puhuu tästä pohtiessaan rasismia ideologisena diskurssina. 
Hänen mukaansa orjuuden ajoilta on periytynyt vakiintunut kielenkäytön tapa, jossa mustista 
orjista puhutaan kuin jostain toisesta ihmislajiin kuulumattomasta lajista. Kirkon ja orjanomista-
jien välillä oli tuohon aikaan kiistaa, koska orjaa ei olisi voinut pitää kaupan, kuin jotain esinet-
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tä, jos hänet olisi määritelty ihmiseksi (Hall 1992b, 301). Hänen mukaansa orjuuden vastaisen 
liikkeen aikaan liberaali porvaristo piti sen sijaan orjia ihmisinä, mutta kehittymättöminä lapsi-
na, joita tuli kasvattaa demokratiaan. 
J. M. Blautin mukaan 1800-luvun alkupuolella oli vallalla teoria, jota kutsuttiin nimellä ”poly-
genesis.” Sen mukaan valkoiset eivät olleet samasta biologisesta lajista kuin muut ”rodut”. Blau-
tin mukaan teorian merkitys oli orjuuden perustelemisessa; jos afrikkalaiset eivät olleet todelli-
sia ihmisiä, mitä pahaa heidän orjuuttamisessaan voisi olla. (Blaut 1993, 61–62.) 
Orjakaupan jälkeen 
1800-luvun kuluessa polygenesis-teoria kuivui kokoon pääasiassa siksi, että se hyökkäsi moder-
nia orjuuden vastustuksen aatetta vastaan. Tilalle tullut uskomus ei kuitenkaan ollut juurikaan 
parempi. Korvaajaksi uskomus siihen, että eri ”roduilla” oli erilaiset kyvyt. Tällä perusteltiin 
Afrikan kolonisaatiota ja alistamista sanomalla, että afrikkalaiset eivät kyenneet hallitsemaan 
itseään ja eurooppalaiset älykkäämpinä voivat hallita heitä, kunnes he hidasälyisinä oppisivat 
hallitsemaan itseään. (Blaut 1993, 61–62.) 
Kolonialismin aikana rasistinen diskurssi ei siis hävinnyt vaan muutti vain muotoaan. Nyt tar-
koituksena ei ollut enää orjakaupan perustelu vaan kolonialismin oikeuttaminen. Rasistiseen 
diskurssiin on muovautunut kolonialismin oikeuttamiseksi erilaisia tapoja puhua ”muista”. 
Stuart Hallin mukaan geneettinen rasismi eli uutta nousukautta 1800-luvun loppupuolella, jol-
loin imperialismi eli kukoistuskauttaan, mutta myöhemmin jälkikoloniaalisena aikana on ge-
neettinen rasismi Hallin (1992b, 301) mukaan taka-alalle ja tilalle on tullut kulttuurinen rasismi. 
1950-luvulla monet johtajat alkoivat vaatia oikeutta hoitaa itse maansa asioita, mutta eurooppa-
laiset eivät luopuneet siirtomaistaan helpolla (Virtanen (toim.) 1997, 730). 1950-luvun oppikir-
jojen rasistiset kuvaukset voivatkin osaltaan johtua viimeisistä yrityksistä perustella siirtomai-
den hyväksikäyttöä. 
Menneisyyden taakka 
Olli Löytyn (1994, 115) mukaan Afrikka määrittyi 1990-luvun Afrikka-diskurssissa samoin pe-
rustein kuin sata vuotta aiemmin. Hänen mukaansa nykyisessä kirjallisuudessa elää Afrikan ku-
vaamisen perinne, jonka juuret ovat antiikin ajoissa. Tämän perusteella voidaan olettaa, että 
menneisyys on vahvasti vaikuttanut myös 1950-luvun oppikirjojen Afrikka-kuvaan, jolloin 
useilla Euroopan mailla oli vielä siirtomaita Afrikassa. 
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Löytty toteaa edelleen, että länsimaisen kulttuurin luomat negatiiviset ja vääristyneet kuvat Af-
rikasta eivät ole pelkkiä vääristyneitä kuvia, vaan koska Afrikka-diskurssissa esiintyvät ”afrikat” 
dominoivat suhdettamme todelliseen Afrikkaan niitä voidaan pitää ”reaalisina” (Löytty, Olli 
1994, 116). 
Mikko Lehtonen (1994, 107 - 108) mainitsee kirjoituksessa ”Me muissa: Babar unenamme” 
neljä Stuart Hallin tiivistämään diskursiivista strategiaa, joiden avulla eurooppalaiset ovat tar-
kastelleet ”toisia”. Nämä strategiat ovat: 1. idealisoiminen, 2. omien fantasioiden projisoiminen 
”toisiin”, 3. kykenemättömyys havaita ja kunnioittaa eroja ja 4. taipumus projisoida eurooppa-
laiset kategoriat ja normit toisiin ja nähdä ”meidän’ ja ’muiden”’ ero eurooppalaisen havainto 
ja representaatiojärjestelmän lävitse (Hall 1992a, 308). Näitä strategioita on löydettävissä myös 
1950-luvun maan-tiedon oppikirjoista. 
Näiden lähteiden valossa näyttää siltä, että orjakauppa ja kolonisaatio ovat vaikuttaneet vahvasti 
eurooppalaisten tapaan puhua Afrikasta ja afrikkalaisista. Nämä käsittelytavat näkyvät vielä 
1950-luvun tietokirjallisuudessa ja nykyisessä kaunokirjallisuudessa. Menneisyydestä näyttäisi 
olevan vaikeaa päästä eroon. 
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  
4.1. Tutkimustehtävä 
Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, miten eri kansallisuuksia on kuvattu 1950-luvun maantie-
teen oppikirjoissa. Lisäksi tarkoitukseni on peilata kuvauksissa olevia eroja historian avulla. 
Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:  
1. Millainen kuva 1950-luvun maantiedon oppikirjoissa luodaan 
 a) aasialaisista (kiinalaiset ja intialaiset)? 
 b) afrikkalaisista (Saharan eteläpuolisen Afrikan asukkaat)? 
 c) eurooppalaisista (ruotsalaiset)? 
2. Millaiseksi eurooppalaisten ja alkuperäiskansojen suhde on kuvattu? 
3. Eroavatko kansojen kuvaukset toisistaan? 
Tutkielman aineistoksi valitsin 1950-luvulla ilmestyneiden oppikirjojen ensimmäiset painokset. 
Kirjat ovat opetushallituksen hyväksymiä maantiedon oppikirjoja. Pyrin tutkielmassani selvit-
tämään nimenomaan 1950-luvun oppikirjantekijöiden tuottamia kuvia edellä mainituista kan-
soista. Tutkittavat kirjat ovat: 
Hellaakoski, Aaro, Kyllikki Tuominen & Jorma Mattila (1952). Maa ja sen 
asukkaat II. 1. painos. WSOY, Porvoo. 
Näsmark, Karl-Erik, Heikki Väänänen (1959). Oppikoulun maantieto. 1. painos. 
WSOY, Porvoo. 
Poijärvi, L. Arvi P., Olavi Renkonen (1956). Keskikoulun maantieto. 1. painos. 
Otava, Helsinki.  
Vaikka 1950-luvun oppikirjat on jo kauan sitten jätetty syrjään opetuksesta niiden tutkiminen 
auttaa ymmärtämään, miten omana aikanaan luotettavana pidetty tietolähde on kuitenkin oman 
aikansa, kulttuuriympäristönsä ja tekijöidensä tuote, joka heijastaa ympäristönsä ja tekijöidensä 
arvoja ja asenteita. Tutkimukseni tavoitteena onkin auttaa näkemään oppikirjojen vajavaisuus ja 
suhtautumaan kriittisesti niiden tuottamaan informaatioon ja niissä käytettyyn esitystapaan. Toi-
von, että tutkimukseni auttaa ehkäisemään ainakin omalta osaltani oppikirjojen avulla tapahtu-
vaa tahallista ja tahatonta ihmisryhmien syrjintää. Tavoitteenani on selvittää, miten oppikirjojen 
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rasistiset kuvat muodostuvat ja siten antaa eväitä kyseisten piirteiden tunnistamiseen myös 
muista oppikirjoista. 
4.2. Tutkielman metodologiset ratkaisut 
Tutkielmalla on aina jokin tarkoitus. Tarkoitus voidaan jaotella neljään eri osaan, joita ovat kar-
toittava, kuvaileva, selittävä tai ennustava tavoite. Tutkielman tarkoitus voi olla useampikin, 
kuin vain yksi edellä mainituista. Tarkoitus voi myös muuttua tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2005, 129–130.) 
 
Oman tutkimukseni tarkoitus edellä esiteltyyn jaotteluun perustuen on pääasiassa kuvaileva. 
Pyrin selvittämään, mitä kuvauksia 1950-luvun maantiedon oppikirjat sisältävät eri kansalli-
suuksista. Tutkielmallani voidaan nähdä myös selittävä tarkoitus, pyrkiessäni pohtimaan syitä 
siihen, miksi kunkin alueen asukkaita on kuvattu niin kuin on kuvattu. Tutkimustehtävä ja tut-
kielman tarkoitus ohjaavat metodologisten ratkaisujen valintaa. Tutkielmani painottuu laadulli-
siin tutkimusmenetelmiin. 
4.2.1 Laadullinen tutkimus ohjaa aineiston analyysia 
Tutkimukseni kuuluu laadullisen tutkimuksen piiriin, koska tarkoitukseni ei ole esittää aineistoa 
numeroiden avulla vaan kuvailla sanallisesti. Laadullinen tutkimus voidaan karkeasti määritellä 
aineiston ja analyysin ei-numeraaliseksi kuvailuksi. (Eskola & Suoranta 1998, 13). Tarkoitukse-
na laadullisessa tutkimuksessa on kohteen mahdollisimman kokonaisvaltainen tutkiminen. Kes-
keistä on, että todellisuus on moninainen kokonaisuus, jota ei voida pilkkoa osiin mielivaltaises-
ti. Aineiston rajaus ja tutkimustehtävä ovat kuitenkin rajaamassa kuvauksen laajuutta. Tuloksena 
on selityksiä, sillä tosiasioita on mahdollisuus löytää ja paljastaa, mutta olemassa olevaa totuutta 
ei voida todistaa. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan oma arvotausta vaikuttaa väistämättä tut-
kimuksen tekemiseen, joten objektiivisuuden saavuttaminen on tutkimuksessa mahdotonta. 
(Hirsjärvi ym. 2005, 152.) Laadullisen tutkimuksen määritteleminen selkeästi on siis hyvin vai-
keaa, koska ei ole olemassa mitään laadullisen tutkimuksen omaa teoriaa tai paradigmaa. (Met-
sämuuronen 2001, 9.) 
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Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että tutkimuksen kohdejoukko valitaan tarkoituksen-
mukaisesti, eikä satunnaisotoksella. Käytännössä tutkimuksen toteuttamista ohjaa tutkimus-
suunnitelma, joka usein muotoutuu koko ajan tutkimuksen edetessä. Tutkimuksen toteuttamista 
voidaan kuvata joustavaksi. Suunnitelmia on mahdollista muuttaa, jos tarve vaatii. (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2005, 155.) Avoin tutkimussuunnitelma saa elää koko tutkimusprosessin 
mukana, mikä korostaa tutkimuksen prosessiluonnetta. Tutkimuksen eri vaiheet kietoutuvat yh-
teen. Keskeisessä asemassa koko tutkimusprosessin aikana on tulkinta. (Eskola & Suoranta 
1998, 16.)  
 
Laadullinen tutkimus voi edetä aineistolähtöisesti, teorialähtöisesti tai teoriasidonnaisesti. 
Omassa tutkielmassani aineistoni sisällön analyysi etenee aineistolähtöisesti, analyysissä hae-
taan erilaisia tapauksia ja pyritään luomaan teoreettisia kokonaisuuksia. Analyysiyksiköt vali-
koituvat aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ohjaamana. Aineistolähtöisessä analyysissä aikai-
semmilla havainnoilla, tiedoilla tai teorioilla ei pitäisi olla vaikutusta analyysin toteuttamiseen 
tai lopputulokseen. (Tuomi & Sarajärvi, 2004, 97 – 98.) 
 
Aineistolähtöiseen analyysiin on olemassa erilaisia malleja. Tutkielmassani aineistolähtöiseksi 
analyysimalliksi on valikoitunut aineiston kuvaus ja analyysi. Pyrin jäsentämään, esittämään ja 
tulkitsemaan aineistosta nousevia merkityskokonaisuuksia. Tutkimuskysymysten näkökulmasta 
aineistosta nostetaan esiin kaikki olennainen, jota sitten kuvataan sen luonnollisella kielellä. 
Kuvauksen jälkeen on tarkoituksena saada muodostettua aineistosta merkitysten muodostamia 
kokonaisuuksia. Nämä kokonaisuudet pyritään löytämään yhteenkuuluvuuden ja samankaltai-
suuden periaatteella. Keskeisenä analyysimuotona on teemoittelu, eli teemaan mukaan nimeä-
minen. (Tuomi & Sarajärvi, 2004, 102–105.) 
 
Tutkielmassani käytän siis sisällönanalyysia, joka määritellään tieteelliseksi metodiksi ja perus-
analyysimenetelmäksi. Sen tavoitteena on aineiston järjestelmällinen ja puolueeton analyysi. 
Aineisto on tarkoitus järjestää tiiviiseen ja selkeään muotoon, jolloin hajanaisestakin aineistosta 
voidaan luoda mielekäs ja selkeä kokonaisuus. Järjestetystä aineistosta on pyrkimys tehdä perus-
teltuja johtopäätöksiä. Laadullisen aineiston sisällönanalyysissakin voidaan erottaa kolme eri 
lähestymistapaa: aineistolähtöinen, teorialähtöinen ja teoriaohjaava sisällönanalyysi. (Tuomi & 
Sarajärvi, 2004, 109–110)  
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Omassa tutkimuksessani sisällönanalyysi etenee aineistolähtöisesti. Miles ja Huberman (1984) 
ovat kuvanneet aineistolähtöisen sisällönanalyysin etenemistä kolmi-vaiheisen prosessin avulla, 
joka soveltuu osittain oman tutkimuksen aineiston analyysiin:  
 
1. Aineiston pelkistäminen: Kaikki tutkimukselle epäolennainen karsitaan pois. Tietoa tii-
vistetään pilkkomalla aineisto osiin, jota tutkimustehtävä ohjaa. Ennen analyysia on 
määriteltävä analyysiyksikkö tutkimustehtävän ja aineiston laadun pohjalta. 
2. Aineiston ryhmittely: Aineiston pelkistämisessä koodatut alkuperäisilmaukset käydään 
tarkasti läpi.  Samalla etsitään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. 
Samaa asiaa tarkoittavat käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään luokaksi, joka nimetään si-
sältöä kuvaavalla käsitteellä. Näin aineisto tiivistyy, kun yksittäiset tekijät sisällytetään 
yleisempiin käsitteisiin. 
3. Teoreettisten käsitteiden luominen: Yhdistellään luokituksia. Tutkimuksen kannalta 
olennainen tieto otetaan erilleen ja siitä muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Tutkimus-
tehtävään pyritään vastaamaan käsitteitä yhdistämällä. 
(Tuomi & Sarajärvi 2004, 110–117.) 
4.3. Aineiston rajaaminen  
Analysoin tutkielmassani 1950-luvulla ensimmäistä kertaa julkaistujen oppikirjojen kuvauksia 
eurooppalaisista, aasialaisista ja afrikkalaisista. Olen keskittynyt kussakin maanosassa tutkimaan 
joidenkin kansojen kuvauksia. Euroopasta olen valinnut ruotsalaiset ja englantilaiset, Aasiasta 
intialaiset ja kiinalaiset sekä Afrikasta Saharan eteläpuolisen Afrikan asukkaat.  Tarkoituksena 
ei ole suoraan yleistää tuloksia koskemaan koko maanosan asukkaita, vaan yritän selvittää, mi-
ten erilaiset tekijät vaikuttavat kansojen kuvauksiin.  
Tutkittavien kansojen valinta 
Tutkittavien kansojen valinnassa pyrin tekemään mahdollisimman monipuolisia valintoja. Ruot-
salaiset edustavat tutkimuksessani eurooppalaista kansaa, jolla ei ole itsellään siirtomaita. Voisi 
olettaa, että pitkä yhteinen historia Suomen kanssa ja kulttuurien yhteneväisyys vaikuttavat ku-
vauksiin. 
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Aasiasta olen valinnut kaksi maailman väkirikkainta maata, joiden asukkaiden kuvauksia tutkin 
työssäni. Intia on ollut englannin siirtomaana, joten sen asukkaat edustavat Aasian kansaa, joka 
on ollut siirtomaavallan alla. Kiina puolestaan ei koskaan kokonaisuudessaan ole joutunut Eu-
roopan valtioiden hallintaan, joten sen asukkaat edustavat itsenäisenä pysyneen maan asukkaita. 
Afrikkalaisista tutkin Saharan eteläpuolisen Afrikan alkuperäisasukkaita. Alkuperäisasukkailla 
tarkoitan tässä tapauksessa niiden kansojen jäseniä, jotka ovat olleet Afrikassa ennen Eurooppa-
laisten tuloa. 
Tutkittavien tekstien rajaaminen 
Valittuani, minkä alueen kansoja haluan tutkia, rajasin aineistoni oppikirjojen näitä alueita kos-
keviin lukuihin. Intian, Kiinan ja Ruotsin tapauksessa tutkin näiden maita käsittelevien kappa-
leiden tekstiä. Saharan eteläpuolisen Afrikan tapauksessa tutkin Afrikkaa käsittelevien lukujen 
alla olevaa tekstiä siten, että jätin pois ne kohdat, joista voi päätellä niiden koskevan Pohjois-
Afrikkaa. Rajattuani tekstialueen edellä mainitulla tavalla jätin pois sellaiset kohdat, jotka kuva-
sivat pelkästään alueen luontoa. Ihmisiä, ihmisen tekemiä rakennelmia sekä ihmisen toimintaa ja 
tapoja kuvaavat kohdat otin mukaan aineiston jatkokäsittelyyn. 
4.4. Aineiston käsittely käytännössä 
Aineistoa käsittelin seuraavalla tavalla. Ensin litteroin aineiston siten, että skannasin kirjojen 
sivut kuviksi tietokoneelle, jonka jälkeen käytin tekstintunnistus ohjelmaa, muuttaakseni kuva-
tiedostot tekstimuotoon. Tekstiksi muuttaminen onnistui vain puolittain, joten jouduin käymään 
läpi koko tekstin ja poistamaan kirjoitusvirheet. Osaksi tein tämän tekstinkäsittelyohjelman kor-
vaa-toiminnolla. Kun olin saanut tekstin alkuperäiseen muotoon, siirsin sen taulukkolaskentaoh-
jelmaan siten, että jokaisessa päällekkäisessä solussa oli yksi virke. Saharan eteläpuolista Afrik-
kaa kuvaavia virkkeitä tuli analyysiin mukaan 673, Intiaa kuvaavia 316, Kiinaa 325 ja Ruotsia 
452. 
Tämän jälkeen merkitsin jokaisen tekstisolun viereiseen soluun yksilöllisen koodin, josta selviää 
mistä kirjasta se on, miltä sivulta ja monesko analysoitava virke se on kyseisellä sivulla. Seuraa-
vaksi teemoittelin kunkin virkkeen kirjoittamalla sen oikealla puolella olevaan soluun teeman, 
jota virke ensisijaisesti käsittelee. Koska osa virkkeistä liittyi mielestäni useampaan teemaan, 
merkitsin tällaisissa tapauksissa edellisen teeman oikealla puolella olevaan soluun toisen tee-
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man. Enimmillään merkitsin kolme rinnakkaista teemaa, jolloin käsittelin tällaisia virkkeitä 
kaikkien niille merkitsemieni teemojen yhteydessä. Pyrin kuitenkin välttämään asioiden toistoa 
tulosten kirjoittamisessa ja mahdollisuuksien mukaan viittasin aiemmin käsiteltyyn toiston sijas-
ta. 
Kun olin alustavasti teemoitellut kaikki virkkeet, tein taulukkolaskentaohjelmassa olevalle ai-
neistolle tietojen pikasuodatuksen. Pikasuodatuksen avulla pystyin valitsemalla teeman alasve-
tovalikosta saamaan pelkästään kyseisen teeman virkkeet näkyville. Tällä tavalla pääsin näke-
mään, mitä virkkeitä kussakin teemassa on ja käsittelemään niitä kokonaisuutena. Teemoja, jois-
sa oli vain vähän kohtia, yhdistelin suuremmiksi ja pohdin uudelleen teemojen sopivuutta. Kä-
vin aineiston läpi tällä tavoin useita kertoja. 
Saharan eteläpuolisen Afrikan kohdalla luokittelin virkkeet myös kansojen mukaan. Tämä luo-
kittelu tapahtui aineistolähtöisesti, eli se pohjautui kirjoissa käytettyihin kansojen nimiin ja luo-
kitteluihin. Tämän luokittelun tein, koska Saharan eteläpuolisen Afrikan asukkaiden kuvauksen 
käsittely yhtenä kokonaisuutena ei olisi ollut tarkoituksen mukaista, sillä kuvatut kansat ovat 
hyvin erilaisia. Pyrin kuitenkin yleistämään eri kansojen kuvausten piirteitä, jotta tuloksista tuli-
si helpommin käsiteltäviä. Osaa kuvauksista ei voinut sijoittaa mihinkään tiettyyn kansaan tai 
ryhmään, jolloin käsittelin sitä yleisesti. 
Teemoitellun aineiston analysointi tapahtui valitsemalla taulukkolaskentaohjelman avulla kukin 
teema yksitellen ja siirtämällä siihen liittyvät virkkeet tekstinkäsittelyohjelmaan. Tämän jälkeen 
tutkin, miten kunkin teeman yhteydessä oli kuvailtu tutkittavia kansoja. Kirjoitin huomioni suo-
raan tuloksiksi. Teemoja analysoidessani pyrin tarkastelemaan nimenomaan sitä, millaista kuvaa 
kyseiset teemat luovat kuvaamistaan ihmisryhmistä. Saharan eteläpuolisen Afrikan kansojen 
kuvauksia analysoidessani valitsin ensin kutakin kansaa koskevat kohdat, jonka jälkeen analyysi 
eteni edellä kuvatulla tavalla teemoittain. Tuloksia kirjoittaessani pyrin pitämään huolen, etten 
irrottaisi virkkeitä asiayhteydestään. Jos epäilin tällaista tarkistin, missä asiayhteydessä virke on 
alkuperäisessä tekstissä ollut. 
Tuloksia kirjoittaessani pyrin miettimään, mitkä kohdat ovat merkityksellisiä. Mielestäni merki-
tyksettömät kohdat sivuutin varsin kevyesti, mutta merkittäviksi mieltämiäni kohtia käsittelin 
tarkemmin. Luotettavuuden lisäämiseksi, sekä antaakseni lukijalle selkeämmän kuvan tutkimis-
tani kirjoista ja niiden kansoista tuottamista kuvauksista olen käyttänyt tuloksien yhteydessä 
runsaasti suoria lainauksia. 
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4.5. Tulosten tarkastelu ja viitekäytäntö 
Viitatessani tulosluvussa analysoimiini oppikirjojen kohtiin, en käytä normaalia viitekäytäntöä, 
jottei tulosten luettavuus kärsisi. Lisäksi viittaustavalla virkkeen löytää helposti liitteistä, joihin 
olen koonnut analysoimani virkkeet alueittain. Merkitsen viitteet koodilla, joka tulee lainauksen 
tai kyseiseen virkkeeseen viittaavan tekstikohdan jälkeen alaindeksi merkintänä. Koodin paikka 
on siis sama, kuin viittauksen yleensä. Koodista selviää viittauksen kohteena oleva oppikirja, 
sivunumero, tekstityyppi ja monesko analysoinnissa mukana oleva virke se on. Selitän merkin-
tätapaa tarkemmin seuraavan esimerkin avulla. 
”Pienissä parvissa liikkuen he myrkkynuolillaan pyydystelevät niukkaa riistaa ja keräilevät mitä 
suuhunpantavaa milloinkin sattuvat löytämään.” m145t15. 
Kirjain koodin alussa kertoo, mistä tutkittavasta kirjasta lainaus on peräisin (m = Maa ja sen 
asukkaat). Ensimmäisestä kirjaimesta voi siis nopeasti nähdä, mikä kolmesta analysoidusta op-
pikirjasta on kyseessä. Sen jälkeen tuleva luku kertoo, miltä sivulta lainaus on (145). Toinen 
kirjain puolestaan kertoo onko kyseessä leipätekstistä (t) vai kuvatekstistä (k). Viimeinen luku 
kertoo, monesko analysoitu virke se on kyseisellä sivulla (14.).  
Tutkittujen kirjojen koodit ovat seuraavat: 
m = Maa ja sen asukkaat (Hellaakoski, Aaro, Kyllikki Tuominen & Jorma Mattila 1952) 
k = Keskikoulun maantieto (Poijärvi, P. & Renkonen 1956) 
o = Oppikoulun maantieto (Näsmark, Karl-Erik & Heikki Väänänen, 1959) 
Olen kirjoittanut aineistoni analyysin siten, että tarkennan omaa pohdintaani kuhunkin teemaan 
liittyen suorina lainauksina. Tarkoituksenani on, että aineisto saa puhua itse puolestaan. Tällai-
nen asettelu mahdollistaa myös sen, että tekemiäni tulkintoja voi verrata suoraan siihen aineis-
toon, johon tulkinnat perustuvat. Käsittelytapa lisää tutkimuksen läpinäkyvyyttä ja siten mahdol-
listaa tutkijan subjektiivisuuden arvioinnin mahdollisuutta. 
Tuloksia käsittelen teemoittain siten, että kunkin teeman kohdalla käyn läpi mitä seikkoja sen 
yhteydessä nousee esille kustakin tutkimastani alueesta ja sen asukkaista. Lopuksi teen vielä 
yhteenvedon keskeisimmistä tuloksista.  
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5. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELUA 
5.1. Rotuoppia 
Rotuoppi on ollut merkittävä väline ”me ja muut” -asetelman luomisessa. Rotuoppi on ollut 
merkittävässä osassa vielä 1950-luvun oppikirjoissa. Uusin tutkimistani kirjoista on julkaistu 
niinkin myöhään kuin 1959, mutta siitä huolimatta rotuoppi on siinä mukana useimpien kanso-
jen kuvauksissa. 
5.1.1 Intialaiset  ja ruotsalaiset ”valkoisen rodun” edustajina 
1950-luvun maantiedon oppikirjoissa suurin osa intialaisista luokitellaan kuuluvaksi ”valkoiseen 
rotuun”0184t04, m191t06. Muista kahdesta kirjasta poiketen Keskikoulun maantieto jättää intialaiset 
luokittelematta. 
Pelkän luokittelun lisäksi Maa ja sen asukkaat haluaa kuvailla ulkoisia tuntomerkkejä m191t06.  
Oppikoulun maantieto puolestaan erottaa eteläisen Intian ja Sri Lankan asukkaat ”mustaan ro-
tuun” kuuluviksio188t01. Intialaisten kohdalla rotukuvaukset ovat varsin lyhyitä ja neutraaleita. 
Liekö tähän syynä se, että Intialaiset nähdään roduista puhuttaessa ”meinä” eikä ”muina”, sen 
vuoksi, että he kuuluvat ”valkoiseen rotuun”. 
Myös ruotsalaisten kohdalla rotukuvaukset ovat niukkoja. Oppikirjan maantiedon rotupainottei-
suus näkyy kuitenkin kuuden virkkeen kokonaisuutena, jossa kuvaillaan ruotsalaisten fyysisiä 
piirteitä. Kuten alla olevassa lainauksessa voidaan nähdä, esimerkiksi kasvonpiirteet koetetaan 
määritellä varsin tarkkaan. Kun kaikki eivät istu samaan muottiin, selitetään tätä sillä, että Ruot-
salaiset voidaan luokitella kahteen eri rotuun. 
”Ruotsalaiset ovat kookasta väkeä. He ovat yleensä kapeakasvoisia ja pitkäkalloisia. Heillä on 
vaalea tukka ja siniset silmät. Tällaiset ihmiset kuuluvat pohjoiseen rotuun. Ruotsissa on myös 
paljon lyhyitä, tummatukkaisia ja ruskeasilmäisiä ihmisiä. Nämä ovat alppirotua.” o015t05–10. 
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Kuva 2. (Poijärvi, P. & Renkonen 1956, 214). 
5.1.2 Kiinalaiset – ”mongolirotua” 
Verrattuna intialaisiin on kiinalaisista paljon yksityiskohtaisemmat ja laajemmat rotukuvaukset. 
”Rodusta”, johon kiinalaiset on kirjoissa luokiteltu, käytetään kirjoissa nimitystä mongolirotu tai 
keltainen rotu. Keskikoulun maantiedossa pyritään vielä tutkimaan, miten hyvin keltainen rotu 
sopeutuu erilaisiin ilmastoihin k214t09–11. Rotu nostetaan siis varsin keskeiseen asemaan ja rotuja 
jopa vertaillaan sen mukaan, miten hyvin ne kykenevät sopeutumaan erilaisiin ympäristöihin. 
Myös rotujen ulkoisia piirteitä on pyritty kuvaamaan. Oppikoulun maantiedossa kuvaillaan itä-
aasialaisten piirteitä varsin tarkkaan: 
”Heillä on musta, karhea tukka, kellertävä ihonväri, leveä nenä ja ulkonevat poskipäät. Silmän 
sisäkulmaa peittää ihopoimu, minkä vuoksi silmärako on vinossa asennossa. Eniten on kiinalai-
sia.” o173t06–08. 
Keskikoulun maantieto nostaa edellisten piirteiden 
lisäksi esille myös heikon parrankasvun ja lyhyet 
raajat k214t06–08. Tarkemmin aiheeseen syvennytään 
vielä kuvan avulla. Siinä on kolme naista, joiden 
sanotaan olevan kiinalaisia filmitähtiä. Leipäteks-
tissä lukijaa pyydetään etsimään heidän kasvois-
taan eurooppalaiselle vieraita kasvonpiirteitä k214t04–
05. Kuvatekstissä kehotetaan miettimään, mitä kel-
taisen rodun piirteitä heitä löytyy.  
Vaikka Keskikoulun maantiedossa ei luokiteltu in-
tialaisia rotuihin, siinä pyritään kuvaamaan kiinalaisia vahvasti ”rodun” kautta. Tällainen käsit-
telytapa aiheuttaa sen, että heidät nähdään herkästi ”muina”, ”meistä” erottuvana ihmisryhmänä. 
Tätä vahvistaa erityisesti edellä mainittu kehotus etsiä, kuvan naisista ”eurooppalaisille vieraita 
kasvonpiirteitä”. 
Maa ja sen asukkaat -kirjassa sen sijaan kerrotaan lyhyesti sen enempää kuvailematta, että esi-
merkiksi kiinalaiset ja japanilaiset kuuluvat ”keltaiseen eli mongolirotuun”, jonka nimitys tulee 
mongolikansasta. Tosin ulkonäköä kuvataan epäsuorasti sanomalla tämän ”ihmisrodun” olevan 
ulkonäöltään mongolien kaltaista. m175t01–04. 
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5.1.3 ”Neekerien” Afrikka 
”Koeta näyttää, missä olet tavannut valkoista rotua, missä neekereitä, missä molempia” m154t01. 
Afrikassa asuu valkoiseen ja mustaan rotuun kuuluvia kansoja” o206t02. 
Saharan eteläpuolisen Afrikan ihmisiä kuvattaessa ovat rotukuvaukset erittäin vahvasti esillä. 
Afrikan tummaihoisista ihmisistä käytetään oppikirjoissa nimitystä ”neekeri”. Oppikoulun 
maantieto, joka on uusin tutkimistani kirjoista, yleistää saman rotukuvauksen koskemaan koko 
Saharan eteläpuolisen Afrikan tummaihoisia. Kuten muutkin tutkitut kirjat, myös Oppikoulun 
maantieto jakaa tummaihoiset kansat kahteen ryhmään, mutta kuvauksensa se yleistää koske-
maan kaikkia Afrikan tummaihoisia kansoja. Sen mukaan Saran eteläpuolella alkaa ”Neekeri-
Afrikka”. Yhteensä Oppikoulun maantiedosta löytyy Saharan eteläpuolisen Afrikan kuvauksista 
34 ensisijaisesti rotuoppiin liittyvää virkettä. Tästä voi päätellä miten olennaisessa osassa ro-
tuoppi on kirjassa. Muissa tutkimissani kirjoissa virkkeiden määrät ovat jonkin verran pienem-
piä, mutta edelleen varsin runsaita. o206t01–15, 20–25.  
Kaikille kolmelle kirjalle on tyypillistä ”rotujen” fyysisten ominaisuuksien tarkka kuvailu. Ul-
konäön tarkka kuvailu aiheuttaa helposti sen, että Afrikan asukkaat näh-
dään helposti ”muina”, itsestä erillisenä, joukkona. Tällainen tarkka kuvai-
lu voi toisaalta aiheuttaa myös sen, ettei kuvailun kohteita enää nähdä yk-
silöinä vaan homogeenisena massana. 
”Neekerit ovat tummaihoisia. Vastasyntyneillä lapsilla on ihossaan harmaan-
siniseltä hohtavaa väriainetta (Pigmenttiä). Yhdessä ˝päivetyksen˝ kanssa se ai-
heuttaa melkein mustan ihonvärin. Hiukset ovat lyhyet ja kähärät. Parran-
kasvua on tuskin nimeksi. Nenä on ˝litteä˝, toisin sanoen nenäntyvi on mata-
la. Huulet ovat paksut, kasvot leveät. Usein neekerit ovat pitkäkalloisia.” 
o206t08–o206t15. 
Kahdessa tutkimistani oppikirjoista käytetään Etiopiasta nimitystä Abessinia. Abessinialaisia 
kuvatessa kirjoissa ei puhuta suorastaan sekarotuisista, mutta viitteitä tällaisesta ajattelusta antaa 
se, kun samassa virkkeessä puhutaan ”roduista”, ja seuraavaksi todetaan abessinialaisten olevan 
sekakansaa.  Kaikissa kirjoissa käytetään joko sanaa sekakansa tai kansojen sekoitus m136t02, 
k190t03, o219t11. Kun mielikuva sekarotuisesta yhdistyy johonkin kansaan, on helposti tuloksena 





”Abessiinialaiset ovat sekakansaa, jossa näkyy välimeren rodun, siis valkoisen päärodun ja nee-
keri-rodun piirteitä” k190t03. 
Keskikoulun maantiedossa kehotetaan oppilaita miettimään myös Etiopian hallitsijan kuvan pe-
rusteella, mihin ”rotuun” ja sen haaraan hän kuuluu k190k02. ”Rotu” kuuluukin erottamattomana 
osana kaikkien Saharan eteläpuoleisen Afrikan kansojen kuvauksiin. 
Sudanilaisista tai Sudanin neekereistä puhuttaessa tarkoitetaan tutkimissani kirjoissa huomatta-
vasti nykyisen Sudanin aluetta laajemman alueen asukkaita. Itse asiassa kirjoissa tarkoitetaan 
koko Päiväntasaajan pohjoispuolista aro ja savannialuetta. 
”Aro- ja savannialue, yhteisnimeltään Sudan, ulottuu, Atlantin rannasta Abessiinian ylänköön 
Niilin itäpuolelle vyöhykkeenä, jonka eteläraja päiväntasaajan pohjoispuolella kulkee noin 5o–
7o leveyspiirin kohdalla” k181. 
Kun käsittelen tässä tutkielmassa sudanilaisia, tarkoitankin nykyisen Sudanin valtion asukkaista 
poiketen koko Afrikan poikki ulottuvan aro- ja savanni-vyöhykkeen asukkaita.  
Sudanilaisten kuvauksessa on, samoin kuin etiopialaistenkin, mainittu kansojen sekoittuminen. 
Heidän fyysisiä piirteitään, varsinkin kasvonpiirteitään kuvaillaan erittäin tarkasti. Keskikoulun 
maantieto luo lisäksi kuvaa muistakin fyysisistä ominaisuuksista, kuten pitkistä raajoista ja var-
talon solakkuudesta. Muutama sivu myöhemmin on samassa kirjassa tehtävä, jossa pyydetään 
miettimään, mitkä ominaisuudet tekevät ”neekereistä” hyviä urheilijoita. Maa ja sen asukkaat -
kirjan tekijät haluavat varmistaa, että ulkomuoto tulee varmasti tutuksi pyytämällä oppilaita ker-
taamaan ne. k181t01-06, k184t04-05; m138t05-11.  
”Tummat kansat arolla ovat monien kansainvaellusten sekoittamia. Tummuutensa takia kaikkia 
sanotaan neekereiksi. Toisten heimojen väri on vaaleanruskea, toisten mustanruskea tai miltei 
musta. Sellainen iho on luonnollinen suoja auringon polttoa vastaan. Kernaasti iho kuitenkin 
rasvataan tai aron viileitten öiden takia pukeudutaan keveään mekkoon. Tutkiessasi neekerin 
kasvon piirteitä viereisistä kuvista huomaa erityisesti tukan kiherä laatu sekä turpeat huulet ja 
litteä nenä.” m138t06–10. 
Bantukansoista tai oikeastaan ”bantuneekereistä” puhuttaessa tarkoitetaan eteläisen Afrikan 
tummaihoisia kansoja. Bantukansoja yhdistää muukin kuin vain eurooppalaisten luoma ulkoisiin 
ominaisuuksiin perustuva eurooppalainen rotuluokittelu. Bantukielet yhdistävät lähes koko ete-
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läisen Afrikan asukkaita. Kielistä ei tutkimissani kirjoissa kuitenkaan puhuta mitään. Tutkimis-
sani oppikirjoissa bantukansoja pidetään ennen kaikkea ”rodullisena” ryhmänä. Bantukansoista 
käytetään nimitystä ”bantuneekerit”. Heidän fyysisiä piirteitään ei kuvailla muuten kuin Keski-
koulun maantiedossa kerrotaan heidän olevan hiukan vaaleampi-ihoisia kuin ”Sudanin neeke-
reiden”. Kirjojen tekijät siis pitänevät heitä niin samankaltaisina, ettei kuvailu ole tarpeen. o220t10, 
o220t17,  k186t03-04, k187t01 
”Vain mustat alkuasukkaat kestävät ilmaston” m145t05. ”Neekerit eivät ilmastovaivoja yhtä her-
kästi tunne, mutta heilläkin vilustuminen ja reumatismi ovat yleisiä vaivoja, samoin tietysti 
hammastaudit ja mätänevien ravintoaineiden aiheuttamat suolistotaudit” m146t19. 
Afrikkalaisten ja eurooppalaisten välille luodaan jälleen eroja ilmaston yhteydessä. Kirjat kerto-
vat sademetsien ilmaston olevan eurooppalaisille epäterveellisen, mutta Maa ja sen asukkaat -
kirjan mukaan ”Vain mustat alkuasukkaat kestävät ilmaston.” Sen sijaan kyseinen kirja väittää 
pilaantuneen ruoan syönnin ja hammastautien olevan ”neekerien” ongelmana. Alkuperäisväes-
tön ja eurooppalaisten sairastamat taudit eroavat kuvauksen perusteella toisistaan. Eurooppalais-
ten sairastamiksi taudeiksi mainitaan vilustuminen ja keuhkotulehdus, kun taas afrikkalaisten 
sanotaan kärsivän hammastaudeista ja ”mätänevien ruoka-aineiden” aiheuttamista suolisto-
taudeista. Alkuperäisasukkaiden sairastamien tautien kuvaukset aiheuttavat mielikuvia, jotka 
liittyvät, tulehduksiin, pilaantuneeseen ruokaan ja suolistotoimintaan, kun taas taudit, joita eu-
rooppalaisten sanotaan sairastavan, ovat verraten kliinisiä o220t05, m146t12–21.   
”Kääpiöt” ovat kirjojen mukaan ”arkoja” ja viettävät ”vielä 
piiloisempaa” elämää kuin muut sademetsäalueen asukkaat. 
Sanotaan myös, että he ovat joutuneet väistymään ”voimak-
kaamman mustan päärodun tieltä”.  Kirjojen mukaan he ovat, 
joko sademetsäalueen ”alkuasukkaita” tai heidän sanotaan ole-
van ”neekerirotua vanhemman alkuväestön” rippeitä. m145t13, 
k187t12. 
Tutkimissani kirjoissa lyhytkasvuisista kansoista puhuttaessa 
käytetään yleensä nimityksiä ”kääpiö” tai ”kääpiökansa”. Tä-
män nimitystavan alkuperänä voidaan pitää rotuluokittelua ja 
siihen kuuluvaa fyysisten piirteiden erittelyä. Eteläisessä Afri-
kassa elävistä lyhytkasvuisista kansoista käytetään puolestaan 




nimiä hottentotit ja bušmannit. Kongon alueen kansoista mainitaan nimitys pygmit, joka onkin 
nykyään yleisesti käytetty nimitys sademetsäalueen pienikokoisista kansoista. Hottentotti on 
buurien antama nimitys, joka viittaa luultavasti kansan käyttämän kielen maiskautusäänteisiin. 
Nykyään asiateksteissä käytetään kansan omakielistä nimitystä khoi khoi. Hottentotti-termiä 
pidetään loukkaavana. (Pauls 2007.)  
Bušmanni (pensasmies) nimityksen ongelmat tulevat siitä, että se on ulkopuolisten antama nimi-
tys, sen sukupuolittuneesta luonteesta ja viittauksesta pensaissa asumiseen. Nykyinen suositus 
on käyttää kansasta nimitystä sanit. Se on useiden san-ryhmien vuonna 1996 Namibiassa pide-
tyssä kokouksessa hyväksymä nimitys (The San Peoples 2009). 
”Kaikilta muilta tummaverisiltä kansoilta puuttuu neekereille ominainen kähärä tukka. Niitä 
sanotaankin sen vuoksi neekereitä muistuttaviksi eli negroidisiksi kansoiksi. Sellaisia kansoja 
ovat esimerkiksi kääpiökansat (Pygmit) Kongon altaassa (140–150cm pitkiä, ihonväri tuo mie-
leen kuihtuneen lehden) ja Etelä-Afrikassa bušmannit (ihonväriltään vaaleita) ja hottentotit 
(ihonväriltään tummia).”o206t23–25. 
Madagaskarin asukkaista ei juuri kirjoissa puhuta. Ainoat maininnat ovat Oppikoulun maantie-
dossa. Malaijit luokitellaan keltaiseen rotuun. Kerrotaan, että malaijit ovat ottaneet saaren hal-
tuunsa ennen kuin ranskalaiset valloittivat sen. Puolet saaresta on kuitenkin Afrikan mantereelta 
tulleiden ihmisten asuttamaa ja saari ollut osaltaan myös heidän hallussaan. o206t03, o228t05, o229t01 
5.2. Luonteen kuvaukset 
1950-luvun maantiedon oppikirjoissa on joidenkin kansojen kohdalla kuvailtu myös niiden 
luonnetta. Kansanluonteen kuvauksissa tietyt luonteenpiirteet on yleistetty koskemaan koko 
kansaa (Paasi 1984, 13–14). Tällaisia kuvauksia löytyy tutkimusaineistostani kiinalaisten ja joi-
denkin Saharan eteläpuolisen Afrikan kansojen kuvauksista. Sen sijaan ruotsalaisten ja intialais-
ten kuvauksissa kansanluonne ei nouse esille. 
5.2.1 Kiinalaiset ovat ”ahkeria ja vähään tyytyviä” 
Keskikoulun maantiedossa on kuva, jossa noin kymmenvuotias poika hakee joesta vettä koren-
nolla, jonka päissä on noin 15 litran puusangot. Kuvatekstissä kehutaan poikaa ahkeraksi, mutta 
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hyväntuuliseksi. Ikään kuin ahkeruus ja hyväntuulisuus olisivat toisensa poissulkevia. Lukijaa 
pyydetään kuvailemaan pojan vaatteita.  Pojalla on pitkälahkeiset, ilmeisesti liian suuret housut, 
mutta ei paitaa. Päässään hänellä on väljä lakki, jonka läpät roikkuvat sivulla. k217k01–03. 
Välillä luonteenpiirteiden ja kulttuurin välinen ero tuntuu hämärtyvän. Edellä tuli esille joitain 
luonteenpiirteitä, joita yhdistettiin kuvassa näkyvään poikaan, mutta samasta kirjasta löytyy, 
myös kuvauksia, jotka yleistetään koskemaan kiinalaisia laajemmalti.  
”Mutta kiinalainen on ahkera ja vähään tyytyväinen” m180t13. ”Keskellä köyhyyttään hän hymyilee 
arvoituksellista kiinalaista hymyään. Kiinalaisen vaatimattomuus kuvastuu hänen asumukses-
saan.” k214t19–20. 
Edellä olevaa kuvausta luettaessa voidaan kysyä, onko edellä kuvatut asiat luonteenpiirteitä vai 
olisiko taustalla ennemminkin kulttuurin vaikutus. Toki tällaisten positiivisiksi miellettyjen 
luonteenpiirteiden yhdistäminen jostakin kansasta muodostettuun stereotypiaan ei ole kovin vaa-
rallista, mutta voisi olla parempi puhua kiinalaiseen kulttuuriin kuuluvasta vaatimattomuudesta 
ja osaansa tyytymisestä. 
5.2.2 Saharan eteläpuolisen Afrikan asukkaat – ”laiskoja” ja ”lapsellisen huolettomia” 
1950-luvun oppikirjoissa on joidenkin kansojen kohdalla kuvailtu myös niiden luonnetta. Esi-
merkiksi: ”Neekerit ovat lapsellisen huolettomia ja seuranhaluisia.” m138t12. Tietyt luonteen-
piirteet on siis yleistetty koskemaan koko kansaa (Paasi 1984, 13–14) tai tässä tapauksessa oike-
astaan koko ”rotua”. Kolonisaatiota on perusteltu länsimaisessa Afrikka-diskurssissa muun mu-
assa sillä, että afrikkalaiset eivät kykene hallitsemaan itseään, koska he eivät ole yhtä älykkäitä 
kuin eurooppalaiset (Blaut 1993, 62). Tämä väite perustui ajatukseen, että on olemassa eri ih-
misrotuja, joilla on erilaiset ominaisuudet. Myös tämä kuvaus, jossa afrikkalaisia kuvataan lap-
sellisina luo kuvaa, joka perustelee eurooppalaisten siirtomaavaltaa Afrikassa. 
Abessinialaisista annetaan oppikirjoissa kuva urheina puolustautujina, jotka ovat onnistuneet 
pitämään maansa itsenäisenä jo kauan. Etiopialaisten puolustautumista Italiaa ja muita hyökkää-
jiä vastaan tunnutaan pidettävän hyvänä asiana. Toisaalta Maa ja sen asukkaat -kirjassa puhu-
taan negatiiviseen sävyyn ”hurjista tavoista” ja ”muukalaisvihasta”. Näitäkin kohdista jälkim-
mäistä voidaan pitää vähintään epäsuorana luonteenkuvauksena. m135t03–04, o219t18, m136t04. 
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Niissä kohdissa joissa puhutaan Etelä-Afrikan alkuperäisasukkaiden kansanluonteesta, ovat ku-
vaukset negatiivisia. Kirjojen luoman kuvan mukaan he ovat laiskoja ja helposti kyllästyviä. 
Voisimme kuitenkin kysyä, kuka tämän kuvauksen on tuottanut. On luultavaa, että suomalaisten 
oppikirjantekijöiden käsiin ovat monesti päätyneet Etelä-Afrikan hallitsevan luokan kuvaukset, 
jotka pyrkivät perustelemaan vähemmistön valta-asemaa.  
”Kun neekerien on vaikea tottua työhön, on Aasiasta saatu muitakin ˝Värillisiä˝ työvoimaksi ” 
m151t05. ”Neekerit, jotka usein ovat saapuneet kaivoksille kaukaa omista oloistaan, saattavat olla 
helposti kyllästyviä” m152t06. 
5.3. Kulttuuri ja uskonto 
5.3.1 Intian kulttuuri – kasteja ja pyhiinvaeltajia 
Intian kulttuurin kuvauksista lähes kaikki ovat uskonnon kuvauksia tai ainakin liittyvät siihen 
läheisesti. Vain kielistä ja pukeutumisesta kertovat kohdat voidaan erottaa uskonnosta. Tosin 
pukeutuminenkin, vaikka sitä ei mainita, on osaksi uskontoon sidottua. 
Kulttuuriin liittyy olennaisena osana kieli. Intian kuvauksessa englannin kielen sanotaan erottu-
van usein ”monien outojen kielien sorinasta”. Monikielisyys nousee kielien yhteydessä selkeästi 
esille k200t08-11, m191t03. Oppikoulun maantieto jakaa Intian kielet kahteen ryhmään indoeurooppa-
laisiin ja dravida-kansojen kieliin o185t04-05. 
Keskikoulun maantiedossa intialaisten pukeutumisesta sanotaan, että miehet käyttävät turbaania 
ja naiset pukeutuvat sareihin. Pukeutumistyyli todetaan asiallisesti, kommentoimatta. Muut kir-
jat eivät kuvaile ihmisten pukeutumista. 
”Paikkakuntalaisten turbaanipäähineet, naisten käyttämät sari-viitat ja vankkureiden eteen val-
jastetut tai vapaina kuljeskelevat kyttyräniskaiset naudat, seebut, kuitenkin muistuttavat meille, 





”Hindujen uskonnossa on monia merkillisiä piirteitä. Niinpä hindut jakautuvat eriarvoisiin 
luokkiin, kasteihin.” k204t02–03. 
Kulttuuria ja uskontoa on monesti mahdotonta ja toisaalta tarpeetonta erottaa toisistaan. Uskonto 
vaikuttaa yleensä vahvasti ihmisten tapoihin ja kulttuuriin. Vallitsevat uskonnot näkyvät katu-
kuvassa ja ihmisten välisessä kanssakäymisessä ja ovat siten olennainen osa kulttuuria. 
Yleisesti uskonnoista kerrotaan, että Intiassa on hinduja tai brahmalaisia sekä muhamettilaisia 
o185t08 – 09, m191t21–23, k206t07. Lisäksi mainitaan, että buddhalaisuus on syntynyt Intiassa ja että Inti-
assa on monia pienempiä uskontoryhmiä m193t04, k206t09. Eri uskontojen kannattajien rinnakkaiselo 
ei kirjojen mukaan ole kuitenkaan aina kovin rauhallista. Sekä Keskikoulun maantieto että Oppi-
koulun maantieto antavat 
olettaa, että muslimien ja 
hindujen välillä on risti-




jopa esteenä väestön 
eheytymiselle k206t06.  
Intialaisia kuvataan myös 
erittäin uskonnollisiksi ja 
kerrotaan, ettei missään 
muualla ole niin paljon 
temppeleitä ja jumalan-
kuvia kuin Intiassa 
m191t24, m192t09–10. Maa ja sen asukkaat pyrkii selittämään intialaisten uskonnollisuuden vahvuutta 
seuraavasti. 
”Ehkäpä vaaranalainen elämä on ollut osaltaan synnyttämässä heihin uskonnollisuutta, joka 
painaa koko elämään leimansa. Ehkäpä siinä on syy intialaisten kohtaloonsa alistumiseen ja sie-
Kuva 5. (Poijärvi & Renkonen 1956, 204) 
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Kuva 6. (Näsmark & Väänänen, 1959, 187). 
lunvaellususkoon, jonka mukaan ihminen kuoltuaan syntyy uudelleen uudessa hahmossa maan 
päälle.” m191t24–25. 
Intialaisten kulttuurissa ylistetään loisteliaita ja koristeellisia rakennuksia ja temppeleihin kiinni-
tetään erityistä huomiota o193k01–02, m192t10, k204k01, k204k05–06, k204t01. Uskonnon yhteydessä puhutaan 
myös sielunvaellusopista, jota käsittelen myöhemmin omana teemanaan. 
Kastijärjestelmä 
”Avioliitto eri kastien välillä on kielletty. Näin kastit pysyvät erillään ja periytyvät sukupolvesta 
toiseen.” k205t02–03. 
Kastijärjestelmä nostetaan esiin kaikkien kirjojen kuvauksissa. Kastijärjestelmän sanotaan ole-
van yksi hindulaisuuden merkillisistä piirteistä k204t02–03.  
Kaikissa kirjoissa kerrotaan kastien välisten avioliittojen olevan kiellettyjä, jolloin kastit pysyvät 
erillään toisistaan. Jopa kastien välisen seurustelua vältetään o186t03 tai sen sanotaan olevan kiel-
lettyä m192t06. Oppikoulun maantieto, jossa rotuoppi tulee vahvimmin esille, sanoo sen näkyvän 
muun muassa ihmisten ihonvärissä. Sen mukaan, mitä korkeampaan kastiin ihminen kuuluu, sitä 
















Kuva 7. (Poijärvi & Renkonen 1956, 
201). 
jonsa sanotaan olevan muille hinduille saastaisen. Tosin heille sanotaan ainakin virallisesti tun-
nustetun ihmisoikeudet k205t04–07. 
Keskikoulun maantiedon mukaan kastiluokittelussa yleneminen on hinduille välttämättömyys. 
Tämän sanotaan kuitenkin olevan mahdollista vain kuoleman kautta k205t08 – 09. Maa ja sen asuk-
kaat -kirjan mukaan kastittomia lohduttaa toivo syntyä kuoleman jälkeen parempiin oloihin 
m192t08. 
Fakiirit 
”Kukaties saamme nähdä oikean fakiirinkin lepäävän piik-
kimatollansa” k201t01. 
Fakiirit kuuluvat olennaisena osana Keskikoulun maantie-
don intialaisista luomaan kuvaan. Fakiireista sanotaan, että 
”kiduttavat itseään, mitä merkillisimmillä keinoilla” ja heitä kunnioitetaan kovasti k205t14–16. Ki-
dutuksen päämääränä sanotaan olevan korkeampaan kastiin pääsemisen. Jokaisen kunnon hin-
dun sanotaan antavan ohi kulkiessaan almun fakiirille k205t17. Edellisen seurauksena sanotaan, 
että fakiireista on monesti tullut ammattikerjäläisiä k205t18. 
Fakiireista kerrotaan enimmäkseen asiallisesti, mutta ulkopuolisen tarkkailijan asenne tulee esil-
le kohdissa joissa fakiirien sanotaan kiduttavan itseään ”mitä merkillisimmillä” keinoilla k205t15. 
Asenteet näkyvät myös siinä, miten kommentoidaan Fakiirien kerjäämistäk205t17–18.  
Sielunvaellus 
Fakiirien ja alempien kastien sanottiin edellä pyrkivän seuraavassa elämässään ylempään kas-
tiin. Sielunvaellus onkin eräs intialaisten kulttuuripiirre, jota on käsitelty kirjoissa varsin tark-
kaan. 
Hindujen todetaan uskovan sielunvaellukseen, vaikka Maa ja sen asukkaat -kirjassa ei kyseistä 
käsitettä käytetäkään k205t10, o185t10, m192t03. Ihmisen sielun sanotaan siirtyvän, ihmisen kuollessa, 
johonkin samaan aikaan syntyvään ihmiseen tai eläimeen k205t11, o185t11, m192t03. Sanotaankin, ett-
eivät hindut tämän vuoksi tapa eläimiä tai, että eläimet ovat pyhiä k205t12–13, o185t12–13, m192t03–4. 
Eurooppalaisesta näkökulmasta tämä eläinten tappamatta jättäminen ja pyhyys koetaan kuiten-
kin ongelmana. Sanotaan, että pyhinä pidetyt eläimet: tiikeri ja silmälasikäärme surmaavat vii-
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dakoissa vuosittain tuhansittain ihmisiä m192t01, 04. Myös seebujen eli intialaisten lehmien oleilu 
katukuvassa koetaan myös kiusallisena: 
”Harrison Street Kalkuttassa. Pyhä lehmä kymmenkunta kyttyräselkäistä seebua on vallannut 
katukäytävän, joten kaupunkilaisten on 
käytettävä ajotietä, jonka siisteydessä muu-
ten on paljon toivomisen varaa.” o185k01–02. 
”Koska raihnaisten, syyhyisten, ehkäpä so-
keiden eläinten teurastaminen on kiellet-
tyä, niin tällaisia eläimiä loikoilee kaikkialla 
ja kuolee itsestään ja niiden mätänevät raa-
dot saastuttavat vedet.” o185k01–03. 
Edellä olevassa kuvauksessa tuodaan vah-
vasti esille pyhien lehmien katukuvassa oleilun negatiivisia piirteitä. Maa ja sen asukkaat -
kirjassa sen sijaan suhtautuminen on hienovaraisempaa ja kulttuuria kunnioittavampaa. Siinä 
todetaan, että kylissä kuljeskelee nälkiintyneitä eläimiä, joita kukaan ei omista, mutta jokainen 
kohtelee kunnioittavasti m191t28–29. Myös tässä kirjassa tuodaan esille lehmien aiheuttamat liiken-
neongelmat kuten edellisellä sivulla olevan kuvan kuvateksti osoittaa m192k01. 
Benares – pyhiin vaellus 
Pisimmät yhtäjaksoiset kuvaukset intialaisten kulttuurista ja tavoista tulevat Benaresin (nyk. 
Varanasi) kuvausten yhteydessä. Keskikoulun maantieto - ja Maa ja sen asukkaat -kirjoissa on 
molemmissa varsin pitkät kuvaukset Benaresista ja sen merkityksestä hindujen uskonnolle. Op-
pikoulun maantieto puolestaan sivuuttaa aiheen yhdellä lauseella, jossa kerrotaan Benaresin ole-
van ” hindujen pyhin kaupunki, hurskaiden toivioretkeläisten määränpää” o188t06. 
Keskikoulun maantiedon kuvaus alkaa viittauksella salaperäiseen Intiaan, jota kirjan kertoja on 
lukijoiden kanssa etsimässäk203t03. Siihen paremmin tutustuakseen kertoja johdattelee lukijat 
Benaresiink203t04. Kirjassa kuvataan, miten intialaiset pyrkivät Benaresiin puhdistautumaan ”tau-
deista ja kaikesta pahasta”. 
”Myös jalankulkijoita, sauvaansa nojaavia vanhuksia, sairaita, sylilapsia ja kaikenlaista väkeä 
kulkee pitkin tietä yhä kasvavin joukoin, melkein kaikki hekin Benaresia kohti” k203t08. 
Kuva 8. (Hellaakoski ym.1952, 192) 
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Aiemmin sairaiden eläinten kohdalla esille tullut Keskikoulun maantiedon kirjoittajien negatii-
vinen asenne tauteihin ja likaisuuteen tulee esille myös Benaresin kuvauksessa. Kirjassa kerro-
taan kulkutaudeista ja tungoksesta. 
”Moni nääntyy matkalla, moni saa väentungoksesta tai basillien saastuttamasta vedestä kulku-
taudin ja kuolee. Mutta pitkin Gangesin rantoja palavat ruumiiden polttoroviot, ja vainajien 
tuhka sirotetaan pyhään virtaan.” k203t13–14. 
Lopuksi kirjassa kerrotaan Gangesin rannoilla olevista ruumiiden polttorovioista ja siitä kuinka 
tuhka sirotellaan veteen, koska ” Gangesin pyhässä vedessä vainajien sielu yhtyy Brahmaan, 
jumalaan” k203t14–15. 
Myös Maa ja sen asukkaat -kirjassa kerrotaan Gangesissa peseytymisestä ja polttorovioista, 
mutta toiminnan taustat ja selitykset tuodaan esille epämääräisesti sivulauseissa. Toisaalta kerto-
jan suhtautuminen näkemäänsä vaikuttaa lämpimältä ja empaattiselta. Puhutaan vanhuksista, 
lapsista ja surevista omaisista. m192t13–15, m193t01–2. Kuvaus on kirjoitettu matkakertomuksen tyy-
liin. 
”Tuossa tuodaan sairasta joessa kylpemään, tuossa tungeksii vanhuksia ja lapsia hakemassa 
elähdyttävää voimaa virran sameasta vedestä. Joukkoon tunkeutunutta pyhää lehmää ruoki-
taan. Tuolla näet rakennettavan roviota joen rantaa. Sinne surevat omaiset kantavat vainajansa 
ja sytyttävät rovion palamaan. Tuhka sirotellaan jokeen ja näin varmistetaan sielun siirtyminen 
paremmille päiville seuraavassa etsimässä.” m192t13–02. 
Asuminen 
Intialaisten asunnoista käytetään nimitystä asumus (Keskikoulun maantieto) tai maja (Maa ja 
sen asukkaat). Kirjoissa kerrotaan, että ne on tehty savesta ja oljistak201t14 tai ne ovat ”ilmassa 
kuivatuista tiilistä kyhätyt”m190t04. Lisäksi sanotaan, että asumukset ovat ikkunattomiak203t06, 
m190t04 tai usein ”pyöreitä olkikattoisia majoja, joissa ei ole muita tuuletusaukkoja kuin ovi” 
m191t07. Asunnoista nimitykset asettavat ne jo suoraan alempaan asemaan verrattuna suomalaisten 
taloihin. Yhdessäkään kirjassa ei puhuta taloista vaan asumuksesta tai majasta.  
”Sivuutamme myös savesta ja oljista tehtyjä asumuksia” k201t14. ”Viikunapuiden ja palmujen var-
jostamat ikkunattomat asumukset muodostavat tiheään sulloutuneita kyliä peltojen keskelle” 
k203t06. ”Ilmassa kuivatuista tiilistä kyhätyt, usein ikkunattomat majat ovat ihmisten asuntoina” 
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m190t04. ”Asumukset ovat usein pyöreitä olkikattoisia majoja, joissa ei ole muita tuuletusaukkoja 
kuin ovi” m191t07. 
Kaikkiaan asuinrakennuksista annetaan varsin negatiivinen kuva. Ikkunattomuus nostetaan esille 
useaan otteeseen. Rakennusmateriaalin sanotaan olevan olkia ja savea tai sitten majojen sano-
taan olevan kuivatuista tiilistä ”kyhätyt”. Ei siis puhuta rakentamisesta vaan kyhäämisestä. Ky-
hätä-sana tuo mieleen äkkiä ja huolettomasti tehdyn rakennuksen mielikuvan.  
Maa ja sen asukkaat kirjassa sanotaan, että ruoka laitetaan taivasalla ja monet nukkuvatkin siel-
lä sopivalla säälläm191t08 – 09. Ruoasta sanotaan, että pääravintona ovat hirssi pavut ja banaanit ja 
että useimmat eivät koskaan maista lihaam191t11–12. Polttoaineena sanotaan käytettävän naudan-
lantaa, vaikka se ”suuressa osassa Intiaa olisi peltojen lannoitteena kipeään tarpeeseen” m191t14. 
5.3.2 Kiinalainen kirjoitus ja esi-isien palvonta  
Kiinalaisten kulttuurista kerrottaessa sanotaan Kiinan olevan maailman vanhimpia sivistysmaita, 
joka ikivanhoine elämäntapoineen on nykyaikaiselle eurooppalaiselle hyvin kiinnostava k214t02–
03. Vaikka lähestymistapa antaa arvoa Kiinan kulttuurille, on se selvästi eurooppalaislähtöinen. 
Keskikoulun maantiedossa käsitellään varsin runsaasti uskomuksia ja tapoja. Isoisän sanotaan 
olevan kodin valtiaan, jonka nimi hänen kuoltuaan kirjoitetaan pienelle levylle ja laitetaan per-
heen alttarikaappiin muiden esi-isien nimien joukkoon k216t02. Kiinalaisten uskonnoksi nimetään 
esi-isien henkien palvonta k216t03. Edellä mainittuja tapoja pidetään osoituksena kuinka kiinalai-
nen on kasvanut kiinni sukutilaansa k216t04. Tässä puhutaan nimenomaan esi-isistä ja esi-isien 
henkien palvonnasta, joten joko kuvattavalla tai kuvaajalla, ehkä molemmilla, on varsin mies-
keskeinen näkemys sukupuolen merkityksestä. 
Keskikoulun maantiedon tapa puhua kiinalaisesta yksikössä kuvatessaan kiinalaisten tapoja on 
mielenkiintoinen. Vaikka tekstissä pyritään selvästi yleistämään kuvaus koskemaan kaikkia kii-
nalaisia, kuvailevien lauseiden tekijä on aina yksikön kolmas persoona. Sanotaan esimerkiksi, 
että ”Kiinalaisen uskontona on näet esi-isien palvonta”k216t03 tai ”Hänen hartain toiveensa on 
kuitenkin tulla haudatuksi omaan sukuhautaan tai edes omaan isänmaahan”k217t01. Lähimpänä 
monikkomuotoa on ilmaus: ”Moni kiinalainen on tosin ollut pakotettu lähtemään kauas vieraal-
le maalle elatustaan etsimään” k216t06. 
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Jokaisella sukutilalla sanotaan olevan oman hautausmaansa, johon tai vähintäänkin ”omaan 
isänmaahan” kiinalaisen ”hartain toive” on tulla haudatuksi k217t01. Kaiken varalta hänellä sano-
taan olevan mukanaan kotiseutunsa multaa hautaan siroteltavaksi. Tällaista kotiseuturakkautta 
pidetään ihannoitavana ja sanotaankin, että kiinalainen kelpaa siinä monelle muulle esimerkiksi 
k217t03. 
Myös Maa ja sen asukkaat -kirjan mukaan esi-isien merkitys on kiinalaisille suuri: 
”Jokaisessa muurien ympäröimässä, valtavan katon peittämässä kodissa on esi-isille pyhitetty 
nurkkaus. Huolella hoidetut hautakummut, ovat miltei ainoat viljelemättömät kohdat maas-
ta.”m178t03–04. 
Kielet 
Kieli ja kielet kuuluvat olennaisena osana kulttuuriin. Kiinan kieltä kuvataan kirjoissa mm. näin:  
”Merkillinen kieli, missä sama sana voi olla substantiivi, verbi, adjektiivi ja adverbi” o178t01. 
”Kiinalainen kirjoitus on omituista” k218t05. ”Kirjoitustapa poikkeaa täydellisesti meikäläisestä” 
o178t04. ”Kiinalaisilla ei näet ole kirjainmerkkejä, vaan he ovat säilyttäneet ikivanhan sanakirjoi-
tuksen, jossa jokaisella sanalla tai käsitteellä on erikoinen kuvamerkkinsä”o178t05. ”Kiinalainen 
kirjoitus on vaikeaa, sillä joka sanalla on oma merkkinsä” m178t21. 
Kiinan kieltä tarkastellaan eurooppakeskeisesti. Kieltä ja etenkin kirjoitustapaa verrataan jatku-
vasti eurooppalaisiin kieliin ja kirjoitukseen. Eurooppalaisesta näkökulmasta sen sanotaankin 
olevan ”merkillistä”, ”omituista”, ”monimutkaista” ja sen ”oppiminen on vaivalloista”. Se on 
jopa niin vaivalloista, että Keskikoulun maantiedon mukaan 1956 Kiinassa otettiin käyttöön 
myös eurooppalaiset kirjaimet k218t09. Jälkiviisaana voidaan todeta, että kiinan kirjoitus elää ja 
voi edelleen hyvin, joten jotain hyvääkin kirjoitustavassa täytyy olla. Myös 1950-luvun maan-
tiedon oppikirjoissa tunnustetaan myös kirjoituksen hyviä puolia: 
”Joka on oppinut lukemaan tätä kirjoitusta, voi sitten lukea vanhaakin, paljon ennen Kristuk-
sen syntymää julkaistua kirjallisuutta, vaikka puhekieli on kehittynyt aikojen kuluessa hyvin 
erilaiseksi valtakunnan eri osissa. Pohjoiskiinalainen ja eteläkiinalainen esimerkiksi eivät ym-
märrä toistensa puhetta, mutta turvautumalla tussipiirtimeen ja paperinpalaseen asiat selviävät 
useimmiten varsin helposti.” o178t07–08. 
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”Kiinan kieli on sivistyskielenä hyvin rikas. Siinä on tuhansia sanoja” k218t07. 
Kirjoitettu kiinankieli kuvataan siis kätevänä kommunikointivälineenä, jota ymmärretään mur-
teesta ja aikakaudesta riippumatta. Kirjoittamaan ja lukemaan opettelua voi siis kuitenkin kuva-
uksen perusteella pitää vaivan arvoisena. 
Asuminen – luola-asumuksia ja veneitä 
”Huangho-joen yläjuoksun varsilla, Pohjois-Kiinan ylängön viljavilla lössimailla nousee savua 
keskellä peltoa olevasta pienestä reiästä. Kiinalainen on kaivanut kotiluolansa viereisestä tör-
mästä peltonsa alle ja keittää siellä ruokaansa!” k215t01–02. 
Kiinalaisten asumistapaa käsitellään vain Keskikoulun maantiedossa ja Maa ja sen asukkaat -
kirjassa. Oppikoulun maantiedossa teemaa ei käsitellä lainkaan. Molemmissa edellä mainituissa 
kirjoissa on kuvaustapa varsin samansuuntainen. Molemmissa Nostetaan esille lössimaiden 
maan alle kaivetut asumukset, sekä joenvarren tiheään rakennetut talot tai veneissä asumisen. 
Voisi ajatella, että mo-
lemmilla on sama lähde, 
jonka perusteella kysei-
set kuvaukset on kirjoi-
tettu tai sitten toisen kir-
jan kirjoittaja on hankki-
nut tietonsa kilpailevasta 
kirjasta.  
Keskikoulun maantiedos-
sa kerrotaan siis Pohjois-
Kiinan luola-asumuksista 
ja asumuksien sijoittami-
sen muualla tiheiksi pik-
kuryhmiksi k215t01–03. 
Näiden asumistapojen 
sanoo kirjan kirjoittaja johtuvan siitä, etteivät ne veisi tilaa viljelyksiltä k215t03. Lisäksi suurten 
jokien varsilla sanotaan suuren väentiheyden pakottaneen ”kiinalaisen” asumaan veneessä, joita 
on moninkertaisena rivinä pitkin rantaa k215t04–05.  
Kuva 9. (Poijärvi & Renkonen 1956, 216). 
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”Varakkaammat kiinalaiset asuvat 1- tai 2-kerroksisissa puutaloissa, jotka ovat omituisen not-
kokattoisia. Kiinan temppelit ovat samaa rakennustyyliä, mutta niissä on usein kymmenkunta 
notkokatosta päällekkäin.” k215t06–07. 
Ennakkoluuloinen lähestymistapa näkyy rakennusten katoista puhuttaessa. Eurooppalaisesta 
poikkeava malli leimataan suoraan omituiseksi, kun sitä voisi pitää yhtä hyvin kauniina tai mie-
lenkiintoisena. 
Edellä mainittuja maan alle rakennettuja taloja käsitellään myös kuvan ja kuvatekstin avulla. 
Kuvatekstissä laitetaan lukija miettimään asumistavan etuja ja haittoja sekä edellytyksiä tällais-
ten asumusten rakentamiselle k216k01–07. 
Kodin sanotaan vaatimattomuudestaan huolimatta olevan kiinalaisille elämän keskus. Poikien 
sanotaan naimisiin mennessään jäävän lapsuuden kotiinsa, johon rakennetaan uusi huone mui-
den lisäksi. Tästä seurauksena suvun kotitilasta sanotaan muodostuvan aikojen saatossa uuden 
kylän. k215t09 – 11. 
Myös Maa ja sen asukkaat -kirjassa käsitellään myös pohjoisen lössilaakion luola-asumuksia. 
Tosin tässä kirjassa selitys maan alla asumiseen on se, että lössitasangolta ei löydy kiviä tai pui-
ta rakennusaineeksi. 
”Ihmiset ovat kaivaneet itselleen asuntoja, kokonaisia kyliä, lämpimään, kuivaan maahan. Siellä 
he ovat turvassa talven ankarilta pakkasilta ja kesän helteeltä. Eivät he kotinsa köyhyydestä ei-
vätkä sen likaisuudesta kärsi. Siihen he ovat tottuneet.” m177t05–08. 
Maa ja sen asukkaat -kirjassa puhutaan kotien köyhyydestä ja likaisuudesta, aivan kuin se olisi 
itsestään selvä tosiasia. Etukäteen ei esitetä mitään väitettä siihen suuntaan, vaan suoraan väite-
tään, että he ovat siihen tottuneet. 
Etelä-Kiinan asumistavasta kerrotaan, että talot on tehty savesta ja tiilistä ja ne on katettu oljilla 
m177t18. Toisaalta hiukan myöhemmin kuvataan sivulauseessa taloja muurien ympäröimiksi ja 
valtavan katon peittämiksi m178t03.  
Jokivarren asutusta käsitellään varsin perusteellisesti. Ensin kerrotaan matkustajia ja tavaraa 
kuljettavan veneen omistajan perheen asuvan veneessä, jonka jälkeen todetaan miljoonien kiina-
laisten pitävän venettä ainoana kotinaan. Joen varren talojen toisen puolen kuvataan olevan joen 
pohjassa olevien paalujen päällä ja toisen nojaavaan rantavalliin. Niiden kattojen mainitaan ole-
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van koverat ja ulkonäköä moititaan harmaaksi ja likaiseksi. Kirjan mukaan tulva vie toisinaan 
talot mennessään, mutta uudet talot nousevat pian tilalle. Kuten aiemmin Keskikoulun maantie-
dossa, myös Maa ja sen asukkaat -kirjassa puhutaan maan säästämisestä, kun kerrotaan, miten 
jokivarren talot on rakennettu kiinni toisiinsa. m178t18, m178t22, m179t01–04.  
Maa ja sen asukkaat kirjassa kuvataan perhettä, joka asuu jokea pitkin liikkuvassa veneessä. 
Tällaisen asumisen huonoista puolista nostetaan esille koulunkäynnin hankaluus. Seurauksena 
tästä sanotaan, että pojat käyvät koulua vain muutaman viikon kerrallaan ja tytöt eivät lainkaan. 
Tässä nousee siis jälleen esille sukupuolien epätasa-arvoisuus. 
”Koulua eivät ne tytöt käy ollenkaan ja pojat vain muutaman viikon kerrallaan. Kiinassa on pal-
jon luku- ja kirjoitustaidottomia.” m178t19–20. 
5.3.3 Saharan eteläpuolinen Afrikka- taikauskoa ja alastomuutta 
Kulttuuri ja tavat 
Sudanilaisista annetaan kuva, että he laulavat ja tanssivat lähes kaikki illat. Työn teko on kuva-
uksen perusteella välttämätön paha, ja sitä heidän kerrotaan tekevän vain sen verran, että ”hädin-
tuskin elävät päivästä päivään” m138t14. Väitetään myös, etteivät he vaivaudu hoitamaan koneelli-
sia työvälineitä m139t01. Peltojen hoitaminen on ”ammoisista ajoista” ollut naisten työ, kun taas 
miehet ovat ”metsästelleet” ja käyneet sotia m139t02-03.  Metsästellä-verbin käyttäminen metsäs-
tää-verbin sijasta voidaan tulkita siten, että metsästys tapahtuisi puoliteholla, ikään kuin harras-
tukseksi. ”Villien tapojen” rauhoittumisen ja riistan vähenemisen myötä kerrotaan karjanhoidon 
olevan ”neekerin ylpeys” m139t04. 
Useissa kuvissa ja tekstikohdissa keskitytään vaatetukseen tai oikeammin sen puutteeseen. Pai-
niottelukuvassa täysin alastomat miehet kiertävät toisiaan m138k01. Safari-kuvassa taas teini-
ikäisiä tyttöjä kulkee jonossa ja kantaa päänpäällä erilaisia astioita. Hekin ovat pientä hametta 
lukuun ottamatta alastomia. Kuvateksti pyytää kuvailemaan nimenomaan tyttöjen vaatetusta ja 
selittämään miksi heidän ihonsa kiiltää k182k04-06. Myös kylästä otetussa kuvassa, jossa mies soit-
taa rumpuja kuvateksti ohjaa katsomaan hänen vieressään olevan pojan alastomuutta k181k01-04. 
kuvien yhteydessä halutaan nostaa esiin nimenomaan alastomuus, sillä niissä kuvissa, joissa 
ihmisillä on vaatteet päällä, ei vaatetukseen pyydetä kiinnittämään huomiota. Alastomuuden 
esiin nostamista voi siis pitää tarkoituksellisena erojen korostamisena ja luomisena. Ihojen ras-
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Kuva 11. (Näsmark & Väänänen, 1959, 221). 
 
vaaminen öljypalmuista saatavalla öljyllä mainitaan 
myös usein. Muodostuva mielikuva voisi yksinkertais-
tettuna olla seuraava: ”Neekerit” ovat alastomia ja 
rasvaavat ihonsa. He laulavat ja tanssivat iltaisin, mut-
ta eivät juuri välitä työnteosta. m141t02-03, m145t09, k182k05–
07. 
Maa ja sen asukkaat kuvailee kattavasti tropiikin tau-
teja ja tässä yhteydessä alastomuus otetaan jälleen 
esille. Vertailu tumman ihon ja valkoisen hellepuvun 
välillä on erikoinen. Se tuo mielikuvan, että eurooppa-
lainen on pukeutunut, mutta afrikkalainen ei. Täten se 
korostaa eurooppalaisten ja afrikkalaisten eroja.  
”Se istahtaa mieluiten tummalle alustalle, esim. nee-
kerin iholle, mutta varoo valkoista hellepukua. Täten eurooppalaiset ovat siltä paremmin suo-
jassa kuin alkuasukkaat.” m147t08-09. 
Bantukansojen tavoista ja kulttuurista puhuttaessa kuvaustapa on varsin negatiivinen. Esiin nos-
tetaan sellaisia piirteitä, 
jotka selvästi erottavat 
afrikkalaisten kulttuurin 
eurooppalaisista, vaikka 
ne eivät koskisikaan kuin 
marginaalisia ryhmiä. 
Kuva naisesta, jolla on 
huulissaan teevadin ko-
koiset kiekot, on epäile-
mättä herättänyt lapsissa 
voimakkaita tunteita 
1950-luvulla, jolloin suo-
malaisilla ei lävistyksiä 
ole juurikaan näkynyt. 
Kuvatekstissä sanotaan, että luonnonkansojen koristelutavat ovat toisinaan varsin omalaatuisia 
o221k01-06. Nimitys luonnonkansa sijoittaa ilmeisesti nimityksen alle kuuluvat kansat jonnekin 
Kuva 10. (Poijärvi & Renkonen 1956, 183). 
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eurooppalaisen ja luonnon väliin. Myös kuva afrikkalaisesta, jonka iho on kauttaaltaan tatuoitu, 
on varmasti ollut viime vuosisadan puolivälissä järkyttävä m145k01. Maa ja sen asukkaat puoles-
taan maalailee vieläkin pelottavampaa kuvaa maininnallaan, että lihan puutteessa olisi ollut ta-
pana syödä ihmisiä m145t08. Tämä maininta voi saada aikaan sen, että afrikkalaisista luotuun mie-
likuvaan liitetään myös fiktiivisten seikkailukirjojen ”ihmissyöjäheimo” kuvaukset.  
Uskonto 
Oppikirjat tuovat esille, että sudanilaiset palvovat luonnonesineitä, mutta islaminuskon ja kris-
tinuskon harjoittamisen kerrotaan myös lisääntyneen k184t03, o206t26. Pakanoista tutkimissani kir-
joissa ei kuitenkaan puhuta, toisin kuin 1950-luvulla uudistettuna ilmestyneessä Isänmaan ja 
maailman maantiedossa (Hakalehto & Salmela 1953, 244), jossa puhutaan ”mustahkoista pa-
kanaheimoista”. Tässä mielessä 1950-luvulla ensimmäistä kertaa julkaistut kirjat ovat edistyk-
sellisiä. Tosin seuraavaa kuvausta ambomaan tavoista ei voi pitää missään nimessä suvaitsevai-
sena: 
”Muutossa tehdään monia välttämättömiä taikoja. Jokapäiväinen elämäkin on täynnä temppuja, 
joilla halutaan varjeltua joka hetkellä vaanivista vaaroista ja sairauksista. Noidat yllytyksellään 
vielä lisäävät taikauskoa ja hankkivat pelokkaille ihmisille taikaesineitä. Mutta lähetysseurojen, 
suomalaistenkin, ja valtion koulut alkavat levittää valistusta kaikkialle.” m149t22–25. 
Kuten edelllisestä lainauksesta voidaan nähdä, Ambomaan kuvauksessa paikallista uskonnon 
harjoittamista pidetään taikauskona sekä taikojen ja temppujen tekemisenä. Kirjassa ei puhuta-
kaan uskonnosta vaan taikauskosta. Tämä arvosteleva tapa voi juontaa juurensa suomalaisten 
alueella tekemästä lähetystyöstä ja sen perustelusta. Kaikki arvostelut kootaan yhteen tehtävällä, 
jossa pyydetään kertomaan, mitä elinkeinoista ruoasta ja heimopäällikön vallasta on kerrottu. 
Abessinialaisten kerrotaan olevan kristinuskoisia. Heidän uskontonsa kuvataan olevan ”oma-
laatuista” tai ”tietynlaista alkukristillistä”. Yksi kirjoista puolestaan kertoo abessinialaisten kuu-
luvan ”ikivanhaan kristilliseen kirkkokuntaan”. Abessinialaisten kristillisyys siis erotetaan eu-
rooppalaisten uskonnosta. Abessiniassa sanotaan olevan myös islaminuskoisia. k190t04, o219t12. 
Asuminen 
Afrikkalaisten asumuksista käytetään kaikissa kirjoissa hiukan vähättelevästi sanaa maja. Majo-
jen puolestaan sanotaan olevan erilaisia eri puolella Afrikkaa, joskin kaikki ”neekerit” asuvat 
kirjan mukaan kylissä. 
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Sudanilaisten asumismuotoa kuvaillaan Maa ja sen asukkaat -kirjassa hyvinkin tarkasti. Varsi-
naisten asumiseen liittyvien tietojen lisäksi kirjassa on joitain asenteellisia kohtia. Oviaukosta 
käytetty adjektiivi ”ahdas” tuo helposti negatiivisen mielikuvan. Myös likaisuuden kerrotaan 
olevan tavallista. Likaisuuden käsite on kuitenkin suhteellinen ja se on sidoksissa siihen, mitä 
kulttuurissa lialla tarkoitetaan. Mainintaa voikin pitää eurosentrisyyden ilmentäjänä. Kirjassa 
keskitytään myös eroihin mainitsemalla, että huonekaluja ei ole ja tarve-esineitä on niukasti 
m139t08-11.  
”Ainoana aukkona on ahdas ovi. Likaisuus on tavallista.” m139t09–10. 
Bantukansojen kohdalla kuvaus asumisesta on neutraalimpaa, kuin pohjoisempien kansojen 
kohdalla. Toisaalta kylien sijainnista ja liikenneyhteyksistä puhuttaessa annetaan sellainen kuva, 
että kylä ovat eristäytyneitä. Ambomaan asukkaiden kohdalla kuvaus on kuitenkin jälleen nega-
tiivista. kuten aiemmin kulttuurin kohdalla mainitsin voi tällainen käsittelytapa johtua suoma-
laisten alueella tekemästä lähetystyöstä ja sen perusteluista. 
”Ambolainen talo täytyy ainakin joka kolmas vuosi muuttaa toiseen paikkaan lian, syöpäläisten 
ja karttuvan lannan takia. Muutossa tehdään monia välttämättömiä taikoja.” m149t21–22.  
Etelä-Afrikan ”bantuneekereiden” sanotaan asuvan isoissa kylissä ”mehiläispesää muistuttavissa 
majoissa” o225t03-05. Liekö asuinrakennuksen majaksi nimittäminen seurausta rakennuksen muo-




Ruotsin kulttuurista kerrotaan oppikirjoissa varsin niukasti. Keskikoulun maantiedossa ainoa 
kulttuuriin liittyvä teema on hiihtourheilu. Siinä kerrotaan Taalainmaan olevan hyvää hiihto-
maastoa ja että siellä sijaitsee eräs Ruotsin tärkeimmistä talviurheilukeskuksista. Monien Ruot-
sin parhaista hiihtäjistä sanotaan olevan sieltä kotoisin. k025t01–03. Tehtävien puolella taas kysy-
tään suomalaista Falunin mäkikilpailun voittajaa. 
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Oppikoulun maantiedossa on kolme kulttuuriin liittyvää kohtaa. Maininta kansallispäivästä, 
joka on Kustaan päivä ja Ruotsin lipun päivä, evankelis-luterilainen uskonto ja kuva Juhannus-
juhlista (Kuva 12). Kuvatekstissä on lyhyt kuvaus juhannuksen vietosta ruotsalaisessa kulttuu-
rissa ja kiinnitetään katsojan huomio kansallispukuihin:  
”Juhannuksena Ruotsin maaseudulla vielä 
monin paikoin pystytetään juhannussalko, 
jonka ympärillä tanssitaan. Kuva on Taalain-
maasta, jossa koreita kansallispukuja käyte-
tään yleisesti juhlissa.” o016k01–02. 
Kaiken kaikkiaan kulttuuriin liittyviä kuvauk-
sia ei kirjoista juuri löydy vaan kulttuuriin 
liittyvä tieto jää suppeaksi. 
Kielet 
Oppikoulun maantiedossa on kuvailtu hiukan 
ruotsin kieltä. Ruotsia käsittelevän kappaleen 
alussa on annettu sanalista, jossa on hiukan 
ruotsin maantieteellistä sanastoa kuten joki, 
tunturi, haju ja kaupunki o13t05. Lisäksi yksi 
alakappale on otsikoitu seuraavasti: ”Norjaa 
ja tanskaa ruotsalaiset ymmärtävät, suomi 
on vaikeaa” o015t04. Tämän otsikon alle oli sijoitettu edellä mainitut suomalaisia ja saamelaisia 
koskevat kohdat, mutta lisäksi ruotsin kielestä kerrotaan kolmella virkkeellä. Esiin nostetaan 
ruotsin kuuluminen germaaniseen kieliryhmään. Lisäksi norjalaisten, tanskalaisten ja ruotsalais-
ten kerrotaan ymmärtävän toistensa kieltä. Heidän sanotaankin, lukevan koulussa näytteitä tois-
tensa kirjallisuudesta. Myös suomenruotsalaista kirjallisuutta sanotaan luettavan Ruotsin kou-
luissa. o016t04–06. 
Kulttuurimaisemat 
Kulttuuri näkyy myös maisemissa, ja sitä kautta se tuleekin jossain määrin esiin. Maiseman ku-
vausten kautta tulevat parhaiten esille maatalouden muodot ja pihapiirit. Maataloutta käsittelen 
erillisessä teemassa, joten kulttuurimaisemat otsikon alle ovat päässeet vain sellaiset kohdat, 
Kuva 12. (Näsmark & Väänänen, 1959, 16). 
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jotka ensisijaisesti kuvaavat maisemaa, eivätkä maataloutta. Maisemakuvaukset ovat luonnolli-
sesti varsin paikallisia, joten niitä ei voi yleistää koskemaan koko maata. 
Keskikoulun maantiedossa maisemakuvausten kautta esiin nouseva asioita on mm. kesähuvilat 
Keski-Ruotsin järvien rannoilla. Sivuhuomiona mainittakoon, että kirjan tekijä vertaa Mälarenia 
Päijänteeseen, mutta toteaa sivulauseessa, että ”aivan yhtä komeat sen rannat eivät ole” k018t06. 
Etelä-Ruotsissa kerrotaan olevan ”metsäisiä taipaleita vähemmän kuin Suomessa olemme tottu-
neet näkemään” k019t21. Peltoja taas sanotaan olevan ”laajalti” k019t22. Skooneen mentäessä pelto-
jen sanotaan loppuvan kokonaan, maan olevan tasaista ja peltojen kuvataan jatkuvan silmänkan-
tamattomiin k020t01-02. Skånen maisema tulee esille myös yhden kuvan kautta: 
”Maisema Skoonesta (Svallövin kasvinjalostusasemalta). Millainen on alueen pinnanmuodos-
tus? Mitä on sanottava metsistä? Miltä näyttää viljan kasvu pelloilla?” k020k02–05. 
Itse kuvassa näkyy pitkiä istutuspenkkejä, joiden takana näkyy muutama yksittäinen puu, joiden 
jälkeen viljelmät jatkuvat silmänkantamattomiin. Lukijalle muodostuu siis kuva tehokkaan maa-
talouden alueesta. Oppikoulun maantiedon kuvateksti kertoo Skånessa olevan vauraita kyliä ja 
laajoja viljelyksiä o020k01. Tosin kuvassa ei niitä laajoja viljelyksiä näy vaan kuva on otettu kylän 
laidalta kylään päin. Joka tapauksessa kuvaus rakentaa kuvaa skånelaisista vauraina maanviljeli-
jöinä. 
Tukholmasta pohjoiseen mentäessä sanotaan maisemien olevan lähes samanlaisia kuin Etelä-
Ruotsissa. Siellä sanotaan olevan tasaisia viljapeltoja, kyliä ja puutarhoja. Pohjoisempana pelto-
jen kerrotaan pienenevän, ja ”sankat havumetsät valtaavat maaston”. Taalainmaalta pohjoiseen 
olevasta maisemasta kerrotaan, että metsää ja jokia näyttää riittävän loputtomiin. k019t21–22, k020t01–
02. 
Keskikoulun maantiedon maisemakuvauksista ei saa paljoakaan irti. Niistä ilmenee lähinnä asu-
tustiheys ja hiukan maatalouden muotoja. Lisäpiirteenä tulevat kuitenkin maininnat kesähuvi-
loista. Ainakin osalla ruotsalaisista on siis aikaa ja rahaa lomailla. Nyky-Suomessa tätä mahdol-
lisuutta pidetään itsestäänselvyytenä, mutta monessa paikassa se ei ole sitä vieläkään.  
Maa ja sen asukkaat kirjassa kuvauksia löytyy runsaammin. Kuvauksessa matkasta halki Keski-
Ruotsin tuodaan esille maiseman historiallinen ulottuvuus: 
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”Nyt vilahti ohi puiston ympäröimä vanha linna. Puistossa kasvaa jaloja lehtipuita, joita pitkin 
matkaa näet monissa metsiköissä.” m006t21–22. 
”Skoonen” kuvauksissa kerrotaan, teiden olevan viivasuoria, mikä selitetään maaston tasaisuu-
della. ”Tupsupäisten luutien näköiseksi leikattujen piilipuiden” sanotaan reunustavan tietä. Muu-
ten puita sanotaan näkyvän vain ”valkeiden kirkkojen ja maalaistalojen” ympärillä. Myös pyök-
kimetsikköjä sanotaan löytyvän. ”Piilipuukujanteen” kerrotaan johtavan skoonelaiseen maalais-
taloon, jonka rakennukset reunustavat pihaa. Rakennuksen tarkemmassa kuvauksessa kerrotaan, 
että olkikatto on korvattu tiilistä tehdyllä, mutta savesta tehdyt hirsien tukemat ja valkeaksi rapa-
tut seinät ovat entisellään. Lukija voi siis päätellä, että rakennus on ollut paikoillaan jo kauan. 
Talon sanotaankin olleen vuosisatoja saman suvun hallussa. Kirjassa kerrotaan, ettei Skånen 
lounaisella tasangolla ole, kuin edellä kuvattuja ja tiiliseinäisiä taloja, mikä johtuu siitä, ettei 
alueelta löydy metsiä puutalojen raaka-aineeksi, mutta savea kyllä riittää tiilitehtaiden tarpeisiin. 
Kuvaus on siis paitsi kulttuurimaiseman kuvausta, myös kuvaus luonnon vaikutuksesta ihmisen 
toimintaan. m009t13–17. 
Sivulta löytyy leipätekstiin liittyvä piirroskuva, jossa ei 
ole kuvatekstiä m009k01. Piirroksessa on piirretty tie, jota 
piilipuut reunustavat. Tien varressa näkyy laidun, jolla 
on liekaan sidottuja lehmiä. Kuva ei sinänsä tuo uutta 
tekstin rinnalle, mutta se vahvistaa tekstin tuottamaa 
kuvaa. Uutena piirteenä voidaan pitää liekanaruja, joka 
osaltaan muokkaa maantaloudesta muodostuvaa kuvaa. 
Asuminen 
Jo edellä käsiteltiin ruotsalaisten asumiseen liittyviä kohtia kulttuurimaiseman yhteydessä. Tar-
kastelimme Maa ja sen asukkaat -kirjan kuvausta skånelaisesta maalaistalosta, joka kuvauksen 
perusteella vaikuttaa vanhalta ja siinä on hirsien tukemat valkoiseksi rapatut saviseinät. Skånes-
sa kaikkien talojen sanotaan olevan joko tällaisia tai sitten tiilestä tehtyjä.  m009t13 – 17. Elintason 
yhteydessä puolestaan ruotsalaisen kodin kuvataan olevan monenlaisia sähkölaitteita k017t03-09, 
m006t20. Smålandissa puolestaan sanotaan olevan pieniä taloja ja pieniä peltoja o014t03. Muuten 
ruotsalaisten asumista ei oikeastaan kirjoissa kuvatakaan. 
 
Kuva 13. (Hellaakoski ym.1952, 09). 
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5.4. Ruokakulttuuri 
Käsittelen ruokakulttuuria erillään muusta kulttuurista, koska sen kohdalla erot eri alueiden 
asukkaiden kohdalla ovat todella suuret. Ruotsalaisten kohdalla kuvauksia ei varsinaisesti ole, 
intialaisten ja kiinalaisten kohdalla kuvaukset ovat hiukan laajempia, mutta neutraaleja, kun taas 
Saharan eteläpuolista ruokakulttuuria kuvatessa kuvaukset ovat erittäin tarkkoja ja negatiivisia 
mielikuvia herättäviä. 
5.4.1 Intia ja kiina 
Intian kohdalla ruokakulttuurin kuvaukset ovat vähäisiä. Vain Maa ja sen asukkaat puhuu ruoas-
ta ja sen valmistuksesta lukuun ottamatta Oppikoulun maantiedon mainintaa siitä, ettei naudan-
lihaa syödä o185t13. Ruoan valmistuksesta nostetaan kirjassa esille se, että ruoka valmistetaan ul-
kona ja polttoaineena käytetään naudanlantaa, joka kirjan mukaan olisi tarpeen myös peltojen 
lannoitteena m191t14. Itse ruokaan liittyen luetellaan muutamia ravintokasveja ja esiin nostetaan 
se, etteivät useimmat intialaiset syö lihaa lainkaan m191t11–12 . 
Kiinalaisten ruokakulttuurista puhutaan vain Maa ja sen asukkaat -kirjassa. Kirjan mukaan ”ah-
kera ja vähään tyytyväinen” kiinalainen ”syö hiukan riisiä ja juo teetä palan painimeksi” m180t14. 
Riisin syöntiin hänen kerrotaan käyttävän syömäpuikkoja m180t15. Myöhemmin kerrotaan kiina-
laisten teen juonnista. Teen juonnin sanotaan olevan Kiinasta lähtöisin oleva tapa. 
”Pitkin päivää siellä juodaan teetä sellaisenaan ilman sokeria tai kermaa” m181t02. 
”Kiinalaisten kayttämä tee on ns. vihreää teetä. Lehtien vihreä väri säilyy, kun ne kuivatetaan 
nopeasti kuumissa pannuissa.” m181t09–10. 
Kiinalaisten kerrotaan käyttämän vihreän teen sanotaan olevan väkevämpää kuin ”meillä käyte-





5.4.2 Afrikkalaiset  
”Silloin mässätään nuotiotulen äärellä niin paljon kuin vatsa vetää” m149t18. 
Sudanilaisten ruokakulttuurin kuvaukset ovat varsin tarkkoja. Ravinnon käytöstä sanotaan, että 
piimä ja voi ovat tärkeitä m139t06. Viljat, jotka ovat erilaisia kuin Suomessa jauho eivät kuvauk-
sen mukaan sovi leivän tekoon, mutta se ei haittaa, sillä ”neekerihän valmistaa jyvä-satonsa puu-
roksi ja kaljaksi” m141t14.  Lisäksi luetellaan erilaisia ravintokasveja ja kerrotaan niiden käyttötar-
koituksesta m141t10-13. Myös aiemmin mainittu ihmissyönti, vaikkakin historiallisena seikkana voi 
aiheuttaa erittäin negatiivisia mielikuvia m145t08. 
”Vaihtelua ravintoon antavat pavut ja kurkkuhedelmät, linnut, hiiret, sammakot, heinäsirkat, 
toukat ja koppiaiset. Liha on juhlaruokaa, vaikka se olisi aivan pilaantunutta.” m149t15–16. 
Ambolaisen ruokakulttuurin kuvaus, josta yllä on katkelma, on varsin asenteellinen ja eroja ra-
kentava. Ravinnon ja ruokailutapojen yhteydessä nostetaan esille piirteitä, jotka erottavat am-
bomaalaiset suomalaisista ja monet niistä aiheuttavat varmasti koululaisissa negatiivisia mieli-
kuvia. Esimerkiksi sairaan eläimen syöminen saa aikaan negatiivisia mielikuvia m149t04–05. Sor-
milla syöminen, sekä hiirien, sammakoiden ja hyönteisten syöminen on suomalaisessa kulttuu-
rissa vierasta. Ambomaalaisista annetaan myös kuva, etteivät he osaa ajatella tulevaisuutta. En-
sin mässätään, jonka jälkeen nähdään nälkää ja yritetään löytää mitä tahansa syötävää m149t13–20. 
5.4.3 Ruotsalaiset – valkoisen leivän kansaa 
1950-luvun maantiedon oppikirjoissa ei kerrota oikeastaan lainkaan, mitä ruotsalaiset syövät. 
Keskikoulun maantiedossa kerrotaan ainoastaan, että ruotsalaiset eivät näy välittävän tummasta 
ruisleivästä, vaan ”ainakin Etelä-Ruotsi on vehnän ja valkoisen leivän maata”. k020t05–06, k021t01. 
Muuten kirjoissa luetellaan kyllä joitain maatalouden tuotteita kuten, vehnä, sokerijuurikas, mai-
to ja sianliha, mutta niitä ei voi pitää ruotsalaisten ruokavalion kuvauksina, koska voidaan ajatel-





5.5.1 Intia – ”karjanhoito on vähäarvoista” 
Maatalous 
Maatalouden kuvaus ei ole suoraa ihmisen kuvausta, mutta epäsuorasti siitä voi saada paljonkin 
tietoa. Tosin oppikirjojen maatalouden kuvaus Intian kohdalla on enimmäkseen viljelykasvien ja 
kotieläinten luettelemista, josta ei juuri heru tietoa itse viljelijästä. Paikoitellen kuvataan kuiten-
kin viljelyksen suorittamistapoja, mikä on paljon antoisampaa ihmisestä muodostettavaa kuvaa 
selvitettäessä. Lisäksi maatalouden yhteydessä kerrotaan, miten maatalous riittää elättämään 
väestöä.  
Oppikoulun maantiedon antaman kuvan mukaan Intiassa suurin osa maasta on hyvin viljavaa ja 
maatalouden sanotaan antaneen toimeentulon väestölle ”ikimuistoisista ajoista” alkaen o186t12–
o186t14. Kuivuuden takia sanotaan käytettävän kastelua viidenneksellä peltoalasta o186t15–16. Etu-
Intian sanotaan olevan suurimpia riisin, vehnän ja sokeriruo’on tuottajia, mutta sato ei riitä aina 
koko väestön tarpeisiin o186t17–18. Teetä, öljykasveja, juuttia ja puuvillaa taas sanotaan riittävän 
vientiin asti o186t19–23. 
Karjanhoidon sanotaan olevan ”vähäarvoista”, koska hinduilta lihansyönti on kielletty. Nautoja 
ja vuohia sanotaan kuitenkin olevan paljon. Seebuja ja vesipuhvelia sanotaan käytettävän veto-
juhtina o186t25–27. Kuvatekstissä intialaisen maanviljelijän viljelyksiä kuvataan pieniksi ja välinei-
tä yksinkertaisiksi. Tämä kuvaus yleistetään koskemaan koko Intian maanviljelijöitä o188k01–03. 
”Karjanhoito on vähäarvoista, sillä hinduiltahan on lihansyönti kielletty. Nautakarjaa ja vuohia 
on kuitenkin hyvin paljon. Seebua ja intialaista vesipuhvelia käytetään vetojuhtina” o186t25. 
”Valjaat, ies ja aura ovat äärimmäisen yksinkertaisia. Niin elää tämä intialainen talonpoika ja 
hänen poikansa, niin elävät kymmenet miljoonat intialaiset.” o188k02–03. 
Maa ja sen asukkaat kertoo sen lisäksi, mitä Intiassa viljellään, myös jotain miten viljely tapah-
tuu. toisin neljän eri lauseen kuvaus jää aika suppeaksi. Esille nostetaan keinokastelu, jonka 
avulla puuvilla- ja vehnäpellot kantavat ”runsaita satoja”. Talonpojan sanotaan valjastavan sa-
teiden tultua puhvelin auransa eteen m190t07. Lisäksi kerrotaan, että hän istuttaa peltoon ensin 
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riisiä ja sokeriruokoa ja kuivaksi ajaksi vehnää, ohraa, hirssiä, öljykasveja ja unikoita m190t08. 
Lisäksi Gangesin ja Brahmaputran suistossa kerrotaan viljeltävän juuttia kuitukasviksi m190t10. 
Keskikoulun maantiedossa puuvil-
lan viljelyksestä ja väitetään puu-
villan olevan dekkanin ylängöltä 
kotoisin. Bengalissa sanotaan, vil-
jeltävän juuttia ja sokeriruokoa 
enemmän kuin missään muualla 
”Vanhalla mantereella”. Maanvil-
jelyksen kuvaus rakentuu paljolti 
kahden kuvatekstin varaan. En-
simmäisessä kuvassa maanviljelijä 
nostaa härkävaljakon avulla vettä 
pellolle k206k01 – 04. Toisessa on suuri betoninen pato, jonka tekijää arvuutellaan k207k01–02. Ilmei-
sesti kirjan tekijä haluaa tuoda esille eurooppalaisten ansioita Intiassa. 
Teollisuus ja kaivostoiminta 
Intiassa kerrotaan olevan jonkin verran teollisuutta. Teollisuuden aloina mainitaan kutomateolli-
suus, joka käyttää raaka-aineena juuttia ja puuvillaa, joista juutista sanotaan tehtävän säkkejä. 
Teollisuuden sanotaan voimistuvan vähitellen. Sen edellytyksinä mainitaan halpa työvoima ja 
runsaat raaka-aineet o187t01. Teollisuuskaupungeista mainitaan nimeltä Bombay, Hyderabad ja 
Kalkutta. o187t01–03, o189t03, o189t06, m191t01, m191t16. Kaivostoiminta nostetaan esille vain Keskikoulun 
maantiedossa. Sen mukaan Intiassa kaivetaan mm. mangaania, rautamalmia ja kivihiiltä. Tar-
kempaa kuvausta kaivostoiminnasta ei ole k201t15–27. 
5.5.2 Kiinalaiset – ”taitavia maanviljelijöitä” 
Maatalous 
Maatalouteen liittyviä tekstikohtia on 1950-luvun oppikirjoissa erittäin runsaasti. Tämä on ym-
märrettävää kahdeltakin kannalta. Toisaalta 1950-luvun suomalaisen yhteiskunnan elinkeinora-
kenne oli vielä varsin maatalouspainotteinen, jonka takia sen merkitys on ollut suurempi. Toi-
saalta maatalous on vielä nykyäänkin pohjimmiltaan tärkeimpiä yhteiskunnan toimintoja vaikka 
työvoiman määrässä sen merkitys on pieni. 
Kuva 14. (Poijärvi, P. & Renkonen 1956, 207). 
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Kuva 15. (Näsmark, 
Karl-Erik & Heikki 
Väänänen, 1959, 174). 
Oppikoulun maantiedossa kuten muissakin tutkimissani kirjoissa on maataloutta käsitelty erit-
täin runsaasti. Tärkeimpiä maatalouteen liittyviä teemoja ovat viljelykasvit ja viljelymenetelmät. 
Viljelyskasveista kerrotaan, mitä viljellään, mihin viljeltäviä kasveja käytetään ja miten suuri 
kasvien viljelyn merkitys on. Tämän teeman merkitys kiinalaisista rakentuvan kuvan luojana ei 
ole mielestäni kovinkaan suuri. 
”Etelä-Kiinassa ovat riisi, teepensas ja silkkiäispuu tärkeimmät. Kiina on maailman suurin teen, 
kenties myös riisin sekä lähinnä suurin luonnonsilkin tuottaja. Suurin osa kulutetaan omassa 
maassa. Aina riisi ei riitäkään, vaan sitä on ostettava ulkomailta. Varsinkin Etelä-Kiinan poh-
joisosassa viljellään runsaasti puuvillaa. Mantšuriasta viedään soijapapuja (tärkeä margariinin 
raaka-aine) enemmän kuin mistään muusta maasta.” o177t02–o177t06. 
Sen sijaan maanviljelystapojen kuvaukset vaikuttavat myös kiinalaisista 
syntyvään kuvaan kuten oheisen kuvan alla oleva kuvateksti. 
”Kiinassa samoin kuin monissa muissa maissa naiset suorittavat huomatta-
van osan maanviljelytöistä. Kaksi kiinatarta on tässä työskentelemässä 
maissipellolla, Kiinan länsirajan tienoilla Jangtsekiangin yläjuoksun laak-
sossa.” o174k01–02. 
Suoranaisten työmenetelmien kuvaaminen tuo täydennystä ihmisen 
toiminnan kuvauksiin ja samalla rakentaa epäsuorasti kuvaa ihmisen 
itsensä kuvausta. Kirjan tekstien pohjalta muodostuu käsitys, että viljely vaatii runsaasti tietotai-
toa, suunnitelmallisuutta ja vaivannäköä o174k01–04. Kirjantekijän arvostus kiinalaisten maanvilje-
lystaitoa kohtaan näkyy, seuraavan lainauksen otsikossa, joka on ”Taitavia maanviljelijöitä” 
o176k08. 
”Enimmäkseen kiinalaiset askartelevat maan kimpussa. Esi-isiensä kokemusten perusteella he 
tietävät, miten peltomaata on parhaiten muokattava, lannoitettava ja kasteltava, ja missä järjes-
tyksessä kasveja on viljeltävä, jotta sadot olisivat mahdollisimman suuria. Oma ja perheen 
elanto on kiinalaisen useimmiten otettava irti hyvin pienestä, keskimäärin hehtaarin laajuisesta 
maapalasta. Mutta sitä hoidetaankin kuin kasvitarhaa, lapio ja kuokka pääasiallisina työvälinei-
nä.” o176k08–11. 
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Kuvien runsaus maanviljelyä käsitellessä lisää aiheen painoarvoa ihmisistä rakentuvan kuvan 
luojina. Kirjasta löytyy vielä kolmas kuva, jonka pääteemana voidaan pitää maanviljelystä, mut-
ta siitä löytyy runsaasti myös ihmiskuvan rakennusaineita. Edellä käsiteltyjen aiheiden lisäksi 
siinä tulee esille ruoan suuri merkitys, sillä kerrotaan, että satoa vartioidaan, jottei kukaan varas-
taisi sitä. o176k01–04. 
Keskikoulun maantiedossa käsiteltiin riisin viljelyä yleisesti koko ”Kauko-Itää” koskien, jolloin 
Kiinaa käsittelevän tekstin yhteydessä maanviljelyksen kuvaus on niukkaa. Maanviljelyä kuva-
taan Kiinan kohdalla yhden kuvan, muutaman lauseen ja teentuottajamaista laaditun kaavion 
avulla. 
Kuvassa neljä poikaa pyörittää vesiratasta, jonka avulla vettä siirretään pellolle. Laitteen päälle 
on rakennettu auringolta suojaava katos. Lukijaa pyydetään pohtimaan, mitä pojat tekevät ja 
miten he ovat suojautuneet auringolta. Kuva teksteineen kiinnittää huomiota riisinviljelyksessä 
vaadittavaan tekniikkaan k215k01–03. 
Maanviljelysteemaan luokittelemani tekstipätkä käsittelee lähinnä teen viljelyä. Lyhyestä teks-
tistä ei irtoa paljoakaan ihmiskuvan rakennusaineita. Sen antina ovat lähinnä tiedot, että tee on 
riisin ohella ”ikivanha” viljelyskasvi Kiinassa ja että nuorimmat lehdet ovat parasta teen raaka-
ainetta. Lisäksi kerrotaan yli-ikäisten lehtien ja eläinten veren sekoituksesta tehdystä ”tiilitees-
tä”. k217t04–07. 
Viimeisenä, mutta, tekstimäärältään ei suinkaan vähäisimpänä, käsittelen Maa ja sen asukkaat -
kirjan kuvausta. Silmiinpistävää tässä kirjassa on riisinviljelyssä käytettävien työvaiheiden yksi-
tyiskohtainen kuvaus. 
”Touko- ja kesäkuussa kiinalainen kylvää siemenet peltonsa kulmaukseen, jossa ne itävät sillä 
aikaa kun pelto kuokalla muokataan ja tasoitetaan. Kun riisi on hyvin itänyt, nostetaan joesta 
tai kanavasta vettä pellolle, joka sitten vesipuhvelin tai ihmisen vetämällä auralla kynnetään 
paksuksi multavelliksi. Siihen taimet istutetaan käsin. --- Lokakuun lopussa vainio on kellerty-
nyt ja kastelu lopetetaan. Pitkällä käyrällä sirpillä vilja leikataan ja lyhteet kannetaan avoimelle 
paikalle. Jos vesipuhveli on käytettävissä, se pannaan kulkemaan kehässä riisin yli, kunnes jyvät 
ovat irronneet.” m179t08– m180t02. 
Toinen viljelyskasvi, jonka viljelyä kuvataan tarkemmin, on tee. Sen kerrotaan kasvavan vuor-
ten päivänpuoleisilla rinteillä. Myös teestä kerrotaan varsin tarkkaan, miten eri vaiheessa satoa 
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saadaan erilaatuista teetä ja lopuksi kaikkein huonoimmasta laadusta tehdään jo aiemmin mainit-
tua tiiliteetä. Työvoimana teen poiminnassa sanotaan olevan naisia ja lapsia m181t03–08. 
Myös tässä kirjassa nousee esille viljelyn suunnitelmallisuus ja tekninen vaativuus. Viljelyksissä 
tarvittavista rakenteista mainitaan kastelupumput, ojat, patovallit ja pengerrykset m180t12. Lisäksi 
järjestelmällisestä viljelystä kertoo kuvaus suorista teepensaiden riveistä ja viljelysmaan jakami-
nen patovallien avulla ruutuihin m179t06, m181t03. Käytettävistä työkaluista mainitaan aura ja sirppi 
m177t16, m180t01. Kiinalaisista muodostuu viljelyksen kautta kohtalaisen edistynyt kuva.  
Kotieläimistä mainitaan härkä ja vesipuhveli, joita käytetään työjuhtina sekä kanat, ankat ja por-






kuva, jossa tuhansia 
työntekijöitä on raken-
tamassa patoa. Näky on 
vaikuttava. Lukija ohja-
taan katsomaan, millä 
tarvikkeita kuljetetaan 
ja miten työtä voisi te-
hostaa. On vaikea miettiä millainen mielikuva kuvan ja sitä katsomaan ohjaavan kuvatekstin 
vaikutuksesta syntyy. Luultavasti väkimäärä jää ainakin vahvasti mieleen k218k01 – 04. 
Oppikoulun maantiedosta löytyvä elinkeinoihin liittyvässä tekstissä todetaan kiinalaisten Käsi-
teollisuuden olevan korkeatasoista. Esimerkkeinä mainitaan pronssi, posliini ja lakkaesineet 
o177t07 – 08. Myös muun teollisuuden, esimerkkeinä kutoma- ja terästeollisuus, kerrotaan kehitty-
neen kuluvalla vuosisadalla o177t09, m181t15. Edellytyksinä teollisuuden kehitykselle sanotaan ole-
van runsaat raaka-ainelähteet ja halpa työvoima. 
Kuva 16. (Poijärvi, P. & Renkonen 1956, 218). 
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”Käsiteollisuus korkealla tasolla Kauniiden silkkikankaiden sekä pronssi-, posliini- ja lakkaesi-
neiden valmistajina kiinalaiset ovat erittäin taitavia.” o177t07–08. 
”Silkki-, sokeri-, lasi-, porsliini-, paperi- ja metalliteollisuus ovat, korkealla tasolla” m181t14. 
5.5.3 ”Neekerit saattavat kuitenkin olla hyvin käteviä” 
Kirjassa ”neekereiden” kerrotaan elävän metsästyksellä, karjanhoidolla ja maanviljelyllä. Var-
masti näin kattava luettelo kertookin suurelta osalta, mistä ravinto on alun perin lähtöisin, mutta 
se ei anna oikeutta muille elinkeinoille, joita Saharan eteläpuolisen Afrikan asukkaat ovat har-
joittaneet. 
Tosin myös käsityötaitoja kuvataan paikoitellen. Käsityötaitoa kuvataan positiiviseen sävyyn 
k182t02-03, k184k01-02, m149t10-12, 0218t04. Afrikkalaisten kerrotaan olevan taitavia käsityöläisiä. Tosin 
välillä sävy on hiukan alentuva:  
”Neekerit saattavat kuitenkin olla hyvin käteviä, ja suuremmissa kylissä on ammattilaisia, esim. 
taitavia ruukuntekijöitä, seppiä ja nahkureita”m139t14. 
Abessinialaisten viljelystä annetaan asiallinen kuva. Kirjoissa luetellaan lähinnä Abessiniassa 
viljeltäviä. Asukkaiden kerrotaan saavan pääasiallisesti toimeentulonsa karjaa hoitamalla o219t14–
17. 
”Alemmilla rinteillä näemme runsaasti kahvi-istutuksia (kahvi on kotoisin Abessiinian Kaffan 
maakunnasta).  Maan alavimmilla seuduilla viljellään puuvillaa, maissia, durraa, tupakkaa ja 
kahvia, korkeammalla hedelmiä, ja vielä ylempänä ohraa, vehnää ja rehukasveja.” k190t01–02. 
Sudanilaisten maanviljelyn sanotaan olevan alkeellisella tasolla o217t06. Aro-alueella naisten sa-
notaan hoitavan viljelykseen liittyvät työt, mutta savannialueella miehet ovat peltotöissä mukana 
o217t08, k181t09. Kaikissa kirjoissa kerrotaan viljelyn olevan kuokkaviljelyä ja kuokan sanotaan ole-
van usein ainoa työväline o217t07, k181t08.  Viljelyksestä annetaan sellainen kuva kuin se olisi varsin 
helppoa. Mukula-kasveja sanotaan kylvettävän lyhyin väliajoin, koska Eihän sato pilaannu, kun 
sitä voidaan aina päivän tarpeeseen nykäistä maasta m142t05. Myös banaanin sisuksen sanotaan 
olevan valmista syötävää m142t07–08. 
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”Vähäisten viljelysten kuokkiminen on ammoisista ajoista ollut naisten askaretta” m139t02. 
Viljelyksen lisäksi ”Sudanin neekerien” sanotaan harjoittavan karjanhoitoa, jonka ongelmana on 
karjarutto k182t01. Karjan kerrotaan olevan isokokoista ja niistä ei saa paljon maitoa. Lisäksi koti-
eläiminä sanotaan pidettävän sikoja, kanoja ja koiria, joita kaikkia syödään lihan tarpeessa 
m141.04. Metsästyksen ja kalastuksen sanotaan olevan suosittuja elinkeinoja, missä niitä suinkin 
voi harjoittaa. Kahdessa kirjassa on myös maininta kauppapaikasta, ja toisessa Timbuktu on 
mainittu kauppakeskuksena ja karavaanien risteyspaikkana o219t03. Lisäksi on joitain mainintoja 
käsityötaidoista. Ainoa maininta ”bantuneekereiden” kaupankäynnistä on mainita kautsun ke-
räämisestä ja myymisestä kauppa-asemille k187t07. 
Ambolaisten viljelyksen ja karjanhoidon kuvaus on samantapaista kuin muidenkin kansojen, 
joskin hiukan tarkempi. Maanviljelyksessä käytettäviksi työkaluiksi mainitaan kirves, kuokka ja 
”kaksihaarainen puu haravana” m149t06. Tässä tapauksessa ei siis väitetä, että kuokka on ainoa 
työkalu tai vain kuokkaa käytetään viljelyksessä. Ambolaisten sanotaan pitävän karjana ja koti-
eläiminä lehmiä, lampaita, kanoja ja koiria. Lehmiä ei kuvauksen mukaan mielellään tapeta, 
mutta muita kotieläimiä pidetään lihan takia. m149t01–05. 
Osa kirjojen pienikasvuisten kansojen elinkeinojen kuvauksista on varsin negatiivisia. Heidän 
toimistaan kertovista verbeistä käytetään, sellaisia johdoksia, jotka viittaavat siihen, ettei toimin-
ta ole kovin vakavaa tai suunnitelmallista. Kirjoissa käytetään esimerkiksi sellaisia johdoksia, 
kuten ”pyydystelevät”, ”keräilevät” ja ”vaeltelevat”. Heidän kerrotaan myös keräilevän ”mitä 
suuhunpantavaa milloinkin sattuvat löytämään”. Kirjassa rakennetaan sellaista kuvaa, että keräi-
ly on sattumanvaraista, eikä syötävää aktiivisesti etsitä, vaikka keräilijöiden toiminta on luulta-
vasti luonnon aktiivista lukemista ja siinä hyödynnetään useiden sukupolvien aikana kertynyttä 
perinnetietoa. m145t14–15, o220t11. 
5.5.4 Ruotsalaiset – korkealaatuinen teollisuus 
Ruotsalaisten elinkeinoista kuvaillaan tutkimissani kirjoissa ennen kaikkea teollisuutta, metsäta-
loutta ja kaivosteollisuutta.  Näitä kuvaillaan lähinnä yleisellä tasolla siten, ettei ihmisyksilöiden 
toiminta tule millään tavalla esille. Välillä puhutaan ruotsalaisten mahdollisuuksista kuljettaa 
puutavara merenrantaan, mutta sitäkään ei voi pitää yksilöihin viittaavana kuvauksena k024t16. 
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Metsätalouden kuvaukset ovat laajoja Keskikoulun maantiedossa, kun taas Oppikoulun maan-
tiedossa aihe sivuutetaan parilla virkkeellä ja Maa ja sen asukkaat sivuuttaa aiheen täysin. Met-
sätalouden kuvauksista ilmenee vahvasti, että Ruotsin joet ovat tärkeitä uittoväyliä, mutta itse 
metsätaloutta ei kuvata muuten kuin seuraavassa Keskikoulun maantiedon katkelmassa. k023k01-24, 
o015t01-04. 
”Siellä jossakin joen yläjuoksun varsilla ovat viime talvena kirveen iskut kajahdelleet ja puut 
kaatuneet ryskyen maahan. Siellä on tukkikuormia ajettu joen varteen hankikelillä. Ensi talve-
na ovat varmaan samat metsätyöt taas käynnissä.” k024t06–08. 
Kaivosteollisuus puolestaan on runsaasti kuvattu elinkeino kaikissa kirjoissa. Kuvaukset pysyvät 
kuitenkin yleisellä tasolla ja keskeisin piirre on kaivosteollisuuden merkityksen esiin tuominen 
ja rautamalmin junakuljetusten kuvaukset. k024t25–27, k025k01, k025t09–11, k026k01-04, k026t07–08, k027t01–06, 
k027k01-02, o013k02-03 , o020t07–13, m004t02-10, m004t21,  m005k01-02, m006t01-02. 
”Kuvassa on Kiirunan suuri rautakaivosalue iltavalaistuksessa. Suuret määrät malmia kuljete-
taan sieltä Luulajan ja Narvikin satamiin ulkomaille laivattavaksi.” o013k02–03. 
Teollisuuden kuvauksissa puolestaan luetellaan joitakin ruotsalaisia tuotemerkkejä ja yrityksiä, 
joiden tuotteiden oletetaan olevan oppilaille tuttuja jo ennestään. Teollisuuden alat, jotka nouse-
vat esille ovat metalliteollisuus, jonka tuotteista mainitaan mm. polkupyörät, autot, laivat ja laa-
kerit. Muita esille nousevia teollisuuden aloja ovat sähköteollisuus, metsäteollisuus ja elintarvi-
keteollisuus. Teollisuuden tuotteiden korkean laadun ylistäminen on keskeinen osa teollisuuden 
kuvauksia. k016t11, k019t05, k022t10, k022t12, o021t10, m010t05. 
”Muutaman kilometrin päässä täältä on Huskvarna (huuskvaarna), maailmankuulu ompelukoneis-
taan ja polkupyöristään” k019t19. ”Iloksemme löydämme täältä Volvo-linja-automme valmistusteh-
taan”k022t10. ”SKF-kuulalaakerit ovat maailman parhaimpien maineessa, ja niitä käytetään kaikis-
sa maissa” k022t17. 
”Korkeatasoisia ovat myös tekstiili- ja vaatetusteollisuuden, lasi- ja posliiniteollisuuden sekä 
kemiallisen teollisuuden tuotteet” o022t03. 
Muista elinkeinoista mainitaan kalastus, jota mainitaan harjoitettavan erityisesti Ruotsin länsi-
rannikolla. o019k01-03, o019t08, m007t13. Lisäksi Oppikoulun maantiedossa luetellaan joitain riista-
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eläimiä, mutta sen perusteella on vaikeaa sanoa, mitään metsästyksen yleisyydestä ja merkityk-




Skoonessa kerrotaan viljeltävän eniten vehnää. Keskikoulun maantiedon matkakertomustyyliin 
kirjoitetussa tekstissä valitellaan ruisleivän puutetta:  
”Olemme jo monta kertaa toivoneet saavamme tummaa ruisleipää, jota meillä Suomessa niin 
paljon syödään. Mutta ruotsalaiset eivät näy siitä välittävän. Ainakin Etelä-Ruotsi on vehnän ja 
valkoisen leivän maata.” k020t05 – 06, k021t01. 
Vehnän lisäksi kirjassa kerrotaan, että toinen skoonelaisten ”harrastama” viljelyskasvi on sokeri-
juurikas, jota sanotaan viljeltävän niin paljon, että ”ruotsalaiset saavat kaiken sokerinsa omista 
pelloistaan” k021t02 – 03. Skoonen maatalouden kuvaus tiivistetään lyhyesti: 
”Skoone näyttää olevan oikea vehnä- ja sokeriaitta.” k021t04.  
Keskikoulun maantiedon maatalouden kuvaukset keskittyvät Skoonen maanviljelykseen, kun 
taas muun maan maanviljelystä ei kuvata juuri lainkaan. Ainoastaan kulttuurimaiseman kuvauk-
seksi teemoittelemassani kohdassa kerrotaan siitä, kuinka pellot pienenevät ja loppuvat pohjoi-
seen mentäessä, on maatalouden varsin pintapuolista kuvausta. Maatalouden kuvauksen luotet-
tavuutta vähentää myös se, ettei tuotantoeläimiä ole mainittu sanallakaan. Tässä näemme kuinka 
oppikirjan tekijän valinnat vaikuttavat siihen kuvaan, joka kustakin alueesta syntyy. Ruotsin 
kohdalla ei oppilaille muodostu kovin vääristynyttä kuvaa, mutta jonkin kaukaisemman alueen 
kuvauksessa voi vastaavanlaatuinen epätarkka kuvaus olla ainoa informaatio mitä kyseisestä 
alueesta on saatavilla. 
Oppikirjan maantiedossa on hiukan laajemmin koko maan maatalouden kuvausta. Siinä on käsi-
telty erikseen Skånen, Eteläruotsin rannikkomaiden, Länsirannikon, Keski-Ruotsin ja Pohjois-
Ruotsin maanviljelystä. Enimmäkseen kirjassa keskitytään ilmaston ja maaperän eli fyysisten 
tekijöiden vaikutukseen viljelyskasvien valinnassa. Jonkin verran on myös vertailtu Suomen ja 
Ruotsin satomääriä. o014–o019. Lisäksi kirjassa mainitaan myös viljalajikkeiden jalostus hallankes-
täviksi o018t03. Maatalous on siis tämän kuvauksen mukaan varsin korkeatasoista. Kasvien jalos-
tus tuli esille myös Keskikoulun maantiedon kuvatekstissä. Maatalouden teknistä tasoa ilmentä-
vät myös kohdat: 
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”Runsaita satoja Skånessa – koneistettu maatalous’’o018t04 ” Työvoiman puutteen takia 
on Ruotsissa maataloutta yhä enemmän koneistettu (traktoreja, leikkuupuimureita ym.). He-
vosten lukumäärä on vähentynyt, niin että se on jonkin verran pienempi kuin meidän maas-
samme.” o019t03 – 04 . 
Kirjassa vertaillaan myös lehmien, lampaiden ja sikojen määrää Suomessa ja Ruotsissa. Ruot-
sissa sanotaan olevan jonkin verran enemmän lehmiä ja kolme ja puoli niin paljon sikoja kuin 
Suomessa, kun taas Suomessa on kirjan mukaan neljä kertaa niin paljon lampaita kuin Ruotsis-
sa. Kirjassa kerrotaan myös, että Ruotsissa on karjarotuja, jotka tuottavat runsaasti maitoa. Voi-
daan siis päätellä, että Ruotsille maidon ja lihan tuotanto on tärkeä maatalouden muoto. o019t05–07.  
Maa ja sen asukkaat -kirjassa ovat maatalouden kuvaukset sijoittuvat Lähinnä Keski-Ruotsin 
alangon ja ennen kaikkea Skoonen alueille. Kuvauksissa luetellaan viljelykasveja, jonka lisäksi 
keskitytään kertomaan, kuinka viljelykset levittäytyvät silmänkantamattomiin ja kuinka paljon 
ja hyväkuntoista karjaa alueilla on. Skoonen sanotaankin olevan Ruotsin vilja-aitta m010t04, m010t13. 
”Vehnäpellot lainehtivat meikäläisiä laajempina” m006t16. ”Isokokoista, hyvinvoipaa karjaa käy lai-
tumella” m006t18. ”Mistään muualta Ruotsista ei saada niin paljon sokeria, vehnää, ohraa, peru-
naa, maitoa ja sianlihaa. Tien varressa on pitkät rivit lehmiä lieassa.” m009t19 – 20. ”Runsaasta sa-
dosta riittää suuri osa muuhun Ruotsiin vietäväksi” m010t03. 
5.6. Väestö elintaso ja kehitystaso 
5.6.1 Intia – piilevää lahjakkuutta 
Keskikoulun maantieto kuvaa erikseen Dekkanin ja Kalkutan lähistön asutusta. Siinä kerrotaan, 
että on siellä harvaanasuttuja ja tiheästi tai erittäin tiheästi asuttuja alueita k201t12, k201t20. Indus- ja 
Brahmaputra-jokien suistoalueella kerrotaan olevan ”läpipääsemättömiä ’Intian viidakoita’, jois-
sa tiikerit ja myrkkykäärmeet viihtyvät”k201t19. 
Maa ja sen asukkaat -kirjassa taas kerrotaan, miten Intiassa asuu, joka kuudes maapallon asuk-
kaista ja suurin osa heistä asuu ”Hindustanissa”. Oppilasta pyydetään selittämään, miten Hin-
dustanissa voi elää niin paljon ihmisiä m191t02, m191t04, m191t19. 
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”Täällä on vieläkin läpi pääsemättömiä ”Intian viidakoita”, joissa tiikerit ja myrkkykäärmeet 
viihtyvät. Mutta täällä tulee vastaamme myös äärimmäisen tiheään asuttuja alueita riisiviljelmi-
neen.” k201t19–20. 
Väestöä ja asutusta käsittelevät kohdat eivät muodosta suoraan kuvaa intialaisista, mutta kuvai-
levat heidän asuinseutujaan. Kohta, jossa puhutaan läpipääsemättömistä viidakoista ja siellä 
elävistä tiikereistä ja myrkkykäärmeistä, taas muodostaa Intiasta kuvaa outona ja vaarallisena 
paikkana. Vaarana tällaisessa vahvoja tunteita herättävissä kuvauksissa on se, että tunteet yhdis-
tetään myös seudun asukkaista muodostuvaan mielikuvaan. 
Intian kehitystaso on yksi teemoista, joka nousi vahvasti esiin Keskikoulun maantiedossa. Muis-
sa kirjoissa sitä ei joko käsitelty, tai se jäi muiden teemojen varjoon. Keskikoulun maantieto 
pyrkii selittämään, miksi Intian tekninen kehitys ole yhtä pitkällä kuin Euroopassa. 
”Temppelien rakennustaide osoittaa puolestaan, että Etu-Intian väestössä on lahjakkuutta. Tie-
teet ja taiteet kukoistivat täällä jo tuhansia vuosia sitten.” k205t23–24. 
Temppelien rakennustaiteen sanotaan osoittavan intialaisten lahjakkuutta ja tieteiden ja taiteiden 
kerrotaan kukoistaneen jo tuhansia vuosia sitten. Intialaisia kuvataan siis varsin positiivisessa 
valossa. 
Kehitystason, jolla ”Etu-Intian nykyinen kehitys” -kappaleessa käsitetään lähinnä teollisuuden 
kehitystä, sanotaan olevan kuitenkin alhainen.  
”Himalajan rinteillä pauhaavat kosket ovat suurimmaksi osaksi vielä luonnontilassaan. Etu-
Intian teollisuus on vasta alussaan, mutta sillä on runsaiden raaka-aineitten ja voimanlähteiden 
perusteella suuret kehittymismahdollisuudet.” k205t26–27. ”Väestössä piilevä lahjakkuus saa mei-
dät uskomaan Etu-Intian tulevaisuuteen” k206t01. 
Edellisessä lainauksessa nostetaan lahjakkuus vielä uudelleen esille. Intialla on kirjan tekijän 
mukaan mahdollisuudet kehitystasonsa nostamiseen. Kirja pyrkiikin painottamaan sitä, että 
pelkkä väestön lahjakkuus ei riitä selittämään kehitystasoa. Tekijä haluaakin etsiä syitä jotka 
ovat jarruttaneet Intian kehitystä k206t02. 
Seuraavaksi kirjoittaja luettelee syitä, jotka hänen mielestään ovat esteenä Intian kehitykselle. 
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”Yhtenä pahimmista on liikakansoitus. Se on estänyt väestöä vaurastumasta. Uskonnolliset vas-
takohtaisuudet ovat olleet esteenä Väestön eheytymiselle. Etu-Intiassa on hindujen lisäksi 90 
miljoonaa muhamettilaista. Näiden uskonto on jyrkässä ristiriidassa hindulaisuuden kanssa. Li-
säksi on suuri joukko muita uskontoja omine säännöksineen. Etu-Intian väestö on kielellisesti 
hyvin kirjava. Maassa puhutaan yli 200 eri kieltä. Kaikki tämä on ehkäissyt väestön yhtenäis-
tymistä.” k206t04–12. 
Keskikoulun maantiedon mukaan esteenä Intian kehitykselle ovat siis liikakansoitus, uskonnolli-
set vastakohtaisuudet ja kielien suuri määrä. 
Kirjassa käsitellään myös miten asema Englannin siirtomaana on vaikuttanut Intian kehitykseen, 
sitä käsittelen tarkemmin tarkastellessani intialaisten suhdetta eurooppalaisiiin.  
Intian elintaso 
Elintason kuvauksissa tuodaan esille elintason kahtalaisuus. Toisaalta temppelien runsauden ja 
koristeellisuuden sanotaan Keskikoulun maantiedon mukaan heijastavan maan rikkautta, mutta 
samalla todetaan, ettei se ole koko kansan rikkautta vaan ”mahtavien ruhtinaitten jumalilleen 
lahjoittamaa rikkautta” k205t20–22. Maa ja sen asukkaat puolestaan sanoo, että suurin osa väestöstä 
on köyhää vaikka maa onkin rikas. Sanotaan, ettei moni voi koskaan syödä itseään kylläiseksi. 
m191t10 – 11. Teollistuminen nähdään ratkaisuna köyhyyteen. Köyhyyteen  
”Temppelien runsaus ja ylellinen koristeellisuus heijastavat toisaalta tämän maan rikkautta. 
Mutta huomaamme, että rikkaus ei ole koko kansakunnan omaisuutta. Se on mahtavien ruh-
tinaitten jumalilleen lahjoittamaa rikkautta.” k205t20–22. 
”Kasvava teollisuus antanee asukkaille paremmat elämisen mahdollisuudet tässä samalla niin 
rikkaassa ja köyhässä maassa” m191t15. 
Mielikuvat 
Intian elintason kuvauksien yhteydessä löytyy myös mielikuvilla maalailua. Intian sanotaan ole-
van ihmeellisimmän Kauko-Idän maistak199t03, sen sanotaan olevan ”vanhastaan kuuluisa satu-
maisista rikkauksistaan”, mutta nykyisin pikemminkin ”köyhien kansanjoukkojen maana” k199t03 
– 05. Lopuksi kirjassa päätetään ryhtyä tutkimaan ”näiden äärimmäisyyksien arvoitusta” k199t06. 
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”Täällä on vieläkin läpi pääsemättömiä ”Intian viidakoita”, joissa tiikerit ja myrkkykäärmeet 
viihtyvät” k201t19. 
”Kenties ihmeellisin Kauko-Idän maista on Etu-Intia. Se on vanhastaan kuuluisa satumaisista 
rikkauksistaan. Nykymaailma sen tuntee paremminkin köyhien kansanjoukkojen maana, mutta 
myös tärkeänä tuotantoalueena. Käykäämme tutkimaan näiden äärimmäisyyksien arvoitusta!” 
k199t03–06. 
Kaiken kaikkiaan Intiaan liitetään saduista ja myyteistä tuttuja mielikuvia ihmeellisyyksistä, 
rikkauksista ja toisaalta länsimaisesta näkökulmasta mielikuva köyhien kansanjoukkojen maas-
ta. Nämä mielikuvat luovat otollista maaperää sille, että lapsi voi liittää erilaisia stereotypioita 
käsitykseensä Intiasta ja intialaisista. 
5.6.2 Kiina – kunniakas menneisyys ja köyhä nykyisyys 
Väestö ja elintaso 
Kiinan kohdalla tuodaan esille suuri väestöntiheys ja väestön määrä o174t13, k214t01, k214t12 – 13, 
m178t14, 24. Maat ja sen kansat kirjan mukaan tästä johtuen ” Monet muuttavat siirtolaisina muihin 
maihin väljemmille asuinsijoille. m178t23”. Keskikoulun maantiedon mukaan väestöntiheyttä ei 
voi selittää vain suotuisilla olosuhteilla, vaan osasyynä on kiinalaisten luonne. Tämän kohdan 
voisikin ajatella kuvaavan jo aiemmin käsiteltyä kansanluonnetta. 
”Tätä ei pelkkä maan viljavuus, riisin satoisuus ja monsuunisateiden runsaus selitä. Yhtä paljon 
tässä tarvitaan kiinalaisen ahkeruutta. Kiinalainen lepää vain uudenvuodenpäivänä. Auringon 
noususta iltapimeään hän ahertaa pienviljelijänä, häärii kauppiaana tai uurastaa käsityöläisenä.  
Päivittäiseen työmäärään nähden kiinalainen on ihmeteltävän vähään tyytyväinen.” k214t14–18. 
Kiinalaisista muodostuu tässä yhteydessä erittäin ahkeran ja vähään tyytyvän ihmisten kuva. 
Myös Maa ja sen asukkaat kirjassa kuvataan kiinalaisten elintasoa varsin huonoksi. Myös tässä 
kirjassa nostetaan esille kiinalaisten vaatimattomat elämäntavat m180t18. 
”Joka viides maapallon asukkaista elää näet Kiinaan ahdettuna”m178t24. ”Pitkissä, sinisissä, vanulla 
pehmustetuissa puuvillanutuissaan kiinalaiset värjöttävät kolean luoteistuulen puhaltaessa. 
Asumukset ovat hatarat, eivätkä liedellä poltettavat riisin oljet riitä lämmitysaineeksi”m180t07–08. 
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Kiinalaisten elinolosuhteista muodostuu varsin ankara kuva, tästä huolimatta heidän kerrotaan 
tyytyvän tilanteeseen, mitä kirjan tekijät ihmettelevät. 
Kehitystaso ja historia 
”Kiinan ikivanha sivistys on tuottanut monia arvokkaita keksintöjä. Paperi, kompassi, ruuti, 
silkki, posliini ja kirjapainotaito ovat olleet Kiinassa tunnettuja jo tuhansia vuosia sitten. Näitä 
keksintöjään kiinalaiset pitivät visusti omina salaisuuksinaan.” k218t01–03. 
Tutkimistani kirjoista Keskikoulun maantieto ja Maa ja sen asukkaat ovat nostaneet esille Kiina 
”ikivanhan sivistyksen k218t01, m182t14” historian. Maa ja sen asukkaat nostaa esille yhtymäkohdat 
Kiinan ja Egyptin valtakuntien synnyissä m178t13. Sen mukaan Kiina sai alkunsa kun kiinalaiset 
maata viljellessään ja tulvia vastaan taistellessaan liittyivät yhteen. Molemmissa luetellaan muu-
tamia Kiinasta peräisin olevia merkittäviä keksintöjä kuten posliini, ruuti, silkki ja kirjapaino 
k218t01–02, m182t12–13. Keksintöjään kiinalaisten on sanottu pitäneen ”visusti omina salaisuuksinaan” 
k218t03. Kiinan muuri on Keskikoulun maantiedon mukaan rakennettu mongolien hyökkäyksiä 
vastaan, jotta kiinalaiset voisivat ”elää omaa eristettyä elämäänsä” k218t04. 
”Silkinvalmistus on saanut alkunsa Kiinassa. Siellä myös osattiin jo aikoja ennen kuin Euroopas-
sa painattaa kirjoja ja valmistaa porsliinia, paperia ja ruutia. Kiinan sivistys on ikivanhaa.” m182t12 
– 14. 
1950-luvun kehityksestä kerrotaan, että Kiinassa on herännyt voimakas halu kehittyä länsimai-
den tavoin k218t10. Kehityksestä esimerkkeinä annetaan mm., että vuokraviljelijät ovat saaneet 
maatilat omikseen, tuhansia kouluja on perustettu ja elinkeinoelämää on kehitetty tarmokkaasti 
k218t11 – k218t13. Maa ja sen asukkaat -kirjassa Kiinan menneisyyden ja nykyisyyden kontrasti tuo-
daan esille kuvalla, jossa etualalla härkä vetää kärryjä, joissa on umpipuiset pyörät ja taustalla 
laskeutuu matkustajakone lentokentälle. Kuvatekstinä on: ”Uusi aika vanhaa Kiinaa valloitta-
massa m177k01.”. Kiina kuvataan siis ensisijaisesti Eurooppa kehittymättömämpänä alueena. 
5.6.3 Saharan eteläpuoleinen Afrikka – yksinkertaisia työkaluja 
Afrikkalaisten kehitystasoa kuvaillaan alhaiseksi. Työkalujen sanotaan olevan yksinkertaisia ja 
esimerkiksi otetaan kuokkaviljely o206t18-19. Maa ja sen asukkaat mainitsee myös kirveen käytön 
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ja kaksihaaraisen puun käytön haravana m149t06. Oppikoulun maantieto puolestaan nostaa esille 
vesivoiman vähyyden ja alueet, joilla on kehittymätön elinkeinoelämä o220t09, 0228t01. 
5.6.4 Ruotsalaiset – ”sähkön aikakausi” 
Ruotsalaisten kehitystason ja elintason kuvauksissa keskeisessä osassa on 
sähkö ja sähköntuotanto. Keskikoulun maantiedon kuvaus ruotsalaisesta 
kodista keskittyy nimenomaan sähkölaitteiden luettelemiseen. Samassa yh-
teydessä mainitaan, että Ruotsissa valmistetaan monenlaisia sähkölaitteita. 
k017t03-09. Yleiskuva Tukholmasta tiivistetään kirjassa seuraavasti: 
”Saamme Tukholmasta ennen kaikkea seuraavanlaisen käsityksen: Tukholma 
on kuninkaallisen Ruotsin pääkaupunki; se tekee meihin hyvin varakkaan vai-
kutuksen, ja se näyttää todella elävän” sähkön aikakautta”. Tahdomme nyt 
päästä selville siitä, miten Tukholma ja myös muu Ruotsi on päässyt kehitty-
mään noin vauraaksi.” k018t01–02 
Keskikoulun maantiedossa onkin Ruotsia koskevassa kappaleessa punaise-
na lankana selityksen etsiminen maan korkealle elintasolle. Muista kirjoista 
Maa ja sen asukkaat nostaa esille sähkön käytön kotitalouksissam006t20. 
Muutoin ruotsin elintason ja kehitystason kuvaukset rakentuvat enimmäk-
seen teollisuuden ja energiantuotannon kuvausten kautta. k022t18-19, k025t14-15, 
k026t01-02, o015t02-03, o021t01-04, k023t01-03. 
5.7. Liikenne 
5.7.1 Intia – ”telmivien lasten, eväsmyttyjen ja sairaiden ahdinko” 
Intian liikenteestä muodostuu Keskikoulun maantiedon perusteella varsin monipuolinen kuva. 
Toisaalta puhutaan lentoliikenteestä autoista ja junista, mutta vesipuhvelien ja seebujen vetämis-
tä ”vanhanaikaisista ajoneuvoista”. Laivat ja lentokoneet mainitaan lähinnä kulkuneuvoina Eu-
roopasta Intiaan ja takaisin. Bombayn satamaa kuvataan vilkkaana paikkana: 
Kuva 17. (Poijär-




”Satamassa vallitsee vilkas hyörinä. Ruskeapintaiset satamatyöläiset kuljettavat laivoihin puuvil-
lapaaleja, joita aaltopellistä tehdyt varastorakennukset ovat täynnä.” k200t06–07. 
Mieleenpainuvat kuvaukset on kirjoitettu junamatkasta Bombaysta Kalkuttaan ja toisaalta linja-
automatkasta Benaresiin.  
”Tunkeudumme täpötäyteen junaan ja kiitämme onneamme, että osuimme avovaunuun.  Ah-
taudessa ja tropiikin helteessä olisi olomme umpivaunussa pian käynyt sietämättömäksi. Koe-
tamme mukautua tilanteeseemme telmivien lasten, eväsmyttyjen ja sairaiden ahdingossa. Ju-
namme puuskuttaa sademetsän läpi oksien piestessä kasvojamme. Kenties saamme äkkiä vielä 
kokonaisen apinaparven niskaamme puista.” k201t03–07. 
”Matkustamme maanteitse linja-autolla. Sivuutamme vesipuhvelin tai seebun vetämiä vanhan-
aikaisia ajoneuvoja. Myös jalankulkijoita, sauvaansa nojaavia vanhuksia, sairaita, sylilapsia ja 
kaikenlaista väkeä kulkee pitkin tietä yhä kasvavin joukoin, melkein kaikki hekin Benaresia 
kohti. Saamme tietää, että he ovat Benaresiin, Intian pyhään kaupunkiin, matkaavia pyhiinvael-
tajia. Pian on tungos niin suuri, että linja-automme on tyydyttävä jalankulkijoiden vauhtiin.” 
k203t05–10. 
Yhteenvetona Keskikoulun maantiedon liikenteen kuvauksista voidaan sanoa, että toisaalta niis-
sä annetaan eksoottinen ja kiinnostava kuva, mutta toisaalta tuodaan esille ahtaus, sekasorto ja 
apinaparven myötä jonkinlainen villiyden tunne. Oppikoulun maantiedossa tuodaan liikenteestä 
esille vain Kalkutan lentokenttä ja Delhi rautatieliikenteen solmukohtana. Varsinaista kuvausta 
ei kyseisestä kirjasta löydy. 
5.7.2 Kiina - jokiliikenne 
”Tiestä ei ole autolla kuljettavaksi, eikä kiinalainen paljon kotikonnultaan liiku.” m178t02 
Kirjoista löytyy kahdenlaisia liikenteeseen liittyviä kohtia. Toisaalta kerrotaan erilaisista kulku-
neuvoista, toisaalta taas kuvaillaan liikenteen edellytyksiä.  
”Etelä-Kiina on pääasiallisesti vuorimaata. Läntisestä vaikeakulkuisesta alppimaasta vuorijonot 
laskevat nopeasti itään päin ja kaartuvat samalla kaakkoa kohti. Ne saavat aikaan rikkonaisen 
rannikon, jossa on hyviä luonnonsatamia merenkulkijoille” o174t10. 
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Oppikoulun maantiedossa keskitytään enimmäkseen vesiliikenteeseen ja sen edellytyksiin. Ete-
lä-Kiinan vuoristoisuuden myötä sanotaan rikkonaisen rannikon tarjoavan hyviä luonnonsatamia 
merenkulkijoille. Toinen vesiliikennettä edesauttava tekijä, joka mainitaan, on Jangtsekiangin 
valtamerilaivakelpoisuus 1500km sisämaahan. Tämän vuoksi sen sanotaan olevan maailman 
vilkkaimmin liikennöityjä jokia. Muuten leipätekstistä löytyy liikenteeseen liittyviä kuvauksia 
kaupunkien kuvauksien yhteydessä. Niissä kerrotaan lähinnä se, että onko kaupungissa rautatie- 
tai laivaliikennettä. 
Vesiliikenteen yhteydestä löytyy varsin tarkka kuvaus jokiliikenteestä. Kuvauksessa veneen 
hinaamista ylävirtaan johtaa nainen, mistä tulee kuva kiinasta varsin tasa-arvoisena maana. To-
sin kulttuuriteeman yhteydessä olevat kuvaukset isoisästä kodin valtiaana ja esi-isistä palvonnan 
kohteena antavat päinvastaisen kuvan. 
”Jokiliikenne on tärkeä Kiinassa. Tšungkingin alapuolella olevissa Jangtsekiangin koskissa sata-
kunta vetäjää hinaa paksuilla bambuköysillä tässä suurta jokivenettä. Vaarallista yritystä johtaa 
vanha nainen, joka on syntynyt ja elänyt koko elämänsä joella. Hän seisoo lähimpänä bambu-
matoilla verhottua kajuuttaa.” o177k01–04. 
Maa ja sen asukkaat kirjassa kuvataan tarkasti tieliikennettä. Teiden huonoa kuntoa kuvataan 
varsin tarkkaan ja kulkuvälineistä mainitaan aasit, muulit ja niiden vetämät rattaat m176t06 – 07, 
m178t01 – 02. Teiden sanotaan olevan liian huonokuntoisia autolla kuljettaviksi, minkä seurauksena 
ei ”kiinalainen paljon kotikonnultaan liiku” m178t02. 
”Muulin vetämät kaksipyöräiset rattaat kulkevat syvälle pehmeään maahan syöpynyttä tietä 
myöten Pohjois-Kiinan ylängöllä” m176t06. ”Tiellä näet muuleja tai hevosia kaksipyöräisiä kärryjä 
vetämässä”m177t19. ”Raskaita kuormia on sälytetty aasien ja miestenkin selkään”m178t01. 
Myös maa ja sen asukkaat nostaa esille jokiliikenteen tärkeyden ja kuvaa lyhyesti aluksia. Mat-
kan sanotaan kestävän päiviä tai viikkoja, jolloin matkustajat nukkuvat yönsä veneessä. 
”Jokea pitkin käy liikenne kaukaa sisämaasta Kiinan tärkeimpään satamakaupunkiin shanghai-
hin. Satoja sivujokia ja kanavia pitkin pienet jokialukset kuljettavat ihmisiä ja tavaraa sen varsil-
le. Matka saattaa kestää päiviä, jopa viikkoja. Bamburuo'oista tehdyn katoksen alla matkustajat 
nukkuvat yönsä ja viettävät päivänsä.” m178t15–17. 
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5.7.3 Afrikka – yksipuiset kanootit 
Kuten Intian ja kiinankin kohdalla myös Saharan eteläpuolisen Afrikan liikennettä kuvattaessa 
jokien merkitys nousee esille olennaisesti. Joet ovat kuvausten perusteella merkittävin liikenne-
reitti Saharan eteläpuo-
lisessa Afrikassa k182t04, 
o216t02–05, o220t06–07. Toi-
sinaan purjehduskel-




laan jonkin verran 
myös rautateitä, mutta 
Etelä-Afrikkaa lukuun 
ottamatta niiden määrä 
vaikuttaa pieneltä 
k189t06–08, k191t07–08, 
m141t06, o218t11, o220t08, o222t07,  
o227t04. Sen sijaan kantajakaravaanit nostetaan esille merkittävänä tavaroiden kuljetustapana 
k182t05, m140k01. Syynä kantajakaravaanien käyttöön on ilmoitettu olevan naganataudin, joka tappaa 
kuljetukseen soveltuvat eläimet m147t13–15. Bantukansojen kohdalla kylien sijainnista ja liiken-
neyhteyksistä puhuttaessa annetaan sellainen kuva, että kylä ovat eristäytyneitä. Lukijalle tulee 
helposti sellainen kuva, että kylien asukkaat eivät ole juurikaan kosketuksissa muuhun maail-
maan m145t06, m145t11. Tosin viestiliikenne korvaa tätä puutetta. 
”Harvassa olevista kylistä toiseen ei ehkä johda polkukaan tai se jo muutamassa viikossa vesoit-
tuu umpeen. Neekereille ominainen viestien rummutus voi kuitenkin levittää tietoja nopeasti 
naapurikyliin.” m145t11–12. 
Varsin asenteellista kuvaa vesiliikenteestä tarjoaa oheisen kuvan kuvatekstissä oleva kuvaus, 
jossa tarkoitushakuisesti luodaan Afrikan joista vaaran sävyttämää villiä kuvaa. Kuvaan valittu 
kulkuväline luo osaltaan kehittymätöntä ja alkukantaista kuvaa afrikkalaisista k192k01–06. 
Kuva 18. (Poijärvi & Renkonen 1956, 192) 
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5.7.4 Ruotsi – henkilöautojen määrä kasvussa 
Ruotsin liikenteen kuvaukset ovat erittäin monipuolisia ja runsaita. Esiin nostetaan laivaliiken-
ne, lentoliikenne ja rautatieliikenne. Tieliikenteen osalta mainitaan henkilöautojen määrän kasvu 
ja kaupunkien kohdalla raitiovaunut ja bussit. Keskeisiä asioita liikenteenkuvauksissa ovat hyvät 
kulkuyhteydet erityisesti Keski-Eurooppaan päin. Tietoliikenteestä mainitaan Motalan radio-
kaupunki ja sen radiomastot. Liikenteen kuvauksia tarkastellessa huomio kiinnittyy ennen kaik-
kea siihen, että kaikki mainitut liikennevälineet ovat koneen voimalla liikkuvia. Liikenteestä 
muotoutuu siis varsin kehittynyt ja uudenaikainen kuva. k014t04-06, k015t02-04, k016t10, k017t02, k018t03, 
k018t07-08, k019t08-15, k021t06-18, k022t05-08, k023t10, k026t03-06, k027t07, k027t11, o017k01-02, o022t04-11, m006t03-04. 
”Komeitten valtamerialusten etumastossa liehuu Englannin, Yhdysvaltain, Argentiinan, Aust-
ralian ja monen muun valtakunnan lippu osoittamassa, mihin kaukaiseen maahan laiva pian on 
lähdössä” k022t05. 
”Valtio omistaa useimmat rautatiet, joiden tärkeimmät linjat ovat sähköistettyjä” o022t05. 
5.8. Kaupungit 
5.8.1 Intia – lehmät liikenne-esteenä 
Maa ja sen asukkaat ei juuri kuvaa kaupunkeja. Kult-
tuurin yhteydessä käsittelemäni kuva lehmästä ”lii-
kenne-esteenä” on ainoa kuvaus Benaresin kuvauksen 
lisäksi. Oppikoulun maantieto puolestaan luettelee 
tyylilleen uskollisena kaupunkeja sekä kertoo, joko 
kaupungin koosta, mitä siellä tuotetaan tai mitä tai sen 
merkityksestä tuonti ja vientisatamana. 
Keskikoulun maantiedossa puolestaan on kuva, jonka 
kuvatekstissä ohjataan lukijaa tutkimaan kuvaa tar-
kemmin. Kuvasta pitää tutkia mm. ihmisten pukeu-
tumista, verrata rakennuksia suomalaisiin rakennuksiin ja totta kai kuvasta löytyy pyhä lehmä. 
k202k01–07.  
Kuva 19. Katuelämää Kalkuttassa (Poijärvi 
& Renkonen 1956, 202) 
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5.8.2 Kiina – idän ja lännen vastakkainasettelu 
Eri kirjoilla on hyvin erilaiset lähestymistavat kaupunkeja kuvattaessa. Oppikoulun maantiedos-
sa kaupunkien nimien yhteydessä mainitaan jokin liikenneyhteys tai sitten kaupankäynnin tai 
teollisuuden muoto, joka on kyseiselle kaupungille tärkeä. Maa ja sen asukkaat taas keskittyy 
kuvaamaan Kantonia esimerkkinä kiinalaisesta kaupungista. Keskikoulun maantieto taas sivuut-
taa kaupungit lähes täysin. Ainoa maininta on tehtävässä, jossa pyydetään merkitsemään työ-
karttaan seitsemän Kiinan suurinta kaupunkia. 
Oppikoulun maantiedossa kaupunkien kuvauksissa pyritään tiivistämään kaupungin ominais-
piirteet, jotka useimmiten liittyvät teollisuuteen, kauppaan tai liikenteeseen. Myös kaupunkien 
sijainti mainitaan toisinaan. Monien kaupunkien sanotaan esimerkiksi jokien varsilla o178t09.  
Kaupan- ja teollisuuden alat, joita mainitaan nimeltä, ovat silkki- ja teekauppa sekä teollisuudes-
sa silkki- ja puuvillateollisuus o178t12, o178t14. Liikenteen muodoista mainitaan rautatieyhteydet ja 
laivaliikenne, josta mainitaan myös onko se maan sisäistä vai ulkomaille suuntautuvaa o178t11, 
o178t13, o178t19. Lisäksi mainitaan Pekingistä lähtevä karavaanitie: 
”Täältä kulkee karavaanitie barbaarien hyökkäyksi-
en torjumiseksi rakennetun Kiinan muurin poikki 
Ulan Batorin kautta Mongoliaan ja Siperiaan.” o178t17 
Oppikirjan maantiedon kaupunkikuvaukset ovat siis 
niin yleisiä, etteivät ne vaikuta paljoakaan ihmisistä 
muodostuvan kuvan syntymiseen, mutta kara-
vaanitien mainintaa voidaan pitää poikkeuksena, 
koska siihen voi liittää helposti erilaisia mielikuvia 
ja stereotypioita esimerkiksi Marco Polon kerto-
muksista. 
Maa ja sen asukkaat -kirjassa pääpaino on Kantonin 
kaupungin yksityiskohtaisella kuvauksella. Kuvauk-
sen tarkoitus on luultavasti luoda yleispätevä kuva kiinalaisista kaupungeista. Muista kaupun-
geista pyydetään tehtävässä etsimään kartalta Peking ja Shangai. Shangaista löytyy lisäksi kuva, 
jossa on rinnakkain Kaksikerroksinen bussi ja juosten vedettäviä rikshoja (Kuva 20). Kuvateks-
Kuva 20. (Hellaakoski ym.1952, 180) 
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tissä lukee: ”Shangain katuliikennettä Länsi ja itä rinnakkain.” m180k01–02 Ilmeisesti länttä edustaa 
kaksikerroksinen bussi ja itää rikshat. Bussia pidetään siis ilmeisesti länsimaisen kulttuurin yksi-
tyisomaisuutena. 
Kantonin kuvaus on siis keskeisessä asemassa Maa ja sen asukkaat kirjan Kiinan kaupungeista 
antamassa kuvassa. Sen kerrotaan olevan tärkeä teollisuus kaupunki, jonka väitetään olevan vas-
takohtien kaupunki. 
”Kanton on useiden Kiinan muiden isojen kaupunkien tavoin vastakohtien kaupunki. Uudet, 
leveät, eurooppalaiseen tapaan rakennettujen talojen reunustamat valtakadut auto- ja raitiotie-
liikenteineen halkovat osaa kaupungista. Mutta toisaalta Kantonin asukkaista toistasataatuhatta 
pitää venettä asuntonaan. Erilaisia aluksia on ankkuroituna kaupunkia halkovan joen rannasta 
miltei sen keskiosaan saakka. Rannan liejussa näkyy puolittain lahonneita laivanhylkyjä, joiden 
kannella liehuva pyykki kertoo niissäkin asuttavan.” m181t16–m182t04. 
Kuten aiemmin tässäkin korostetaan eroja eurooppalaisen ja kiinalaisen kaupungin välillä. Eu-
rooppalaisuuteen liitetään uudet ja leveät kadut sekä auto- ja raitioliikenne ja vastakohtana ote-
taan esille veneissä ja laivanhylyissä asuvat ihmiset. 
Valtakatuja rakennettaessa on kirjan tekijän mukaan revitty tuhansia vanhoja kiinalaistaloja, 
mutta syrjemmällä sanotaan olevan vielä vanhaa jäljellä. Kaupunkiasutuksen kerrotaan olevan 
Kiinassa ”ikivanhaa” ja kaupunkien sanotaan olevan suorakulmaisesti rakennettuja ja usein 
muurien ympäröimiä. Tulee siis sellainen kuva, että kaupunkien rakentaminen on ollut järjes-
telmällistä ja ohjattua. Seuraavassa lauseessa kuitenkin Kapeiden katujen ja sokkeloisten kujien 
vuorottelevan m182t05–08.  
”Kaduilla tungeksii väkeä, kantajia korentoineen, paljasjalkaisia kuleja yhtä tai paria matkusta-
jaa kaksipyöräisissä kärryissä vetäen, kaupustelijoita, tyhjäntoimittajia. Ahtaan kadun tekevät 
vieläkin ahtaammaksi sen sivuilla riippuvat mainosjulisteet ylhäältä alas luettavine kirjoituksi-
neen. Ne mainostavat päivisin kadulle päin avoimissa liikkeissä myytäviä kiinalaisen käsiteolli-
suuden tuotteita, lakkaesineitä, kulta- ja hopeasepän tuotteita, pronssiastioita, siroja porsliini- 
ja paperiesineitä sekä tavattoman kauniita silkkikudoksia.” m182t09–11. 
Tyyli, jolla kiinalaisesta kaupungista kerrotaan, on maalaileva ja sillä luodaan varsin tavoitteelli-
sen tuntuisesti eksoottista kuvaa. Toisaalta puhutaan ahtaudesta ja tungoksesta toisaalta taas 
käsityötaidon näytteistä. Itse kiinalaisista mainitaan muutamia erilaisia tyyppejä: kaupustelijat, 
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tyhjäntoimittajat, kaupustelijat, kantajat ja paljasjalkaiset kulit, jotka vetävät rattailla matkusta-
jia. Joitain eroja lukuun ottamatta tyypit voisi sijoittaa vaikka suomalaiselle torille markkinapäi-
vänä. Ihmisistä muodostuva kuva on siis varsin realistisen oloinen. 
5.8.3 Saharan eteläpuolisen Afrikan kaupungit 
Saharan eteläpuolisen Afrikan kaupungeista esille nostetaan lähinnä eurooppalaisten Etelä-
Afrikkaan rakentamat kaupungit ja niiden teknisen kehityksen sekä uudenaikaiset rakennukset. 
Muita kaupunkeja mainitaan lähinnä nimeltä. Poikkeuksena ovat Dakar ja Timbuktu, joitten 
kohdalla on myös maininta niissä tapahtuvasta kaupankäynnistä k184t01-02, o219t03.  
5.8.4 Ruotsi – kulttuuritarjonta ja teollisuus 
Ruotsin kaupunkien kuvauksissa nousee esille kolme pääteemaa, jotka ovat fyysinen ympäristö, 
kulttuuri ja elinkeinot. Fyysisen ympäristön kuvailuun kuuluu erilaisten rakennusten ja kaupun-
ginosien kuvailu. Erityisesti Tukholman vanhaa kaupunkia kuvaillaan kirjoissa, mutta myös 
”uudenaikaiset” kaupunginosat muistetaan mainita. Rakennuksista mainitaan erilaiset linnat, 
kirkot ja muut merkittävät ja ”kauniit” rakennukset. Myös ”suurliikkeiden” näyteikkunat noste-
taan esille Keskikoulun maantiedossa k016t05. Kulttuurin aihepiiristä esitellään erilaisia museoita, 
yliopistoja sekä teatteri ja oopperamahdollisuuksia. Kaupunkien kohdalla mainitaan usein sen 
merkittävin teollisuuden ala, mutta Oppikoulun maantieto tuo esille myös matkailun. o021k01, 
o022t12–22, o023t01-05, k014t0, k015t14–15, k016k01–07, k016t01–12, k021t05,  k022t01–04, 20-22, k023t04–05, 08-09, m006t11–14 
m008k01, m010t07, m016t01-02. 
”Göteborg, 390000 asukasta, Ruotsin toinen kaupunki, on valtakunnan ”länsiportti”. Se on 
maan suurin satamakaupunki, ja siellä on useita suurveistämöitä, useita varustamoja ja tehtaita 
(SKF, kutomatehtaita) sekä kuuluja museoita.” o022t14–15. 
5.9. Suhteet Eurooppalaisiin 
Intiaa, Kiinaa ja Saharan eteläpuolista Afrikkaa käsittelevien lukujen eurooppalaisten ja paikal-
listen suhdetta kuvaavien kohtien määrä vaihtelee suuresti. Kiinan kohdalla ei kuvauksia ole 
käytännössä lainkaan. Korkeintaan mainitaan satamista ulkomaille suuntautuva liikenne. Kau-
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punkien kuvauksessa on joitain kohtia, jotka voidaan nähdä kuvauksina Kiinan asemasta länsi-
maisen teknisen kehityksen vastaanottajina. Sen sijaan Intian kohdalla suhteen kuvaukset ovat 
laajempia. Syynä tähän on luultavasti sen menneisyys Ison-Britannian siirtomaana. Kuvausten 
määrä on kuitenkin suurinta Saharan eteläpuolisen Afrikan kohdalla, jonka suhde eurooppalai-
siin on rakentunut paitsi siirtomaavallan myös orjakaupan myötä. 
5.9.1 Intialaisten ja eurooppalaisten suhde 
Suhde eurooppalaisiin ja etenkin englantilaisiin tulee esille selkeästi kirjojen kuvauksissa. Eu-
rooppalaiset kuvataan enimmäkseen monenlaisen kehityksen tuojina ja intialaisten auttajina.  
Keskikoulun maantiedossa keskitytään kuvailemaan, miten Englanti siirtomaaisäntänä on kehit-
tänyt Intian teollisuutta, maataloutta ja infrastruktuuria ja lievittäneen näin intialaisten ongelmia 
”Englantilaiset ovat valtakautenaan panneet alulle Etu-Intian kaivostyön. He ovat rakennutta-
neet rautateitä ja maanteitä. Tämä on jo paljon lievittänyt usein sattunutta nälänhätää, tulva-
onnettomuuksia ja kulkutautien tuhoja. Suuria kastelulaitoksia on perustettu varsinkin vä-
häsateisille Indusvirran alueille ja näin on vallattu runsaasti uutta maata viljelylle.” k207t02–05. 
Kaupungeista puhuttaessa kerrotaan eurooppalaiseen tapaan rakennetuista rakennuksista ja 
kuinka Bombayssa vaikuttaa kirjan tekijän mielestä enemmänkin englantilaiselta kuin Intialai-
selta kaupungilta. 
”Sivuutamme komeita puuvillatehtaita ja saavumme eurooppalaiseen tapaan rakennettujen lii-
kepalatsien keskelle. Tunnemme olevamme pikemminkin englantilaisessa miljoonakaupungissa 
kuin Intiassa. Saamme heti alkuun kokea, että Etu-Intia on osa Englannin maailmanvaltaa.” 
k200t10–12. 
Englantilaisia ei kuitenkaan kuvata pelkästään positiivisessa valossa. Kirjassa kerrotaan myös, 
että Englannin päämääränä on pitää Intia raaka-aineiden tuottajan tasolla. Intiaa hyväksikäytön 
kohteena kuvaa myös kohta, jossa Intian mainitaan olevan tärkeä tuotantoalue. 
”Kuitenkin Englannin päämääränä on ollut pitää Etu-Intia raaka-aineiden tuottajana emämaan 
teollisuudelle ja englantilaisten tuotteiden ostajamaana. Sen sijaan Etu-Intian omaa teollisuutta 
ei ole paljoakaan kehitetty.” k207t06–07. 
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”Nykymaailma sen tuntee paremminkin köyhien kansanjoukkojen maana, mutta myös tärkeä-
nä tuotantoalueena” k199t05. 
Keskikoulun maantiedossa kerrotaan Intian itsenäistymisestä ja sen myöhemmästä suhteesta 
entiseen emämaahansa. Myös kaksi muuta kirjaa mainitsevat Englannin päättyneen siirtomaa-
vallan Intiassa m191t18, o187t06.  
”Vuosi 1947 oli ratkaiseva Etu-Intialle. Maa jakautui silloin kahdeksi itsenäiseksi tasavallaksi, 
hindujen Intiaksi ja muhamettilaisten Pakistaniksi. Molemmat ovat kiinteässä yhteydessä Eng-
lannin maailmanvaltaan.” k207t08–10. 
Oppikoulun maantieto puolestaan keskittyy kuvaamaan eurooppalaisten ja intialaisten suhdetta 
lähinnä lähetystyön kautta. Dekanin laakiolla kerrotaan olevan monia lähetyskeskuksia, joissa 
keskeinen työmuoto on terveydenhoito o186t06. Lähetyssaarnaajat nostetaan kirjassa sankarin 
asemaan kuvaamalla heidän työtään taisteluna kärsimyksiä ja kuolemaa vastaan o186t07–08. Lop-
puhuomautuksena todetaan, että kristittyjen lukumäärä on lisääntymässä o186t09. 
”Tropiikin ruttojen ja muiden tarttuvien tautien torjunnassa on paljon tekemistä. Taistelussa 
kärsimyksiä ja liian varhaista kuolemaa vastaan lähetys saarnaajat ovat suorittaneet erittäin ar-
vokasta työtä. Kristittyjen lukumäärä (6 miljoonaa) on lisääntymässä.” o186t07–09. 
Kirjan kuvakulma on siis selkeästi lähetystyöntekijöiden näkökulma, joka korostaa eurooppa-
laisten roolia auttajina ja intialaisten roolia autettavina.  
Kirjassa kuvataan myös Intian liikenneyhteyksiä Eurooppaan ja Intiaa Euroopasta tulevan lii-
kenteen välietappina. kirjassa kerrotaan Karachin laivayhteyksistä Eurooppaan ja lentokentästä, 
jota eurooppalaiset lentoyhtiöt käyttävät välilaskupaikkana o188t12–13. 
5.9.2 Eurooppalaisten suhde Saharan eteläpuolisen Afrikan asukkaisiin 
Eurooppalaisten kerrotaan olevan trooppisessa Afrikassa vain tilapäisasukkaita m146t17. Tätä pe-
rustellaan sillä, että tropiikin ilmasto on eurooppalaiselle epäterveellinen m146t12-16. Ilmasto kuva-
taan hiostavan kosteaksi ja kuumaksi, joka riuduttaa, vie voimat, polttaa ihon sekä sortaa tautei-
hin. Sanotaan myös, ettei naisia ja lapsia viedä sinne mielellään. Etelä-Afrikan ilmaston puoles-
taan sanotaan olevan eurooppalaisille terveellisen. Trooppisten tautien kuvauksen yhteydessä 
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kerrotaan useimmiten, miten ne vaikuttavat eurooppalaiseen. Unitautia levittävän tsetsekärpäsen 
sanotaan istahtavan mieluummin ”neekerin iholle” ja pelkäävän ”valkoista hellepukua”, jolloin 
eurooppalaiset ovat siltä paremmin turvassa. 
Eurooppalaiset tuodaan usein esille positiivisissa rooleissa. Suhteessa alkuperäisiin asukkaisiin 
he ovat auttajia, huolenpitäjiä, opettajia tai sivistäjiä. Muissakin rooleissa eurooppalaiset näyt-
täytyvät varsin positiivisessa valossa. Maa ja sen asukkaat -oppikirjan asennetta kuvaa Afrikka-
laisiin oppilaille suunnattu kysymys: ”Mitä ovat kafferit? m152.” Kafferi-nimitystä on käytetty 
Etelä-Afrikan bantukansoista, mutta sana mitä viittaa ennemminkin esineisiin ja eläimiin, kuin 
ihmisiin. Nimitystä kafferi pidetään myös loukkaavana (Puplic Awareness Campaign on Equali-
ty Courts 2004). 
Kirjantekijöiden asennetta kuvastaa myös se, että muita itsenäisiä valtioita Etiopian ja Etelä-
Afrikan lisäksi mainitaan vain Oppikoulun maantiedossa o218.15, o219.07. Se on osaltaan ymmärrettä-
vää, koska Ghana ja Guinea itsenäistyivät vasta kahden muun kirjan ilmestymisen jälkeen. Libe-
ria on kuitenkin ollut itsenäinen jo 1800-luvun puolivälistä saakka. Oppikoulun maantiedossa on 
Liberian yhteydessä myös viittaus afrikkalaisten orjuuttamiseen. Missään tutkimassani kirjassa 
ei käsitellä suoraan orjakauppaa vaan sitä, sivutaan ohimennen sivumainintana – kussakin kir-
jassa kerran m127t08, o219t05, k198t16.  
Valloitushistoria m127t01–09, o229t05–12, k197t01–k199t06 
Afrikan ”löytö-” tai ”valloitushistoriasta” kertovat osiot sivuuttavat lähes täysin Saharan etelä-
puolisen Afrikan alkuperäisasukkaat ja keskittyvät eurooppalaisten, sekä harvemmin egyptiläis-
ten tai arabialaisten toimiin. Esimerkiksi yli neljäsataa sanaa pitkässä Keskikoulun maantiedon 
”löytö- ja valloitushistorian” kuvauksessa ovat Afrikkalaiset kerran toimijana, kerran toiminnan 
kohteena ja kerran heidän kauttaan määritellään eurooppalaista. Muiden kirjojen, joskin lyhem-
missä, kuvauksissa ei afrikkalaisia edes mainita. Afrikasta puhutaan ikään kuin tyhjänä maan-
osana, joka on vapaasti valloitettavissa. Kirjojen kuvauksissa Afrikka tulee tunnetuksi vasta eu-
rooppalaisten tutkimusretkien kautta. Afrikasta puhutaan näissä osioissa tuntemattomana, pi-
meytenä, joka kartoilla näkyy, tyhjinä, valkoisina kohtina. 
Nimet Orjarannikko, Norsunluurannikko ym. kertovat kaupasta, jota Afrikan rannikolla kauan 
käytiin, vaikka sisämaa säilyi tuntemattomana. Vasta viime vuosisadan puolivälin jälkeen roh-
keat tutkimusmatkailijat alkoivat tehdä tunnetuksi maanosan vesistöjä ja hävittää muitakin 
”valkoisia läikkiä” sen kartalta. m127t08-09. 
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Eurooppalaisten ja afrikkalaisten suhdetta suoraan kuvaavia kohtia ei löydy montaa, koska af-
rikkalaisia ei edes mainita tekstissä. Kun eurooppalaisia tutkimusmatkailijoita mainitaan nimillä, 
yksilöinä, on kontrasti todella suuri. Eurooppalaisten kiinnostuksen Afrikan sisäosia kohtaan 
kerrotaan nousseen 1600-luvulla orjakaupan myötä. Sen jälkeen eurooppalaisten kerrotaan tut-
kineen sisäosia saadakseen selvää niiden ”kaupallisista mahdollisuuksista ja suorittaakseen 
aluevaltauksia”. Keskikoulun maantiedossa mainitaan vielä Euroopan valtioiden höllentynyt ote, 
ensimmäiset itsenäistyneet valtiot ja Etelä-Afrikan ”neekerikansojen” keskuudessa alkaneet va-
pautusliikkeet. 
Yleiskuvaksi jää, että afrikkalaiset eivät kiinnostaneet eurooppalaisia juuri lainkaan. He olivat 
joko kauppatavaraa, vastustajia tai yleensä näkymätöntä taustaa. Kun Livingstonen suhtautumi-
nen ei ollut mikään noista, hänen sanotaan olevan ”jalo neekerien ystävä”. 
Eurooppalaisten tulo Afrikkaan 
Eurooppalaisten tulo Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan merkitsi suurta muutosta paikalliselle 
väestölle ja se näkyy myös oppikirjojen kuvauksissa. Tosin mikään oppikirja ei kuvaile keinoja, 
joilla eurooppalaiset valloittivat tai ottivat hallintaansa maanosan. Yhdessä kirjassa kerrotaan 
epäsuorasti, että ”kafferit” ovat tehneet ankaraa vastarintaa, josta huolimatta buurit olivat pian 
”isäntinä”. Oppikoulun maantieto puolestaan mainitsee Italian valloitusretken Etiopiaan o219t18, 
o220t01, mutta muita tapauksia ei kirjoissa kerrotakaan. ”löytö- ja valloitushistorian” yhteydessä 
kerrotaan että eurooppalaiset valloittivat Afrikan, mutta ei mitään sen tarkempaa. 
Buuriperheet ottivat haltuunsa silmänkantamattomat laidunmaat karjoilleen. Ankarinta vasta-
rintaa tekivät uljaat neekerikansat, joista käytetään yhteisnimeä kafferit. Mutta buurit olivat 
pian isäntiä maassa. m150t09–11. 
Eurooppalaisten asennetta afrikkalaisiin kuvastaa puolestaan kuvatekstissä oleva toteamus, että 
Livingstone ensimmäisenä eurooppalaisena nimesi Viktorian putoukset o224k01–05. Afrikkalaisten 
aiemmin annetuille nimille ei siis annettu arvoa. Tämä kuvaa sitä, että eurooppalaiset tulivat 
Afrikkaan hallitsemaan sekä valtaamaan itselleen alueita ja luonnonvaroja, eikä paikallisia 
asukkaita juuri kunnioitettu. 
Eurooppalaiset kehityksen tuojina 
Eurooppalaisia kuvataan usein kirjoissa kehityksen tuojina. Heitä ylistetään varsinkin liikenteen, 
teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kehittäjinä. Myös kastelujärjestelmien kehittäminen nos-
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tetaan esille. Etelä-Afrikasta kerrotaan, että siitä on tullut buurien ja englantilaisten vallassa ”eu-
rooppalaismallinen sivistysmaa” m151t06. Tämän ”sivistysmaan” valtaväestön puutteelliset ihmis-
oikeudet, eivät kuvauksen kirjoittajaa ilmeisesti häirinneet. Kerrotaan, että Etelä-Afrikassa on 
”monipuolinen maatalous, kaivoksia, tehtaita, autoteitä m151t07. Rautatieverkko yltää lännessä 
liki Ambomaata, idässä Rhodesiaan ja Katangaan m151t08.” Sivistysmaa kirjoittajan käyttämässä 
merkityksessä näyttääkin merkitsevän teknisesti kehittynyttä valtiota. 
Eurooppalaisia kuvataan kirjoissa usein auttajina tai eurooppalaisen sivistyksen tuojina, jotka 
perustivat kouluja afrikkalaisille. Etiopiassa kerrotaan tietämättömyyden, hurjien tapojen ja 
muukalaisvihan olevan yleisiä. Ambomaalla taas lähetysseurojen koulujen sanotaan levittävän 
valistusta taikauskon keskelle. 
Eurooppalaisten tulon jälkeen ei kuvauksen mukaan sodat ja kuivuusvuodetkaan ole vaivanneet. 
Myös ansiotöitä on eurooppalaisten myötä tarjolla. Eurooppalaisten kerrotaan opettaneen ” nee-
kerit säännölliseen työhön puuvillavainioilla m138t04.” Eurooppalaiset myös rakensivat kastelujär-
jestelmiä ja hankkivat traktoreita. Tavaroiden kuljetuksenkin sanotaan olevan helpompaa, kun 
tavaroita ei tarvitse kantaa o220t08. Eurooppalaiset tuovat avun myös tautien hoitoon. Unitautiro-
kotteen ja kiniinin sanotaan auttavan hoidossa, jos taudit eivät ole edenneet liian pitkälle m147t11. 
Eurooppalaiset hallitsijoina ja johtajina 
Afrikkalaisten ja eurooppalaisten suhteesta annetaan kuva, että koska afrikkalaiset eivät osaa 
itse huolehtia itsestään, pitää eurooppalaisten hallita heitä m152t06. Kaivoksella työskentelevät 
afrikkalaiset kuvataan kykenemättöminä huolehtimaan itsestään m152t05. Kaivosyhtiön huolenpi-
toon kuuluu ruoka ja asunto, mutta toisaalta he eivät saa poistua parakkikylästä, ennen kuin so-
vittu, jopa kuukausien mittainen työsuhde on päättynyt m152t07. Maa ja sen asukkaat -kirjassa 
tuodaan esille Etelä-Afrikan hallinnon huonoja puolia, kuten afrikkalaisille maksettu huonompi 
palkka ja oikeuksien puute. Kirjassa mainitaan, etteivät ”neekerit” saa käyttää raitiovaunuja, 
eivät käydä samoja kouluja ja eivät voi päästä ”eduskuntaan” lakeja säätämään m151t10–11. Kun 
oppilaille esitetään kysymys afrikkalaisten tyytymättömyyden syistä, samassa yhteydessä yliste-
tään kuitenkin sitä, kuinka ”vanhat julmat tavat ovat estetyt” ja ”heidän toimeentulonsa on tur-
vallinen” m152t13.  
Vallan pitäminen eurooppalaisten käsissä tuntuu olevan tärkeää ja sen sanotaan pakottaneen 
Etelä-Afrikan buurit ja englantilaisetkin sopuun m150t19. Molempien kansojen kielien sanotaan 
olevan virallisia kieliä ja käytössä yliopistoissa ja virastoissa, mutta alkuperäiskansojen kielet 
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unohdetaan m151t04. Etelä-Afrikkaa käsittelevissä teksteissä puhutaan lähinnä siellä asuvista eu-
rooppalaisista ja heidän historiastaan ja toimistaan, kun taas suuri enemmistö jätetään lähes ko-
konaan huomiotta. Oppikirjojen tekijät lienevät käyttäneet lähteenään Etelä-Afrikan eurooppa-
laisen eliitin julkaisuja. 
Siirtomaiden merkitys emämaiden taloudelle tuodaan myös vahvasti esille. Kongon kerrotaan 
olevan erittäin tärkeän Belgian talouselämälle, teollisuudelle ja hyvinvoinnille o220t19, k189t11. 
Tehtävässä lukijaa pyydetään mainitsemaan myös muita samanlaisia esimerkkejä, miten emä-
maa voi hyötyä siirtomaista o221t01. Työnjako afrikkalaisten ja eurooppalaisten välillä on kirjojen 
antaman kuvan mukaan selvä. ”Valkoiset” ovat johtajia ja raskaan työn tekijät ”mustia” m146t18. 
Metsätyöt ovat ”valkoisen miehen”, mutta itse työn tekevät afrikkalaiset k187t08. Myös suurem-
mat viljelmät ovat eurooppalaisten hallussa.  
”Saavumme laajalle viljelyaukealle, joka on raivattu sademetsään. Se on plantaasi, jonka valkoi-
nen mies on perustanut ja jota hän viljelee käyttäen neekereitä työvoimana.” k187t13-14. 
Afrikkalaisten kerrotaan vaeltaneen kaivoksille ja kaupunkeihin ansaitsemaan. Kerrotaan myös, 
että ”valkoisia miehiä” tarvitaan virkailijoiksi, teknikoiksi ja työnjohtajiksi. Kaiken hiukan vaa-
tivamman työn oletetaan siis kuuluvan eurooppalaisille. 
Luonnonvarojen käyttö 
Kirjojen kuvauksen mukaan eurooppalaiset käyttävät luonnonvaroja monipuolisesti hyväkseen. 
Kirjoissa on erittäin runsaasti kuvauksia siitä, mitä luonnonvaroja Afrikassa on ja miten niitä 
hyödynnetään. Tekstien perusteella tulee sellainen mielikuva, että luonnonvarojen hallinta ja 
hyväksikäyttö ovatkin tärkeimpiä motiiveja eurooppalaisten läsnäololle Afrikassa. Luonnonva-
rojen hyväksikäytöstä puhutaan passiivissa. Ei siis suoraan kerrota, kuka niitä hyödyntää. Liekö 
tällaisen valinnan tarkoitus häivyttää taka-alalle sitä, että eurooppalaiset hyödyntävät Afrikan 
luonnonvaroja siten, että afrikkalaisille ei itselleen jää mitään käteen. 
Kirjoissa ei kuitenkaan useimmiten kerrota, minne luonnonvarat päätyvät. Enimmäkseen kirjat 
kertovat, että erilaisia tuotteita, lähinnä raaka-aineita, viedään ulkomaille. Tuonnista puolestaan 
ei puhuta, luultavasti siksi, ettei sitä ole. ”Kultarannikko” kuvataan maailman suurimmaksi kaa-
kaon ja Madagaskar suurimmaksi vaniljan tuottajaksi. Etelä-Afrikka tuottaa eniten kultaa sekä 
timantteja ja Nigeria vie eniten palmuöljyä ja palmuydintä. Sierra Leone kuljettaa rautamalmin 
Englantiin. Aiemmin totesimme Belgian talouden nousseen sodasta Kongon avulla. Muista siir-
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tomaista on löydettävissä samanlaisia esimerkkejä, joten voidaan päätellä epäsuorasti, että luon-
nonvarojen hyväksi käytöstä hyötyvät Euroopan valtiot, joilla on siirtomaita Afrikassa k187t15-25, 
m146t01-10, o217t10-11, o220t18, o222t03. 
Kaupunkien kuvaus eurooppalaisuuden ylistäjinä 
Etelä-Afrikasta kertovissa, toisin kuin muuta maanosaa koskevissa, teksteissä on varsin yksityis-
kohtaisia kuvauksia kaupungeista. Kaupunkien kuvauksissa ylistetään niiden eurooppalaisuutta 
ja kehittyneisyyttä. ”Neekerit” ja ”mustat kasvot” tuntuvat kuitenkin särkevän kaupungin idyl-
lin. Kaupunkien ”idylliä” on yritetty ylläpitää erottamalla ”valkoisten” asuinalueet muista. 
”Sähkövalaistus, asfalttikadut, monikerroksiset liiketalot mainosvaloineen, raitiovaunut, auto-
jen paljous ja teatterit erehdyttäisivät luulemaan, että ollaan eurooppalaisessa suurkaupungissa, 
ellei mustia kasvoja kohtaisi yhtenään. Yli puolet asukkaista on neekereitä, vaikka he koettavat 
pukeutua valkoisten tavoin. He toimivat palvelijoina, työläisinä ja asuvat enimmäkseen syr-
jempänä omissa kaupunginosissaan.” m151t17–19. 
Aivan rikkeetöntä kuvaa ei Etelä-Afrikan kaupungeista kuitenkaan anneta. Johannesburgin ku-
vauksissa tulevat esille kaivostoiminnan haittapuolet pöly ja jätekivivuoret m151t12-15. Kaupunki-
en väestöön kuvataan kuuluvaksi myös muita kansoja. Esimerkiksi Kapkaupungin satamasta on 
seuraava kuvaus:  
”Laitureilla vilisee kaikkia rotuja ja hälisee kaikkia kieliä, enimmän sentään englantia. Sisempää 
kaupunki kooltaan ja ulkonäöltään muistuttaisi vaikkapa Helsinkiä, ellei näkyisi usein neekerei-
tä ja elleivät säät ja puistojen palmut todistaisi, että ollaan vastaavilla leveysasteilla, kuin väli-
meren maat.” m152t12–13. 
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6. POHDINTAA 
6.1. Kansojen kuvaukset 1950-luvun oppikirjoissa 
Tutkimustulosten perusteella voidaan ymmärtää millaisia maailmankuvan rakennusaineita 1950-
luvulla koulunsa käyneet ovat saaneet oppikirjoista ja kouluopetuksesta. Tämä maailmankuva ja 
sen mukana tulleet arvot ja asenteet ovat varmasti välittyneet myös seuraaville sukupolville. 
Nämä arvot ja asenteet näkyvät varmasti monien nykyistenkin oppilaiden ja ennen kaikkea hei-
dän vanhempiensa maailmankuvassa. Maantiedon opettajan olisikin hyvä tiedostaa tämä. Tähän 
tietoisuuden kehittämiseen tämä tutkielma antaa rakennusaineita. Samoin opettajan on hyvä tie-
dostaa, että omana aikanaan hyväksytyt arvot ja asenteet voivat jälkikäteen tarkasteltuna erittäin 
kyseenalaisia. Maantiedon opettajan olisikin hyvä kyetä havaitsemaan ja tarkastella kriittisesti 
oppikirjojen välittämiä asenteita ja arvoja. 
Saharan eteläpuolisen Afrikan asukkaiden kuvaukset 
Tutkimuksen tuloksista voidaan nähdä, että 1950-luvun suomalaisten oppikirjojen maalaama 
kuva afrikkalaisista sekä heidän ja eurooppalaisten suhteesta on vahvasti länsimaisen orjakaup-
pa- ja siirtomaamenneisyyden vaikuttamaa. Afrik-
kalaisten orjuuttamisen ja siirtomaiden hyväksikäy-
tön perustelemiseksi kehitetty länsimainen diskurssi 
on siis vaikuttanut myös suomalaisiin oppikirjoihin.  
Kirjoissa voidaan nähdä esimerkiksi Stuart Hallin 
(1992a, 308).  kiteyttämät diskursiiviset strategiat, 
joiden kautta eurooppalaiset ovat tarkastelleet mui-
ta: 1. idealisoiminen, 2. omien fantasioiden proji-
soiminen ”toisiin”, 3. kykenemättömyys havaita ja 
kunnioittaa eroja ja 4. taipumus projisoida euroop-
palaiset kategoriat ja normit toisiin ja nähdä ”mei-
dän’ ja ’muiden”’ ero eurooppalaisen havainto ja 
representaatiojärjestelmän lävitse. Etiopialaisten 
kuvauksissa voidaan nähdä idealisoimista, kun ker-
rotaan, että Etiopian valtio on ikivanha ja se on puolustautunut menestyneesti hyökkääjiä vas-
Kuva 21. (Poijärvi & Renkonen 1956, 181). 
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taan. Omien fantasioiden projisointia voitaneen nähdä keskittymisessä afrikkalaisten alastomuu-
teen. Kirjojen tekijät eivät osaa myöskään havaita eroja afrikkalaisten välillä. Paikoitellen kuva-
ukset yleistetään koskemaan kaikkia Saharan eteläpuolisen Afrikan asukkaita ja heidät nipute-
taan saman ”neekeri” -käsitteen alle, jolloin yksi stereotypia kokoaa alleen monet erilaiset kan-
sat ja kulttuurit. Sen sijaan eurooppalaisten ja alkuperäisasukkaiden eroja oppikirjan tekijät kyllä 
osaavat nähdä, ja niiden avulla pyritään tuomaan esille eurooppalaisten paremmuutta suhteessa 
afrikkalaisiin. Taipumus nähdä paikalliset eurooppalaisen normijärjestelmän valossa on näky-
vissä etenkin Maa ja sen asukkaat -kirjan ambomaan kuvauksessa, jossa paikallisen kulttuurin 
ja hallintojärjestelmän piirteet tuodaan esille erittäin negatiiviseen ja arvostelevaan sävyyn. Tä-
hän voi olla syynä suomalaisten lähetystyö kyseisellä alueella. Arvostelut toimivat tällöin lähe-
tystyön tarpeellisuutta perustelevana kulttuurisena rasismina. 
Kirjoista voidaan löytää piirteitä sekä geneettistä että kulttuurisesta rasismista (Hall 1992b, 301). 
Geneettistä rasismia voidaan nähdä kansanluonnekuvauksissa, joissa yleistetään jotkin psykolo-
giset piirteet koskemaan koko kansaa tai jopa ”rotua” sekä fyysisten ominaisuuksien tarkassa 
luettelemisessa. Kulttuurista rasismia voidaan nähdä Ambomaan kuvauksen lisäksi muissakin 
oppikirjojen kulttuurikuvauksissa. Esimerkkinä voidaan ottaa maininta, että ennen on lihan 
puutteessa syöty ihmisiäkin. 
Eurooppalaisten ja afrikkalaisten suhteen kuvauksissa eurooppalaiset nähdään useimmiten af-
rikkalaisten auttajina, opettajina ja hallitsijoina, kun taas afrikkalaiset kuvataan passiivisina au-
tettavina. Suhteen kuvauksissa voidaan nähdä siirtomaavallan perustelut, joiden mukaan afrikka-
laiset eivät kykene itse hallitsemaan itseään, joten eurooppalaisten on hallittava heitä (Blaut 
1993, 61–62). Tekstistä on myös luettavissa, vaikkakin yleensä epäsuorasti, kuinka eurooppalai-
set ovat Afrikassa hyödyntämässä luonnonvaroja omiin tarpeisiinsa. Useimmiten luonnonvaro-
jen käytöstä puhuttaessa ei kuitenkaan kerrota, kuka niitä hyödyntää. 
Yleistäen voidaan sanoa, että afrikkalaisten kuvaukset 1950-luvun suomalaisissa oppikirjoissa 
negatiivisia tai joskus neutraaleja. Usein niissä on näkyvissä myös rotuopin piirteitä. Eurooppa-
laiset taas kuvataan yksinomaan positiivisesti tai neutraalisti. Vain yhdessä tai kahdessa euroop-
palaisten ja afrikkalaisten suhdetta koskevassa kohdassa, voi nähdä heidän toimiensa arvostelua. 




Intialaiset 1950-luvun oppikirjoissa 
Idealisoiminen nousee intialaisten kuvauksissa esille puhuttaessa väestön ”piilevästä lahjakkuu-
desta”. Samoin Maa ja sen Asukkaat -kirjan maalailevaa kuvausta Benaresista ja pyhiinvaeltajis-
ta voidaan pitää intialaisten idealisoimisena. Omien fantasioiden projisoimista toisiin on vaikea 
havaita intialaisten kuvauksista elleivät kuvaukset fakiirien itsensä kiduttamisessa ole sitä. Myös 
erojen havaitseminen intialaisten välillä on vähäistä. Intialaisten kohdalla mainitaan kyllä jonkin 
verran heidän välisiään eroja kuten sadat kielet ja uskontojen väliset ristiriidat, mutta kokonais-
kuvasta tulee kuitenkin varsin homogeeninen. 
Intialaisten kuvaukset rakentuvat kirjoissa hyvin pitkälle kulttuurin ympärille. Kuten afrikkalais-
ten kohdalla myös intialaisten kulttuurin kuvauksessa nostetaan esille länsimaisesta kulttuurista 
poikkeavia piirteitä ja näitä eroja tarkastellaan eurooppalaisesta näkökulmasta. Erityisesti esiin 
nostetaan kastijärjestelmä, jota tarkastellaan kriittisesti ehkä aiheestakin, ja eläinten pitäminen 
pyhänä. Tarkoituksenhakuiselta vaikuttavat ainakin kohdat, joissa kuvataan lehmiä liikenne-
esteinä ja eläinten raatoja saastuttamassa vesiä. 
Käsiteltäessä englantilaisten ja intialaisten suhdetta kuvataan eurooppalaisia toisaalta auttajina ja 
kehityksen tuojina kuten afrikkalaisten ja eurooppalaisten suhteen kuvauksessa. Toisaalta esiin 
nousee myös intialaisten Ison-Britannian siirtomaavaltaa vastaan esittämä kritiikki, kuten Intian 
teollisuuden kehittämättä jättäminen (Virtanen (toim.) 1997, 672–673). 
Kiinalaiset 
Kiinalaisten kuvaukset ovat tutkimissani kirjoissa suhteellisen neutraaleja tai positiivisia. Suo-
rista kuvauksista päällimmäiseksi nousee kuvaus kiinalaisten tyytyväisyydestä ja vaatimatto-
muudesta. Tässä voidaan nähdä Stuart Hallin idealisoimisen diskursiivinen strategia. Samaa 
linjaa jatkaa myös kiinalaisten isänmaanrakkauden nostamisesta esimerkiksi. 
Kiinalaisia kuvaillaan positiivisuudesta huolimatta intialaisia enemmän ”rodun” kautta, jolloin 
heidät nähdään helposti muina. Tähän voi olla syynä se, että kirjoissa intialaiset luokitellaan 
samaan ”valkoiseen rotuun” eurooppalaisten kanssa, kun taas kiinalaiset luokitellaan ”keltaiseen 
rotuun”. Ajatus, että ”rotujen” geneettinen perimä vaikuttaa niiden menestykseen, näkyy Keski-
koulun maantiedon tehtävässä, jossa oppilaan pitäisi tutkia kartan perusteella, miten hyvin ”kel-
tainen rotu” on sopeutunut erilaisiin ilmastoihin. Myös kirjoituksen kuvauksessa voidaan nähdä 
selkeästi eurooppalaislähtöinen tarkastelutapa, kun kirjoitusta kuvaillaan merkilliseksi tai omi-
tuiseksi.  
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Syynä kiinalaisten kuvaamiseen positiivisessa valossa voidaan nähdä se, ettei maa ole koskaan 
ollut täysin länsimaiden hallinnassa ja toisaalta se ei ole ollut uhkana länsimaiden intresseille. 
Tosin Iso-Britannian ja Kiinan välillä olivat oopiumsodat 1800-luvulla ja Britannia, Ranska, 
Venäjä sekä Japani kukistivat heitä vastaan suunnatun boksarikapinan vuonna 1900 turvatak-
seen taloudelliset toimintamahdollisuudet Kiinassa. (Virtanen (toim.) 1997, 568–569, 622–623; 
Fält 1988, 187.) Toisaalta myös kiinalaisen kulttuurin korkea tekninen kehitysaste (Fält 1988, 
181) voi aiheuttaa sen, että suhtautuminen kiinalaisiin on kunnioittavampaa kuin esimerkiksi 
Saharan eteläpuolisen Afrikan asukkaisiin. 
 
Ruotsalaisten kuvaukset 
Ruotsalaisten kohdalla kuvaukset poikkeavat vahvasti muiden kansojen kuvauksista. Ensinnäkin 
ruotsalaisten suoraa kuvausta ei kirjoissa juurikaan ole. Ruotsia käsittelevässä kappaleessa ihmi-
nen on häivytetty jonnekin taustalle ja kuvaillaan vain fyysisiä ympäristöjä, joissa ihmiset elä-
vät. Tämä johtuu luultavasti siitä, että ruotsalaisia pidetään niin ”meidän” kaltaisinamme, ehkä 
osana meistä, kun taas muiden maanosien asukkaat kuvataan ”muina”. Ruotsalaisten avulla ei 
siis pyritä rakentamaan kuvaa itsestä, joskin poikkeuksena voidaan pitää kohtaa, jossa todetaan, 
ettei Ruotsista löydy tummaa ruisleipää vaan se on valkoisen vehnän maata. 
Mielikuva ruotsalaisista täytyy rakentaa lähinnä elinkeinojen, kaupunkien ja elintason kuvauk-
sista. Tällöin voidaan muodostaa jonkinlainen käsitys kyvykkäästä, sivistyneestä ja kulttuuril-
taan kehittyneestä ruotsalaisesta kansasta. Kun tämä kuva jää kasvottomaksi, on se helppo yleis-
tää koskemaan myös pohjoiseurooppalaisia ja suomalaisia. Sitä voikin pitää jonkinlaisena, eu-
rooppalaisen teollisuuden ja teknisen kehityksen ylistyslauluna. 
Erojen tarkastelua ja yhteenvetoa 
Tutkimieni kansojen kuvauksissa oli selkeitä eroja. Ruotsalaisten kohdalta suorat kuvaukset 
puuttuivat lähes täysin, kun taas muiden maanosien asukkaiden kohdalla kuvaukset olivat run-
saampia. Ruotsalaiset naapurikansana luetaankin luultavasti ”meihin”, kun taas muiden maan-
osien asukkaat saavat roolin ”muina”, jolloin omaa identiteettiä rakennetaan suhteessa heidän 
kuvauksiinsa. Kiinalaisia kuvattiin varsin positiivisessa sävyssä ja intialaisiakin lähes neutraalis-
ti, mutta Saharan eteläpuolisen Afrikan asukkaiden kuvaukset olivat usein negatiivisia. Tämä 
voi johtua siitä, että afrikkalaisten kuvauksissa näkyy siirtomaamenneisyyden perusteluiden 
lisäksi myös eurooppalaisten perustelut orjakaupalle. Eroja aasialaisten ja afrikkalaisten kuvauk-
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sissa voidaan selittää niiden erilaisella historialla erityisesti suhteessa eurooppalaisiin. Afrikka-
laiset ovat toisaalta olleet eurooppalaisten orjakaupan kohteena, jolloin orjakaupan perustelemi-
seksi kehitetyt perustelut ovat lyöneet leimansa afrikka-diskurssiin. Afrikka on ollut myös lähes 
täysin Euroopan siirtomaavallan alla, kun taas Aasiasta siirtomaina on ollut vain osa. Intian 
kohdalla negatiivisten kuvausten määrä vaikuttaisi olevan hiukan suurempi kuin Kiinan kohdal-
la. Toisaalta maat ovat hyvin erilaisia, mutta Intian negatiivisia kuvauksia voidaan pitää myös 
Intiassa vallinneen Englannin siirtomaavallan perusteluiden jäänteinä. Aasialaisten kuvaukset 
koskevat ensisijaisesti kansoja. Saharan eteläpuolisen Afrikan asukkaita puolestaan on kuvattu 
enimmäkseen negatiiviseen tai neutraaliin sävyyn. Kuvausten kohteena ovat myös usein ”rodut” 
ja harvemmin kansat.  
Yhteenvetona voidaan sanoa, että maantieteen vuoden 1952 opetussuunnitelman tavoite vähen-
tää ennakkoluuloja ei toteudu ainakaan oppikirjojen kautta (Katso Opetussuunnitelmakomitean 
mietintö 1952, 96). Kouluhallituksen hyväksyminä kirjojen voi kuitenkin katsoa edustavan vi-
rallista arvomaailmaa. Tästä huolimatta kirjojen muodostama kuva kansoista on etenkin afrikka-
laisia kuvatessa paikoitellen erittäin rasistinen. Kun oppikirjat ovat 1950-luvulla olleet oppilaille 
lähes ainoa tiedonlähde kaukaisista kansoista, on oppikirjojen rooli asenteiden, arvojen ja maa-
ilmankuvan välittäjänä varmasti merkittävä. 
6.2. Luotettavuuden arviointia 
Laadullinen tutkimus antaa tutkijalle vapauden suunnitella ja toteuttaa omaa tutkimustaan jous-
tavasti. Tutkijalta vaaditaan mielikuvitusta, esimerkiksi uusien menetelmien kokeilemista. Jotta 
tutkimusta voidaan arvioida, ratkaisut on kerrottava hyvin tarkasti lukijalle. (Eskola & Suoranta 
1998, 20.) Mitään yksiselitteisiä ohjeita laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseksi ei 
ole olemassa. Jotta tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus säilyisi, on kuitenkin tärkeä arvioida 
sitä kokonaisuutena (Tuomi & Sarajärvi 2004, 135). 
Tutkijan merkitys aineiston laadullisessa analysoinnissa on suuri ja subjektiivisilta tulkinnoilta 
ei voi täysin välttyä. Tutkijana myös minä olen oman ympäröivän yhteiskunnan, yhteisöjen, 
kulttuurin ja ajan kasvatti, eikä tämä voi täysin olla näkymättä niissä tulkinnoissa, joita olen 
tutkimuksessani tehnyt. Tutkimukseen vaikuttaa varmasti esimerkiksi se, että asenteeni rasismia 
ja siihen liittyviä ilmiöitä kohtaan on varsin jyrkkä. Tutkimuksen luotettavuutta parantaakseni 
olenkin keskittynyt tekemään tutkimuksen prosessista mahdollisimman läpinäkyvän. 
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Olen tutkielmassani pyrkinyt koko tutkimusprosessin mahdollisimman tarkkaan ja selkeään ku-
vaamiseen. Olen pyrkinyt valottamaan tutkimukseni taustalla olevaa teoriaa määrittelemällä 
keskeisiä käsitteitä, tarkastelemalla oppikirjojen ja maantiedon opetuksen merkitystä valottamal-
la 1950-luvun koulujärjestelmää ja kertomalla lyhyesti alueiden historiasta. Olen myös kuvannut 
lukijalle, miten aineiston analyysivaihe on käytännössä edennyt. Näin lukija pystyy seuraamaan, 
mitä olen tehnyt, ja millä tavalla tutkimukseni on edennyt. Näin ollen lukija voi tehdä omia pää-
telmiä tekemistäni ratkaisuista. 
Olen pyrkinyt tulosten selkeään raportointiin. Läpinäkyvyyttä lisätäkseni olen liittänyt raporttiin 
paljon suoria lainauksia aineistostani. Lisäksi liitteenä on koko tutkimusaineisto, johon viittaan 
tulosten tarkastelun yhteydessä. Tällä olen pyrkinyt tekemään tutkimuksestani läpinäkyvän eli 
lukijan on mahdollista itse arvioida tekemieni tulkintojen luotettavuutta. Selkeän ja yksityiskoh-
taisen raportoinnin avulla minulla on ollut mahdollisuus parantaa tutkimukseni luotettavuutta ja 
uskottavuutta. Selkeä raportti on myös lukijalla mielekäs. 
Tutkimuksen validiteetilla mitataan, onko tutkimuksessa tutkittu sitä, mitä on luvattu (Tuomi & 
Sarajärvi 2004, 133). Olen rakentanut tulosten tarkastelun tutkimustehtävän mukaisesti, mikä 
osoittaa, että tutkimuksessani olen keskittynyt juuri niihin asioihin, joita tutkimustehtävääni si-
sältyi. 
6.3. Jatkotutkimusmahdollisuuksia  
Aiheen tutkimusta voitaisiin syventää tai laajentaa moneen suuntaan. Yksi mielenkiintoinen 
tutkimuskohde olisi tutkia, miten kansoja kuvataan nykyisissä oppikirjoissa ja onko kuvausten 
välillä eroja. Tämä voisi antaa hyödyllistä tietoa maantiedon opettajille opetuksen suunnitteluun 
ja kirjojen kriittiseen tarkasteluun. Toisaalta aihetta voisi laajentaa haastattelemalla 1950-luvulla 
julkaistuja kirjoja omassa opiskelussaan käyttäneitä. Tällöin voitaisiin selvittää sitä, millainen 
kuva heillä on kuvatuista kansoista ja onko tämä kuva muuttunut aikojen saatossa. Haastattelu-
tutkimus voisi antaa syvällistä tietoa kirjojen vaikutuksesta maailmankuvan rakentumiseen. 
Eri kirjojen kuvaukset kansoista ovat varsin yhteneviä. Olisikin mielenkiintoista selvittää, mitkä 
ovat oppikirjantekijöiden mahdollisia lähteitä. Tämän selvittäminen olisi kuitenkin varsin haas-
teellista, sillä oppikirjoihin ei ole merkitty lähdeluetteloa ja kirjan tekijöitä ei voi enää haastatel-
la. Tutkimus jäisi loppujen lopuksi arvailujen varaan. Mahdollisia etenemissuuntia voisi kuiten-
kin olla tietokirjojen ja matkakertomusten sisältöjen vertailu oppikirjojen sisältöihin. Toinen 
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mahdollisuus olisi selvittää muita kirjantekijöiden julkaisuja ja ottaa selville niissä käytetyt läh-
teet ja tätä kautta yrittää selvittää kirjantekijöiden taustatietoja. 
Myös muiden kansojen kuvausten tutkiminen voisi olla antoisaa. Yksi laajentamismahdollisuus 
olisi ottaa mukaan euroopan siirtomaavaltoja ja tutkia niiden sekä kyseisten valtioiden entisten 
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x KESKIKOULUN MAANTIETO 
x VARSINAINEN AFRIKKA ELI MUSTIEN MAANOSA 
x Afrikka on maapallon suljetuin ja kuumin maanosa 
k179t01 Vain harvoja kunnollisia satamapaikkoja näemme. 
k179t02 Samanlainen näkymä kohtaa meitä koko pitkän ympärilentomme ajan. 
k179t03 
Laskimmepa maihin missä kohdassa tahansa, kohtaamme kuuman tai ainakin hyvin lämpimän 
rannikon, toisin paikoin kuivan, toisin paikoin hiostavan kostean. 
k179t04 
Meidän on syytä etukäteen varustautua tauteja vastaan antamalla rokottaa itsemme ja pitämäIlä 
mukana lääkkeitä. 
k179t05 Keltakuume, malaria ja vaarallisen ripulin aiheuttava toisintolavantauti väijyvät kaikkialla. 
k179t06 Tehtäviä.  
k179t07 
2) Piirrä työkarttaasi sivulla 36 olevan kartakkeen avulla Afrikan kuumaa vyöhykettä rajoittavat 
viivat (huomaa vaihettumisalueet)! 
k179t08 Vertaa näin rajoitettua pinta-alaa muiden maanosien kuumiin vyöhykkeisiin! 
k179t10 Miten on vuodenaikojen vaihtelu kuumassa vyöhykkeessä? 
k179t11 3) Tee havaintosi lauhkean vyöhykkeen esiintymisestä Afrikassa! 
k179t12 Vertaa muihin maanosiin! – 
k179t13 
5) Etsi edellä tekemistäsi havainnoista syytä siihen, että Afrikan sisäosat ovat tulleet hyvin myö-
hään tunnetuksi. 
x Afrikan ruohostoalueilla 
k180t01 Savanni on metsästäjän paratiisi. 
k180t02 Seeproja ja antilooppeja, kirahveja ja puhveleita näkyy laumoittain (Kuvasto III, 64). 
k181t01 2) Laadi kuvaus metsästysretkestä savannilla!  
k181t02 Kuvita se piirroksin ja valokuvin! 
k181t03 Sudanissa olemme todellisessa ”mustien maassa”. 
k181t04 Asukkaat Sudanin neekerit, ovat tummimmat kaikista Afrikan neekereistä. 
k181t05 Heissä ovat muutkin mustan päärodun piirteet hyvin voimakkaat (Kuvasto III, 69). 
k181t06 
Neekerien vartalo on solakka, raajat pitkät, nenä matala, huulet paksut, tukka lyhyt ja kähärä, 
parrankasvu olematon. 
k181t07 
Neekerit asuvat oljista ja savesta kyhätyissä majoissa, jotka usein ryhmittyvät korkeiden aitauksi-
en ympäröimiksi kyläkunniksi (Kuvasto III, 68). 
k181t08 He elättävät itseään kuokkaviljelyllä. 
k181t09 Naiset muokkaavat kuokalla pienet peltotilkut, joihin kylvetään durraa tai hirssiä. 
k181t10 Kosteammissa eteläosissa tulee lisäksi maapähkinä, maniokki ja banaani. 
k181k01 KUVA: Neekerikylässä.  
k181k02 Mitä mies tekee?  
k181k03 Kuvaile pojan vaatetusta! 
k182k01 KUVA: Neekerinaisia peltotöissä.  
k182k02 Mitä tässä tehdään.  
k182k03 Millaiset ovat työkalut?  
k182k04 Millainen on naisten hiusmuoti? 
k182t01 
Karjanhoitoakin harjoitetaan, mutta kauhea karjanrutto, nagana-tauti, jota tsetsekärpänen levittää, 
hävittää karjan usein sukupuuttoon. 
k182t02 Kotiteollisuus on neekerien keskuudessa ikivanha. 
k182t03 He ovat taitavia seppiä, kutojia, savenvalajia ja korintekijöitä. 
k182t04 
Tavarain kuljetus tapahtuu jokia myöten, joista tärkeimmät ovat Niger ja sen sivujoki Benue sekä 
Senegal ja Gambia. 
k182t05 
Paljon käytetään vielä kantajakaravaaneja, safareja, jotka pitkänä kulkueena päänsä päällä kuljet-
tavat tavaroita. 
k182k04 KUVA: Safari. Kerro tyttöjen jalkineista, vaatetuksesta ja koristeista.  
k182k05 Miksi heidän ihonsa kiiltää?  
k182k06 Kuvaile heidän kantamuksiaan! 
k184k01 KUVA: Neekeriseppiä savesta tehdyn ahjon luona.  
k184k02 Millaiseen maisemaan ahjo on rakennettu? 
k184t01 Kauppakaupungit ovat rannikolla. 
k184t02 Niistä tärkein on Dakar. 
k184t03 
Sudanin neekerien alkuperäinen uskonto on luonnonesineiden palvelemista, mutta muhamettilai-
suus ja kristinusko ovat myös saaneet heidän keskuudessaan jalansijaa. 
k184t04 Tehtäviä. 1) Kerro neekerien urheilusaavutuksista!  
k184t05 Mitkä ruumiilliset ominaisuudet tekevät neekeristä hyvän urheilijan? –  
k184t06 3) Totea kartakkeen avulla, mitkä Euroopan valtiot omistavat siirtomaita Sudanissa! –  
k184t07 4) Lue kuvaus markkinapaikasta savannilla, Maat ja kansat II, siv. 114! 
k184t08 Sademetsien kuumanhöyryävässä maailmassa 
k184k03 KUVA: Kylä sademetsässä.  
k184k04 Miten metsä eroaa ulkonäöltään ja puulajeiltaan meikäläisestä?  
k184k05 Millaiseksi kuvittelet olosi kylässä? 
k186t01 Tehtäviä. 3) Lue kuvaus kääpiökansasta, Maat ja kansat III, siv. 76! 
k186t02 Tulemme neekerikylään, joka on raivattu lämpimän, liejuisen joen rantaan. 
k186t03 Asukkaat ovat vähän vaaleampia kuin Sudanin neekerit. 
k186t04 Heitä sanotaan yhteisellä nimellä bantu-neekereiksi. 
k186k01 KUVA: Öljypalmu 
k187t01 Myös Etelä-Afrikan neekeriheimot luetaan tähän ryhmään (Kuvasto III, kansikuva). 
k187t02 Miehet istuskelevat majojen ovella. 
k187t03 Reheviä banaanikasveja kasvaa asumusten ympärillä. 
k187t04 Öljypalmua, aitoafrikkalaista viljelyskasvia viljelee jokainen perhe. 
k187t05 Myös näemme pieniä kaakaopuuryhmiä. 
k187t06 Naiset ovat kuokkimassa peltoa, jolle istutetaan hirssiä, riisiä tai sokeriruokoa. 
k187t07 
Lisätuloja neekerit saavat kautsusta, jota he keräävät sademetsän puista ja myyvät kauppapaik-
koihin joen rannalla (Kuvasto II, 74). 
k187t08 
He ovat myös valkoisen miehen metsätöissä kaatamassa ja kiskomassa rantaan kivenraskaita 
mahonkipuita, joita kasvaa sademetsässä. 
k187t09 Ne niputetaan yhteen keveämpien puiden kanssa ja uitetaan kaupunkiin. 
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k187t10 Siellä täällä vaeltelee sademetsien kätköissä pikkuryhminä kääpiökansoja (Kuvasto III, 76). 
k187t11 He ovat keräilijöitä ja metsästäjiä. 
k187t12 
Heitä pidetään sademetsäalueen alkuasukkaina, jotka ovat saaneet väistyä voimakkaamman 
mustan päärodun tieltä. 
k187t13 Saavumme laajalle viljelyaukealle, joka on raivattu sademetsään. 
k187t14 
Se on plantaasi, jonka valkoinen mies on perustanut ja jota hän viljelee käyttäen neekereitä 
työvoimana. 
k187t15 Kullakin plantaasilla on tavallisesti oma erikoistuotteensa. 
k187t16 
Yksi viljelee puuvillaa, toinen sokeriruokoa, kolmas öljypalmua, neljäs kaakaota ja banaania, 
viides riisiä, kuudes Aasiasta tai Amerikasta tuotuja kautsupuita. 
k187t17 Kultarannikko on maailman ensimmäinen kaakaon tuottaja (40% kaikesta maapallon kaakaosta). 
k187t18 Liberiassa on maailman amerikkalaisten perustamia kautsuviljelmiä. 
k187t19 Tuotteet kuljetetaan jokisatamiin ja edelleen ulkomaille. 
k187t20 Sademetsäalueella on paljon mineraaleja. 
k187t21 Katangassa Kongon latvoilla ovat maailman rikkaimmat kuparikaivokset. 
k187t22 100 000 neekeriä työskentelee niissä. 
k187t23 Pohjoisempana ovat maailman runsaimmat uraanilöydökset. 
k187t24 Kongosta ja kultarannikolta saadaan kultaa. 
k187t25 
Malmit kuljetetaan jokilaivoilla tai rautateitse satamakaupunkeihin ja edelleen maailman markki-
noille. 
k187k01 KUVA: Kaakaopuun hedelmä 
k187k02 Mitä outoa on hedelmän sijainnissa?  
k187k03 Arvio siementen lukumäärä! 
k188k01 Kaavio: Kaakaon tuottajat 
k188t01 
Teollisuus on vasta kehittymässä, mutta sillä on suuret mahdollisuudet, sillä Kongo sivujokineen 
tarjoaa enemmän vesivoimaa kuin mikään muu joki maapallolla. 
k188k01 KUVA: Lähetys- ja sairaala-asema sademetsässä: Mitä puita kasvaa talojen ympärillä?  
k188k02 Miten potilaat saapuvat vastaanotolle? 
k189t01 
Tehtäviä. 1) Koeta piirtää yksinkertainen poikkileikkauskuva leveästä joesta, joka virtaa sademet-
sän läpi!  
k189t02 
Sovita sen rannalle oma telttasi, neekerikylä, vaeltavia kääpiöitä, sademetsän eläimiä, sekä Tarzan 
niiden pariin! –  
k189t03 2)Piirrä joelle tukkilautta, jossa mahonkipuita kelluu keveämpien puiden varassa!  
k189t04 
Piirrä myös laivoja, jotka kuljettavat edellä esitettyjä sademetsäalueen maatalous- ja vuorityön 
tuotteita! –  
k189t05 
3)Etsi Afrikan kartasta Kongon eteläosasta kolmen rautatien risteyksestä Katangan alue ja merkit-
se se ynnä rautatiet työkarttaasi!  
k189t06 Mittaa sademetsän läpi rakennetun rautatien pituus!  
k189t07 Mieti, mitä vaikeuksia on sen ylläpitämisessä!  
k189t08 Piirrä kuparimalmijuna kulkemaan rannikolle! –  
k189t09 4) Rajoita työkarttaasi Kongovaltio ja merkitse kenelle se kuuluu!  
k189t10 Lue kuvaus Kongovaltiosta, Maat ja kansat III, siv. 123!  
k189t11 Totea samalla mitä Kongo merkitsee Belgian talouselämälle! 
k189t12 Pohjoisempana saavumme Afrikan vanhimman itsenäisen valtion Abessinian alueelle. 
k190t01 
Alemmilla rinteillä näemme runsaasti kahvi-istutuksia (kahvi on kotoisin Abessiinian Kaffan 
maakunnasta). 
k190t02 Ylätasangon laella karjanhoito voittaa maanviljelyn. 
k190t03 
Abessiinialaiset ovat sekakansaa, jossa näkyy Välimeren rodun, siis valkoisen päärodun ja neeke-
rirodun piirteitä. 
k190t04 Useimmat lukeutuvat ikivanhaan kristilliseen kirkkokuntaan, jota sanotaan nestoriolaisuudeksi. 
k190t05 Käymme pääkaupungissa Addis-Abebassa, jossa. asuu hallitsija arvonimeltään negus. 
k190k01 Kuva: Negus. Ota selvää hänen nimestään.  
k190k02 Mihin päärotuun ja mihin sen haaraan hän ilmeisesti kuuluu?  
k190k03 Kerro hänen vaiheistaan toisen maailmansodan aikana! 
k190t06 4) Mitkä Euroopan valtiot omistavat alusmaita Itä-Aasiassa? 
k191t01 Etelä-Afrikan liittovaltio, kullan ja timanttien valtias 
k191t02 Lennämme nyt Afrikan eteläkärkeen, Kapkaupunkiin. 
k191t03 
Se on komeasti rakennettu eurooppalainen kaupunki, jonka satamassa on vilkas liikenne (Kuvasto 
III, 8r). 
k191t04 Asukkaiden enemmistö on englantilaisia. 
k191t05 Bantuneekereitä on myös runsaasti. 
k191t06 
Heidän kaupunginosansa ovat jyrkästi erillään valkoisista osista, kuten kaikissa eteläafrikkalaisis-
sa kaupungeissa. 
k191t07 Ajamme rautateitse sisämaahan. 
k191t08 Rata kulkee ensin Lohikäärmevuorten yli, sitten aron peittämää ylätasankoa. 
k191t09 Ohitamme bantuneekereihin kuuluvien kafferien laajoja kyliä eli kraaleja. 
k191t10 Kylän miesväki on sotaisaa ja esittää usein hurjia sotatansseja (Kuvasto III, 79). 
k191t11 
Näemme myös valkoisten suurviljelmiä, joilta saadaan ruokosokeria, etelänhedelmiä ja viinejä 
(ns. Kapin viinit). Karjaa, varsinkin lampaita pidetään paljon. 
k191t12 Villa on tärkeä vientitavara. 
k191t13 Komeita strutsifarmeja näemme täällä myös. 
k191t14 
Maataloutta harjoittavat osittain englantilaiset, mutta pääasiassa Hollannista n. 300 vuotta sitten 
tänne muuttaneet buurit. 
k191t15 Nimi johtuu hollanninkielisestä sanasta boer (buur = maanviljelijä). 
k191t16 Buurien kieli, afrikaans, on englannin ohella Etelä-Afrikan virallinen kieli. 
k191t17 
Englantilaiset voittivat heidän perustamansa valtiot Oranjen ja Transvaalin sitkeässä sodassa (ns. 
buurisota). 
k191t18 Nyt molemmat kuuluvat Etelä-Afrikan liittovaltioon. 
k191t19 Buureja on yli 1 milj., englantilaisia 600 000. 
k191t20 Kuljemme Oranjevirran yli ja saavumme Vaal-joen rannalla sijaitsevaan Kimberleyhin. 
k191t21 Täältä löydetään maankamarasta 98% kaikista maailman timanteista, osittain hyvin isojakin. 
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k192k01 KUVA: Villiä Afrikkaa.  
k192k02 Bantu-neekereitä jokimatkalla!  
k192k03 Miten vene on rakennettu?  
k192k04 Miten sitä soudetaan?  
k192k05 Millaista lienee vesi lämmöltään?  
k192k06 Mitkä vaarat uhkaavat siellä uimaria, ehkä venettäkin? 
k192t01 Yli 20 000 valkoista ja värillistä työntekijää työskentelee timanttikaivoksissa (Kuvasto III, 80). 
k192t02 
Jatkamme matkaa Johannesburgiin, joka on maailman kullan tuotannon keskus ja jonka katuki-
veyksissäkin kultahituset kimaltelevat. 
k192t03 
Siellä työskentelee noin 200 000 neekeriä kultakaivoksissa, jotka tuottavat lähes puolet koko 
maapallon kullasta. 
k192t04 
Johannesburgista koilliseen on Etelä-Afrikan liittovaltion pääkaupunki Pretoria komeine hallinto-
rakennuksineen. 
k192t05 
Täältä johtaa rautatie Durbaniin, joka on Kapkaupungin ohella liittovaltion tärkein satamakau-
punki. 
k192t06 
Sen asukkaista on melkoinen osa intialaisia (n. 70 000) kauppiaina, käsityöläisinä ja autonkuljet-
tajina. 
k192k07 KUVA: Uusinta Afrikkaa. Johannesburgin keskusta.  
k192k08 Montako kerrosta on taloissa?  
k192k09 Miten on huolehdittu kaupungin kauneudesta ja viihtyvyydestä? 
k194t01 
Etelä-Afrikan liitovaltio kuuluu sisäisesti itsenäisenä osana eli dominiona Englannin maailman-
valtaan. 
k194t02 Se on vilkkaassa höyrylaiva- ja lentoyhteydessä Eurooppaan ja Aasiaan. 
k194t03 Tehtävä. Merkitse työkarttaasi Etelä-Afrikan liittovaltion rajat ja tärkeimmät valtiot! 
k194t04 
Kalaharin reunaosissa elävät pienikokoiset hottentotit ja bušmannit, jotka kuuluvat alkurotuihin 
kuten Kongon altaan kääpiökansat. 
k194t05 Heidän ihonsa on kuihtuneen lehden värinen, hiukset kasvavat papumaisina mättäinä. 
k194t06 Hottentotit ovat karjanhoitajia, bušmannit metsästäjiä ja keräilijöitä (Kuvasto III, 78). 
k194t07 
Etelä-Afrikan luoteiskolkassa, lähellä Portugalille kuuluvan Angolan rajaa sijaitsee Ambomaa, 
suomalaisten lähetyssaarnaajien tärkein toiminta-alue Afrikassa. 
k194t08 
Se on kuumaa aroa ja savannia, jossa vielä liikutaan härkävankkureilla, kuten muuallakin Etelä-
Afrikan syrjäseuduilla (Kuvasto III, 77). 
k197t01 Afrikan löytö ja valloitushistoriaa 
k197t02 Afrikan pohjoisrannikot ovat olleet tunnettuja hyvin kauan jo vanhalla ajalla. 
k197t03 Täällähän sijaitsivat ikivanhat sivistysvaltiot Egypti ja Karthago.  
k198t01 
Vanhan ajan taitavimmat merenkulkijat foinikialaiset, purjehtivat yli 1000 vuotta e.K.r. Afrikan 
pohjoisrannikkoa pitkin, uskaltautuivat läpi Gibraltarin salmen Atlantille ja perustivat kauppa-
paikkoja Marokon länsirannikolle. 
k198t02 
Kuuluisa kreikkalainen historioitsija Herodotos kävi Egyptissä n. v. 400 e.K.r. ja sai tietää, että 
pari sataa vuotta aikaisemmin, siis n. v. 600 e.K.r. faarao Neko oli lähettänyt foinikialaisten 
ohjaaman laivaston Punaisen meren perukasta purjehtimaan Afrikan ympäri.  
k198t03 
Kolmen vuoden kuluttua laivasto huimien ja rasittavien seikkailujen jälkeen saapui Gibraltarin 
salmesta Välimerelle ja Egyptiin. 
k198t04 Kuuluisa tähtitieteilijä Ptolemaios tiesi Niilin alkavan kaukaa etelästä isoista järvistä. 
k198t06 
Kun Arabialaiset keskiajalla valtasivat koko Pohjois-Afrikan, lisäsivät he ansiokkaasti maanosan 
tuntemusta.  
k198t07 
Heidän tutkimusmatkailijansa ja kartanpiirtäjänsä retkeilivät Saharan poikki aina Timbuktuun 
asti.  
k198t08 
Arabialaiset suorittivat myös kauppamatkoja Arabiasta Afrikan itärannikolle esim. Sansibarin 
tienoille. 
k198t09 Keski- ja uudenajan taitteessa 1400-luvulla alkoi vilkas löytöretkien kausi.  
k198t10 Johtavana kansallisuutena olivat aluksi portugalilaiset.  
k198t11 
Portugalin prinssin Henrik Merenkulkijan aloitteesta varustettiin useita retkikuntia tutkimaan 
Afrikan rannikkoa ja etsimään meritietä Intiaan, jonka satumaisista rikkauksista oli kantautunut 
tietoja Euroopan kansojen korviin.  
k198t12 Portugalilainen Bartolomeo Diaz kulki 1480-luvulla Kapmaahan ja löysi Hyvätoivonniemen.  
k198t13 Vasco da Gama purjehti 1498 pienellä laivueella Afrikan ympäri ja saapui Intiaan.  
k198t14 
Näin oli koko Afrikan rannikko kuljettu ympäri ja alku tehty sille vilkkaalle liikenteelle, joka 
nykyään on käynnissä pitkin tämän ison maanosan rantoja. 
k198t15 Afrikan sisäosien valtaus kävi paljon hitaammin.  
k198t16 
Osittain tähän oli syynä vaikeakulkuinen maasto ja epäterveellinen ilmasto, mutta Afrikan sisä-
osat suorastaan unohdettiin yli 100 vuodeksi, kun oli löydetty Amerikka ja meritie Intiaan. 1600-
luvulla alkoi orjien kuljetus Yhdysvaltoihin ja kiinnostus Afrikkaa kohtaan kohosi.  
k198t17 
1700-luvulla eri Euroopan valtioiden tutkimusmatkailijat alkoivat tehdä retkiä Afrikan ”pimeim-
piin” sisäosiin saadakseen selvää niiden kaupallisista mahdollisuuksista ja suorittaakseen alueval-
tauksia. 
k198t18 1800-luvulla tämä toiminta jatkui kiihtyvällä voimalla.  
k198t19 
Kuuluisimpia Sisä-Afrikan tutkijoita ovat englantilaiset Speke (spiik), Livingstone (livingstön) ja 
Stanley (stänli).  
k198t20 Speke kulki Sansibarista Viktorian järvelle, jonka hän totesi Niilin lähdejärveksi.  
k198t21 
Livingstone, lähetyssaarnaaja ja jalo neekerien ystävä, retkeili vuosikymmeniä Sisä-Afrikassa ja 
tutki etenkin Sambesi joen seutuja.  
k198t22 Stanley lähti hakemaan Livingstonea ja löysikin hänet.  
k198t23 
Hän kulki Sansibarista Tangajika-järvelle ja sieltä Kongoa myöten Atlantille suorittaen laajoja 
aluevaltauksia Englannin hallituksen nimiin. 
k199t01 
1800-luvun kuluessa Ranska, Englanti, Espanja, Saksa ja Italia perustivat afrikkalaiset siirto-
maansa ja Belgia sai haltuunsa Kongon.  
k199t02 Portugali oli jo 1600-luvulla vallannut länsirannikolta Angolan ja itärannikolta Mosambikin. 
k199t03 Viime vuosikymmeninä on Euroopan ote Afrikkaan alkanut höltyä.  
k199t04 
Egypti on kokonaan itsenäistynyt ja kiistellyt Englannin kanssa Englannin-Egyptin Sudanin 
omistamisesta.  
k199t05 Kiista päättyi 1956 Sudanin itsenäistymiseen.  
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k199t06 
Etelä-Afrikassa neekerikansojen keskuudessa on alkanut ilmetä vapausliikkeitä, jotka usein 
väkivaltaisia menetelmiä käyttäen (mau-mau-miehet) pyrkivät toteuttamaan aatettaan: Afrikka 
afrikkalaisille. 




Näet, että Afrikka on Välimeren tuolla puolen, tarkalleen Euroopasta etelään, vain salmien (min-
kä?) erottamana siitä. 
m127t03 Afrikka ulottuu kauas tasaajan taakse eteläiselle pallonpuoliskolle. 
m127t04 Kauan se on pysynyt eurooppalaisille outona. 
m127t05 
Sen ensimmäinen ympäripurjehdus tapahtui 1498, kun suurien löytöretkien alkaessa oli ruvettu 
etsimään meritietä tarunomaiseen Intiaan. 
m127t06 Niiltä ajoilta on muistona nimi Hyväntoivonniemi. 
m127t07 
Afrikkaa kiertäen oli laivojen vuosisatoja kuljettava kaukaiseen itään, kunnes vajaa sata vuotta 
sitten valmistui suetsin kanava. 
m127t08 
Nimet Orjarannikko, Norsunluurannikko ym. kertovat kaupasta, jota Afrikan rannikolla kauan 
käytiin, vaikka sisämaa säilyi tuntemattomana. 
m127t09 
Vasta viime vuosisadan puolivälin jälkeen rohkeat tutkimusmatkailijat alkoivat tehdä tunnetuksi 
maanosan vesistöjä ja hävittää muitakin ”valkoisia läikkiä” sen kartalta. 
m127t10 3. Etsi joitain satamakaupunkeja, joita rannikoille nyttemmin on kasvanut. – 
m127t11 4. Ehkäpä sisämaastakin löydät kaupunkeja ja rautateitä. 
m135t01 Abessinia 
m135t02 Abessinian valtio eli Etiopia on ikivanha. 
m135t03 Se on puolustautunut menestyksellä hyökkääjiä vastaan, mutta sen rajat ovat vaihdelleet. 
m135t04 Miten näet nykyisin lähimmille rannikoille käyneen? 
m135t05 KUVA: Abessibialainen 
m135t06 Matalimmilta osiltaan Abessinia on kuuma ja harvaan asuttu. 
m135t07 Abessinian vaakunassa on leijonan kuva. 
m135t08 Villikahvia kasvaa vuoriston rinteillä ja kuuman ilmaston viljelyskasvit menestyvät siellä. 
m136t01 Vielä ylemmillä ruohoisilla tasanteilla pidetään karjaa ja viljellään lauhkean ilmaston kasveja. 
m136t02 Abessinialaiset ovat ihonväriltään tummaa mustien ja vaaleitten kansojen sekoitusta. 
m136t03 Maan eri osissa puhutaan erilaisia kieliäkin. 
m136t04 Yleisiä ovat tietämättömyys, hurjat tavat ja muukalaisviha. 




Kun kartalle vedät viivan Kartumin kaupungin paikkeilta Afrikan poikki, saat Sudanin eli musti-
en maan pohjoisrajan. 
m136t08 Kesäsateitten jälkeen aro on hyvää laidunmaata neekeriheimojen karjoille. 
m137k01 Kuva: Puuvillasadon korjuu Itä-Sudanissa. 
m137k02 Kuva: Neekerikylän elämä on rauennut keskipäivän kuumuuteen. 
m137k03 Huomaa majojen muoto ja kylän aitaus. 
m138t01 
Alavilla paikoilla, missä sateiden synnyttämä kosteus ei heti haihdu, voidaan saada sato erityisiä 
kuuman ilmaston maiden eli tropiikin viljalajeja sekä kurkkuhedelmiä tai papuja, sillä maa on 
kivetöntä ja hyvin kasvavaa. 
m138t02 Vitsauksena ovat lentävät heinäsirkkalaumat, jotka joskus syövät peltokasvit maata myöten. 
m138t03 Kartumin eteläpuolella Niilin haarojen välinen aroala kastellaan nykyisin Egyptin tapaan. 
m138t04 
Englantilaiset ovat nimittäin rakentaneet Sinisen Niilin poikki 3 km:n pituisen padon, hankkineet 
traktoreita ja opettaneet neekerit säännölliseen työhön puuvillavainioilla. 
m138t05 Neekerit 
m138t06 Tummat kansat arolla ovat monien kansainvaellusten sekoittamia. 
m138t07 Tummuutensa takia kaikkia sanotaan neekereiksi. 
m138t08 Toisten heimojen väri on vaaleanruskea, toisten mustanruskea tai miltei musta. 
m138t09 Sellainen iho on luonnollinen suoja auringon polttoa vastaan. 
m138t10 Kernaasti iho kuitenkin rasvataan tai aron viileitten öiden takia pukeudutaan keveään mekkoon. 
m138t11 
Tutkiessasi neekerin kasvon piirteitä viereisistä kuvista huomaa erityisesti tukan kiherä laatu sekä 
turpeat huulet ja litteä nenä. 
m138t12 Neekerit ovat lapsellisen huolettomia ja seuranhaluisia. 
m138t13 
Kun pimeää yötä on puoli vuorokautta, he kernaasti viettävät iltahetkiä nuotion äärellä tarinoiden 
tai tanssien. 
m138t14 
Työtä he tekevät vain pari tuntia kerrallaan sen verran, että hädintuskin elävät päivästä päivään. 
m138k01 Kuva: Urheilukilpailut. Painiottelu. 
m139t01 Koneellisia työvälineitä he eivät välitä hoitaa. 
m139t02 Vähäisten viljelysten kuokkiminen on ammoisista ajoista ollut naisten askaretta. 
m139t03 
Miehet jousineen ja keihäineen ovat metsästelleet antilooppeja, lintuja ym. riistaa, vahtineet 
karjaa ja käyneet sotia. 
m139t04 Nyt kun villit tavat ovat rauhoittuneet ja riista vähentynyt, aron neekerin ylpeytenä on nautakarja. 
m139t05 Se on suurikokoista, mutta lypsää niukasti. 
m139t06 Tärkeänä ravintona on kuitenkin piimä ja voi. 
m139k01 Kuva: Neekeri 
m139k02 Kuva: Viljaa survotaan 
m139t07 
Toiset heimot vaeltavat karjoineen, toiset asuvat kylissä, joita usein suojaa korkea aita turvana 
leijonilta ja petoeläimiltä. 
m139t08 
Majat ovat useimmiten pyöreät, alaosana savesta ja oksista muurattu lieriö, lattiana paljas maa; 
oljilla tai lehvillä peitetty katto suippenee ylöspäin. 
m139t09 Ainoana aukkona on ahdas ovi. 
m139t10 Likaisuus on tavallista. 
m139t11 Huonekaluja ei ole ja talouskalujakin hyvin vähän. 
m139t12 Maan muokkaukseen käytetään vain kuokkaa. 
m139t13 Viljat survotaan huhmareessa jauhoksi sitä mukaa kuin sitä tarvitaan. 
m139t14 
Neekerit saattavat kuitenkin olla hyvin käteviä, ja suuremmissa kylissä on ammattilaisia, esim. 
taitavia ruukuntekijöitä, seppiä ja nahkureita. 
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m139t15 Tehtäviä: 3. Palauta mieleesi neekerin ulkomuoto. –  
m139t16 4. Mitä huomasit hänen asumuksestaan, työkaluistaan ja toimistaan? 
x *savanni 
m140t01 
Nykyisin suuret villieläimet ovat tuliaseitten vähentämät, mutta lintuja on yhä paljon, samoin 
vaarallisia matelijoita ja hyönteisiä. 
m140t02 
Kuumassa kosteudessa viihtyvät tuhohyönteiset ja estävät siten karjan pidon, mutta seutu sopii 
monien kuuman ilmaston kasvien viljelyyn. 
m140t03 Savannikylän neekerit ovatkin viljelijöitä. 
m140t04 Miehet ovat peltotöissä mukana. 
m140t05 
Kun maaperä ei ole yhtä hyvää kuin arolla, täytyy pellot muutaman vuoden käytön jalkeen hylätä 
ja polttaen raivata uusia tilalle. 
m140t06 
Eurooppalaisten omistamilla suurviljelyksillä ja neekerien omilla vainioilla kasvatetaan vientiä 
varten puuvillapensasta, öljypalmua ja maapähkinää. 
m140t07 Jokaisen majan ympärillä näkyy sokeriruokoa, tupakkaa ja banaania. 
m140t08 
Viljana käytetään durraa, hirssiä ja maissia, juureksina meille vielä oudompia kuuman ilmaston 
mukulakasveja, jotka antavat runsaamman sadon kuin esim. peruna. 
m140k01 Kuva: Kantajakaravaani savannilla. 
m140k02 Korkeaa ruohostoa ja öljypalmuja. 
m141t01 
Kun korjattu sato savanni-ilmastossa helposti pilaantuu, mukulakasveja ja viljaa kylvetään lyhyin 
väliajoin, jotta satoa on aina saatavana. 
m141t02 Öljypalmun marjoista puristettua punertavaa öljyä käytetään sekä ravinnoksi että ihon voiteluun. 
m141t03 Vaatetus on vähäinen, sen sijaan ovat suosittuja koristeketjut, renkaat ja vyöt. 
m141t04 
Kotieläiminä on vain vähän vuohia, sikoja, kanoja ja koiria, joita kaikkia syödään lihan tarpeessa. 
m141t05 
Kartasta näet, että nykyisin koko Sudan, jolla tarkoitetaan arojen ja savannien vyöhykettä n. 15o ja 
5o leveyspiirien välillä, on Englannin ja Ranskan alusmaina. 
m141t06 
Näytä esim. Nigeria ja sen satamakaupunki Lagos, josta rautatiet ulottuvat kauas sisämaahan. 
m141t07 Tehtäviä:5. Etsi jokin Sudanin kaupunki. –  
m141t08 *7. Luettele Sudanin tuotteita. –  
m141t09 9. Minkä Euroopan valtioitten alusmaita löydät Sudanista? 
x *Afrikkalaisia viljelyskasveja 
m141t10 Afrikkalaisia viljelyskasveja mainittaessa tapaamme enimmäkseen outoja nimiä. 
m141t11 Tutuimpia ovat muutamat viljalajit. 
m141t12 
Afrikan lauhkeissa osissa viljellään vehnää pohjoisessa ja kauimpana etelässä; ohraakin tavataan 
talviviljana. 
m141t13 Varsinaisen kuuman maan viljat ovat kuitenkin maissi, durra ja neekerihirssi. 
m141t14 
Ne eivät ole hyvää leivän ainesta, mutta neekerihän valmistaa jyväsatonsa puuroksi ja kaljaksi. 
m141t15 
Durra ja neekerihirssi ovat nekin vankkoja, isolehtisiä viljakasveja (durra toisinaan maissia 
isompi), joten niiden varret soveltuvat majojen kattoaineeksi, puuttomilla alueilla aidoiksi ja 
seiniksikin. 
m141t16 Ulkonäöltään Afrikan isoja viljalajeja muistuttaa sokeriruoko. 
m141k01 Kuva: Durravainio 
m142k01 Kuva: Neekerihirssi 
m142t01 
Sen pehmeä ydin antaa sokeriainetta kotitarpeiksi, katkottuja varren palasia myydään toreilla, 
suurviljelmiltä ruokoa viedään sokeritehtaisiin. 
m142t02 Kuuman Afrikan juurikasvien joukossa ei ole mitään meille tuttuja lajeja. 
m142t03 Sen ymmärrät, kun kuulet, että esim. bataatti antaa 40 – 50 kpl. 1 – 5 kg:n painoisia mukuloita. – 
m142t04 Mukulakasvit soveltuvat paremmin kuin vilja savannille ja varsinkin sademetsään. 
m142t05 Eihän sato pilaannu, kun sitä voidaan aina päivän tarpeeseen nykäistä maasta. 
m142t07 Banaania viljellään Afrikassa kaikkialla, missä se suikin menestyy. 
m142t08 
Miehenmittaisessa tertussa riippuu parisataa kurkun muotoista hedelmää, joitten pehmeä, puuro-
mainen sisus on valmista syötävää. 
m142t09 
Taatelipalmun sokerisen marjan tiedät olevan elinehto Saharan keitaissa, ja itse puut levittävät 
lehvästönsä suojaavana katoksena poudan uhkaamien viljelysten ylle. 
m142t10 Öljypalmu (kuva s. 140) vaatii sateisemman ja tasaisemmin kuuman ilmaston. 
m142t11 Sitä on villinä ja viljeltynä. 
m142t12 Sen marjoista saadaan Afrikan hienoin ravintoöljy ja neekerien tunnettu punakellervä ihovoide. 
m142t13 Palmuöljy on varsinkin Guineanlahden satamien erikoistuote maailmankauppaan. 
m142t14 Ravintokasvi on myös maapähkinä, jota viljellään Sudanissa ja muuallakin aroilla ja savanneilla. 
m142t15 Se on hernekasvi ja siitä merkillinen, että se työntää palkonsa maan sisään kypsymään. 
m142t16 Siksi palot ovat pinnaltaan multaisia. 
m142t17 Afrikkalaiset käyttävät pavun näköisiä siemeniä sellaisenaan ravinnoksi. 
m142t18 
Euroopan ja Amerikan tehtaissa maapähkinäöljyä käytetään margariinin ja saippuan valmistuk-
seen. 
m142t19 Puristusjätteistä saadaan karjalle rehukakkuja. 
m142k02 Kuva: Banaanikasveja. 
m143k01 Piirros: maapähkinä 
m143t01 Eniten toiveita herättävä tulokas Afrikassa on puuvillapensas.  
m143t02 Sitä olet tavannut jo Egyptissä ja Sudanissa. 
m143t03 Samoin Viktoriajärven ympäristö on puuvillamaata. 
m143t04 
Tarvitaan paljon halpaa työvoimaa poimimaan kodat talteen sitä mukaa kuin ne kypsyvät, ennen 
kuin tuuli lennättää siemenet karkuun. 
m143t05 Sellaiseen työhön sopii Egyptin vaatimaton ja ahkera fellah-perhe. 
m143t06 Neekerien totuttaminen tämän ”Afrikan toivon” viljelyyn on hankalampaa. 
x Sademetsä 
m143t07 4. Etsi Belgialle kuuluva Kongovaltio. 
m144k01 Kuva: Mies kiipeää sademetsän puuhun köynnöstä pitkin. 
m145k01 Kuva: Sademetsän puku: tatuoitu iho. 
m145k02 Kuva: Eurooppalainen ja kääpiöitä. 
m145t01 
Tällainen ylenpalttinen kosteus ja tasainen kuumuus, joka ei yöksikään hellitä, kasvattaa kuumien 
eli trooppisten sademetsien rehevyyden. 
m145t02 
Mutta eurooppalainen riutuu täällä muutamassa kuukaudessa voimattomaksi tai sortuu kuume-
tauteihin. 
m145t03 Samoin käy kotieläimien. 
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m145t04 Koneet ja muut rautaesineet ruostuvat pilalle, viljavarastot mätänevät. 
m145t05 Vain mustat alkuasukkaat kestävät ilmaston. 
m145t06 
He asuvat jonkin polun varrella pienessä kylässä viljellen ikivanhaan tapaan mukulakasveja ja 
banaaneja, joista sato korjataan sitä mukaa, kuin tarvitaan. 
m145t07 Kotieläiminä on muutamia kanoja. 
m145t08 Lihan puutteessa on ennen ollut tapana ihmissyöntikin. 
m145t09 Vaatteita ei käytetä. 
m145t10 Asumuksena on ilmava riukumaja, jonka tärkein osa on lehvistä tehty vahva katto. 
m145t11 
Harvassa olevista kylistä toiseen ei ehkä johda polkukaan tai se jo muutamassa viikossa vesoittuu 
umpeen. 
m145t12 
Neekereille ominainen viestien rummutus voi kuitenkin levittää tietoja nopeasti naapurikyliin. – 
m145t13 Vielä piiloisempaa elämää sademetsien suojassa viettävät arat kääpiöt. 
m145t14 Heillä ei ole edes vakinaisia asumuksia eikä viljelyksiä. 
m145t15 
Pienissä parvissa liikkuen he myrkkynuolillaan pyydystelevät niukkaa riistaa ja keräilevät mitä 
suuhunpantavaa milloinkin sattuvat löytämään. 
m146t01 *Sademetsällä on hyvin vähän annettavaa muulle maailmalle. 
m146t02 Arvokkaimpia ovat muutamat puut, kuten mahonki ja eebenholtsi. 
m146t03 Sademetsien liepeillä viljellään kuitenkin vientiä varten öljypalmua ja kaakaopuuta. 
m146t04 Ylä-Guinea on maapallon tärkein kaakaon tuottaja. 
m146t05 
Oma merkityksensä on Katangalla, joka oikeastaan sijaitsee sademetsän ulkopuolella, eteläisen 
pallonpuoliskon savannialueella. 
m146t06 Sinne pyrkii Kongon laivaliikenne ja sinne näet kartalla johtavan rautateitä (mistä?). 
m146t07 Katangasta louhitaan kuparimalmia. 
m146t08 Sieltä länteen ja etelään tavataan muitakin malmeja ja jalokiviä. 
m146t09 Monet neekerit ovat vaeltaneet kaivoksille ja kaupunkeihin ansiotöihin. 
m146t10 
Toiset jäävät työväestöksi, toiset palaavat kotiseudulleen, jos ovat osanneet säästää varoja per-
heen perustamista ja vaimon ostoa varten. 
m146t11 *Tropiikin vaivoja 
m146t12 Tropiikin ilmasto pakottaa eurooppalaisen varovaisuuteen. 
m146t13 Kuuman vyöhykkeen yli mentäessä meren laivatkin varustetaan suojakatoksilla. 
m146t14 
Samoin mantereella koetetaan välttää keskipäivän paistetta pysyttelemällä varjossa ja pukeutu-
malla valkoiseen vaatetukseen ja hellekypärään. 
m146t15 
Keski-Afrikan kuuman-kosteassa ilmastossa yötä päivää jatkuva kuumuus ja hikoileminen sitten-
kin vähitellen vie voimat. 
m146t16 Helposti vilustutaan tai sattuu keuhkotulehdus. 
m146t17 
Enimmäkseen valkoiset ovatkin vain tropiikin tilapäisasukkaita, eikä naisia ja lapsia sinne ker-
naasti viedä. 
m146t18 Valkoisia miehiä kuitenkin tarvitaan virkailijoiksi, teknikoiksi ja työnjohtajiksi. 
m146t19 
Neekerit eivät ilmastovaivoja yhtä herkästi tunne, mutta heilläkin vilustuminen ja reumatismi ovat 
yleisiä vaivoja, samoin tietysti hammastaudit ja mätänevien ravintoaineiden aiheuttamat suolisto-
taudit. 
m146t20 Valkoisille tuhoisin tropiikin vitsaus on malaria. 
m146t21 
Sen torjumiseksi suojaudutaan jo ennakolta syömällä joka päivä kiniiniä ja verhoutumalla öisin 
moskiittoverkkoon. 
m146t22 
Tiedemiehet ovat nimittäin saaneet selville, että taudin aiheita, silmälle näkymättömiä pienen-
pieniä loiseläimiä, kuljettaa ihmisiin moskiitto-sääski. – 
m146t23 
Lievempänä malariaa, horkkaa eli vilutautia, tunnetaan Etelä- ja Keski-Euroopankin kosteilla 
seuduilla. 
m146t24 Vilutauti-nimensä se on saanut kuumekohtauksista, joitten alkaessa sairasta puistattaa vilu. 
m146t25 Tropiikin ankarasta malariasta ovat vapaita Afrikassa vain autiomaat ja korkeimmat vuoristot. 
m147k01 Kartta: Malarian levinneisyys. 
m147t01 
Muualla se raivoaa herkeämättä, varsinkin kuumankosteassa ilmastossa (sademetsässä ja savan-
nilla), missä sääskiä on laumoittain tunkeutumassa joka soppeen. 
m147t02 
Tropiikin malaria ilmenee jokseenkin yhtämittaisena kuumeena, sairas heikentyy vähitellen ja 
hyvin usein riutuu lopulta hengiltä. 
m147t03 
Mutta kiniinillä, jota Afrikkaan viedään suunnattomat määrät, tauti voidaan torjua ja parantaakin, 
ellei se hoidon puutteessa ole päässyt aivan viime vaiheeseensa. 
m147t04 Yhtä pelätty ja vielä tuhoisampi kuin malaria, on Afrikan unitauti. 
m147t05 Se alkaa hitaasti kuumekohtauksina ja jatkuu vuosikausia aina pahenevin oirein. 
m147t06 Vihdoin sairas vajoaa unen tapaiseen tylsyyteen, laihtuu ja kuolee auttamattomasti. 
m147t07 
Tätäkin tautia kuljettaa pistävä hyönteinen, tsetse-kärpänen, joka muistuttaa meikäläistä pistokär-
pästä. 
m147t08 Se istahtaa mieluiten tummalle alustalle, esim. neekerin iholle, mutta varoo valkoista hellepukua. 
m147t09 Täten eurooppalaiset ovat siltä paremmin suojassa kuin alkuasukkaat. 
m147t10 
Se onkin kuljettanut kuolemaa niin yleisesti, että asukkaiden on täytynyt muuttaa pois pahimmilta 
kärpäsen vainoalueilta. 
m147t11 
Nykyisin unitautia vastaan osataan valmistaa rokotetta, mutta sekään ei auta, jos tauti on kehitty-
nyt pitkälle. 
m147t12 
Naganatauti. Afrikkalaisten villieläinten veressä elää vaarattomana unitaudin aiheuttajan sukulai-
nen, pieni loiseläin. 
m147t13 
Mutta kun tsetse-kärpäset pistollaan kuljettavat sitä kotieläimiin, nämä sairastuvat kuolettavaan 
naganatautiin. 
m147t14 
Siksi Keski-Afrikassa ei käy päinsä karjan, eikä hevosten pito, ja asukkaiden on vaikea hankkia 
liharavintoa. 
m147t15 Ennen auton tuloa on tavarankuljetuksenkin täytynyt tapahtua ihmisvoimin kantajakaravaaneilla. 
m147t16 *Tehtäviä: 1. Näytä kartalta, missä olet tavannut pahimman kuumankostean alueen. – 
m147t17 2. Mainitse kaksi pahinta ihmisten tarttuvaa tautia ja hyönteiset, jotka niitä levittävät. – 
m147t18 3. Miten malariatauti ilmenee ja miten sitä vastustetaan. – 
m147t19 4. Miksi Keski-Afrikassa ei voida pitää kotieläimiä? 
m147t20 Ambomaa 
m148t01 Huonon sadevuoden seurauksena jano ja nälkä tappavat usein paljon ihmisiä ja eläimiä. 
m148t02 Hyvinä sadevuosina, kun kaikki on rehevää, kansa vaurastuu. 
m149t01 Ambolaiset viljelevät maata ja pitävät karjaa. 
m149t02 Kullakin perheellä kasvaa peltotilkussaan durraa ja hirssiä, rikkailla on suuria lehmälaumoja. 
m149t03 
Maitoa saadaan kuitenkin enintään litra lehmästä vuorokaudessa, ja enin osa siitä menee vasikoil-
le. 
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m149t04 
Karjaa ei mielellään tapeta, muta sitä ahnaammin syödään lihaa, jos elukka on sairastunut tai 
kuollut. 
m149t05 Lampaita ja koiria pidetään lihan takia. 
m149t06 Työkaluina maanviljelyksessä ovat kirves ja kuokka sekä kaksihaarainen puu haravana. 
m149t07 Maan ja karjan omistaa kuitenkin oikeastaan heimopäällikkö. 
m149t08 Hän voi ryöstää karjan keneltä tahtoo tai voi ajaa viljelijän pois pelloltaan ja myydä sen toiselle. 
m149t09 Sellaiset olot ovat haitaksi työnteolle, vaikka kansa on kätevää. 
m149t10 
Naiset punovat palmun lehtikuiduista koreja ja lautasia ja valmistavat savesta patoja ym. astioista. 
m149t11 Miehet kovertavat veitsellä monia esineitä. 
m149t12 Taitavimpia ovat sepät. 
m149t13 Neekerit eivät syö leipää. 
m149t14 
Vilja survotaan kyllä jauhoksi, mutta siitä keitetään veteen paksua puuroa, jota syödään sormin, ja 
pala kastetaan rasvaan tai piimään. 
m149t15 Juomana on kalja. 
m149t16 
Vaihtelua ravintoon antavat pavut ja kurkkuhedelmät, linnut, hiiret, sammakot, heinäsirkat, toukat 
ja koppiaiset. 
m149t17 Liha on juhlaruokaa, vaikka se olisi aivan pilaantunutta. 
m149t18 Pääateria on illallinen. Silloin mässätään nuotiotulen äärellä niin paljon kuin vatsa vetää. 
m149t19 
Mutta ennen uutta satoa neekeri on tavallisesti kuluttanut varastonsa, ja on syötävä juuria ja 
siemeniä, mitä sattuu löytämään. 
m149t20 Nälkävuosina yritetään syödä mitä tahansa. 
m149t21 
Ambolainen talo täytyy ainakin joka kolmas vuosi muuttaa toiseen paikkaan lian, syöpäläisten ja 
karttuvan lannan takia. 
m149t22 Muutossa tehdään monia välttämättömiä taikoja. 
m149t23 
Jokapäiväinen elämäkin on täynnä temppuja, joilla halutaan varjeltua joka hetkellä vaanivista 
vaaroista ja sairauksista. 
m149t24 Noidat yllytyksellään vielä lisäävät taikauskoa ja hankkivat pelokkaille ihmisille taikaesineitä. 
m149t25 
Mutta lähetysseurojen, suomalaistenkin, ja valtion koulut alkavat levittää valistusta kaikkialle. 
m150t01 4. Mitä huomasit elinkeinoista, ruoasta ja heimopäällikön vallasta? 
x Etelä-Afrikan liittovaltio 
x Buurit 
m150t02 Jo vuosisatoja sitten asettuivat hollantilaiset siirtolaiset Hyväntoivonniemen lähettyville. 
m150t03 
Vaikka aurinko paistoi pohjoisesta, vaikka kesä oli talvella ja talvi kesällä, ilmasto ja kasvillisuus 
soveltuivat lampaitten ja nautakarjan pitoon. 
m150t04 Siirtolaiset olivat tyytyväisiä ja nimittivät itseään buureiksi eli asujiksi. 
m150t05 Toisten tulokkaiden, englantilaisten tieltä heidän täytyi vetäytyä sisämaan ylängölle. 
m150t06 
Ylänkö on samantapaista kuivaa aroa kuin pohjoinen Sudan, mutta korkeutensa takia viileämpää 
ja terveellisempää. 
m150t07 Eteläntalven aikana saattoi öisin olla pakkasasteitakin. 
m150t08 Afrikan suuria riistaeläimiä antilooppeja, seeproja ym. liikkui aroilla laumoittain. 
m150t09 Buuriperheet ottivat haltuunsa silmänkantamattomat laidunmaat karjoilleen. 
m150t10 Ankarinta vastarintaa tekivät uljaat neekerikansat, joista käytetään yhteisnimeä kafferit. 
m150t11 Mutta buurit olivat pian isäntiä maassa. 
m150t12 
Heidän yksinäistalonsa lisääntyivät, villaa myytiin kauppayhtiöille, entisille villeille aroille nousi 
pieniä kaupunkeja. 
m150t13 
Erilläänolo muusta maailmasta jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä buurit olivat tietämättään asettuneet 
rikkauksien päälle. 
m150t14 Monesta paikasta löydettiin timantteja, Johannesburgin luota kultaa. 
m150t15 Maahan tunkeutui lisää siirtolaisia, etenkin englantilaisia. 
m150t16 Kaivosyhtiöt tulivat rautateineen ja koneineen. 
m150t17 Buurit nousivat sotaan, mutta Englanti kukisti heidät ja liitti buurivaltiot omiin siirtomaihinsa. 
m150t18 
Niin sai alkunsa Etelä-Afrikan liittovaltio, jota sittemmin yhä laajennettiin, niin että sen ala on 
toista miljoonaa km2. 
m150t19 
Kun asukkaista kuitenkin vain n. 1/5 on valkoisia, on buurien ja englantilaisten täytynyt sopia 
keskenään pitääkseen vallan mustien maassa. 
m151t01 Liittovaltio on nyt itsenäinen Englannin dominio. 
m151t02 
Buurit asuvat yhä enimmäkseen farmeissaan maaseudulla viljellen maissia ja vehnää ja pitäen 
karjaa, etenkin lampaita. 
m151t03 Englantilaisia on sekä maalla, että kaupungeissa. 
m151t04 Molempien kansojen kielet ovat maan virastojen ja yliopistojen kielinä. 
m151t05 Kun neekerien on vaikea tottua työhön, on Aasiasta saatu muitakin ”Värillisiä” työvoimaksi. 
m151t06 
Buurien ja englantilaisten vallassa on liittovaltiosta kehittynyt eurooppalaismallinen sivistysmaa. 
m151t07 Maassa on monipuolinen maatalous, kaivoksia, tehtaita, autoteitä. 
m151t08 
Rautatieverkko yltää lännessä liki Ambomaata, idässä Rhodesiaan ja Katangaan Neekereilläkin 
on paremmat olot kuin muinoin sotien ja kuivuusvuosien ahdistamina. 
m151t09 Heille on tarjolla ansiotöitä, onpa heitä varten koulujakin. 
m151t10 
Mutta heille maksetaan huonompi palkka kuin valkoisille, he eivät saa käyttää raitiovaunuja, eivät 
samoja kouluja, eivätkä he pääse eduskuntaan lakeja säätämään. 
m151t11 Sama kohtalo on neekerien ja valkoisten sekaväestöllä mulateilla. 
m151t12 Johannesburg oli alkuaan kullankaivajien rautapeltikylä. 
m151t13 
Nyt se on Helsinkiä suurempi ja koko Etelä-Afrikan suurin kaupunki, koko liittovaltion kaupan ja 
teollisuuden keskus. 
m151t14 Se on ylätasangon laakiolla melkein 2 km:n korkeudella merestä. 
m151t15 Ilmastoa sanotaan kuivaksi ja erittäin terveelliseksi, ellei kaupunki olisi melko pölyinen. 
m151t16 
Keskikaupunki on laajalti aivan uudenaikainen ja englanninkieltä kuulee enemmän kuin buurien 
vanhaa hollantia. 
m151t17 
Sähkövalaistus, asfalttikadut, monikerroksiset liiketalot mainosvaloineen, raitiovaunut, autojen 
paljous ja teatterit erehdyttäisivät luulemaan, että ollaan eurooppalaisessa suurkaupungissa, ellei 
mustia kasvoja kohtaisi yhtenään. 
m151t18 Yli puolet asukkaista on neekereitä, vaikka he koettavat pukeutua valkoisten tavoin. 
m151t19 
He toimivat palvelijoina, työläisinä ja asuvat enimmäkseen syrjempänä omissa kaupunginosis-
saan. 
m151t20 Kaupungin reunalla voi nähdä, mistä pöly on kotoisin. 
m151t21 Monien neliökilometrien alalla on myllerrettyä kaivosten maisemaa. 
m151t22 
Siellä kohoaa savupiippuja, hissitorneja ja valkoisina mäkinä hohtelevia jätekasoja, joitten kivipö-
lyä tuulet lennättävät ympäristöön. 
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m151t23 
Kultapitoista kiveä, jota alkuaan oli aivan maan pinnalla, louhitaan nimittäin maan uumenissa 
kahdenkin kilometrin syvyydessä. 
m151t24 
Kultaa on kivessä niukasti, mutta louhinta kannattaa, kun neekerit ovat hyvin halpaa työvoimaa ja 
lähiseudulla on kivihiiltä polttoaineeksi kaivostehtaiden moniin koneisiin. 
m151k01 Kuva: Johannesburg. Takana kultakaivosten jätemäkiä. 
m152t01 Kaivoskuiluista kivimurska nousee sähköhisseillä maan pinnalle. 
m152t02 Kivet lajitellaan. 
m152t03 Arvokivi murskataan koneissa, jauhetta huuhtomalla siitä erotetaan raskaat metallihituset. 
m152t04 
Työvoima täälläkin on enimmäkseen mustaa, sillä valkoisille sopii vain johtaminen, koneiden 
hoito ym. arvotyö. 
m152t05 
Neekerit, jotka usein ovat saapuneet kaivoksille kaukaa omista oloistaan, saattavat olla helposti 
kyllästyviä. 
m152t06 He tarvitsevat kaivosyhtiön huolenpitoa. 
m152t07 
Heidän palkkaansa kuuluu ruoka ja asunto erityisissä parakkikylissä, joista he eivät saa poistua 
ennen kuin ovat olleet töissä sovitun ajan, esim. puoli vuotta. 
m152t08 
Etelä-Afrikan huomattavimmat satamat ovat Kapkaupunki ja Port Natal. Kapkaupungin (kap = 
niemi) näet sijaitsevan liki eteläkärkeä. 
m152t09 Siten siitä ilman kiertoteitä pääsee muihin maanosiin ja eri valtamerille. 
m152t10 Samoin eteläisellä pallonpuoliskolla kulkevat laivat poikkeilevat sinne. 
m152t11 Jo kauaksi merelle näkyy sen takaa kaikkien merenkulkijain tuntema tasalakinen ”Pöytävuori”. 
m152t12 Laitureilla vilisee kaikkia rotuja ja hälisee kaikkia kieliä, enimmän sentään englantia. 
m152t13 
Sisempää kaupunki kooltaan ja ulkonäöltään muistuttaisi vaikkapa Helsinkiä, ellei näkyisi usein 
neekereitä ja elleivät säät ja puistojen palmut todistaisi, että ollaan vastaavilla leveysasteilla, kuin 
välimeren maat. 
m152t13 6. Mitä ovat kafferit? – 
m152t13 
*8. Koeta perustella, miksi liittovaltiota sanotaan valkoisen miehen maaksi, vaikka sen asukkaat 
enimmäkseen ovat värillisiä? – 
m152t13 
*9. Miksi neekerit ovat tyytymättömiä, vaikka vanhat julmat tavat ovat estetyt ja vaikka heidän 
toimeentulonsa on turvallinen? 
x Yleiskatsaus Afrikkaan 
m153t01 
Niitten välillä vallitsee meikäläisen kuumimman kesäpäivän lämpö kautta vuoden, aurinko polttaa 
valkoisen ihon, ja jos ilmasto vielä on kostea, siellä uhkaavat nääntymys ja monet vaaralliset 
taudit. 
m153t02 Vain korkeilla ylängöillä on lauhkeampaa. 
m153t03 
Alusmaat. Jos vielä väritat piirroskarttasi valtiollisesti, näet mitkä Euroopan valtiot ehtivät Afri-
kan vallata löytöretkien innostamassa ”kilpajuoksussa siirtomaista”. 
m154t01 *8. Koeta näyttää, missä olet tavannut valkoista rotua, missä neekereitä, missä molempia. 
x OPPIKOULUN MAANTIETO 
x AFRIKKA 
x 
Päiväntasaajalta pohjoiseen ja etelään – trooppista sademetsää, savannia, trooppista aroa, 
autiomaata 
o204t01 
Öljypalmu, jonka luumuja muistuttavista hedelmistä saadaan palmuöljyä ja palmuydinrasvaa, on 
kotoisin Guinean sademetsäalueelta. 
o205t01 Sieltä saadaan myös arvokkaita puulajeja, kuten esim. eebenholtsia ja mahonkia. 
o206t01 Afrikka – ”mustien” maanosa – harvaan asuttua 
o206t02 
Australian jälkeen Afrikka, jossa on 230 miljoonaa asukasta, on harvimmin asuttu maanosa. 
Afrikassa asuu valkoiseen ja mustaan rotuun kuuluvia kansoja. 
o206t03 Madagaskarin itäpuoliskon kansat ovat keltaista rotua. 
o206t04 
Valkoiset ovat asuttaneet kokonaan tai osittain Atlasmaat, Saharan ja Koillis-Afrikan (Egypti, 
Etiopia, Somalin alue) sekä Etelä-Afrikan. 
o206t05 
Valkoiseen päärotuun kuuluvat pohjoisafrikkalaiset ovat joko välimeren rotua tai etiopialaista 
rotua. Monissa tapauksissa neekerirodun osuus väestössä on varsin merkittävä. 
o206t06 
Lukuunottamatta Etiopiaa, missä uskonto on omalaatuista kristinuskoa, Pohjois-Afrikan alkuväes-
tö on enimmäkseen muhamettilaista. 
o206t07 Saharan eteläpuolella alkaa ”Neekeri-Afrikka”. 
o206t08 Neekerit ovat tummaihoisia. 
o206t09 Vastasyntyneillä lapsilla on ihossaan harmaansiniseltä hohtavaa väriainetta (Pigmenttiä). 
o206t10 Yhdessä ”päivetyksen ” kanssa se aiheuttaa melkein mustan ihonvärin. 
o206t11 Hiukset ovat lyhyet ja kähärät. 
o206t12 Parrankasvua on tuskin nimeksi. 
o206t13 Nenä on ”litteä”, toisin sanoen nenäntyvi on matala. 
o206t14 Huulet ovat paksut, kasvot leveät. 
o206t15 Usein neekerit ovat pitkäkalloisia. 
o206t16 Neekerit asuvat kylissä, joiden majat ovat erilaisia Afrikan eri osissa. 
o206t17 He elävät metsästyksellä, karjanhoidolla ja maanviljelyllä. 
o206t18 Työkalut ovat yksinkertaisia. 
o206t19 Yleensä käytetään kuokkaa maata muokattaessa (ns. kuokkaviljely). 
o206t20 Neekerikansoja erotetaan kaksi ryhmää: sudaninneekerit ja bantuneekerit. 
o206t21 
Heidän asuinalueidensa välinen raja kulkee Guinean lahden perukasta Viktorian järven pohjois-
päähän. 
o206t22 Sudaninneekerit asuvat tämän rajan pohjoispuolella, bantuneekerit sen eteläpuolella. 
o206t23 Kaikilta muilta tummaverisiltä kansoilta puuttuu neekereille ominainen kähärä tukka. 
o206t24 Niitä sanotaankin sen vuoksi neekereitä muistuttaviksi eli negroidisiksi kansoiksi. 
o206t25 
Sellaisia kansoja ovat esimerkiksi kääpiökansat (Pygmit) Kongon altaassa (140 – 150cm pitkiä, 
ihonväri tuo mieleen kuihtuneen lehden) ja Etelä-Afrikassa bušmannit (ihonväriltään vaaleita) ja 
hottentotit (ihonväriltään tummia). 
o206t26 Uskonnot ovat luonnonuskontoja. 
o206t27 Lähetysalueilla monet neekerit ovat kristittyjä. 
x 2. SUDAN JA YLÄ GUINEA 
o216t01 
Sudan on suunnilleen 10o levyinen vyöhyke Saharan eteläpuolella Atlantilta lännestä Etiopian 
vuorimaahan itään. 
o216t02 Länsi-Sudanissa on yksi Afrikan neljästä suuresta joesta, Niger. 
o216t03 Se on, samoin kuin sen runsasvetinen sivujoki Benue, erittäin tärkeä liikennereitti. 
o216t04 
Tärkeä liikennereitti on niin ikään Itä-Sudanin suurin joki, Valkoinen Niili, joka tällä alueella 
virtaa rauhallisesti. 
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o216t05 Keski-Sudanin joet laskevat Tsad-jdrveen, joka on hyvin matala ja alavarantainen. 
o217k01 KUVA: Marraskuussa korjataan Ghanassa kaakaosatoa.  
o217k02 Kustakin puusta saadaan parikymmentä hedelmää.  
o217k03 Suoraan rungosta riippuvat kurkunmuotoiset hedelmät halkaistaan terävällä veitsellä. 
o217t01 Sudan on saanut nimensä arabeilta, jotka sanoivat sitä ”mustien maaksi” 
o217t02 Saharan eteläpuolella asuu enimmäkseen neekereitä. 
o217t03 Keski-Sudanissa väestö on osaksi berberien ja neekerien sekakansaa. 
o217t04 
He ovat muhamettilaisia, ja tämä uskonto on yhä enemmän leviämässä myös neekerien keskuu-
teen. 
o217t05 Plantaaseja ja kuokkaviljelyä, karjanhoitoa 
o217t06 Neekerit harjoittavat maanviljelyään alkeellisella tavalla. 
o217t07 Kuokka on heidän tärkein ja usein ainoa työvälineensä (kuokkaviljely). 
o217t08 Työn suorittavat naiset. 
o217t09 
Pohjois-Sudanissa viljellään enimmäkseen durraa, ikivanhaa afrikkalaista viljalajia, joka kestää 
pitkäaikaista kuivuutta. 
o217t10 
Etelämpänä viljellään maapähkinää, hernekasvia, jonka siemenissä on runsaasti sekä rasvaa että 
valkuaisainetta. 
o217t11 
Ylä-Guinea tuottaa palmuöljyä ja palmunydintä (öljypalmun hedelmistä) sekä runsaasti kaakaota 
plantaaseilta. 
o218t01 Neekerit harjoittavat melkoisen laajaa karjanhoitoa. 
o218t02 Seuduissa, joissa pitkäaikainen kuivuus haittaa maanviljelyä, se on pääelinkeinona. 
o218t03 
Metsästys ja kalastus ovat suosittuja elinkeinomuotoja kaikkialla, missä niiden harjoittaminen on 
mahdollista. 
o218t04 
Useimpien neekerikansojen keskuudessa on taitavia käsityöläisiä, kuten esim. seppiä, kutojia ja 
korintekijöitä, joiden tuotteita on myytävänä markkinoilla. 
o218t05 SUDAN, TASAVALTA Noin 10 000 000 asukasta. 
o218t06 
Sudanin nuori tasavalta käsittää Itä-Sudanin ja laajat suoalueet ylisen Niilin varrella ja ulottuu 
Nubian autiomaassa Punaiselle merelle asti. 
o218t07 
Englantilaiset ovat rakentaneet patoja sekä Siniseen Niiliin että Valkoiseen Niiliin lähelle näiden 
yhtymäkohtaa. 
o218t08 Täten on voitu kastella laaja autiomaa-alue, joka soveltuu puuvillanviljelyyn. 
o218t09 Maan pääkaupunki on Khartum molempien Niilien yhtymäkohdassa. 
o218t10 Siellä on kuuluisia trooppisten tautien tutkimuslaitoksia. 
o218t11 Khartumista johtaa rautatie Punaisen meren rannikon satamiin. 
o218t12 BRITANNIAN ALUEET Noin 37 000 000 asukasta 
o218t13 
Britannian Ylä-Guineassa sijaitsevista alueista Nigeria, pääkaupunki Lagos, on maailman suurin 
palmuöljyn ja palmunytimen viejä (Nigerjokea on sanottu ”Öljyjoeksi”). Sierra Leonesta viedään 
paljon korkeaprosenttista rautamalmia Englantiin. 
o218t14 Ghana (ent. Kultarannikko) kuuluu itsenäisenä jäsenenä Brittiläiseen kansanyhteisöön. 
o218t15 Alue on maailman suurin kaakaon tuottaja. 
o218t16 RANSKAN ALUEET Noin 16 000 000 asukasta. 
o218t17 
Ranskan Länsi-Afrikaksi sanotaan sitä suurta yhtenäistä aluetta, joka käsittää suurimman osan 
Länsi- ja suuren osan Keski-Sudania ja ulottuu monin paikoin Atlanttiin lännessä ja etelässä. 
o218t18 
Parantamalla liikenneoloja (rautatie, kuorma-auto- ja linja-autoliikennettä) ranskalaiset yrittävät, 
kuten englantilaisetkin, kehittää alueillaan elinkeinoelämää. 
o218t19 Niin ikään on suunniteltu laajan alueen kastelua Nigerin mutkassa autiomaan liepeillä. 
o218t20 Se on tarkoitettu puuvillan viljelysalueeksi. 
o219t01 Pääkaupunki Dakar (daka’r) sijaitsee Kap Verden vieressä. 
o219t02 Se on vilkas satama, josta viedään paljon maapähkinöitä. 
o219t03 




Liberia Ylä-Guineassa, on itsenäinen tasavalta, joka on perustettu Yhdysvalloissa vapautetuille 
neekeriorjille. 
o219t06 
Se on taloudellisesti riippuvainen tästä maasta, ja amerikkalaiset ovat perustaneet sinne mm. 
suuria kautsuplantaaseja. 
o219t07 Edellisen naapurina on v. 1959 itsenäistynyt Guinea, ent. Ranskan siirtomaa. 
o219t08 
Portugalille kuuluvat Kap Verden saaret sen niemen edustalla, jonka mukaan ne ovat saaneet 
nimensä. 
o219t09 3. ETIOPIA (ABESSINIA) JA ERITREA 
o219t10 Etiopia sijaitsee Sudanin itäpuolella. ...  
o219t11 Asukkaat ovat voimakasta sekakansaa (katso s. 206). 
o219t12 Suureksi osaksi he tunnustavat tietynlaista alkukristillistä uskoa. 
o219t13 Islamillakin on paljon kannattajia. 
o219t14 Väestö saa pääasiallisen toimeentulonsa karjanhoidosta. 
o219t15 
Maan alavimmilla seuduilla viljellään puuvillaa, maissia, durraa, tupakkaa ja kahvia, korkeam-
malla hedelmiä, ja vielä ylempänä ohraa, vehnää ja rehukasveja. 
o219t16 Suunnilleen 1000 metrin korkeudella merenpinnasta menestyy kahvipensas parhaiten. 
o219t17 Yleisin kahvilaji (Coffea arabica) on luultavasti täältä (Kaffan maakunnasta). 
o219t18 
Etiopia on luonnonlinnoitusta muistuttavan vuorimaan ja väestön urhoollisuuden ansiosta puolus-
tautunut menestyksellisesti ulkoapäin tulleita hyökkäyksiä vastaan. 
o220t01 Muutamia vuosia se kuitenkin oli Italian hallinnassa. 
o220t02 Nykyään se on jälleen itsenäinen valtio, jonka hallitsijana on keisari, arvonimeltään negus. 
o220t03 Pääkaupunki on Addis Abeba. 
o220t04 4. KONGON ALUE JA ALA-GUINEA 
o220t05 
Tämän ja suuren kosteuden ja runsaiden sateiden vuoksi – melkein joka iltapäivä sattuu rank-
kasateita (katso s. 201) – maa on epäterveellinen eurooppalaisille, mutta kehittää rehevimmän 
kasvillisuuden, trooppisen sademetsän (katso s. 204). 
o220t06 
Liikenneväylänä käytetään enimmäkseen runsasvetistä Kongoa ja sen monia suuria sivujokia 
(katso karttaa). 
o220t07 Kosket ja putoukset katkaisevat kuitenkin monin paikoin jokiliikenteen. 
o220t08 Tavaroiden kuljetusta varten on tällaisiin kohtiin rakennettu rautateitä. 
o220t09 Putousten valtavasta vesivoimasta on toistaiseksi vain pieni osa otettu käyttöön. 
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o220t10 Väestönä on enimmäkseen bantuneekereitä. 
o220t11 
Vaikeakulkuisissa metsissä on tavattu kääpiökansoihin (Pygmeihin; katso s. 206) kuuluvia hei-
moja, jotka näyttävät elävän yksinomaan luonnonvaraisista hedelmistä, juurista yms. sekä riista-
eläimistä, joita he metsästävät myrkytetyillä nuolilla. 
o220t12 Heitä pidetään neekerirotua vanhemman alkuväestön rippeinä. 
o220t13 
Valtiollisesti Kongon alue ja Ala-Guinea ovat Euroopan valtioiden, Pääasiallisesti Belgian, 
Ranskan ja Portugalin alusmaita. 
o220t14 BELGIAN KONGO (12 800 000 as.) käsittää suurimman osan Kongon altaasta. 
o220t15 Se on laajuudeltaan noin neljännes Euroopasta. 
o220t16 Asukkaat ovat bantuneekereitä. 
o220t17 
Lisäksi on jonkin verran arabeja sekä muutamia kymmeniätuhansia eurooppalaisia siirtolaisia, 
jotka jokien varsilla. 
o220t18 
Tärkeitä vientitavaroita ovat ennen kaikkea kuparimalmi ja kupari sekä radiumpitoiset kivennäi-
set, joita saadaan maan eteläosasta. 
o220t19 
Belgian Kongo on emämaataan kymmeniä kertoja suurempi ja sen maaperän aarteet ovat erittäin 
tärkeitä Belgian teollisuudelle ja hyvinvoinnille. 
o221k01 KUVA: Luonnonkansojen koristelutavat ovat toisinaan varsin omalaatuisia.  
o221k02 Erään Kongossa asuvan neekeriheimon naisilla on tapana pitää huulikiekkoja.  
o221k03 Huuliin leikataan rako, johon pistetään puupalikka.  
o221k04 Aukon vähitellen väljentyessä vaihdetaan tilalle paksumpi palikka.  
o221k05 Vanhoilla neekerittärillä on huulissaan jo lautasen kokoiset kiekot.  
o221k06 Useimmiten ylähuulen kiekko on suurempi. 
o221t01 Mainitse samanlaisia esimerkkejä muista siirtomaa valtioista. 
o221t02 
Leopoldville (-vi’l), Kongon varrella, joen suusta päin laskettuna ensimmäisten putousten ylä-
puolella on pääkaupunki. 
o221t03 
RANSKAN KESKI-AFRIKKA (huoltomaa Kamerun mukaan luettuna) sijaitsee Kongon luo-
teis- ja pohjoispuolella ulottuen Atlanttiin ja Sudaniin saakka. 
o221t04 Sen elinkeinoelämä on kehittymätöntä. 
o221t05 Sieltä viedään kuitenkin arvokkaita puulajeja. 
o221t06 PORTUGALIN ANGOLA, Kongon suun eteläpuolella, on hyvin laaja. 
o221t07 Vientitavaroita ovat kahvi, maissi ja ruokosokeri. 
o221t08 Guinean lahdessa ja loitommalla merellä sijaitsee saaria. 
o221t09 Minkä nimisiä löydät? 
o221t10 Mille valtiolle ne kuuluvat? 
x 5. ITÄ-AFRIKAN JÄRVILAAKIO 
o222t01 Väestö on enimmäkseen bantuneekereitä, jotka täällä harjoittavat maanviljelyä ja karjanhoitoa. 
o222t02 
Huomattavana aineksena ovat aasialaiset (arabeja ja intialaisia) ja eurooppalaiset, jotka ovat 
tänne perustaneet tuottoisia plantaaseja. 
o222t03 Vientiä varten sisämaa tuottaa varsinkin puuvillaa, rannikkovyöhyke taas kopraa. 
o222t04 
Valtiollisesti Itä-Afrikan järvilaakio kuuluu nykyään Sambesin alajuoksun koillispuolella olevaa 
aluetta lukuun ottamatta Isolle Britannialle, samoin rannikon edustalla sijaitsevat Sansibarin 
saaret. 
o222t05 Sansibar, rannikkosaarella on tärkeä satama. 
o222t06 Rannikolta kulkee rautatie Viktorian järvelle ja Tangajikalle. 
o222t07 Kerro, miten rautateitse ja vesitse voi kulkea Afrikan poikki sen itärannikolta länsirannikolle. 
x 6. ETELÄ-AFRIKKA 
x Kongon altaan eteläisillä reuna-alueilla vallitsee savanni-ilmasto ja savannikasvillisuus 
o224k01 KUVA: Sambesissa sijaitsevat Viktorian putoukset ovat Afrikan valtavimmat.  
o224k02 
Kalliosaaret jakavat ne kolmia: Paholaisen putous, Pääputous ja Sateenkaariputous, yhteensä 
leveydeltään 1700 m.  
o224k03 Putouskorkeus on 110 m.  
o224k04 Ensimmäisenä eurooppalaisena putoukset näki v. 1855 Livingstone.  
o224k05 Hän risti ne Englannin kuningattaren nimikoksi. 
o225k01 
KUVA: Afrikan arojen ja savannien suurriista on arveluttavasti vähentynyt. Transvaaliin on 
perustettu suojelualue – Krüger National Park –, jossa eläimet saavat elää täysin rauhoitettuina.  
o225k02 Alue on 60km leveä ja pituutta on yhtä paljon kuin matkaa Helsingistä Poriin.  
o225k03 
Matkailija autoilee Lourenço Marquesista Portugalin Itä-Afrikasta Transvaaliin ja halki suojelu-
alueen, jossa on sallittua vain kamerametsästys ja sekin vain autonikkunasta.  
o225k04 Pienissä alkuasukaskylissä on majataloja, missä matkamies voi aterioida ja yöpyä.  
o225k05 Suojelualueen halki matkailija saapuu Johannesburgiin. 
o225t01 Alkuasukkaita ja eurooppalaisia 
o225t02 
Etelä-Afrikan väestön pääosana ovat bantuneekerit, joista varsinkin kafferit ovat tulleet kuuluisik-
si urhoollisuudestaan ja vapaudenrakkaudestaan. 
o225t03 He elävät pääasiallisesti karjanhoidolla ja asuvat mehiläispesää muistuttavissa majoissa. 
o225t04 Nämä sijaitsevat kehässä ympäri aukiota, missä karjaa pidetään öisin. 
o225t05 Tällaista kylää sanotaan kraaliksi. 
o225t06 
Lännempänä, Kalaharissa ja sen liepeillä asuu hottentotteja ja bušmanneja, jotka tavallaan vas-
taavat Kongon altaan kääpiökansoja. 
o225t07 
Hottentotit elävät enimmäkseen karjahoidolla, bušmannit taas hankkivat elantonsa metsästyksellä 
ja keräilevät syötäväksi kelpaavia kasveja ja eläimiä. (keräilijäkansa). 
o226k01 
Kuva: Krüger National Parkissa ei ole ainoastaan sirahveja, kuten edellisessä kuvassa, vaan myös 
leijonia, sarvikuonoja, norsuja, seeproja ja monenlaisia antilooppeja.  
o226t01 
Yleensä terveellisenä pidettävän ilmastonsa ansiosta Etelä-Afrikka on houkutellut paljon euroop-
palaisia. 
o226t02 Ensimmäisinä, 1400-luvun lopulla saapuivat portugalilaiset. 
o226t03 Heitä oli vähän ja he perustivat vain kauppa-asemia rannikoille. 
o226t04 Runsaampaa oli 1600-luvulla hollantilaisten maahanmuutto. 
o226t05 He asettuivat Kapmaahan uudisasukkaina, ns. buureina (boers = talonpoikia). 
o226t06 
Kun englantilaiset 1800-luvun alussa valloittivat tämän maan, monet buurit muuttivat sieltä pois 
ja perustivat Vaal-joen varsille kaksi tasavaltaa (Oranjen vapaavaltio ja Transvaal), jotka englan-
tilaiset kuitenkin valloittivat vuoden 1900 paikkeilla. 
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o226t07 Buurit elävät karjahoidolla ja maanviljelyllä. 
o226t08 
Kairaamalla syviä kaivoja he hankkivat vettä kuiville aroille ja laajentavat siten näiden elinkeino-
jen aluetta. 
o226t09 Nautoja, lampaita, vuohia ja strutseja kasvatetaan paljon ja niistä saadaan vientitavaroita. 
o226t10 Tärkein vientitavara on villa. 
o226t11 Vehnää ei viljellä riittävästi, viinejä, hedelmiä ja ruokosokeria myydään ulkomaille. 
o227t01 
Englantilaisten elinkeinoelämän alalle suorittamat toimenpiteet ovat ennen kaikkea edistäneet 
kaivosteollisuutta, kauppaa ja liikennettä. 
o227t02 
Etelä-Afrikka on nykyään maailman tärkein kullan ja timanttien tuottaja, se lähettää maailman 
markkinoille myös paljon kromi- ja kuparimalmia Rhodesiasta. 
o227t03 Liikennettä haittaa purjehduskelpoisten jokien puute. 
o227t04 Mutta maassa on huomattava rautatieverkko, varsinkin itäosassa, joka on tiheämmin asuttua. 
o227t05 Etelä-Afrikan liitovaltio 
o227t06 
Union of South Africa, Brittiläisen kansainyhteisön jäsen, johon kuuluvat Kapmaa, Oranjen 
vapaavaltio, Transvaal ja Natal. 14 000 000 asukasta (1956), joista 2 300 000 valkoihoista. 
o227t07 Virallisina kielinä afrikaans (kapinhollanti) ja englanti. 
o227t08 Johannesburg Tranvaalissa on Witwaterstrandin kulta-alueen keskus. 
o227t09 Se on nopeasti kasvanut Afrikan suurimmaksi kaupungiksi päiväntasaajan eteläpuolella. 
o227t10 Jonkin verran siitä pohjoiseen sijaitsee Pretoria, liittovaltion hallituskaupunki. 
o227t11 
Kapkaupunki, kuuluisan pöytävuoren juurella Hyväntoivonniemestä pohjoiseen (katso kuva s. 
229), on Etelä-Afrikan tärkein kauppakaupunki ja kulttuurikeskus. 
o227t12 
Brittiläiseen kansanyhteisöön kuuluu edelleen laajoja, mutta harvaan asuttuja alueita (Lounais-
Afrikka, Betšuanamaa ja Rhodesia), jotka Etelä-Afrikan liittovaltiosta ulottuvat Belgian Kongoon, 
Portugalin Angolaan, Portugalin Itä-Afrikkaan ja Itä-Afrikan järvilaakiolla sijaitseviin Brittiläisiin 
siirtomaihin. 
o227t13 
Englantilaiset ovat saaneet jokseenkin valmiiksi rautatien Kapkaupungista Kairoon (Kapin – 
Kairon rata). 
o227t14 
Eri kansallisuuksien hallinnassa olevat lentolinjat yhdistävät nykyään brittien Afrikassa olevat 
alueet toisiinsa. 
o227t15 
Portugalin Itä-Afrikka (Mosambik) on laaja, mutta harvaan asuttu rannikkoalue Sambesin 
alajuoksun molemmin puolin. 
o228k01 KUVA: Nostotorni ja rikastuslaitos erään Johannesburgin kultakaivoksen äärellä. 
o228t01 
Siellä on kuuma, eurooppalaisille epäterveellinen ilmasto (tsetse-kärpänen levittää unitautia) ja 
kehittymätön elinkeinoelämä. 
o228t02 Mutta se on tärkein brittiläisen Etelä-Afrikan eräiden osien läpikulkumaa. 
o228t03 Madagaskar ja Maskareenit 
o228t04 Madagaskar on Ranskan siirtomaa, jonkin verran emämaata laajempi. 
o228t05 
Väestönä (4,9 milj.) on lännessä neekereitä, idässä malaiji-heimo, joka on saapunut Etelä-Aasian 
saaristosta. 
o229k01 KUVA: Kapkaupungin juhlavana taustana on Pöytävuori kaupungin eteläpuolella.  
o229k02 Se on 1 082 m korkea, leveä ja tasainen laakio, jonne johtaa köysirata ja autotie.  
o229k03 
Kaakkoispasaatin Puhaltaessa kasautuu tiheitä, valkoisia pilviröykkiöitä, ”pöytäliina”, vuoren 
laelle.  
o229t01 Se oli ottanut saaren haltuunsa jo ennen kun ranskalaiset valloittivat sen. 
o229t02 Tärkein vientitavara on vanilja (eniten maailmassa). 
o229t03 Maskareenien suurimmat saaret ovat hyvin hedelmällisiä ja tiheään asuttuja. 
o229t04 Niistä viedään paljon ruokosokeria. 
o229t05 Afrikan löytöhistoriaa 
o229t06 
Vanhan ajan kreikkalaiset ja roomalaiset tunsivat vain Afrikan pohjoisimman osan, useimmiten 
ainoastaan jokseenkin kapean rannikkovyöhykkeen siitä. 
o229t07 Maanosan muoto ja laajuus oli täysin tuntematon. 
o229t08 
Tosin 400-luvulla eKr. kreikkalainen historiankirjoittaja Herodotos kertoo, että hän eräällä Egyp-
tin-matkallaan oli kuullut puhuttavan Afrikan ympäripurjehduksesta. 
o229t09 
Muuan Egyptin faarao oli noin vuonna 600 eKr. antanut foinikialaisen laivaston purjehtia Punai-
selta mereltä etelään etsimään tietä Afrikan ympäri. 
o229t10 Kolmen vuoden kuluttua se oli Gibraltarin salmen kautta palannut Egyptiin. 
o230t01 
Karthagolaiset purjehtivat kauppamatkoillaan Gibraltarin salmesta Afrikan länsirannikkoa pitkin 
Ylä-Guineaan saakka. 
o230t02 Keskiajan lopulla portugalilaisista tuli johtava merenkulkijakansa. 
o230t03 
He lähettivät kerran toisensa jälkeen aluksia purjehtimaan pitkin Afrikan länsirannikkoa löytääk-
seen meritien Intiaan. 
o230t04 
Bartolomeu Diaz saavutti 1488 Hyväntoivonniemen, joka sai nimensä siitä, että nyt oli olemassa 
hyviä toiveita päästä Intiaan. 
o230t05 
Vuonna 1498 Vasco da Gaman johtamat portugalilaiset alukset ankkuroivat erääseen Intian 
länsirannikon satamaan. 
o230t06 Afrikan itärannikolla portugalilaiset olivat tavanneet arabeja. 
o230t07 Näin olivat Afrikan rannikot tulleet tunnetuiksi 
o230t08 Niilin lähteiden sijainti on ollut monenlaisten arveluiden kohteena jo muinaisessa Egyptissä. 
o230t09 
Arvoitus ratkaistiin vihdoin 1850-luvulla, jolloin englantilainen Speke (spïk) Sansibarista käsin 
aloittamallaan tutkimusmatkalla löysi suuren Viktorian järven ja vähän myöhemmin sen laskujo-
en, jonka hän aivan oikein päätteli Niiliksi. 
o230t10 
Suunnilleen samaan aikaan skotlantilainen lähetyssaarnaaja Livingstone [liviŋstən] teki laajoja 
matkoja Etelä-Afrikassa ja tutki varsinkin Sambesin kulkua. 
o230t11 
Englantilainen Stanley [stänli] teki vihdoin 1870-luvulla kuuluisan tutkimusmatkansa Sansibarista 
Tangajikalle ja pitkin Kongoa tämän suuhun saakka. 
o230t12 1800-luvulla suurin osa Afrikkaa joutui Euroopan valtioiden siirtomaiksi. 
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x KESKIKOULUN MAANTIETO 
k199t01 ETELÄ-JA ITÄ-AASIA ELI KAUKO-IDÄN MAAT 
k199t02 Matka Etu-Intian halki  
k199t03 Kenties ihmeellisin Kauko-Idän maista on Etu-Intia. 
k199t04 Se on vanhastaan kuuluisa satumaisista rikkauksistaan. 
k199t05 
Nykymaailma sen tuntee paremminkin köyhien kansanjoukkojen maana, mutta myös tärkeänä 
tuotantoalueena. 
k199t06 Käykäämme tutkimaan näiden äärimmäisyyksien arvoitusta! 
k200t01 3) Etsi kartastasi seuraavat kaupungit: Bombay (bombei), Kalkutta ja Benares! 
k200t02 Sijoita nämäkin työkarttaasi! 
k200t04 Saavumme komealla valtamerialuksella Bombayn kaupunkiin. 
k200t05 
Suezin kautta matkustaen on laivamatka Suomesta tänne yli 12 000 km, mutta Afrikan ympäri 
kiertäen olisi matkaa kertynyt kokonaista 20 000 km. 
k200k01 KUVA: Bombayn satamasta. 
k200k02 Mikä on ensi vaikutelmamme Intiasta? 
k200t06 Satamassa vallitsee vilkas hyörinä. 
k200t07 
Ruskeapintaiset satamatyöläiset kuljettavat laivoihin puuvillapaaleja, joita aaltopellistä tehdyt 
varastorakennukset ovat täynnä. 
k200t08 Monien outojen kielten sorinasta erottuu usein englannin kieli. 
k200t09 Ajamme virtaviivaisella autolla keskikaupungille. 
k200t10 
Sivuutamme komeita puuvillatehtaita ja saavumme eurooppalaiseen tapaan rakennettujen liike-
palatsien keskelle. 
k200t11 Tunnemme olevamme pikemminkin englantilaisessa miljoonakaupungissa kuin Intiassa. 
k200t12 Saamme heti alkuun kokea, että Etu-Intia on osa Englannin maailmanvaltaa. 
k200t13 
Paikkakuntalaisten turbaanipäähineet, naisten käyttämät sari-viitat ja vankkureiden eteen valjas-
tetut tai vapaina kuljeskelevat kyttyräniskaiset naudat, seebut, kuitenkin muistuttavat meille, että 
olemme Etu-Intiassa. 
k201t01 Kukaties saamme nähdä oikean fakiirinkin lepäävän piikkimatollansa. 
k201k01 <KUVA FAKIIRISTA> 
k201t02 Bombaysta suuntaamme matkamme Etu-Intian halki kohti Kalkuttaa. 
k201t03 Tunkeudumme täpötäyteen junaan ja kiitämme onneamme, että osuimme avovaunuun. 
k201t04 Ahtaudessa ja tropiikin helteessä olisi olomme umpivaunussa pian käynyt sietämättömäksi. 
k201t05 Koetamme mukautua tilanteeseemme telmivien lasten, eväsmyttyjen ja sairaiden ahdingossa. 
k201t06 Junamme puuskuttaa sademetsän läpi oksien piestessä kasvojamme. 
k201t07 Kenties saamme äkkiä vielä kokonaisen apinaparven niskaamme puista. 
k201t08 
Ennen pitkää olemme kuitenkin sivuuttaneet rannikon sademetsät ja saapuneet Dekanin ylängön 
savannialueille. (Kuvasto III, 25). 
k201t09 Täällä saamme selityksen Bombayn puuvillapaalien runsauteen. 
k201t10 Olemme tulleet eräälle maailman tärkeimmistä puuvillan viljelyalueista. 
k201t11 Täältä on puuvillapensas kotoisinkin. 
k201t12 
Laaksot ovat tiheään asutut, mutta niiden väliset, loivasti aaltoilevat harjanteet ovat harvaan 
asuttuja. 
k201t13 Siellä täällä näkyy lampaita tai seebuja laitumella. 
k201t14 Sivuutamme myös savesta ja oljista tehtyjä asumuksia. 
k201t15 Puolimatkan vaiheilla näemme useita kaivosyhdyskuntia. 
k201t16 Täällä tuotetaan mangaanimalmia toiseksi eniten koko maailmassa (Neuvostoliiton jälkeen). 
k201t17 
Kalkuttaa lähestyessämme kohtaamme uuden kaivosalueen, missä louhitaan rautamalmia ja 
kivihiiltä. 
k201t18 Kalkutta sijaitsee Indus- ja Brahmaputra-jokien muodostamalla alavalla suistomaa-alueella. 
k201t19 
Täällä on vieläkin läpi pääsemättömiä ”Intian viidakoita”, joissa tiikerit ja myrkkykäärmeet 
viihtyvät. 
k201t20 Mutta täällä tulee vastaamme myös äärimmäisen tiheään asuttuja alueita riisiviljelmineen. 
k201k02 KUVA: Juutti 
k202k01 Kuva: Katuelämää Kalkuttassa.  
k202k02 Millaisia ovat rakennukset meikäläisiin verrattuina? 
k202k03 Mikä kauppa näkyy oikeassa yläkulmassa?  
k202k04 Kuvaile kaupunkilaisten pukeutumista.  
k202k05 Mikä ajopeli on vasemmassa laidassa.  
k202k06 Mitä näkyy kadun pinnassa?  
k202k07 Mitä valaistuslaitteita on näkyvissä? 
k203t01 
Täällä, Bengalissa, viljellään myös juuttia, jonka kuiduista kudotaan karkeita säkkejä, köyttä ja 
mattoja, sekä, sokeriruokoa enemmän kuin missään muualla Vanhalla mantereella. 
k203t02 Pyhiinvaeltajien mukana Benaresiin  
k203t03 ”Salaperäisestä Intiasta” olemme toistaiseksi saaneet vain pienen aavistuksen. 
k203t04 
Tutustuaksemme siihen paremmin lähdemme Etu-Intian sydämeen, Hindustanin alangon keskellä 
sijaitsevaan Benaresiin. 
k203t05 Matkustamme maanteitse linja-autolla. 
k203t06 
Viikunapuiden ja palmujen varjostamat ikkunattomat asumukset muodostavat tiheään sulloutu-
neita kyliä peltojen keskelle. 
k203t07 Sivuutamme vesipuhvelin tai seebun vetämiä vanhanaikaisia ajoneuvoja. 
k203t08 
Myös jalankulkijoita, sauvaansa nojaavia vanhuksia, sairaita, sylilapsia ja kaikenlaista väkeä 
kulkee pitkin tietä yhä kasvavin joukoin, melkein kaikki hekin Benaresia kohti. 
k203t09 Saamme tietää, että he ovat Benaresiin, Intian pyhään kaupunkiin, matkaavia pyhiinvaeltajia. 
k203t10 Pian on tungos niin suuri, että linja-automme on tyydyttävä jalankulkijoiden vauhtiin. 
k203t11 Benares sijaitsee pyhän Canges-virran varrella. 
k203t12 
Pyhiinvaeltajien tarkoituksena on päästä peseytymään Gangesin vedessä, joka puhdistaa taudeis-
ta ja kaikesta muusta pahasta. 
k203t13 
Moni nääntyy matkalla, moni saa väentungoksesta tai basillien saastuttamasta vedestä kulkutau-
din ja kuolee. 
k203t14 
Mutta pitkin Gangesin rantoja palavat ruumiiden polttoroviot, ja vainajien tuhka sirotetaan 
pyhään virtaan (Kuvasto III, 28). 
k203t15 
Gangesin pyhässä vedessä vainajien sielu yhtyy Brahmaan, jumalaan, ja tämä on tietenkin jokai-
sen Brahmaan uskovan eli hindun päämäärä. 
k203t16 Etu-Intian 400 miljoonasta asukkaasta on 250 miljoonaa hindua. 
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k204k01 Kuva: Temppeli Benaresissa.  
k204k02 Mikä joki virtaa etualalla?  
k204k03 Mitä liikennevälineitä sillä näkyy?  
k204k04 Mitä aikovat portailla seisovat ihmiset tehdä?  
k204k05 Kuvaile temppelin koristelua!  
k204k06 Piirrä osa temppelistä vihkoosi! 
k204t01 
Benaresin pyhyyttä todistaa yli 4oo mahtavaa ja itämaisen kirjavasti koristeltua temppeliä, jotka 
etenkin pyhiinvaelluksen aikana ovat täynnä väkeä. 
k204t02 Hindujen uskonnossa on monia merkillisiä piirteitä. 
k204t03 Niinpä hindut jakautuvat eriarvoisiin luokkiin, kasteihin (Kuvasto III, 29). 
k204t04 
Ylimmän kastin muodostavat papit eli bramiinit Sotilaat, maanviljelijät, kauppiaat ja muut 
ammattikunnat kuuluvat omiin kasteihinsa. 
k205t01 Lapset kuuluvat vanhempiensa kastiin. 
k205t02 Avioliitto eri kastien välil1ä on kielletty. 
k205t03 Näin kastit pysyvät erillään ja periytyvät sukupolvesta toiseen. 
k205t04 
Viime aikoihin asti oli olemassa vielä kaikkien kastien alapuolella parialuokka, johon kuului 60 
miljoonaa ihmistä. 
k205t05 Heiltä puuttuivat kaikki ihmisoikeudet. 
k205t06 Jo heidän varjonsakin oli muille hinduille saastainen. 
k205t07 Nykyisin on parialuokalle ainakin virallisesti tunnustettu ihmisoikeudet. 
k205t08 
Hinduille on tietenkin välttämätöntä päästä kastiluokittelussa ylenemään, voidakseen lopulta 
yhtyä Brahmaan. 
k205t09 Yleneminen on mahdollista vain kuoleman välityksellä. 
k205t10 Hindut uskovat sielunvaellukseen. 
k205t11 
Hindun kuoltua hänen sielunsa siirtyy samalla hetkellä syntyvään hindulapseen – tai kenties 
eläimeen. 
k205t12 Eräät eläimet, kuten naudat, apinat ja kobra-käärmeet ovat pyhiä eläimiä. 
k205t13 Siksi niitä ei saa tappaa. 
k205t14 Päästäkseen korkeampaan kastiin hurskaat fakiirit kiduttavat ruumistaan. 
k205t15 
Etenkin pyhiinvaellusten päivinä on Benaresissa runsaasti fakiireja, jotka kiduttavat itseään mitä 
merkillisimmillä keinoilla. 
k205t16 Fakiireja kunnioitetaan heidän hurskautensa vuoksi kovasti. 
k205t17 Jokainen kunnon hindu antaa ohikulkiessaan almun fakiirille. 
k205t18 Fakiireista on monesti tullutkin oikeita ammattikerjäläisiä. 
k205t19 Pyhiinvaeltajien tungoksessa paljastuu Etu-Intian väestön köyhyys. 
k205t20 Temppelien runsaus ja ylellinen koristeellisuus heijastavat toisaalta tämän maan rikkautta. 
k205t21 Mutta huomaamme, että rikkaus ei ole koko kansakunnan omaisuutta. 
k205t22 Se on mahtavien ruhtinaitten jumalilleen lahjoittamaa rikkautta. 
k205t23 Temppelien rakennustaide osoittaa puolestaan, että Etu-Intian väestössä on lahjakkuutta. 
k205t24 Tieteet ja taiteet kukoistivat täällä jo tuhansia vuosia sitten. 
k205t25 Etu-Intian nykyinen kehitys 
k205t26 Himalajan rinteillä pauhaavat kosket ovat suurimmaksi osaksi vielä luonnontilassaan. 
k205t27 
Etu-Intian teollisuus on vasta alussaan, mutta sillä on runsaiden raaka-aineitten ja voimanlähtei-
den perusteella suuret kehittymismahdollisuudet. 
k206k01 Kuva: Intialainen maanviljelijä työssä.  
k206k02 Mitä hän suorittaa?  
k206k03 (Huom! Oja vasemmalla, pelto taustalla).  
k206k04 Mitä eläimiä ovat hänen juhtansa? 
k206t01 Väestössä piilevä lahjakkuus saa meidät uskomaan Etu-Intian tulevaisuuteen. 
k206t02 Mutta mikä on ollut jarruttavana tekijänä Etu-Intian kehitykselle? 
k206t03 Syitä olemme nähneetkin jo useita. 
k206t04 Yhtenä pahimmista on liikakansoitus. 
k206t05 Se on estänyt väestöä vaurastumasta. 
k206t06 Uskonnolliset vastakohtaisuudet ovat olleet esteenä Väestön eheytymiselle. 
k206t07 Etu-Intiassa on hindujen lisäksi 90 miljoonaa muhamettilaista. 
k206t08 Näiden uskonto on jyrkässä ristiriidassa hindulaisuuden kanssa. 
k206t09 Lisäksi on suuri joukko muita uskontoja omine säännöksineen. 
k206t10 Etu-Intian väestö on kielellisesti hyvin kirjava. 
k206t11 Maassa puhutaan yli 200 eri kieltä. 
k206t12 Kaikki tämä on ehkäissyt väestön yhtenäistymistä 
k207k01 Kuva: Komea kastelualtaan pato.  
k207k02 Kenen rakentama se lienee?  
k207k03 Miksi vasemmassa alakulmassa näkyvä ihminen pitää päänsä varjon alla? 
k207t01 Etu-Intia on ollut osittain jo 1600-luvulta lähtien Englannin siirtomaana. 
k207t02 Englantilaiset ovat valtakautenaan panneet alulle Etu-Intian kaivostyön. 
k207t03 He ovat rakennuttaneet rautateitä ja maanteitä. 
k207t04 
Tämä on jo paljon lievittänyt usein sattunutta nälänhätää, tulvaonnettomuuksia ja kulkutautien 
tuhoja. 
k207t05 
Suuria kastelulaitoksia on perustettu varsinkin vähäsateisille Indusvirran alueille ja näin on 
vallattu runsaasti uutta maata viljelylle. 
k207t06 
Kuitenkin Englannin päämääränä on ollut pitää Etu-Intia raaka-aineiden tuottajana emämaan 
teollisuudelle ja englantilaisten tuotteiden ostajamaana. 
k207t07 Sensijaan Etu-Intian omaa teollisuutta ei ole paljoakaan kehitetty. 
k207t08 Vuosi 1947 oli ratkaiseva Etu-Intialle. 
k207t09 
Maa jakautui silloin kahdeksi itsenäiseksi tasavallaksi, hindujen Intiaksi ja muhamettilaisten 
Pakistaniksi. 
k207t10 Molemmat ovat kiinteässä yhteydessä Englannin maailmanvaltaan. 
k207t11 Ceylon sai vielä myöhemmin dominion aseman. 
k208t01 Jylhässä Himalajan vuoristossa on kaksi Englannin suojelussa olevaa valtiota, Nepal ja Bhutan. 
k208t02 Tehtäviä. 1) Piirrä Etu-Intian valtiollinen kartta. 
k208t03 Merkitse myös valtioiden pääkaupungit! – 
k208t04 
2) Tutki Kartastosi tuotantokartakkeita ja tee näiden perusteella luettelo Intian, Pakistanin ja 
Ceylonin tuotteista! 
k208t05 Varusta luettelo piirroskuvilla! 
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x OPPIKOULUN MAANTIETO 
x ETELÄ-AASIA  
x Kuivunut maa kaipaa kesäkuussa kesän lounaismonsuunia  
o182t01 Samoin kuin Itä-Aasiassa ovat monsuunit olennaisia Etelä-Aasian ilmastossa. 
o182t02 Erittäin tärkeä osuus niillä on Etu-Intian tiheään asutuilla maanviljelysalueilla. 
o182t03 
Kun kevät on lämmin ja hyvin kuiva, merkitsee monsuunin myöhästyminen viikolla tai parilla 
katoa ja hirvittävää nälänhätää. 
o184t01 Eräinä vuosina on 3 – 4miljoonaa ihmistä kuollut nälkään Intiassa. 
o184t02 
Etu-Intiassa ja myös Taka-Intiassa on laajoilla alueilla, joita ei ole raivattu viljeltäväksi, savanni-
kasvillisuutta. 
o184t03 Etelä-Aasiassa kohtaavat valkoinen, keltainen ja musta rotu toisensa  
o184t04 
Etu-Intian suurinta kansanheimoa edustavat intialaiset, jotka kuuluvat valkoiseen rotuun, vaikka 
ovatkin ihonväriltään Euroopan kansoja tummempia. 
o185k01 Kuva: Harrison Street Kalkuttassa. 
o185k02 
Pyhä lehmä kymmenkunta kyttyräselkäistä seebua on vallannut katukäytävän, joten kaupunki-
laisten on käytettävä ajotietä, jonka siisteydessä muuten on paljon toivomisen varaa. 
o185k03 
Koska raihnaisten, syyhyisten, ehkäpä sokeiden eläinten teurastaminen on kiellettyä, niin tällaisia 
eläimiä loikoilee kaikkialla ja kuolee itsestään ja niiden mätänevät raadot saastuttavat vedet. 
o185t01 
Dekanissa ja Ceylonissa asuu dravida-kansoja, jotka muistuttavat neekereitä ja ovat mustan 
rodun suurin kansaryhmä. 
o185t02 Taka-Intiassa asuu burmalaisia, siamilaisia ja muita kansoja. 
o185t03 He samoin kuin saariston malaijit kuuluvat keltaiseen rotuun. 
o185t04 Intialaisten sadat kielet kuuluvat indoeurooppalaiseen kielikuntaan. 
o185t05 Dravida-kansojen kaikki kielet ovat oma kielikuntansa. 
o185t07 Taka-Intian kansat ovat buddhalaisia. 
o185t08 
Saariston kehittyneimmät kansanheimot sekä Induksen laakson länsiosan, Gangesin alajuoksun 
ja suistomaan kansat ovat puolestaan muhamettilaisia. 
o185t09 Muiden alueiden kansat ovat hindulaisia. 
o185t10 Heidän oppiinsa liittyy usko sielunvaellukseen. 
o185t11 
Ihmisen sielu siirtyy kuoleman jälkeen johonkin toiseen ruumiiseen, esimerkiksi johonkin eläi-
meen. 
o185t12 Sen vuoksi hindu ei voi tappaa mitään eläintä. 
o185t13 Lehmä on pyhä eläin, naudanlihaa ei syödä. 
o185t14 
Vanhat raihnaiset kotieläimet saavat sen vuoksi kuolla itsestään, raadot viruvat paikoillaan ja 
saastuttavat luonnossa vedet, joita sitten käytetään taloudessa. 
o186t01 
Tästä johtuu, että suolistotaudit (kolera, punatauti ja lavantauti) ovat yleisiä ja aiheuttavat paljon 
tuhoa. 
o186t02 Hindulaisuuden kannattajat jakautuvat kasteihin. 
o186t03 Kunkin kastin edustajat välttävät seurustelua toisiin kasteihin kuuluvien kanssa. 
o186t04 Korkein kasti on brabmaanien kasti. 
o186t05 Alimmat (pariat) elävät kurjissa oloissa. 
o186t06 
Dekanin laakiolla on lukuisia lähetyskeskuksia, joiden työssä terveydenhoidolla on merkittävä 
osuus. 
o186t07 Tropiikin ruttojen ja muiden tarttuvien tautien torjunnassa on paljon tekemistä. 
o186t08 
Taistelussa kärsimyksiä ja liian varhaista kuolemaa vastaan lähetys saarnaajat ovat suorittaneet 
erittäin arvokasta työtä. 
o186t09 Kristittyjen lukumäärä (6 miljoonaa) on lisääntymässä. 
x Etu-Intia  
o186t10 Maanviljely tuottaa monenlaista satoa  
o186t11 
Etu-Intiassa on enemmän viljelykelpoisia hyötykasveja kuin missään muussa maassa koko 
maapallolla. 
o186t12 Suurin osa maasta on hyvin viljavaa. 
o186t13 Alangoilla on näet valtavia alueita, joiden maaperä on hedelmällistä jokilietettä. 
o186t14 Maanviljely onkin ikimuistoisista ajoista asti antanut toimeentulon suurimmalle osalle väestöä. 
o186t15 Kuivuus on kuitenkin monin paikoin haittana. 
o186t16 Kastelua käytetään viidenneksellä peltoalasta. 
o186t17 Riisin, vehnän ja sokeriruo'on viljelijänä Etu-Intia on ensimmäisiä maailmassa. 
o186t18 Toisinaan riisisato ei riitä suuren väestön tarpeiksi. 
o186t19 Teestä ei sen sijaan ole puutetta, sitä viedään Intiasta enemmän kuin mistään muusta maasta. 
o186t20 Teetä viljellään pääasiallisesti Assamissa. 
o186t21 Intia myy myös öljysiemeniä (maapähkinöitä, risiinikasvien siemeniä ja seesamia). 
o186t22 Se on ainoa maa maailmassa, joka tuottaa juuttia. 
o186t23 
Tästä kehruuaineistamme huokeimmasta valmistetaan mm. säkkejä. Juuttia viljellään Gangesin ja 
Brahmaputran alajuoksun varrella. 
o186t24 Puuvillaa viljellään paljon, etupäässä Luoteis-Dekanissa. 
o186t25 Karjanhoito on vähäarvoista, sillä hinduiltahan on lihansyönti kielletty. 
o186t26 Nautakarjaa ja vuohia on kuitenkin hyvin paljon.  
o186t27 Seebua ja intialaista vesipuhvelia käytetään vetojuhtina. (Katso kuvaa s. 188.) 
o187k01 
Kuva: Intiassa vallitsevan kastilaitoksen määräysten mukaan eri kasteihin kuuluvat eivät saa 
mennä naimisiin keskenään. 
o187k02 
Eräänä seurauksena tästä on, että ihonväri vaihtelee kastin mukaan vaaleista neekerimäisen 
tummaan. 
o187k03 Sääntönä on suurin piirtein: sitä vaaleampi, mitä korkeampaan kastiin kuuluva. 
o187k04 Kuvassa oleva nainen kuuluu korkeaan kastiin, ei kuitenkaan korkeimpaan, brahmaanien kastiin. 
o187t01 
Intian vähitellen voimistuvan suurteollisuuden edellytyksinä ovat halpa työvoima, runsaat raaka-
aineet (puuvilla, juutti, rautamalmi) ja kivihiili.  
o187t02 
Etu-Intian tärkeimmät vientitavarat ovat nykyään juutti- ja puuvillalangat sekä juutti- ja puuvilla-
kankaat.  
o187t03 Tee on viennissä kolmannella sijalla. 
o187t04 Intia ja Pakistan, tasavaltoja  
o187t05 Intia 387 000 000 (1956). 
o187t06 
Etu-Intiassa on nykyään kaksi valtiota, hindulainen Intia ja muhamettilainen Pakistan, molem-
mat Brittiläisen kansainyhteisön jäseniä. 
o188k01 
Kuva: Kaksi seebuhärkä, hiukan siemenviljaa, puolen sataa kookospalmua, hehtaarin riisipelto, 
neljänneshehtaarin vihannesmaa. 
o188k02  Valjaat, ies ja aura ovat äärimmäisen yksinkertaisia. 
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o188k03 
Niin elää tämä intialainen talonpoika ja hänen poikansa, niin elävät kymmenet miljoonat intialai-
set. 
o188t01 
Pakistanissa on kaksi erillistä aluetta, toiseen (Länsi-Pakistan) kuuluu Induksen alue ja Belutšis-
tan, toinen (Itä-Pakistan) sijaitsee Bengalin lahden perukassa. 
o188t02  Ajoittain ilmenee hindujen ja muhamettilaisten välillä katkeria riitaisuuksia. 
o188t03 Paljon suurkaupunkeja  
o188t04 
Gangesin erään suuhaaran varrella sijaitsee suurin kauppakaupunki, Kalkutta (2,6 milj. as.), 
Intian juuttituotteiden ja teen viejä.  
o188t05 Kalkutassa on tärkeä lentokenttä. 
o188t06 
Benares Gangesin keskijuoksun varrella on hindujen pyhin kaupunki, hurskaiden toivioretkeläis-
ten määränpää. 
o188t07 Gangesin sivujoen varrella sijaitsee Delhi. 
o188t08 
Keskeisen sijaintinsa vuoksi se on ollut koko Brittiläisen Intian pääkaupunki ja on nykyäänkin 
Intian pääkaupunki. 
o188t09 Delhi on Intian laajan rautatieverkon tärkeä solmukohta. 
o188t10 
Karachi [kera't5i] on Arabian meren rannalla sijaitseva tuonti- ja vientisatama ja Pakistanin 
pääkaupunki. 
o188t11 Hyvinä vehnävuosina kaupunki harjoittaa laajaa vehnäkauppaa. 
o188t12 Sieltä on vilkkaasti liikennöity laivayhteys Eurooppaan. 
o188t13 
Kaupungin lentokenttä on Intian läntisin, ja sitä käyttävät brittiläiset ja hollantilaiset lentoyhtiöt 
liikennöidessään Euroopasta Australiaan ja Etelä-Aasiaan. 
o189t01 
Dekanin suurin kaupunki on Bombay [bombei'; 3,2 milj. as.], joka sijaitsee saarella Luoteis-
Dekanin rannikon edustalla. 
o189t02 Se on Intian tärkein tuontisatama. 
o189t03 
Bombay on lähellä Intian suurinta puuvilla-aluetta, ja siksi se onkin maan puuvillateollisuuden 
keskus ja puuvillatuotteiden viejä. 
o189t04  Madras [madra's] on itärannikon suuri satama- ja kauppakaupunki. 
o189t05 Sieltä laivataan ulkomaille mm. öljysiemeniä.  
o189t06 
Dekanin sisämaan suurin kaupunki on Hyderabad [haidarabad], jossa harjoitetaan kutomateolli-
suutta. 
o193k01 Kuva: Koristeelliset ja loisteliaat rakennukset ovat tyypillisiä Intialaisille kaupungeille. 
o193k02 Keskellä kuvaa Kalkutan suuri Jain-temppeli, oikealla pappien asuinrakennus. 
x MAA JA SEN ASUKKAAT 
x ETELÄ-AASIA  
x Etu-Intia  
x Monsuuni 
m187t01 Ihmisen elämä on Etu-Intiassa riippuvainen monsuunituulista. 
m187t02 Helmi- tai maaliskuussa pelätty kuuma aika alkaa. 
m187t03 Aurinko paahtaa armottomasti pilvettömältä taivaalta. 
m188t01 Ankara kuumuus kiduttaa ihmisiä ja eläimiä. 
m188t02 Huhti–toukokuussa tuulen suunta muuttuu vihdoin epävakaiseksi. 
m188t03 Joka päivä voit sanomalehdistä lukea tietoja tuulesta. 
m188t04 Luet myös uutisia haaksirikoista ja myrskyn aiheuttamista vaurioista. 
m188t05 
Monsuunin kääntyessä syntyy Aasian rannikoilla sekä keväällä että kesällä hirvittäviä pyörre-
myrskyjä. 
m188t06 
Niemimaan lounaisrannikolla ihmisjoukot tungeksivat aamusta iltaan odottaen ensimmäisten 
pilvien ilmaantumista taivaalle kuin pelastavaa ihmettä. 
m188t07 
Maa höyryää kuin olisi vettä kaadettu kuumalle kiukaalle; joet ja purot tulvivat kuivuuttaan 
pölyäville pelloille. 
m188t08 Kaikki herää eloon. 
- Ilmastodiagrammi: GOA 
m189t01 Taukoamaton sade kittaa teissä ja poluissa, ammottaneet halkeamat päivässä kiinni. 
m189t02 Joka pellolla ovat kylvötyöt käynnissä. 
m189t03 Kadon, nälänhädän ja kuoleman pelossa eläneet ihmiset käyvät uusin innoin kiinni työhön. 
m189t04 Pelko monsuunin viipymisestä ei ole aiheeton. 
m189t05 Muutaman vuoden väliajoin monsuuni myöhästyy tai tuo vain niukalti vettä. 
m189t06 Silloin miljoonat ihmiset kuolevat nälkään ja tauteihin. 
m189t07 
Mutta tuhoisia ovat myös liiallisten sateiden aiheuttamat tuhotulvat, jotka murtavat padot ja 
vievät talot ja kokonaiset kylät mennessään. 
m189t08 
Sadeajan lopulla asumukset ovat ainoa kuiva paikka vettä valuvassa, sumuisessa, pilvien ver-
hoamassa maisemassa. 
m189t09 Kuumetaudit raivoavat. 
m189t10 
Tulvien peittämän maan kylät ovat kuin saaret erillään toisistaan, kunnes elämä lokakuussa 
sateiden päätyttyä virkoaa uudelleen. 
m190t01 2. Miksi monsuuni on ratkaisevan tärkeä intialaisten elämälle? – 
x Matka Etu-Intian halki 
m190t02 
Lounaisrinteiden värikäs, rehevä ja tiheään asuttu maisema muuttuu reunavuorten yli Dekanin 
laakiolle siirryttäessä savanneiksi tai pölyäviksi aroiksi, joiden näivettyneet hirssivainiot taiste-
levat armotonta kuumuutta vastaan. 
m190t03 Laihat naudat, sebut, ja lammaslaumat laiduntavat siellä niukkaa ravintoa etsien. 
m190t04 Ilmassa kuivatuista tiilistä kyhätyt, usein ikkunattomat majat ovat ihmisten asuntoina. 
m190t05 Keinokastelun avulla on saatu jokilaaksojen puuvilla- ja vehnäpellot kantamaan runsaita satoja. 
m190t06 Gangesin lietteistä rakentunut kivetön maa on käsittämättömän viljavaa. 
m190t07 Sateiden tultua talonpoika valjastaa puhvelin auran eteen. 
m190t08 
Peltoon hän istuttaa riisiä ja sokeriruokoa, kuivan ajan alkaessa hän kastelee saman pellon ja 
kylvää siihen vehnää, ohraa, hirssiä, öljysiemenkasveja ja unikoita. 
m190t09 Puuvilla-, tupakka ja teeviljelykset leviävät, niin pitkälle kuin silmä kantaa. 
m190t10 
Gangesin ja siihen yhtyvän Brahmaputran yhteisessä vetisessä suistossa kasvatetaan lisäksi 
juuttia, jonka jopa kolmen metrin pituiset kuidut kuivataan varjoisessa paikassa ja puristetaan 
paaleiksi. 
m190k01 Kuva: Koululaisia rokotetaan kuumetauteja vastaan 
m191t01 Juutista tehdään köysiä ja säkkejä. 
m191t02 Joka kuudes maapallon asukkaista asuu Etu-Intiassa. 
m191t03 Paria sataa eri kieltä puhutaan heidän keskuudessaan. 
m191t04 Väestön Pääosa elää Hindustanissa. 
m191t05 Suurin osa heistä luetaan eurooppalaisten tavoin valkoiseen rotuun. 
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m191t06 Heidän ihonvärinsä on vaaleahko, mantelinmuotoiset silmät tummat ja runsaat hiukset mustat. 
m191t07 Asumukset ovat usein pyöreitä olkikattoisia majoja, joissa ei ole muita tuuletusaukkoja kuin ovi. 
m191t08 Ruoka valmistetaan taivasalla. 
m191t09 Siellä monet nukkuvat yönsä suotuisan sään vallitessa. 
m191t10 Suurin osa väestöstä on hyvin köyhää, vaikka maa on rikas. 
m191t11 Pääravintona ovat riisi ja hirssi, pavut sekä banaanit, joita kasvaa kylien liepeillä. 
m191t12 Useimmat eivät koskaan maista lihaa. 
m191t13 Moni tuskin koskaan voi syödä itsensä kylläiseksi. 
m191t14 
Kuiva naudanlanta käytetään polttoaineeksi, vaikka se suuressa osassa Intiaa olisi peltojen lan-
noitteena kipeään tarpeeseen. 
m191t15 
Kasvava teollisuus antanee asukkaille paremmat elämisen mahdollisuudet tässä samalla niin 
rikkaassa ja köyhässä maassa. 
m191t16 Teollisuuskaupunkeja ovat Bombay ja Kalkutta. 
m191t17 Viime vuosina Etu-Intiassa on tapahtunut suuria muutoksia. 
m191t18 
Se kuului ennen Englannille, mutta nyt se on jakaantunut kolmeen osaan, joista muhamettilainen 
Pakistan ja Ceylon ovat Englannin dominioita, hindujen asuma, Intia itsenäinen tasavalta. 
m191t19 Tehtäviä: Selitä, miten Hindustanissa voi elää niin paljon ihmisiä. 
m191t20 Vertaa sitä joihinkin muihin tiheään asuttuihin alankoihin, joista ennen olet lukenut. 
m191t21 *Hindujen uskonto  
m191t22 Intian pääuskonnot ovat brahmalaisuus ja muhamettilaisuus. 
m191t23 Brahmalaisia sanotaan hinduiksi. 
m191t24 
Ehkäpä vaaranalainen elämä on ollut osaltaan synnyttämässä heihin uskonnollisuutta, joka painaa 
koko elämään leimansa. 
m191t25 
Ehkäpä siinä on syy intialaisten kohtaloonsa alistumiseen ja sielunvaellususkoon, jonka mukaan 
ihminen kuoltuaan syntyy uudelleen uudessa hahmossa maan päälle. 
m191t26 
Rutto ja nälänhätä, tulvat ja hirvittävä kuivuus tappavat ennen aikojaan suuren osan Intian väes-
töstä. 
m191t27 Suuri osa heistä ei koskaan saavuta kolmattakymmentä ikävuottaan. 
m191t28 Kylässä kuljeskelee nälkiintyneitä lehmiä. 
m191t29 Kukaan ei niitä omista, mutta jokainen kohtelee niitä kunnioittavasti. 
m192k01 Kuva: Intialainen lehmä liikenne-esteenä suurkaupungin kadulla. 
m192t01 
Viidakoissa tiikeri surmaa vuosittain tuhatkunta ihmistä, silmälasikäärme vielä monin verroin 
enemmän. 
m192t02 Mutta hindu ei niihin koske. 
m192t03 
Hän ei mielellään tapa eläintä, koska ihmisen sielu on kuoleman jälkeen hänen käsityksensä 
mukaan saattanut siirtyä siihen. 
m192t04 Ja useat eläimet, kuten juuri nauta, tiikeri ja silmälasikäärme ovat hänen mielestään pyhiä. 
m192t05 
Brahmalaisuuteen kuuluu myös ns. kastijako, joka jakaa ihmiset jo syntymästään saakka erään-
laisiin arvoluokkiin eli kasteihin. 
m192t06 
Ylemmän kastin jäsen ei voi seurustella, saatikka mennä naimisiin alemman kastin jäsenen 
kanssa. 
m192t07 Kymmenet miljoonat ihmiset eivät edes kuulu kasteihin, vaan ovat kaikkien niiden alapuolella. 
m192t08 
Mutta heitäkin elähdyttää toivo saada kuolemansa jälkeen palata maan päälle nykyisiä parempiin 
oloihin. 
m192t09 Tällainen pyrkimys parempaan johtaa hartaaseen elämään. 
m192t10 Missään maailmassa ei ole niin paljon temppeleitä ja jumalankuvia kuin Intiassa. 
m192t11 
”Pyhän virran”, Gangesin varrella olevassa Benaresissa sanotaan olevan 1400 temppeliä ja yli 
miljoonan jumalankuvaa. 
m192t12 Benaresissa johtavat marmoriportaat joen rantaan. 
m192t13 
Tuossa tuodaan sairasta joessa kylpemään, tuossa tungeksii vanhuksia ja lapsia hakemassa eläh-
dyttävää voimaa virran sameasta vedestä. 
m192t14 Joukkoon tunkeutunutta pyhää lehmää ruokitaan. 
m192t15 Tuolla näet rakennettavan roviota joen rantaan. 
m192k01 Kuva: Käärmeenlumooja. 
m193t01 Sinne surevat omaiset kantavat vainajansa ja sytyttävät rovion palamaan. 
m193t02 
Tuhka sirotellaan jokeen ja näin varmistetaan sielun siirtyminen paremmille päiville seuraavassa 
elämässä. 
m193t03 Portailla näet myös itsensäkiduttajia, jotka sillä tavoin pyrkivät jumalien suosioon. 
m193t04 
Itä- ja Kaakkois-Aasiasta mainittu budhalaisuus on myös saanut Hindustanissa alkunsa, mutta 
nykyään ei siellä sitä paljon tunnusteta. 
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x OPPIKOULUN MAANTIETO 
o173t19 Kiina, kansantasavalta (varsinainen Kiina ja Mantšuria) 
o173t20 Tšung-Hua Min Kuo  
o173t21 (siitä Mantšuriassa. 47000000 asukasta, 1953). 
o173t22 Pinta-ala 9700000 km2 = n. 30 kertaa Suomi, siitä Mantšuria 1303000 km2 = lähes 4 kertaa 
Suomi. 
o174k01 Kuva: Kiinassa samoin kuin monissa muissa maissa naiset suorittavat huomattavan osan maan-
viljelytöistä. 
o174k02 Kaksi kiinatarta on tässä työskentelemässä maissipellolla, Kiinan länsirajan tienoilla Jangtse-
kiangin yläjuoksun laaksossa. 
o174t01 KARTAN TUTKISKELUA 
o174t02 Tarkasta Kiinan ja Keski-Aasian välinen raja. 
o174t03 Mikä on pohjoisessa Neuvostoliiton vastaisena rajana? 
o174t04 Mitkä kaksi valtavaa jokea virtaavat Kiinan halki? 
o174t05 Minkälainen on Kiinan rannikko etelärajalta Jangtsekiangin suun tienoille saakka? 
o174t06 Minkälainen täältä Mantšuriaan? 
o174t07 Kolme erilaista luonnonaluetta  
o174t08 Etelä-Kiina on pääasiallisesti vuorimaata. 
o174t09 Läntisestä vaikeakulkuisesta alppimaasta vuorijonot laskevat nopeasti itään päin ja kaartuvat 
samalla kaakkoa kohti. 
o174t10 Ne saavat aikaan rikkonaisen rannikon, jossa on hyviä luonnonsatamia merenkulkijoille. 
o174t11 Etelä-Kiinan tärkein joki on Jangtsekiang. 
o174t12 Sen keskijuoksun luoteispuolella on viljava Punainen allas. 
o174t13 Joen vesistöalueella asuu 200 miljoonaa ihmistä. 
o175k01 Kuva: Riisi vaatii vettä tuleentumiseensa saakka, jolloin vesi lasketaan pois. 
o175k02 Kun sato on korjattu lasketaan pellot uudelleen veden alle, ja maa kynnetään. 
o175k03 Tähän työhön hevoset eivät kelpaa. 
o175k04 Härät ja puhvelit vetävät surkeilematta auraa ja möyhentävät samalla sorkillaan multaa niin että 
se tulee muokatuksi soveliaaksi riisintaimille. 
o175k05 Vertaa naisen päähinettä siv. 174 olevassa kuvassa näkyvään. 
o175t01 Valtamerialukset voivat kulkea jokea pitkin sisämaahan 1500 km, pienehköt alukset kaksi kertaa 
tuon matkan. 
o175t02 Se on sen vuoksi maailman vilkkaimmin liikennöityjä jokia (”Kiinan ilo”). 
o175t03   
o175t04 Pohjois-Kiinan länsiosa on laakiomaata, jota peittävät mahtavat lössimaakerrokset. 
o175t05 Tätä maalajia syntyy autiomaiden liepeillä. 
o175t06 Autiovuorten rapautuessa syntyy hiekan lisäksi hienorakeista pölyä, joka helposti pyörteilee 
tuulen mukana. 
o175t07 Talven koillismonsuuni tuo pölyä Mongolian autiomaista Pohjois-Kiinaan, missä se laskeutuu 
maahan. 
o175t08 Heinäkasvillisuus sitoo sen paikoilleen. 
o175t09 Vuosi vuoden jälkeen kerrostuu siellä ohut kerros pölyä, mikä lopulta muodostaa mahtavia 
kerrostumia. 
o175t10 Lössimaa. on erittäin runsasravinteista ja huokoista, väriltään kellertävää. 
o175t11 Pohjois-Kiinan itäosa on laaja suistomaa, jonka Huangho on luonut. 
o175t12 Matkallaan mereen Huangho virtaa lössimaa-alueen halki ja 
o176k01 Kuva: Hirssi on vehnän ohella eniten viljelty viljalaji Pohjois-Kiinassa, riisi Etelä-Kiinassa. 
o176k02 Pienistä tiluksista ja tiheästä asutuksesta johtuen on jokaista peltoa hoidettava erittäin huolellises-
ti. 
o176k03 Viljan kypsyessä asetetaan vartijoita, jotta kukaan ei varastaisi kypsiä tähkiä. 
o176k04 Tässä kiinalaispariskunta korjaamassa raskaita, hyvin kehittyneitä hirssintähkiä. 
o176k01 kuljettaa sieltä mukanaan valtavia määriä kellertävää lietettä, mistä se on saanut nimen Huangho 
(Huangho tarkoittaa keltaista jokea). 
o176k02 Liete kerrostuu sekä mereen että suistomaahan. 
o176k03 Tällöin joenuoma kohoaa, mistä on seurauksena, että joki kerran toisensa jälkeen tulvii ja muut-
taa kulkusuuntaansa. 
o176k04 Vuoden 1887 tulvassa kerrotaan 1 1/2 miljoonan ihmisen saaneen surmansa. 
o176k05 Huanghosta johdetaan vettä kastelupelloille, jotka ovat yhteensä lähes Suomen laajuiset. 
o176k06 Tästä huolimatta jokea sanotaan ”Kiinan suruksi”. 
o176k07 Taitavia maanviljelijöitä 
o176k08 Enimmäkseen kiinalaiset askartelevat maan kimpussa. 
o176k09 Esi-isiensä kokemusten perusteella he tietävät, miten peltomaata on parhaiten muokattava, lan-
noitettava ja kasteltava, ja missä järjestyksessä kasveja on viljeltavä, jotta sadot olisivat mahdol-
lisimman suuria. 
o176k10 Oma ja perheen elanto on kiinalaisen useimmiten otettava irti hyvin pienestä, keskimäärin heh-
taarin laajuisesta maapalasta. 
o176k11 Mutta sitä hoidetaankin kuin kasvitarhaa, lapio ja kuokka pääasiallisina työvälineinä. 
o177k01 Kuva: Jokiliikenne on tärkeä Kiinassa. 
o177k02 Tšungkingin alapuolella olevissa Jangtsekiangin koskissa satakunta vetäjää hinaa paksuilla 
bambuköysillä tässä suurta jokivenettä. 
o177k03 Vaarallista yritystä johtaa vanha nainen, joka on syntynyt ja elänyt koko elämänsä joella. 
o177k04 Hän seisoo lähimpänä bambumatoilla verhottua kajuuttaa. 
o177t01 Kiinassa viljellään monia erilaisia kasveja. 
o177t02 Etelä-Kiinassa ovat riisi, teepensas ja silkkiäispuu tärkeimmät. 
o177t03 Kiina on maailman suurin teen, kenties myös riisin sekä lähinnä suurin luonnonsilkin tuottaja. 
o177t04 Suurin osa kulutetaan omassa maassa. Aina riisi ei riitäkään, vaan sitä on ostettava ulkomailta. 
o177t05 Varsinkin Etelä-Kiinan pohjoisosassa viljellään runsaasti puuvillaa. 
o177t06 Mantšuriasta viedään soijapapuja (tärkeä margariinin raaka-aine) enemmän kuin mistään muusta 
maasta. 
o177t07 Käsiteollisuus korkealla tasolla  
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o177t08 Kauniiden silkkikankaiden sekä pronssi-, posliini- ja lakkaesineiden valmistajina kiinalaiset ovat 
erittäin taitavia. 
o177t09 Tällä vuosisadalla on kehittynyt huomattava teräs- ja kutomateollisuus. 
o177t10 Teollisuudelle on Kiinassa hyvät edellytykset, sillä siellä on runsaasti kivihiiltä, rautamalmia ja 
kutomateollisuuden raaka-aineita sekä halpaa työvoimaa. 
o178t01 Merkillinen kieli, missä sama sana voi olla substantiivi, verbi, adjektiivi ja adverbi  
o178t03 Kiinan kielessä on ainoastaan yksitavuisia, taipumattomia sanoja, joiden merkitys riippuu siitä, 
missä asemassa ne virkkeessä ovat. 
o178t04 Kirjoitustapa poikkeaa täydellisesti meikäläisestä. 
o178t05 Kiinalaisilla ei näet ole kirjainmerkkejä, vaan he ovat säilyttäneet ikivanhan sanakirjoituksen, 
jossa jokaisella sanalla tai käsitteellä on erikoinen kuvamerkkinsä. 
o178t06 Kiinan kielen lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen ei ole helppoa, vaikka riittääkin kun oppii 
muutamia tuhansia niistä 40000 kuvamerkistä, jotka kiinan kielessä mainitaan olevan. 
o178t07 Joka on oppinut lukemaan tätä kirjoitusta, voi sitten lukea vanhaakin, paljon ennen Kristuksen 
syntymää julkaistua kirjallisuutta, vaikka puhekieli on kehittynyt aikojen kuluessa hyvin erilai-
seksi valtakunnan eri osissa. 
o178t08 Pohjoiskiinalainen ja eteläkiinalainen esimerkiksi eivät ymmärrä toistensa puhetta, mutta turvau-
tumalla tussipiirtimeen ja paperinpalaseen asiat selviävät useimmiten varsin helposti. 
o178t09 Monet kaupungit sijaitsevat jokien varsilla  
o178t10 Maan useimmat suurkaupungit ovat Etelä-Kiinassa. 
o178t11 Jangtsekiangin suun eteläpuolella pienehkön joen varrella sijaitsee Šanghai (6,2 milj.  as.), josta 
suuntautuu vilkas laivaliikenne sekä takamaahan että ulkomaille. 
o178t12 Se on Kiinan suurin kauppa- (silkin ja teen vientiä) ja tehdaskaupunki (mm. puuvilla- ja silkkite-
ollisuutta). 
o178t13 Edellisen kanssa sekä rautatie- että laivayhteydessä on Nanking, joka on ollut kolme kertaa 
Kiinan pääkaupunkina. 
o178t14 Kanton, Sikiangin suiston lähistöllä, on puuvilla- ja silkkiteollisuuden keskuksia. 
o178t16 Pohjois-Kiinan suurin kaupunki on Peking (”pohjoinen pääkaupunki”, 2,8 milj. as.), Kiinan 
nykyinen pääkaupunki. 
o178t17 Täältä kulkee karavaanitie barbaarien hyökkäyksien torjumiseksi rakennetun Kiinan muurin 
poikki Ulan Batorin kautta Mongoliaan ja Siperiaan. 
o178t18 Pekingissä harjoitetaan niin olen vilkasta kauppaa. 
o178t19 Tässä sen kuitenkin voittaa sen satamakaupunki Tientsin, joka on tärkeä tuontisatama ja rautatie-
solmukohta ja jonka Keisarin kanava yhdistää Huangho on ja Jangtsekiangiin. 
x KESKIKOULUN MAANTIETO 
k213t01 Kiinalaiset maailman väkirikkain kansa 
k213t02 Valtiollinen Suur-Kiina on Euroopan kokoinen jättiläisvaltio. 
k213t03 Sen laajat Sisä-Aasiaan kuuluvat osat ovat kuitenkin harvaan asuttuja. 
k213t04 
Kun vedämme suoran viivan Intian koillisnurkasta koilliseen Khingan-wtoristoa kohti, Mantšuri-
an rajaan asti, jää tämän viivan kaakkoispuolelle varsinainen Kiina. 
k214t01 
Tällä alueella asuu lähes 6oo miljoonaa ihmistä eli noin 1/4 koko ihmiskunnasta. 
k214t02 Kiina on maailman vanhimpia sivistysmaita. 
k214t03 
Se on ikivanhoine elämäntapoineen nykypäivien eurooppalaiselle hyvin kiinnostava. 
k214t04 Tehtävä. Tutki viereistä kuvaa! 
k214t05 Mitä eurooppalaiselle vieraita kasvonpiirteitä huomaat kiinalaisessa? 
k214k01 Kuva: Uuden kiinan filmitähtiä. 
k214k02 Mitä keltaisen rodun piirteitä heissä on? 
k214k03 Kerro heidän puvustaan ja tukkalaitteestaan! 
k214t06 Kiinalaisen huomiota herättävin piirre on kellertävä ihonväri. 
k214t07 Hän kuuluukin keltaiseen päärotuun. 
k214t08 
Muita rotutuntomerkkejä ovat musta, suora tukka, vinot silmät, ulkonevat poskipäät, heikko 
parrankasvuja lyhyet raajat. 
k214t09 Tehtävä. Tutki rotukartaketta Kartaston s. 39! 
k214t10 
Mitä päättelet sen avulla keltaisen päärodun kyvystä mukautua eri ilmastovyöhykkeisiin? 
k214t11 Vertaa valkoiseen ja mustaan päärotuun! 
k214t12 Varsinaisessa Kiinassa on väentiheys uskomattoman suuri. 
k214t13 Monin paikoin asuu maaseudulla yli 1000 henkeä neliökilometrillä. 
k214t14 Tätä ei pelkkä maan viljavuus, riisin satoisuus ja monsuunisateiden runsaus selitä. 
k214t15 Yhtä paljon tässä tarvitaan kiinalaisen ahkeruutta. 
k214t16 Kiinalainen lepää vain uudenvuodenpäivänä. 
k214t17 
Auringon noususta iltapimeään hän ahertaa pienviljelijänä, häärii kauppiaana tai uurastaa käsi-
työläisenä. 
k214t18 Päivittäiseen työmäärään nähden kiinalainen on ihmeteltävän vähään tyytyväinen. 
k214t19 Keskellä köyhyyttään hän hymyilee arvoituksellista kiinalaista hymyään. 
k214t20 Kiinalaisen vaatimattomuus kuvastuu hänen asumuksessaan. 
k215k01 Kuva: Kuumaa puuhaa riisipellon reunalla.  
k215k02 Mitä pojat näyttävät tekevän?  
k215k03 Miten he ovat suojautuneet auringon polttavilta säteiltä? 
k215t01 
Huangho-joen yläjuoksun varsilla, Pohjois-Kiinan ylängön viljavilla lössimailla nousee savua 
keskellä peltoa olevasta pienestä reiästä. 
k215t02 Kiinalainen on kaivanut kotiluolansa viereisestä törmästä peltonsa alle ja keittää siellä ruokaansa! 
k215t03 
Muualla Kiinassa ovat asumukset yleensä tiheinä pikkuryhminä, viedäkseen mahdollisimman 
vähän tilaa viljelmiltä. 
k215t04 
Suurten jokien, etenkin Jangtsehiangin rantamilla on suuri väentiheys pakottanut kiina asumaan 
katoksella varustetussa veneessä. 
k215t05 
Paikoin on veneasumuksia moninkertaisena rivinä pitkin rantaa (Kuvasto III, 38). 
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k215t06 
Varakkaammat kiinalaiset asuvat 1- tai 2-kerroksisissa puutaloissa, jotka ovat omituisen notko-
kattoisia. 
k215t07 Kiinan temppelit ovat samaa rakennustyyliä, mutta niissä on usein kymmenkunta 
k215t08 notkokatosta päällekkäin (Kuvasto III, 45). 
k215t09 Vaatimattomuudestaan huolimatta on koti  kiinalaisen elämän keskus. 
k215t10 Kun poika menee naimisiin, hän jää lapsuudenkotiinsa. 
k215t11 
Tähän vain rakennetaan yksi huone lisää. Näin muodostuu 216 vähitellen saman suvun vanhasta 
kotitilasta kokonainen kylä. 
k216k01 Kuva: Luolakylä Pohjois-Kiinassa.  
k216k02 Mitä ainesta on maakamara?  
k216k03 Missä Näkyy teitä, missä ovi- ja ikkuna-aukkoja?  
k216k04 Mitä on eräiden asumusten katolla?  
k216k05 Mitä etuja keksisit tällaiselle asumistavalle?  
k216k06 Mitä haittoja?  
k216k07 Miksi ei kaikkialla voi näin asua? 
k216t01 Vanha isoisä on kodin valtias. 
k216t02 
Kun hän kuolee, hänen nimensä kirjoitetaan pienelle levylle ja tämä asetetaan perheen alttari-
kaappiin muiden esi-isien nimitaulujen joukkoon. 
k216t03 Kiinalaisen uskontona on näet esi-isien henkien palvonta. 
k216t04 Näin on kiinalainen kasvanut kiinni pieneen sukutilaansa. 
k216t05 Sukutilalla on myös suvun oma pieni hautausmaa. 
k216t06 Moni kiinalainen on tosin ollut pakotettu lähtemään kauas vieraalle maalle elatustaan etsimään. 
k217t01 
Hänen hartain toiveensa on kuitenkin tulla haudatuksi omaan sukuhautaan tai edes omaan isän-
maahan. 
k217t02 
Kaiken varalta on hänellä mukanaan pussillinen kotoista multaa hautaan siroteltavaksi. 
k217t03 Kotiseudunrakkaudessaan kiinalainen kelpaa monelle muulle esikuvaksi. 
k217k01 Kuva: Ahkera, mutta hyväntuulinen.  
k217k02 Kuvaile pojan vaatteita!  
k217k03 Montako litraa vettä hän kerrallaan vie joesta kotiin? 
k217t04 Riisin ohella teepensas on kiinalaisten ikivanha viljelykasvi. 
k217t05 Se on täältä levinnyt kaikkiin Kauko-Idän maihin. 
k217t06 Nuorimmista lehdistä saadaan parasta teetä, (Kuvasto III, 47). 
k217t07 
Yli-ikäisistä ja kuihtuneista lehdistä valmistetaan huonointa ja halvinta laatua puristamalla lehdet 
eläinten vereen sekoitettuina ”tiiliteeksi”. 
k217k04 
Kaavio: Teen tuottajat – Miten suuri osa maailman teentuotannosta on keskittynyt Kauko-Idän 
maihin? 
k218k01 Kuva: Uuden Kiinan rakennustyötä.  
k218k02 Pato syntyy tuhansien miesten voimalla.  
k218k03 Mikä kuljetusväline heillä on?  
k218k04 Miten mielestäsi työtä voitaisiin tehostaa? 
k218t01 Kiinan ikivanha sivistys on tuottanut monia arvokkaita keksintöjä. 
k218t02 
Paperi, kompassi, ruuti, silkki, posliini ja kirjapainotaito ovat olleet Kiinassa tunnettuja jo tuhan-
sia vuosia sitten. 
k218t03 Näitä keksintöjään kiinalaiset pitivät visusti omina salaisuuksinaan. 
k218t04 
Voidakseen elää omaa eristettyä elämäänsä kiinalaiset rakensivat mahtavan Kiinan muurin Sisä-
Aasian mongolien hyökkäyksiä vastaan (Kuvasto III, 43). 
k218t05 Kiinalainen kirjoitus on omituista (katso s. 69). 
k218t06 Siinä on jokaisella sanalla oma monimutkainen merkkinsä. 
k218t07 Kiinan kieli on sivistyskielenä hyvin rikas. Siinä on tuhansia sanoja.  
k218t08 Kiinalaisen kirjoituksen oppiminen on hyvin vaivalloista. 
k218t09 V. 1956 Kiinassa otettiin käytäntöön myös eurooppalaiset kirjaimet. 
k218t10 Viime vuosina on Kiinassa herännyt voimakas pyrkimys kehittyä länsimaiden tavoin. 
k218t11 Talonpojat, jotka tähän asti ovat viljelleet vuokramaata, ovat saaneet maatilansa omikseen. 
k218t12 On perustettu tuhansia erilaisia kouluja. 
k218t13 Elinkeinoelämää kehitetään tarmokkaasti. 
k219t01 
Tehtäviä. 1) Merkitse työkarttaan Kiinan suurimmat kaupungit Šanghai, Peking, Tientsin, Nan-
king, Hankau, Tšunking ja Kanton! – 
k219t02 
2)Tutki Kartastosi vuorityö- ja maanviljelykartakkeita ja tee johtopäätöksesi Kiinan merkitykses-
tä tuotantomaana! 
k232t01 Mongolian pohjoisosa, Ulko-Mongolia, kuuluu nykyisin Neuvostoliittoon. 
k232t02 Muut Sisä-Aasian osat ovat virallisesti Kiinan hallussa. 
x MAA JA SEN ASUKKAAT 
m175t01 
Mongolien muinoin mahtavasta kansasta on saatu nimitys koko sille ihmisrodulle, joka ulkonäöl-
tään on mongolien kaltaista: keltainen eli mongolirotu. 
m175t02 Siihen kuuluvat Sisä- ja Itä-Aasian kansat, mm. kiinalaiset ja japanilaiset. 
m175t03 Pohjoisosa Mongoliaa on itsenäinen, muu Sisä-Aasia kuuluu löyhästi Kiinan valtakuntaan. 
m175t04 2. Mistä mongolirotu on saanut nimensä? 
x ITÄ-AASIA 
x Kiina  
m176t01 
Tehtäviä:  1. Etsi kartastasi Kiinan osat Mantsuria, Mongolia, Itä-Turkestan ja Tiibet. 
m176t02 Mitä jää varsinaiseksi Kiinaksi? – 
m176t03 2. Tutki, mihin maihin ja meriin varsinainen Kiina rajoittuu. 
m176t04 Mitä huomaat Kiinan koosta Eurooppaan verrattuna? – 
m176t05 4. Etsi Kiinan pohjoisosasta Peking (Peiping) ja etelämpää rannikolta Shanghai ja Kanton. 
x Pohjois-Kiina  
m176t06 
Muulin vetämät kaksipyöräiset rattaat kulkevat syvälle pehmeään maahan syöpynyttä tietä myö-
ten Pohjois-Kiinan ylängöllä.  
m176t07 Monikerroksisen kivitalon korkuiset maaseinämät kohoavat tien molemmin puolin. 
m176t08 
Kesäaikaan mereltä puhaltava tuuli, kesämonsuuni, tuo tullessaan sateita, jotka syövyttävät tien, 
purot ja joet vuosi vuodelta yhä syvemmälle. 
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m176t09 
Talvella puhaltaa sisämaasta kuiva, kylmä talvimonsuuni, lennättäen aavikkojen hienoa keltaista 
pölyä, joka kerrostuu viljavaksi pölymaaksi eli lössiksi. 
m176t10 Täällä ”keltaisessa maassa” lössiä on jopa 80 metrin paksuisina kerroksina. 
m176t11 Ei sitä tarvitse lannoittaa. 
m176k01 Kuva: Lössilaakion luola-asumuksia. 
m177t01 Kuljet viljapeltojen ja vihannestarhojen halki, mutta kyliä ja taloja et näe. 
m177t02 Ei täällä ole kiviä rakennusaineeksi eivätkä kesäsateet riitä metsää rakennuspuiksi kasvattamaan. 
m177t03 Mutta siellä täällä näet savun kohoavan suoraan pellosta. 
m177t04 Jyrkässä seinämässä on aukkoja kuin törmäpääskyn pesän suita. 
m177t05 Ihmiset ovat kaivaneet itselleen asuntoja, kokonaisia kyliä, lämpimään, kuivaan maahan. 
m177t06 Siellä he ovat turvassa talven ankarilta pakkasilta ja kesän helteeltä. 
m177t07 Eivät he kotinsa köyhyydestä eivätkä sen likaisuudesta kärsi. 
m177t08 Siihen he ovat tottuneet. 
m177t09 
Hoanghon mukanaan kuljettamat kellertävät lietteet ovat aikojen kuluessa kasanneet Pohjois-
Kiinan alangon. 
m177t10 
Joka vuosi uudet lietteet ja sisämaasta lentänyt pöly lannoittavat tämän maan, jossa suurin osa 
Pohjois-Kiinan väestöstä asuu. 
m177t11 
Kun joen juoksu alangolla hidastuu, lietteet painuvat pohjaan ja uoma nousee yhä ylemmäksi. 
m177t12 
Alangolla joki juoksee suojapatojen välissä, ja kesällä sen pinta on ympäröivää maata korkeam-
malla. 
m177t13 Joskus se murtaa padot ja peittää tulvallaan viljelykset, talot ja kylät. 
m177t14 Siksi joki on saanut lisänimen ”Kiinan murhe”. 
m177t15 Tasanko ulottuu metsättömänä kellanruskeana peltomaana taivaanrantaan saakka. 
m177t16 Härkä kiskoo auraa vainiolla.  
m177t17 
Siihen kylvetään vehnää, maissia, hirssiä, ohraa, soijapapua tai bataatteja, etelässä myös puuvil-
laa. 
m177t18 Talot ovat savesta tai tiilestä, oljilla katetut. 
m177t19 Tiellä näet muuleja tai hevosia kaksipyöräisiä kärryjä vetämässä. 
m177k01 Kuva: Uusi aika vanhaa Kiinaa valloittamassa. 
m178t01 Raskaita kuormia on sälytetty aasien ja miestenkin selkään. 
m178t02 Tiestä ei ole autolla kuljettavaksi, eikä kiinalainen paljon kotikonnultaan liiku. 
m178t03 
Jokaisessa muurien ympäröimässä, valtavan katon peittämässä kodissa on esi-isille pyhitetty 
nurkkaus. 
m178t04 Huolella hoidetut hautakummut, ovat miltei ainoat viljelemättömät kohdat maasta. 
m178t05 
Tätä maata kiinalaiset ovat jo tuhansia vuosia viljelleet ja täällä he tulvia vastaan taistellessaan jo 
ammoin liittyivät yhteen. 
m178t06 Siten sai alkunsa Kiinan valtakunta. 
m178t07 
Alangon pohjoisosassa, Kiinan suojaksi ammoin rakennetun mahtavan Kiinan muurin ja meren 
välillä on nykyinen pääkaupunki Peking eli Peiping. 
m178t08 Tehtäviä: 1. Mitkä tuulet puhaltavat Kiinassa ja minkälaista säätä ne tuovat tullessaan? 
m178t09 2. Miksi lössiseudun kiinalaiset rakentavat kotinsa maan sisään? 
m178t10 Mitä huomaat heidän elämänvaatimuksistaan? – 
m178t11 3. Mistä Keltainen  meri on mahtanut saada nimensä? – 
m178t12 4. Missä Kiinan valtio sai alkunsa?  
m178t13 Mitä yhteistä huomaat Kiinan ja Egyptin valtioiden synnyssä? 
x Keski-Kiina  
m178t14 
Maapallon tiheimmin asuttuja seutuja on Jangtsekiangin varsi, jossa paikoin asuu toistatuhatta 
henkeä neliökilometrillä. 
m178t15 Jokea pitkin käy liikenne kaukaa sisämaasta Kiinan tärkeimpään satamakaupunkiin shanghaihin. 
m178t16 Satoja sivujokia ja kanavia pitkin pienet jokialukset kuljettavat ihmisiä ja tavaraa sen varsille. 
m178t17 
Matka saattaa kestää päiviä, jopa viikkoja. Bamburuo'oista tehdyn katoksen alla matkustajat 
nukkuvat yönsä ja viettävät päivänsä. 
m178t18 Veneen omistajan koko perhe asuu siinä. 
m178t19 Koulua eivät ne tytöt käy ollenkaan ja pojat vain muutaman viikon kerrallaan. 
m178t20 Kiinassa on paljon luku- ja kirjoitustaidottomia. 
m178t21 Kiinalainen kirjoitus on vaikeaa, sillä joka sanalla on oma merkkinsä. 
m178t22 Miljoonat tiheään asutun maan asukkaista pitävät venettä ainoana kotinaan. 
m178t23 Monet muuttavat siirtolaisina muihin maihin väljemmille asuinsijoille. 
m178t24 Joka viides maapallon asukkaista elää näet Kiinaan ahdettuna. 
m179k01 Kuva: Jokirannan yhteensullottua asutusta. 
m179t01 
Toinen puoli jokivarren talosta on pohjaan upotettujen paalujen varassa ja toinen nojaa saviseen 
rantavalliin. 
m179t02 Asumukset koverasti kaartuvine kattoineen ovat savesta, usein harmaan ja likaisen näköiset. 
m179t03 Toisinaan tulva vie ne mennessään, mutta pian nousee uusia tilalle. 
m179t04 Maan säästämiseksi talot usein rakennetaan aivan kiinni toisiinsa. 
m179t05 Pientä peltotilkkuaan kiinalainen viljelee kuin suomalainen puutarhapalstaansa. 
m179t06 Viljelysmaa on jaettu patovallien toisistaan erottamiin ruutuihin. 
m179t07 Ruuduissa viljellään riisiä, joka pieneltäkin alalta tuottaa suuren sadon. 
m179t08 
Touko- ja kesäkuussa kiinalainen kylvää siemenet peltonsa kulmaukseen, jossa ne itävät sillä 
aikaa kun pelto kuokalla muokataan ja tasoitetaan. 
m179t09 
Kun riisi on hyvin itänyt, nostetaan joesta tai kanavasta vettä pellolle, joka sitten vesipuhvelin tai 
ihmisen vetämällä auralla kynnetään paksuksi multavelliksi. 
m179t10 Siihen taimet istutetaan käsin. 
m179t11 Kiinalaisperheissä on paljon lapsia ja he ovat hyväksi avuksi istutustyössä. 
m179t12 Lokakuun lopussa vainio on kellertynyt ja kastelu lopetetaan. 
m180k01 Kuva: Shangain katuliikennettä 
m180k02 Länsi ja itä rinnakkain. 
m180t01 Pitkällä käyrällä sirpillä vilja leikataan ja lyhteet kannetaan avoimelle paikalle. 
m180t02 
Jos vesipuhveli on käytettävissä, se pannaan kulkemaan kehässä riisin yli, kunnes jyvät ovat 
irronneet. 
m180t03 Marras- tai joulukuussa samaan peltoon kylvetään talvivehnää, ja sato korjataan maaliskuussa. 
m180t04 Sataa talvella joskus vähän luntakin, mutta se sulaa päivän parin kuluttua. 
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m180t05 Etelän viljelyskasvi, puuvilla, menestyy silti hyvin Keski-Kiinassakin. 
m180t06 Kiina on maapallon tärkeimpiä puuvillantuottajia. 
m180t07 
Pitkissä, sinisissä, vanulla pehmustetuissa puuvillanutuissaan kiinalaiset värjöttävät kolean 
luoteistuulen puhaltaessa. 
m180t08 Asumukset ovat hatarat, eivätkä liedellä poltettavat riisin oljet riitä lämmitysaineeksi. 
m180t09 Työtä on paljon. 
m180t10 Maa on lannoitettava, sillä lössiä ei ole. 
m180t11 Kanoja, ankkoja ja porsaita on hoidettava. 
m180t12 Kastelupumppuja, ojia ja patoja on korjailtava. 
m180t13 Mutta kiinalainen on ahkera ja vähään tyytyväinen.  
m180t14 Hän syö hiukan riisiä ja vihanneksia ja juo teetä palan painimeksi. 
m180t15 Riisin hän pistää taitavasti suuhunsa puisilla syömäpuikoilla. 
m180t16 
Tehtäviä: Vertaa tämän ja edellisen kertomuksen perusteella Pohjois- ja Keski-Kiinan oloja 
toisiinsa. 
m180t17 2. Mitä maataloustöitä suoritetaan vuoden eri aikoina? – 
m180t18 3. Mitä esimerkkejä voit mainita kiinalaisten vaatimattomista elämäntavoista? 
x Etelä-Kiina  
m180t19 Eteläisin Kiina kuuluu kuumaan ilmastovyöhykkeeseen. 
m180t20 Siellä ei talven pakkasista ole tietoa.  
m180t21 Kesäaikaan monsuunituulet tuovat runsaasti sateita.  
m180t22 
Vuorten ylemmillä rinteillä on paljasta kalliota tai ruohikkoa, mutta alemmilla rinteillä, joiden 
alaa on pengermillä laajennettu, sekä laaksoissa ja jokisuiden tasangoilla kasvaa mulperipuita, 
puuvillaa, riisiä, sokeriruokoa, teetä, appelsiineja, banaaneja, bamburuokoa ja monia muita etelän 
tuotteita. 
m181k01 Kuva: Tie vuorisessa Kiinassa. 
m181t01 *Kiina on teenjuonnin kotimaa. 
m181t02 Pitkin päivää siellä juodaan teetä sellaisenaan ilman sokeria tai kermaa. 
m181t03 
Vuorten päivänpuoleisilla rinteillä näet kiiltävälehtisten teepensaiden kasvavan säännöllisissä 
riveissä. 
m181t04 Poimijoita, naisia ja lapsia, puikkelehtii koreineen pensaiden lomassa. 
m181t05 
Varhain keväällä nuoret, osaksi vielä aukeamattomat lehdet korjataan parhaaksi keisari- eli 
kukkateeksi, jota ei lainkaan viedä muihin maihin. 
m181t06 Kaikkein eniten lehtiä saadaan toisessa sadossa touko–kesäkuun vaihteessa. 
m181t07 Heinä- ja elokuun vaihteessa poimittu tee on jo huonoa. 
m181t08 
Lopuksi vielä lakastuneet ja maahan varisseet lehdet puristetaan eläinten vereen sekoitettuina ns. 
tiiliteeksi, jota varsinkin Sisä-Aasiassa käytetään jokapäiväisenä juomana. 
m181t09 Kiinalaisten käyttämä tee on ns. vihreää teetä. 
m181t10 Lehtien vihreä väri säilyy, kun ne kuivatetaan nopeasti kuumissa pannuissa. 
m181t11 Meillä käytetty musta tee on kuivattu hitaasti. 
m181t12 Se ei ole niin väkevää kuin vihreä. 
m181t13 Etelä-Kiinan tuotteet kuljetetaan Kantonin tärkeään kauppa- ja teollisuuskaupunkiin. 
m181t14 Silkki-, sokeri-, lasi-, porsliini-, paperi- ja metalliteollisuus ovat, korkealla tasolla. 
m181t15 
Tehtaiden tarpeeksi on Kiinan maakamarassa suunnattomia kivihiili- ja rautamalmirikkauksia, 
joiden ansiosta maan teollistaminen on hyvällä alulla. 
m181t16 Kanton on useiden Kiinan muiden isojen kaupunkien tavoin vastakohtien kaupunki. 
m182t01 
Uudet, leveät, eurooppalaiseen tapaan rakennettujen talojen reunustamat valtakadut auto- ja 
raitiotieliikenteineen halkovat osaa kaupungista. 
m182t02 Mutta toisaalta Kantonin asukkaista toistasataatuhatta pitää venettä asuntonaan. 
m182t03 
Erilaisia aluksia on ankkuroituna kaupunkia halkovan joen rannasta miltei sen keskiosaan saak-
ka. 
m182t04 
Rannan liejussa näkyy puolittain lahonneita laivanhylkyjä, joiden kannella liehuva pyykki kertoo 
niissäkin asuttavan. 
m182t05 Valtakatuja rakennettaessa revittiin tuhansia vanhoja kiinalaistaloja. 
m182t06 
Mutta vanhaa kaupunkia on silti jäljellä syrjemmällä. Kaupunkiasutus on Kiinassa ikivanhaa. 
m182t07 Kiinalainen kaupunki on suorakulmaisesti rakennettu ja usein muurien ympäröimä. 
m182t08 Kapeat kadut ja sokkeloiset kujat vuorottelevat keskenään. 
m182t09 
Kaduilla tungeksii väkeä, kantajia korentoineen, paljasjalkaisia kuleja yhtä tai paria matkustajaa 
kaksipyöräisissä kärryissä vetäen, kaupustelijoita, tyhjäntoimittajia. 
m182t10 
Ahtaan kadun tekevät vieläkin ahtaammaksi sen sivuilla riippuvat mainosjulisteet ylhäältä alas 
luettavine kirjoituksineen. 
m182t11 
Ne mainostavat päivisin kadulle päin avoimissa liikkeissä myytäviä kiinalaisen käsiteollisuuden 
tuotteita, lakkaesineitä, kulta- ja hopeasepän tuotteita, pronssiastioita, siroja porsliini- ja pape-
riesineitä sekä tavattoman kauniita silkkikudoksia. 
m182t12 Silkinvalmistus on saanut alkunsa Kiinassa. 
m182t13 
Siellä myös osattiin jo aikoja ennen kuin Euroopassa painattaa kirjoja ja valmistaa porsliinia, 
paperia ja ruutia. 
m182t14 Kiinan sivistys on ikivanhaa. 
m182t15 Tehtäviä: 1) Luettele Etelä-Kiinan tuotteita. – 
m182t16 2. Mitä voit kertoa kiinalaisesta kaupungista? – 
m182t17 3. Mitä esimerkkejä voit mainita kiinan vanhasta sivistyksestä? 
m182t18 4. Mitä voit kertoa Kiinan teollisuudesta? 
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X KESKIKOULUN MAANTIETO 
X RUOTSI 
X Tukholmaan tutustumassa  
k014t01 2) Etsi Pohjois-Euroopan kartasta Ruotsin pääkaupunki Tukholma! 
k014t02 Ruotsin rahana on kruunu, joka on sata äyriä. 
k014t03  Passia emme tälle matkalle tarvitse; henkilötodistus riittää. 
k014t04 Saavumme Skeppsbro-nimiseen satamalaituriin (lausutaan šepsbruu). 
k014t05 Se on miltei keskellä kaupunkia, aivan kuin Helsingin Eteläsatama! (Kuvasto II, 7) 
k014t06 (Tukholman lentokenttä, Bromma, sen sijaan on kaukana kaupungin luoteislaidassa, mutta kauka-
na Helsingistä, 16 km päässä on Seutulakin!) 
k015t01 Pääsimme tullin läpi ja lähdemme tutkimaan Tukholmaa. 
k015t02 Liikenne on vilkas 
k015t03 Huomaamme heti, että se on vasemmanpuoleinen. 
k015t04 Täytyypä olla varovainen. 
k015t05 Olemme pian mahtavan kivipalatsin edessä. 
k015t06 Saamme kuulla, että se on Ruotsin kuninkaan linna. 
k015t07 Ruotsi on näet kuningaskunta. 
k015t08 Kuningas hallitsee maataan kuolemaansa asti. Hänen vanhin poikansa, perintöprinssi, kruunataan 
hänen jälkeensä kuninkaaksi. 
k015t09 Ruotsin kuningaskunnan vaakunassa on 3 kruunua. 
k015t10 Kaupunkia tutkiessamme löydämme useita muistopatsaita, jotka esittävät Ruotsin entisiä kunin-
kaita. 
k015t11 Olemme kerta kaikkiaan ”kuninkaallisessa” Ruotsissa. 
k015t12 Kuljemme Valtiopäivätalon ohitse.  Se vastaa meidän eduskuntataloamme. 
k015t13 Ruotsissakin on siis eduskunta, joka rajoittaa kuninkaan valtaa. 
k015t14 Kuninkaan linna sijaitsee saarella ns. Vanhassa kaupungissa, missä talot ovat vanhanaikaisia ja 
kadut ahtaita. 
k015t15 Tukholma onkin 700 vuotta vanha. 
k016k01 KUVA: Näkymä Tukholmasta.  
k016k02 Taka-alalla Vanha kaupunki.  
k016k03 Sen erottavat vuolasvirtaiset salmet ympäröivistä uusista osista.  
k016k04 Huomaa kuninkaanlinna (vas.) ja valtiopäivätalo (oik.). 
k016k05  Miten liikenne kulkee yli virran?  
k016k06 Mitä liikennevälineitä näkyy kuvassa?  
k016k07 Etsi kuningas Kustaa Aadolfin ratsastajapatsas. 
k016t01 Se on varsinkin viime vuosikymmenien aikana kovasti kasvanut ja saanut monia uudenaikaisia 
kaupunginosia. 
k016t02 Täällä on jo yli miljoona asukasta! 
k016t03 Kuvaston II kuvassa 7 on etualalla komea kaupungintalo. 
k016t04 Sillan korvassa vastapäätä kuninkaan linnaa on kuninkaallinen Ooppera. 
k016t05 Ihailemme Kungsgatanin (Kuninkaankadun) varrella olevien suurliikkeiden näyteikkunoita 
(Kuvasto II, 8). 
k016t06 Käymme tietysti Skansenilla (eläintarhassa). 
k016t07 Sieltä löydämme monia korkeasaaresta puuttuvia ulkomaiden eläimiä. 
k016t08 Jatkamme luonnontieteellisiä opintojamme vielä Riksmuseetissa (Valtion museossa). 
k016t09 Siellä näemme mm. sukupuuttoon kuolleitten jättiläiseläinten luurankoja. 
k016t10 Joudumme ajelemaan raitiovaunuissa ja busseissa. 
k016t11 Huomiomme kiintyy näiden ASEA-merkkiin, jonka olemme Suomessakin nähneet. 
k016t12 ASEA on lyhennys ”Allmänna Svenska Electriska Aktiebolaget” (Allmenna svenska elektriska  
aktsiebuulaaget), mikä merkitsee Yleinen ruotsalainen sähköosakeyhtiö. 
k017t01 Sen tehtaiden pääkonttori on Tukholmassa. 
k017t02 Keskusrautatieasemalle joutuessamme näemme Ruotsin junien kulkevan sähköllä raitiovaunujen 
tapaan. 
k017t03 Meidät kutsutaan tukholmalaiseen kotiin. 
k017t04 Huomiomme herättää sielläkin runsas sähkön käyttö. 
k017t05 Sähköhella, jääkaappi, sähköllä käyvä keittiökone, joka kuorii perunat, alustaa taikinan, jauhaa 
lihan jne., sähkösilitysrauta, pölynimuri, leivänpaahdin; kaikki näyttää käyvän sähköllä. 
k017t06 Näemme entuudestaan tuttuja tehtaanmerkkejä: Electrolux (elektroluks), Bolinder (Buulinder). 
k017t07 Nämä ovatkin ruotsalaista valmistetta. 
k017t08 Puhelin on talossa tietenkin; se on L.M. Ericsson-merkkiä, taas Suomessa tuttu. 
k017t09 Ericssonin sähköteknillinen tehdas on Tukholmassa. 
k017k01 KUVA: Ericssonin puhelintehtaan työsali. 
k017k02 Miten työntekijät ovat pukeutuneet. 
k017k03 Mitä on sanottava valaistuksesta ja siisteydestä? 
k017k04 Miten on salin kauneudesta ja viihtyisyydestä huolehdittu? 
k018k01 KUVA: Mitä nämä piirrokset esittävät? 
k018k01 Tehtävä. 1) Varusta alla olevat kuvat niihin kuuluvilla tehtaan nimillä (siisti tekstaus)! 
k018t01 Saamme Tukholmasta ennen kaikkea seuraavanlaisen käsityksen: Tukholma on kuninkaallisen 
Ruotsin pääkaupunki; se tekee meihin hyvin varakkaan vaikutuksen, ja se näyttää todella elävän” 
sähkön aikakautta”. 
X Rengasmatka Etelä-Ruotsiin 
k018t02 Tahdomme nyt päästä selville siitä, miten Tukholma ja myös muu Ruotsi on päässyt kehittymään 
noin vauraaksi. 
k018t03 Lähdemme Tukholmasta laivalla pitkin Mälaren-järveä (meelaren). 
k018t04 Sveanmaan (sveean) maisemat ovat vehmaita. 
k018t05 Kuljemme saarten lomitse ja näemme paljon kesähuviloita. 
k018t06 Mälaren muistuttaa hieman Päijännettä, mutta aivan yhtä komeat sen rannat eivät ole. 
k018t07 Moottoriveneitä tulee vastaamme. 
k018t08 Monessa on ”Penta” perämoottori. 
k018t09 Se on ruotsalaista valmistetta. 
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k018t10 Saavumme ennen pitkää Eskiltunan kaupunkiin. 
k018t11 Tehtaiden korkeat savupiiput kertovat kehittyneestä teollisuudesta. 
k018t12 Ja taas olemme tilanteen tasalla: Olemmehan monta kertaa syöneet ”Eskiltuna”-merkkisillä, 
ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla haarukoilla ja veitsillä. 
k019t01 Saman merkin olemme nähneet usein saksissakin. 
k019t02 Täällähän niitä tehdään! 
k019t03 Tehtävä: Luettele, mitkä meikäläiset tehtaat ovat Eskiltunan kilpailijoita! 
k019t04 Nyt vuokraamme linja-auton. 
k019t05 On tarjolla ”Skania-Vabis” (skaania-vaabis) ja ”Volvo”-merkkisiä. 
k019t06 Valitsemme viimemainitun. 
k019t07 Siinä on 2-pyöräinen perävaunukin matkatavaroita varten. 
k019t08 Mutta suoraan edessä kohoaa taivaanrannalta kaksi komeaa radiomastoa. 
k019t09 Lähestymme Motalan kuuluisaa radiokaupunkia. 
k019t10 Toinenkin erikoisuus löytyy täältä. 
k019t11 Motala on näet mahtavan Götan kanavan (jöötan) varrella (Kuvasto II, 9). 
k019t12 Tehtäviä. 1) Mitä suomen kaupunkia Motala radiokaupunkina vastaa? 
k019t13 2)Tutki kartastasi, mistä minne Götan kanava johtaa! 
k019t14 Minne Vänernistä (veenern) myös pääsee vesitse? 
k019t15 Mikä merkitys Götan kanavalla täten on? 
k019t16 3) Minkä Suomen kaupungin Örebron tarjoamat eväät tuovat mieleesi? 
k019t18 Vätternin eteläpäässä on Jönköping (jöntšööping), jossa on iso tulitikkutehdas. 
k019t19 Muutaman kilometrin päässä täältä on Huskvarna (huuskvaarna), maailmankuulu ompelukoneis-
taan ja polkupyöristään. 
k019t20 Tehtävä. Kerro kokemuksiasi Huskvarnan ompelukoneista ja polkupyöristä. 
k019t21 Koko matkamme varrella on yleensäkin metsäisiä taipaleita ollut vähemmän kuin Suomessa 
olemme tottuneet näkemään. 
k019t22 Peltoja sen sijaan on laajalti. 
k020k01 KUVA: Varusta nämäkin kuvat tehtaiden nimillä! 
k020t01 Mutta kun saavumme Ruotsin eteläisimpään osaan, Skooneen, näyttävät metsät loppuvan miltei 
kokonaan. 
k020t02 Maa on täällä aivan tasaista ja peltoja ulottuu silmänkantamattomiin (Kuvasto II, 12). 
k020t03 Pysähdymme katsomaan, mitä täällä viljellään. 
k020t04 Vehnää  näyttää olevan eniten. 
k020t05 Olemme jo monta kertaa toivoneet saavamme tummaa ruisleipää, jota meillä Suomessa niin 
paljon syödään. 
k020t06 Mutta ruotsalaiset eivät näy siitä 21 välittävän. 
k020k02 KUVA: Maisema Skoonesta (Svallövin kasvinjalostusasemalta).  
k020k03 Millainen on alueen pinnanmuodostus? 
k020k04 Mitä on sanottava metsistä?  
k020k05 Miltä näyttää viljan kasvu pelloilla? 
k021t01 Ainakin Etelä-Ruotsi on vehnän ja valkoisen leivän maata. 
k021t02 Toinen skoonelaisten harrastama viljelykasvi on sokerijuurikas. 
k021t03 Täällä viljellään sitä niin paljon, että ruotsalaiset saavat kaiken sokerinsa omista pelloistaan. 
k021t04 Skoone näyttää olevan oikea vehnä- ja sokeriaitta. 
k021t05 Pistäydymme Lundissa ja näemme sen kunnianarvoisan tuomiokirkon ja yliopiston.  
k021t06 Malmössä ajamme suoraan sen satamaan. 
k021t07 Malmö sijaitsee Juutinrauman rannalla. 
k021t08 Laivaliikenne on tavattoman vilkas (Kuvasto II, 13). 
k021t09 Juutinrauman kauttahan pääosa Itämereltä tulevista ja Itämerelle menevistä laivoista kulkee. 
k021t10 Siniristilippu liehuu monen ohiajavan laivan perätangossa. 
k021t11 Useat laivoista poikkeavat Malmön satamaan. 
k021t12 Illalla näkyvät Juutinrauman toiselta rannalta Kööpenhaminan Tanskan pääkaupungin valot. 
k021t13 Malmön ja Kööpenhaminan välillä liikennöi useita junalauttoja (Kuvasto II, 29). 
k021t14 Näiden alakannella on rautatiekiskot. 
k021t15 Juna voi ajaa lautalle, joka kuljettaa sen Kööpenhaminan puolelle. 
k021t16 Eräiden vaunujen sivukilvistä luemme ”Stockholm-Paris”. 
k021t17 Junalauttojen avulla on siis suora junayhteys Tukholmasta aina Pariisiin asti! 
k021t18 Junalauttojen ansiosta ei tavaroita tarvitse purkaa junavaunuista eikä kuormata laivoihin Malmön 
satamassa, eikä Kööpenhaminan puolellakaan tarvitse tehdä vastaavia töitä. 
k021k01 KUVA: Varusta yllä olevan kuvasarjan eri osat allekirjoituksilla! Keksi kuvasarjalle sopiva nimi! 
k022t01 Malmö yhdistää Ruotsin Keski-Eurooppaan. 
k022t02 Malmöstä ajamme Kattegatin rannikkoa pitkin Göteborgiin (jööteborj). 
k022t03 Se on miltei Helsingin kokoinen kaupunki. Se sijaitsee Götajoen suussa. 
k022t04 Huomaamme saapuneemme Ruotsin suurimpaan satamakaupunkiin (Kuvasto II, 11). 
k022t05 Komeitten valtamerialusten etumastossa liehuu Englannin, Yhdysvaltain, Argentiinan, Australian 
ja monen muun valtakunnan lippu osoittamassa, mihin kaukaiseen maahan laiva pian on lähdössä. 
k022t06 Göteborgin satama on läpi talven jäättömänä. 
k022t07 Tehtäviä. 1) Selitä, miksi juuri Göteborg on voinut kehittyä Ruotsin suurimmaksi satamakaupun-
giksi! – 
k022t08 2) Koeta miettiä, miksi suuri satamakaupunki voi myös kehittyä tärkeäksi teollisuuskaupungiksi! 
k022t09 Göteborg on myös hyvin tärkeä teollisuuskaupunki. 
k022t10 Iloksemme löydämme täältä Volvo-linja-automme valmistustehtaan. 
k022t11 Erään toisen tehtaan katolla komeilevat kirjaimet SKF. 
k022t12 Se on lyhennys nimestä ”Svenska Kullagerfabrik” (kuul-laager-fabrii’k), joka merkitsee Ruotsin 
kuulalaakeritehdas. 
k022t13 Kuulalaakerit tekevät pyörivän akselin hyvin herkkäliikkeiseksi. 
k022t14 Niitä käytetään lentokoneissa, autoissa ja monenlaisissa koneissa. 
k022t15 Onpa meidän polkupyörissämmekin sellaiset. 
k022t16 Kuulalaakereissa tarvitaan erittäin lujaa terästä. 
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k022t17 SKF-kuulalaakerit ovat maailman parhaimpien maineessa, ja niitä käytetään kaikissa maissa. 
k022t18 Götajoen niskassa on Trollhättanin (trolhettan) putoukset. 
k022t19 Tänne on rakennettu eräs Ruotsin suurimmista voimalaitoksista, joka antaa sähkövoimaa Göte-
borgin tehtaille (Kuvasto II, 10). 
k022t20 Pistäydymme vielä Boforsissa (buufors). 
k022t21 Sielläkin on konepajoja ja tehtaita, jotka valmistavat monenlaisia tuotteita helloista ilmatorjunta-
tykkeihin asti. 
k022t22 Täältä saavummekin jo takaisin Tukholmaan. 
k022t24 Etelä-Ruotsin matkalla olemme nähneet monia tärkeitä teollisuuslaitoksia. 
k022t25 Ruotsi on etevä teollisuusmaa. 
k022t26 Olemme myös nähneet, miten hyvät liikenneyhteydet sillä on muuhun maailmaan ja miten Etelä-
Ruotsi voimaperäisesti viljeltynä auttaa koko maan vaurastumista. 
k023t01 Mutta missä ovat ne luonnonrikkaudet, joita Ruotsin teollisuus käyttää raaka-aineinaan, sitä 
emme vielä tiedä. 
k023t02 Ei myöskään Trollhättanin voimalaitos yksinään riitä koko Ruotsia sähköistämään. 
k023t03 Meidän on jatkettava tutkimuksiamme! 
k023t04 Tehtävä. Merkitse työkarttaasi matkamme varrelle osuneet kaupungit! 
k023t05 Piirrä kunkin kaupungin kohdalle sitä kuvaava erikoismerkki tai viiri. 
X Matka Pohjois-Ruotsin halki 
k023t06 Tämän matkan teemme junalla. 
k023t07 Aluksi ovat maisemat hyvin samanlaisia kuin Etelä-Ruotsissa: tasaisia viljapeltoja, kyliä ja puu-
tarhoja. 
k023t08 Tunnin kuluttua olemme jo Upsalassa. Tuomiokirkkoineen ja yliopistoineen tämä rauhallinen 
kaupunki palauttaa mieleemme Lundin. 
k023t09 Mutta Upsalassa on myös vanha, kaunis linna, joka vie ajatuksemme omaan Turkuumme. 
k023t10 Upsalasta emme jatkakaan rannikkorataa pohjoiseen, vaan poikkeamme luoteeseen kohti Taa-
lainmaata. 
k023t11 Pian 24 maisemat muuttuvat mäkisiksi. 
k023k01 KUVA: Tukkien täyttämä Dal-joki.  
k023k02 Mitä puulajia arvioit tukkien enimmäkseen olevan?  
k023k03 Miksei kuljettamiseen tarvita hinaajaa, vaan ne ovat vapaina joessa? 
k024t01 Pellot pienenevät ja sankat havumetsät valtaavat maaston (Kuvasto II, 1). 
k024t02 Ylitämme komean Dal-joen (daal). Vuolaana se virtaa rautatiesillan alitse. 
k024t03 Koko joki näyttää 
k024t04 olevan täynnä tukkeja, jotka ovat hyvää vauhtia matkalla kohti Pohjanlahtea. 
k024t05 Daljoki virtaakin Taalainmaan mahtavien kuusimetsien halki. 
k024t06 Siellä jossakin joen yläjuoksun varsilla ovat viime talvena kirveen iskut kajahdelleet ja puut 
kaatuneet ryskyen maahan. 
k024t07 Siellä on tukkikuormia ajettu joen varteen hankikelillä. 
k024t08 Ensi talvena ovat varmaan samat metsätyöt taas käynnissä. 
k024t09 Lähellä Daljoen suuta on Gävlen (jeevle) kaupunki (Kuvasto II, 6). 
k024t10 Sitä emme tällä matkalla näe, mutta aavistamme, että siellä on komeita sahoja ja selluloosatehtai-
ta. 
k024t11 Gävle on lisäksi kuuluisa makeis- ja tupakkatehtaistaan. 
k024t12 Tehtäviä. 1) Etsi kartastasi seuraavat isot joet: Indalinjoki, Uumajanjoki, Skelleftenjoki (šelleften-
joki), Luulajanjoki ja Tornionjoki! 
k024t13 2) Vertaa näiden jokien pituutta Kemijokeen! 
k024t14 3) Tutki kartan perusteella näitten jokien virran nopeutta. 
k024t15 Vertaa meikäläisiin jokiin! 
k024t16 Mihin tulokseen tulet ruotsalaisten mahdollisuuksista saada puutavaransa meren rantaan? 
k024t17 4) Mitkä kaupungit löydät näiden jokien suulta? 
k024t18 Mikä merkitys kaikilla näillä kaupungeilla varmasti on? 
k024t19 Minkä meikäläisten kaupunkien kilpailijoita ne ovat? 
k024t20 5) Merkitse työkarttaasi etsimäsi joet ja kaupungit! 
k024t21 Koko Pohjois-Ruotsi on suurimmaksi osaksi havumetsien vallassa. 
k024t22 Ruotsin metsävarat ovat melkein yhtä suuret kuin Suomen. 
k024t23 Sillä on kuitenkin paljon paremmat uittoväylät kuin meillä, sillä Pohjois-Ruotsin joet virtaavat 
voimakkaammin. 
k024t24 Ruotsi on täten Suomen ohella eräs maailman tarkeimpiä metsäteollisuusmaita. 
k024t25 Taalainmaan metsäisten vaarojen rinteillä on lukuisia kaivoksia. 
k024t26 Kallioperä sisältää täällä näet hyvin monenlaisia arvokkaita malmeja, joita Ruotsin metalliteolli-
suus käyttää hyväkseen. 
k024t27 Tehtäviä. Tutki kartastosi sivuilta 8, mitä malmeja Taalainmaa tuottaa! 
k025k01 KUVA: Läpileikkaus kaivoksesta.  
k025k02 Huomaa korkea kaivostorni, sen alla kaivoskuilu hisseineen, tummaan malmisuoneen poratut 
kaivoskäytävät, kaivostornin vieressä oleva metallirikastamo ja oikealla kuonakasa, josta metalli 
on jo erotettu.  
k025t01 Taalainmaa on ihanteellista hiihtomaastoa. 
k025t02 Täällä, Falunissac faalun), on eräs Ruotsin tärkeimmistä talviurheilukeskuksista. 
k025t03 Taalainmaalta ovat monet Ruotsin parhaista hiihtäjistä kotoisin. 
k025t04 Meille on myös kiintoisaa tietää, että Taalainmaa on alunperin suomalaisten asumaa aluetta. 
k025t05 Myös etelämpänä., Värmlannissa, on asunut suomalaisia. 
k025t06 Nykyisin ei suomea enää niillä tienoilla puhuta, mutta sikäläisten asukkaiden suonissa virtaa 
kuitenkin suomalaista verta. 
k025t07 Monet paikannimet ovat vielä suomenkielisiä. 
k025t08 KUVA: Mainitse joku suomalainen Falunin mäkikilpailun voittaja! 
k025t09 2) Etsi Kartaston sivulta 8 Pohjois-Ruotsin kaksi muuta tärkeää malmialuetta! Minkä jokien 
varsilla ne sijaitsevat? Mitä niistä saadaan? 
k025t10 3) Tutki Kartaston sivulta 38 (ylempi kartake!) maailman raudan tuotantoa! 
k025t11 Millaisen kuvaa saat Ruotsin raudantuotannosta muihin Euroopan maihin verrattuna? 
k025t12 Matkamme jatkuu Taalainmaalta edelleen pohjoista kohti. 
k025t13 Metsää ja jokia näyttää olevan loppumattomiin. 
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k025t14 Monin paikoin on joissa äkäisiä koskia, joihin ruotsalaiset ovat rakentaneet voimalaitoksia. 
k025t15 Täältä varmaan riittää sähköä runsain mitoin niin Tukholmalle kuin koko muulle Ruotsille. 
k026t01 Ruotsissa onkin paljon enemmän koskivoimaa saatavissa kuin Suomessa. 
k026t02 Niinpä sitä riittää rautateillekin. 
k026t03 Olemme saapuneet Ruotsin Lappiin Asutus on jo harvaa, mutta junaliikenne nältää vilkkaalta. 
k026t04 Vastaamme tulee lukuisia raskaassa rautamalmilastissa olevia tavarajunia. 
k026t05 Ne ovat matkalla Luulajan tärkeään malmisatamaan, mistä laivakuljetus jatkuu etelään. 
k026t06 4). Malmijunat ovat lähteneet Ruotsin pohjoisimmasta kaupungista Kiirunasta (Kuvasto II, 3). 
k026k01 KUVA: Rautamalmilouhos Kiirunavaarassa.  
k026k02 Mistä näyttää malmia louhitun?  
k026k03 Etsi irroitettuja malmilohkareita!  
k026k04 Miten malmi kuljetetaan pois louhokselta?  
k026t07 Täällä Lapin aukeiden maisemien keskellä kohoaa Kiirunavaara, eräs maailman mainehikkaim-
pia malmivuoria. 
k026t08 Kiirunavaaran malmi on hyvin rautapitoista, ja siitä saatava rauta on erittäin hyvää. 
k027t01 Rautamalmi on aivan maan pinnassa, joten sitä voidaan louhia laajoista avolouhoksista. 
k027t02 Näin tulee louhinta halvaksi. 
k027t03 Ruotsi saa Kiirunasta ja tämän eteläpuolella olevasta Jällivaarasta  rautamalmia paljon yli oman 
tarpeensa. 
k027t04 Näiden louhosten ansiosta Ruotsi on Euroopan rautarikkaimpia maita. 
k027t05 Se voi myydä rautamalmia paljon ulkomaillekin. 
k027t06 Tätä varten on rautatie jatkettu Norjan rannikolle Narvikiin, josta on hyvä meriyhteys ulkomaille. 
k027t07 Paluumatkan Ruotsin Lapista suoritamme Haaparannan ja Tornion kautta. 
k027t08 Matkalla Haaparantaan kuulemme väestön puhuvan suomea. 
k027t09 Täällä länsipohjassa on näet noin 30 000 suomalaista. 
k027t10 Niinpä myös Kiiruna ja Haaparanta ovat alkuperäisiä suomalaisia paikannimiä. 
k027t11 Torniossa on meidän vaihdettava junaa, sillä Ruotsin ja Suomen raideleveys on erilainen. 
k027k01 Kartta: Ruotsin kuuluisa malmirata.  
k027k02 Mitä tapahtumia piirros kuvaa? 
X OPPIKOULUN MAANTIETO 
o013k01 Kuva: Ruotsia sanotaan raudan ja metsän maaksi. 
o013k02 Kuvassa on Kiirunan suuri rautakaivosalue iltavalaistuksessa. 
o013k03 
Suuret määrät malmia kuljetetaan sieltä Luulajan ja Narvikin satamiin ulkomaille laivattavaksi. 
o13t01 Ruotsi, kuningaskunta  
o13t02 
Ruotsi jakautuu hallinnollisesti 24 lääniin ja Tukholman ylikäskynhaltijakuntaan, kirkollisesti 13 
hiippakuntaan. 
o13t03 Eduskunta on kaksikamarinen – ensimmäinen ja toinen kamari. 
o13t04 Kansallispäivä: Kesäkuun 6. (Kustaan päivä, Ruotsin lipun päivä). 
o13t05 
Muutamia maantieteellisiä käsitteitä: Järvi – sjö, joki – flod, älv, tunturi – fjäll, koski – fors, vuori 
– berg, metsä – skog, harju – ås, kangas – mo, saari – ö, saaristo – skärgård, kaupunki – stad. 
X KARTAN TUTKISKELUA 
o014t01 Rannikkoalueet, suurin osa Skånea sekä Keski-Ruotsi ovat alankoa. 
o014t02 Tämä on monin paikoin hyvää savikkoa, joka antaa runsaita satoja. 
o014t03 
Smålandin köyhä ja metsäinen, pienien peltojen ja pienien talojen maakunta keskellä Etelä-
Ruotsin viljavien rannikkotasankojen piiriä muistuttaa suuresti Keski- Suomea. 
o015k01 Kuva: Norrlannin maisemat ovat komeita. Kuvassa Indaljoki Duvenin kohdalla. 
o015t01 Samoin kuin meidän maassamme käytetään jokia uittoväylinä. 
o015t02 
Tornionjokea lukuun ottamatta on kaikissa joissa voimalaitoksia, joista maa saa sähkövoimaa. 
Vänerniin laskee Klarjoki, joka tulee Norjasta. 
o015t03 Vänernin laskujoki on Götajoki [jöta-], jossa on useita suuria voimalaitoksia. 
o015t04 Norjaa ja tanskaa ruotsalaiset ymmärtävät, suomi on vaikeaa  
o015t05 Ruotsalaiset ovat kookasta väkeä. 
o015t06 He ovat yleensä kapeakasvoisia ja pitkäkalloisia. 
o015t07 Heillä on vaalea tukka ja siniset silmät. 
o015t08 Tällaiset ihmiset kuuluvat pohjoiseen rotuun. 
o015t09 Ruotsissa on myös paljon lyhyitä, tummatukkaisia ja ruskeasilmäisiä ihmisiä. 
o015t10 Nämä ovat alppirotua. 
o015t11 
Tornionjoen länsipuolella oleva osa Pohjois-Ruotsia, Länsipohja, on vanhaa suomalaisseutua, 
jossa suomalaisasutuksen eteläraja ulottuu Kainuunjoen suusta Luulajanjoen keskijuoksulle. 
o015t12 Suomalaisia on siellä n. 35000, ja he ovat monessa kunnassa enemmistönä. 
o015t13 Myös Vermlannissa on ollut aikoinaan melkoisesti suomalaisia. 
o016k01 
Kuva: Juhannuksena Ruotsin maaseudulla vielä monin paikoin pystytetään juhannussalko, jonka 
ympärillä tanssitaan.  
o016k02 Kuva on Taalainmaasta, jossa koreita kansallispukuja käytetään yleisesti juhlissa. 
o016t01 He ovat kuitenkin jokseenkin täydellisesti ruotsalaistuneet. 
o016t02 Pohjoisessa asuu saamelaisia eli, lappalaisia, jotka elävät poronhoidolla. 
o016t03 Heidän kieltään enempää kuin suomeakaan ruotsalaiset eivät ymmärrä. 
o016t04 Ruotsi on germaaniseen kieliryhmään kuuluva Pohjoismainen kieli. 
o016t05 
Ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset ymmärtävät helposti toistensa kieltä ja lukevat kouluissa 
näytteitä toistensa kirjallisuudesta. 
o016t06 Ruotsin kouluissa luetaan myös suomenruotsalaista kirjallisuutta. 
o016t07 Uskonto on Ruotsissa evankelis-luterilainen. 
X Ilmasto on erilainen Pohjoisessa ja etelässä, lännessä ja idässä  
o016t08 Vuoden 17 hallaton kausi on paljon pitempi Etelä-Ruotsissa kuin Norrlannissa. 
o017k01 Kuva: Tukholman liikennepulmia on ratkaistu mm. monimutkaisilla kiertoradoilla. 
o017k02 Kuvassa Slussen. 
o017t01 Ero kuvastuu tietenkin viljelykasvien valinnassa. 
o018k01 
Kuva: Metalliteollisuus on korkeatasoista läntisessä naapurimaassamme. Kuva Boforsin aseteh-
taasta. 
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o018t01 Yleensä sateisuus on maanviljelylle riittävä. 
o018t02 
Usein sattuu kuitenkin, että kevätkuukaudet ovat liian tuulisia ja kuivia ja sadonkorjuuaika heinä-
kuusta syyskuuhun liian sateinen. 
o018t03 
Hallat eivät ole aivan yhtä yleisiä kuin Suomessa ja niiden tuhot koetetaan estää jalostamalla 
hallankestäviä viljalajikkeita. 
o018t04 Runsaita satoja Skånessa – koneistettu maatalous 
o018t05 
Skånen viljava, kalkkipitoinen savimaa soveltuu hyvin vaateliaille kasveille, kuten vehnälle, 
kaksitahoiselle ohralle ja sokerijuurikkaalle. 
o018t06 Hiekansekaisessa maaperässä taas viljellään erityisesti ruista ja perunaa. 
o018t07 
Etelä-Ruotsin rannikkomaan, Gotlannin ja Öölannin maanviljely on jokseenkin samanlaista kuin 
Skånessa. 
o018t08 Kosteuden vuoksi länsirannikolla kuitenkin viljellään eniten kauraa. 
o018t09 Keski-Ruotsissa viljely 19 kasvivalikoima muistuttaa suomalaista 
o019k01 Kuva: Ruotsin länsirannikkoa huuhtelee suolaisempi meri kuin meidän rannikkojamme. 
o019k02 Kalastus on siellä merkittävä elinkeino.  
o019k03 Kalastajakylä Bohuslänin rannikolla. 
o019t01 Maan pohjoisosien tärkeimmät viljelykasvit ovat ohra, kaura, Peruna ja nurmikasvit. 
o019t02 
Ruotsin vehnäsato on yli kolme kertaa niin suuri kuin Suomen, ruissato Puolitoista kertaa niin 
suuri, kun taas Peruna- ja kaurasato ovat yhtä suuret molemmissa maissa. 
o019t03 
Työvoiman puutteen takia on Ruotsissa maataloutta yhä enemmän koneistettu (traktoreja, leik-
kuupuimureita ym.). 
o019t04 
Hevosten lukumäärä on vähentynyt, niin että se on jonkin verran pienempi kuin meidän maas-
samme. 
o019t05 Ruotsissa on hyviä karjarotuja, jotka tuottavat runsaasti maitoa. 
o019t06 Lehmiä on jonkin verran enemmän kuin Suomessa. 
o019t07 
Kun meidän maassamme on neljä kertaa niin paljon lampaita kuin Ruotsissa, on Ruotsissa taas 
sikoja kolme ja puoli kertaa niin paljon kuin Suomessa. 
o019t08 
Ruotsissa syödään paljon kalaa. Itärannikolla pyydystetään silakkaa ja länsirannikolla ja Pohjan-
merellä silliä ja turskakaloja. 
o019t09 Järvistä saadaan haukia, ahvenia ja lohikaloja. 
o019t10 Jäähdytettyä kalaa ostetaan Norjasta ja Islannista. 
o019t11 Riistaeläimistä on hirvi tärkein, seuraavina jänis ja riistalinnut. 
o020k01 
Kuva: Tyypillistä Skånea: vauraita kyliä, laajoja viljelyksiä; Hedeskogan kylä Ystadin pohjois-
puolella. 
o020t01 Ruotsin rikkautena ovat metsät, malmit ja vesivoima  
o020t02 Samoin kuin Suomessa ja Norjassa on Ruotsissa runsaasti havumetsiä. 
o020t03 Hakkuita suoritetaan paljon. 
o020t04 
Talvella tukit ajetaan vesistöjen varsille, mistä ne jäänlähdön jälkeen uitetaan jokia pitkin sahoille 
ja massatehtaille, jotka säännöllisesti sijaitsevat jokien suupuolessa. 
o020t05 Norrlannin rannikolla on lukuisasti suuria metsäteollisuuskeskuksia. 
o020t06 Ruotsi myy ulkomaille suurin määrin monenlaisia puu- ja paperiteollisuuden tuotteita. 
o020t07 Hyvälaatuista rautamalmia louhitaan Bergslagenissa Grängesbergin kaivoksista. 
o020t08 Myyty malmi kuljetetaan rautateitse rannikolle. 
o020t09 Kaukaa pohjoisesta löydät kartastasi nimet Kiirunavaara (Kiruna) ja Jällivaara (Gällivare). 
o020t10 Siellä ovat suurimmat rautamalmikaivokset. 
o020t11 
Ulkomaalaiset ostajat saavat noutaa sikäläisen malmin Luulajasta kesäisin tai Norjan Narvikista 
kautta vuoden. 
o020t12 
Skelleftejoen [še-] alajuoksun pohjoispuolella on Boliden [bȗlï-], mistä louhitaan kuparimalmia, 
joka kuparin ohella sisältää myös kultaa ja hopeaa. 
o020t13 Malmeista maa saa huomattavasti tuloja. 
o021k01 Kuva: Malmö on edelläkävijöitä uudenaikaisen kaupunginrakentamisen alalla.  
o021k02 Kuvassa osa ns. ulkoilmakaupunkia. 
o021t01 Ruotsissa samoin kuin Norjassa on runsaasti vesivoimaa. 
o021t02 Monet kosket ja putoukset on otettu käyttöön voimanlähteenä. 
o021t03 
Luulajanjoessa on kaksi suurta voimalaitosta (Porjus ja Harsprånget), Götajoen suurin voimalai-
tos on Trollhättan [-hettan]. 
o021t04 Kaikki huomattavimmat voimalaitokset on liitetty valtakunnan voimaverkkoon. 
o021t05 Ruotsissa on korkealle kehittynyt, monipuolinen teollisuus  
o021t06 
Maatalouden tuotteita jalostavat monenlaiset teollisuuslaitokset, kuten myllyt, leipomot, sokeri-
tehtaat, viinapolttimot, panimot, meijerit, teurastamot ja säilyketehtaat. 
o021t07 Metsäteollisuuden laitoksista on edellä jo mainittu. 
o021t08 Huomattava osa malmeista sulatetaan ja jalostetaan omassa maassa. 
o021t09 Suuret rautatehtaat tuottavat harkkorautaa ja terästä. 
o021t10 
Näitä jalostavat edelleen suuret metallitehtaat, kuten Bofors (Karlskoga), Eskilstuna – molemmat 
asetehtaita, ASEA ja Metallverken Västeråsissa, SKF (kuulalaakereita) Göteborgissa, Husqvarna 
(aseita, polkupyöriä ym.) sekä, Bolinders ja AGA (kaasuakkumulaattoreita), molemmat Tukhol-
man lähistöllä. 
o022t01 Näiden tehtaiden maailmankuulut laatutuotteet ovat useimmille suomalaisillekin tuttuja. 
o022t02 Metalli- ja kone-, puunjalostus- ja elintarviketeollisuus ovat Ruotsille tärkeimmät. 
o022t03 
Korkeatasoisia ovat myös tekstiili- ja vaatetusteollisuuden, lasi- ja posliiniteollisuuden sekä 
kemiallisen teollisuuden tuotteet. 
o022t04 Nopeat liikenneyhteydet  
o022t05 Valtio omistaa useimmat rautatiet, joiden tärkeimmät linjat ovat sähköistettyjä. 
o022t06 
Maaseudun liittää rautateihin tiheä verkko bussilinjoja, joista monet ovat valtion rautateiden ja 
osa (Norrlannissa) postilaitoksen omistamia. 
o022t07 Henkilöautojen lukumäärä on lisääntynyt toisen maailmansodan jälkeen nopeasti. 
o022t08 Tavaraa kuljettavat maanteitse kuorma-autot, ns. långtradare. 
o022t09 Sekä kotimaiset että ulkomaiset lentoyhteydet ovat hyvät. 
o022t10 Lentoyhtiö SAS:n linjat ulottuvat toisiin maanosiin.  
o022t11 Tärkein lentokenttä on Bromma (Tukholma). 
o022t12 Ruotsin pitkällä rannikolla on useita kaupunkeja  
o022t13 
Bohuslänissä on useita kaupunkeja ja kalastajakyliä, joihin painavat leimansa kalastus, rannikko-
liikenne ja kauppa sekä kesäisin lukuisat kylpylävieraat, jotka hakeutuvat sinne. 
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o022t14 Göteborg, 390000 asukasta, Ruotsin toinen kaupunki, on valtakunnan ”länsiportti”. 
o022t15 
Se on maan suurin satamakaupunki, ja siellä on useita suurveistämöitä, useita varustamoja ja 
tehtaita (SKF, kutomatehtaita) sekä kuuluja museoita. 
o022t16 
Hallandin kaupungit ovat kylpyläkaupunkeja. Halmstad ja Hälsingborg ovat huomattavia teolli-
suuskaupunkeja. 
o022t17 
Malmö, 220000 asukasta, on kuten Hälsingborg, Tanskaan ja mantereelle suuntautuvan liiken-
teen läpikulkupaikka. 
o022t18 Se on valtakunnan kolmas kaupunki, siellä on suuri veistämö, tehtaita, myllyjä ja konepajoja. 
o022t19 
Motalan virran suussa on valtakunnan neljäs kaupunki, Norrköping [nortSöpi1], 90000 asukasta, 
siellä on maan suurin sanomalehtipaperitehdas ja suuria villatehtaita. 
o022t20 
Tukholman kauniin saariston kautta saavutaan valtakunnan pääkaupunkiin Tukholmaan (800000 
as.), missä kuningas asuu Tukholman linnassa ja hallitus ja eduskunta sijaitsevat. 
o022t21 Maan keskusvirastot toimivat Tukholmassa. 
o022t22 
Vanhin Tukholma, ”staden mellan broarna”, sijaitsee Slussenin (etelässä) ja Norrströmin (pohjoi-
sessa) välissä. 
o023k01 Kuva: Göteborg on Ruotsin läntinen portti. Siellä on yli 70 laivanveistämöä. 
o023t01 Se on ahtaasti rakennettu kaupunginosa, jossa on kapeita kujia ja keskiaikaisia taloja. 
o023t02 
Tukholmassa on monenlaisia teollisuuslaitoksia, monia kauniita julkisia rakennuksia, kirkkoja ja 
kuuluisia museoita. 
o023t03 Useat korkeakoulut ja muut oppilaitokset ovat keräytyneet pääkaupunkiin. 
o023t04 
Norrlannin suurin kauppakaupunki on Sundsvall, suuren puuteollisuusalueen keskus, jonka 
lähistöllä kolme tärkeää, joistoa laskee mereen. 
o023t05 Härnösand on sekin tärkeä keskuspaikka. 
o023t06 
Rannikon muista kaupungeista mainittakoon Uumaja (Umeå) ja Luulaja (Luleå) samannimisten 
jokien suussa. 
o023t07 Haaparannasta (Haparanda) johtaa silta Tornioon. 
o023t08 Kukoistava teollisuus on luonut monta suurta sisämaakaupunkia  
o023t09 Etelä-Ruotsin oppineisuuden kaupunki on Lund, jossa on yliopisto ja useita teollisuuslaitoksia. 
o023t10 Keski-Ruotsin sivistyskeskus on nimeltään Uppsala. 
o023t11 Länsi-Götanmaassa on Borås [burõs], jossa on valtavia kutomatehtaita. 
o023t12 Jalkineteollisuuden keskuksena Närkessä sijaitsee örebro. 
o023t13 Vermlannin suurin kaupunki on Karlstad ja Taalainmaan Falun. 
X MAA JA SEN ASUKKAAT 
X Ruotsi 
m004t01 4. Etsi taulukosta s.24 Ruotsin tärkeimmät tuotteet. 
m004t02 Lapin rikkaus 
m004t03 Mereen pistävällä niemellä on Luulajan kaupungin hyvä satama. 
m004t04 Korkeaan laituriin kiinnitetyn rahtilaivan tyhjä ruuma on avoinna. 
m004t05 Sähköveturi vetää pitkän vaunujonon laiturille. 
m004t06 Rautamalmikuorma valuu lastiruumaan. 
m004t07 Ruotsin Lapin rautamalmi on lähdössä maailmalle. 
m004t08 Luulajasta rata kulkee kohti luodetta ja pohjoista. 
m004t09 Sähköllä kulkeva malmijuna nousee vuoristoa kohti. 
m004t10 Juna sivuuttaa Jällivaaran ja lähestyy Kiirunaa. 
m004t11 Junassa ja asemilla saatat kuulla puhuttavan suomea. 
m004t12 Suomen rajan läheistä seutua nimitetään Länsipohjaksi.  
m004t13 Länsipohjassa asuu noin 30 000 suomalaista, mutta suomenkielisiä kouluja ei ole. 
m004t14 Koulussa kaikki lapset oppivat ruotsia. 
m004t15 
Kiirunassa ei routa kokonaan sula maasta, vaikka aurinko ei kesäaikaan viikkokausiin painu 
taivaanrannan taakse. 
m004t16 
Talvella päivät ja viikot kuluvat sen lainkaan nousematta, pakkanen paukkuu nurkissa ja jäätävä 
viima puhaltaa täällä yli 500 metrin korkeudessa. 
m004t17 
Joku porojaan paimentava lappalainen tai riekkoja metsästävä eränkävijä olivat ennen ainoat 
eläjät näillä main. 
m004t18 Nyt kaupungin valot vilkkuvat erämaassa. 
m004t19 Toistakymmentätuhatta ihmistä saa pääasiallisen elatuksensa rautamalmista. 
m004t20 
Yötä päivää, niin kesän helteessä ja sääskiparvien ahdistaessa kuin talven tulipalopakkasissa 
rautamalmia louhitaan suoraan tunturin kyljestä. 
m004t21 
Kolmesti päivässä korvia huumaava pamaus järkyttää tienoota, kun porausreikiin työnnetyt 
panokset räjäytetään. 
m005k01 Kuva: Malmijuna Luulajan laiturilla. 
m005k02 Kuva: Kiirunan malmilouhokset sähkövalaistuksessa. 
m006t01 Irroitettu rautamalmi johdetaan suoraan rautatievaunuihin. 
m006t02 Se on parhaita koko maailmassa. 
m006t03 Toinen malmijuna kulkee Kiirunasta pohjoiseen. 
m006t04 Se kääntyy länteen ja ylittää valtakunnan rajan. 
m006t05 
Rautatie laskeutuu jyrkästi, kieppuu huimien rotkojen ja jyrkänteiden partaalla, lävistää kolmatta-
kymmentä tunnelia ja päättyy vasta Atlantin rannassa, Narvikin sataman korkeilla laitureilla. 
m006t06 Golf-virran lämmittämä Norjan rannikkovesi ei koskaan jäädy. 
m006t07 
Niinpä Luulajan sataman ollessa talvella paksussa jäässä Norjan Narvikin satama on Ruotsin 
malmin lyhyin avoin tie maailmalle. 
m006t08 
Tehtävä: Tutki tästä kertomuksesta, mikä on pohjoisimman Ruotsin tärkein tuote ja miksi sitä 
kuljetetaan Norjan kautta meren rannalle. 
X Tukholmasta Göteborgiin 
m006t09 Itämeren ja sen lahtien liikenne keskittyy suureksi osaksi Tukholmaan (ruots. Stockholm). 
m006t10 Talvisaikaan jäänsärkijät pitävät, sen sataman avoimena. 
m006t11 Tukholma on siltoineen ja puistoineen kaunis kaupunki. 
m006t12 
Keskustassa on monen sadan vuoden vanhojen rakennusten ja kujamaisen kapeiden katujen 
lisäksi upouusia avaria kaupunginosia. 
m006t13 Pohjoismaisessa museossa näet muistoja oman maasikin historiasta. 
m006t14 Skansenilla käyt eläintarhassa ja ulkomuseossa. 
m006t15 Matka suuntautuu Tukholmasta länteen ja lounaaseen halki Keski-Ruotsin alangon. 
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m006t16 Vehnäpellot lainehtivat meikäläisiä laajempina. 
m006t17 Sokerijuurikas- ja öljykasviviljelykset vuorottelevat kaura-, heinä- ja rehunaurispeltojen kanssa. 
m006t18 Isokokoista, hyvinvoipaa karjaa käy laitumella. 
m006t19 Meijeritalous kilpailee tuotteillaan viljanviljelyksen kanssa. 
m006t20 Tiilikattoisten, punaiseksi maalattujen talojen ikkunoista tuikkii iltaisin sähkövalo. 
m006t21 Nyt vilahti ohi puiston ympäröimä vanha linna. 
m006t22 Puistossa kasvaa jaloja lehtipuita, joita pitkin matkaa näet monissa metsiköissä. 
m007t01 Asemilla seisovien tavarajunien vaunuissa näet alangon tehtaiden tuotteita. 
m007t02 Niissä on autoja ja ompelukoneita, lasia, vaatetavaraa ja tulitikkuja. 
m007t03 Tehtaat saavat käyttövoimansa suurista vesivoimalaitoksista. 
m007t04 Toisissa tavarajunissa on myös kivihiiltä tehtaiden tarpeiksi. 
m007t05 Se on tulossa satamakaupunkien kautta muista maista. 
m007t06 Ruotsin maakamarassa sitä on mitättömän vähän. 
m007t07 Lähenemme Ruotsin tärkeintä vientisatamaa Göteborgia (jöötteborj). 
m007t08 Göteborgiin kokoontuu tavaraa monelta taholta. 
m007t09 
Sulan veden aikana sitä tulee vesitse poikki maan Götan kanavaa (jöötan) ja Götajokea (jöötta) 
myöten. 
m007t10 Göteborgin satama on aina avoinna. 
m007t11 
Tuossa on englantilainen alus kivihiililastissa, tuossa ruotsalainen puutavaralaiva, tuossa valtame-
rihöyry lähdössä Amerikkaan. 
m007t12 Götajoen molemmilla rannoilla on pitkälti satamalaitteita. 
m007t13 
Eri laiturissa on erillään myös länsirannikon kuuluisaa kalastuslai- 9 vastoa, joka kautta vuoden 
on liikkeelle Kattegatin kalaisilla vesillä. 
m008k01 
KARTTA: Tukholman keskustaa: 1. Suomen laivojen laituri. 2. Kuninkaan linna. 3. Ritarihol-
man kirkko, monen Ruotsin kuninkaan hauta. 4. Kaupungintalo. 5. Keskusasema. 6. Konserttita-
lo. 7. Pilvenpiirtäjiä. 8. Teatteri. 9. Ooppera. 10. Kansallismuseo (taidekokoelma). 11. Pohjois-
mainen museo. 12. Skansen. Lännessä Mälaren, idässä Itämeren lahti. Niiden välissä vanha 
kaupunki eli Tukholman saari. 
m008k02 KUVA: Ruotsin rauta muuttuu laivoiksi Göteborgin sataman liepeillä.  
m009t01 Joen varren laivaveistämöissä valmistetaan yhä uusia aluksia. 
m009t02 Göteborg on Ruotsin portti maailmalle. 
m009t03 Tehtäviä: 5. Mitä elinkeinoja huomaat harjoitettavan Keski-Ruotsin alangolla? – 
m009t04 7. Mitä yhtäläistä on Göteborgissa ja Turussa? 
m009t05 Ruotsin vilja-aitta 
m009t06 Skoonen lounaisella tasangolla tie on kuin viivoittimella paperille vedetty. 
m009t07 Ei sen tarvitse kallionnyppylöiden tai muiden kohoumien takia mutkitella. 
m009t08 Tupsupäisten luutien näköisiksi leikattujen piilipuiden rivi reunustaa tietä. 
m009t09 
Muuten näet puita vain valkeiden kirkkojen tai maalaistalojen ympärillä, jollet satu joutumaan 
pyökkimetsikköön. 
m009t10 Sen hämärässä saksanhirvillä ja metsäkauriilla on hyvä suojapaikka. 
m009t11 Meidän maassamme pyökki ei menesty. 
m009t12 Se on meikäläisiä vielä talvelle arempi jalo lehtipuu. 
m009k01 KUVA <piirros, jossa lehmiä ja leikattuja ”piilipuita”> 
m009t13 
Piilipuukujanne johtaa vanhaan skoonelaiseen maalaistaloon, jonka kaikki rakennukset ympäröi-
vät yhteistä pihamaata. 
m009t14 
Olkikatto on korvattu uudella tiilistä tehdyllä, mutta valkeaksi rapatut hirsien tukemat saviseinät 
ovat entisellään. 
m009t15 Skoonen lounaisella tasangolla näet vain tällaisia tai tiiliseinäisiä taloja. 
m009t16 
Ei täällä kasva havupuita hirsitaloiksi, mutta maasta saatava savi on oivallista tiilitehtaiden raaka-
ainetta. 
m009t17 Talo on satoja vuosia ollut saman suvun hallussa. 
m009t18 Vehnää lainehtii Skoonessa silmänkantamattomiin, samoin sokerijuurikasta. 
m009t19 
Mistään muualta Ruotsista ei saada niin paljon sokeria, vehnää, ohraa, perunaa, maitoa ja sianli-
haa. 
m009t20 Tien varressa on pitkät rivit lehmiä lieassa. 
m009t21 Maata ei riitä varsinaisiksi laitumiksi. 
m009t22 Pihamaalla vaapottaa hanhiparvi vastaasi. 
m009t23 
Marraskuussa vasta syystyöt päättyvät Lounais-Skoonen pelloilla, mutta monesti suoritetaan 
kyntötöitä kautta vuoden. 
m009t24 Vain vuoden kylmimpänä kuukautena keskilämpö on jäätymispisteen alapuolella. 
m010t01 Kevät tulee varhain. 
m010t02 
Kylmä tuuli puhaltaa mereltä yli aukean tasangon, mutta siemen itää nopeasti kalkinsekaisessa 
moreenisavimaassa. 
m010t03 Runsaasta sadosta riittää suuri osa muuhun Ruotsiin vietäväksi. 
m010t04 Siksi Skoonea sanotaan Ruotsin vilja-aitaksi. 
m010t05 
Myllyt, panimot, sokeritehtaat, margariinitehtaat, meijerit ja nahkatehtaat jalostavat sen maata-
louden tuotteita, sementti ja kalkkitehtaat sekä tiilitehtaat sen maaperän antimia. 
m010t06 Skoonen kaupunkien konetehtaat valmistavat tuotteita sen maatalouden tarpeiksi. 
m010t07 Malmö on Ruotsin suurimpia kaupunkeja. 
m010t08 Skoone on kuin laiturina Skandinavian ja Keski-Euroopan välillä. 
m010t09 Skandinaviassa on samanlaista peruskalliota kuin Suomessa ja Itä-Karjalassa. 
m010t10 Siksi niistä yhdessä käytetään Fennoskandian nimeä. 
m010t11 
Skoonessa peruskallion päällä on kerrostuneita kivilajeja niinkuin Tanskassa ja Itämeren etelä-
puolella. 
m010t12 4. Luettele vihkoon, mitä raaka-aineita Skoonen tehtaat saavat omasta maakunnasta.  
m010t13 5. Miksi Skoonea sanotaan Ruotsin vilja-aitaksi? 
m016t01 Suurin osa Norjan ja Ruotsin kaupungeista on rannikoilla, Ruotsissa myös eteläosan alangoilla. 
m016t02 Etsi myös Itämeren äärellä oleva kutomateollisuuden kaupunki  Norrköping (nortsööping). 
 
 
